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  :المقدمة 
  
  :إشكالیة البحث  
عقب الحرب العالمیة الثانیة ظھرت الحاجة إلى تحریر التجارة الدولیة ومنع تكرار الكساد 
الاقتصادي الذي لحق بالعالم في أوائل ثلاثینات القرن العشرین، فكان التفكیر في إنشاء منظمة 
لنزعة الحمائیة، وعلى الرغم من أن عالمیة تكون مھمتھا الرئیسیة تنظیم التجارة الدولیة وتجنب ا
ھذه المنظمة المقترحة لم تحظى بتأیید بعض الدول الأوروبیة، وكذلك لم یصادق علیھا الكونجرس 
الأمریكي، إلا أن الجھود استمرت من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا الغربیة لإیجاد 
الاتفاقیة  7491سد الفراغ بتوقیع في جنیف عام إطار للمفاوضات التجاریة بین دول العالم، وتم 
وقد أصبحت ھذه الاتفاقیة ساریة المفعول في أوائل ( الجات)العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 
  .وأخذت مدینة جنیف في سویسرا مقرا لھا 8491
ادت إلا أن ما تجدر الإشارة إلیھ أنھ وفي الوقت الذي مارست فیھ اتفاقیة الجات أعمالھا س
العلاقات التجاریة الدولیة سیاسات حمائیة مختلفة أدت إلى حدوث انكماش اقتصادي في أغلب بقاع 
نوع من  002العالم ھدد بحدوث كارثة اقتصادیة دولیة، وقد ترتب على ھذه السیاسات أكثر من 
ان الثقة والحذر القیود والعوائق التجاریة مما خلق مناخا سلبا أمام التبادل التجاري یشوبھ الشك وفقد
  .مما جعل أسواق الدول الصناعیة معزولة عن قوى السوق العالمیة
وأمام ھذا الوضع غیر المناسب للاقتصاد العالمي في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 
كان لا بد من بذل الجھود في سبیل إزالة الحواجز التي تكدست أمام حریة التبادل التجاري، لھذا 
الدولیة بلغ عددھا  ت بعقد عدد من الجولات التفاوضیة بھدف تصفیة الأجواء التجاریةقامت الجا
 6891وآخرھا في بونتادلیست بالأورجواي عام  7491ثماني جولات كانت أولھا في جنیف عام 
التي أعلن فیھا عن قیام منظمة التجارة ، وبقیام  4991/40/51وانتھت رسمیا بإعلان مراكش في 
أسدل الستار على ما كان یعرف في قاموس  5991ودخولھا حیز التنفیذ مع بدایة عام  ھذه المنظمة
، بعد أن سادت ھذه "الجات"النظام الاقتصادي الدولي بالاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 
ل الاتفاقیة طیلة نصف قرن تقریبا، وحققت نتائج معتبرة كان لھا أثرھا الإیجابي على بعض الدو
والسلبي على دول أخرى، وذلك عبر جولاتھا المختلفة التي كانت عبارة عن عملیة مد وجزر تتكیف 
  .والظروف الاقتصادیة المتقلبة التي عرفھا العالم طیلة ھذه المدة
إن ما یمكن قولھ في الحقیقة أن آثار النظام الجدید للتجارة العالمیة الذي أرست قواعده 
مقصورا على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بل ستتأثر بھا اتفاقیة مراكش لن یكون 
جمیع دول العالم في جانبیھا السلبي والإیجابي بطریقة أو بأخرى، فعلى سبیل المثال الارتفاع 
المتوقع في الأسعار العالمیة للمنتجات الزراعیة سوف یؤثر على جمیع الدول المستوردة للغذاء 
  .ا تتمتع بعضویة منظمة التجارة العالمیة أو لا تتمتع بھابغض النظر على أنھ
أما فیما یتعلق بوضع الجمھوریة الجزائریة فإنھ وانطلاقا من أھداف برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي ینفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورغم العقبات لم تمنع 
ل العربیة والنامیة لأن تبدي استعدادھا للانضمام للمنظمة الجزائر كدولة تنتمي إلى مجموعة الدو
والذي  5991سبتمبر  52العالمیة للتجارة من خلال الطلب الذي تقدمت بھ الحكومة الجزائریة یوم 
كان متبوعا بتقدیم تقریر مفصل عن واقع وآفاق تطورات المبادلات التجاریة الجزائریة على المدى 
ذا التقریر جاء كنتیجة لإجراء سابق یتمثل في التزام الجزائر بتطبیق القصیر، وفي واقع الأمر ھ
  .برنامج التعدیل الھیكلي
وبالرغم من أن الجزائر لم تنضم بعد إلى المنظمة العالمیة للتجارة وإنما تعتبر كعضو 
ور مراقب فقط، إلا أنھ من المتوقع على ضوء الإعلان الأخیر الصادر من قبل وزیر التجارة السید ن
الدین بوكروح، والذي یقر فیھ بأن الجزائر على وشك الانضمام إلى المنظمة خاصة وأنھا قد بدأت 
مفاوضات مكثفة في الفترة الأخیرة مع البلدان الأعضاء من أجل الانضمام، وإن ما یعتمل في 
تحریر الجزائر من إجراءات في الفترة الأخیرة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، المتمثلة في 
التجارة الخارجیة، تنمیة الصادرات، وتشجیع الاستثمارات الخاصة، وتحقیق معدلات نمو عالیة، 
والتغلب على اختلال میزان المدفوعات وتحویل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، ھذه 
  .الإجراءات في واقع الأمر تنسجم تماما مع أھداف منظمة التجارة العالمیة
رئیسیا في تحویل الاقتصادیات المحلیة المغلقة على ذاتھا  اتمارس دور ةموبالتالي فالمنظ
إلى اقتصادیات مفتوحة مدمجة فعلیا في الاقتصاد العالمي، كما أنھا تدیر العلاقات التجاریة 
والمعاملات الدولیة في السلع والخدمات والأموال، وھنا أحسن أنھ من المناسب الحدیث عن الآثار 
مة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة الجزائریة، بعد حصول الجزائر على المحتملة لمنظ
  .العضویة في المنظمة والتي تعتبر موضوع الدراسة
ضمن ھذا الإطار یتبن أن البلدان النامیة عموما والجزائر خصوصا في ظل التطورات 
یة، وجدت نفسھا أمام خیارین إما الجدیدة التي شھدھا الاقتصاد العالمي من أجل تحریر التجارة الدول
الانضمام إلى ھذه المنظمة ومحاولة الاستفادة من ھذا الانضمام أو عدم الانضمام وتحمل النتائج التي 
  : تنجر عن ذلك، من كل ما سبق تبرز ملامح إشكالیة البحث التي یمكن صیاغتھا كالآتي 
عالمیة للتجارة على قطاع التجارة ما ھي الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة ال





  :فرضیات البحث  
لمعالجة إشكالیة البحث ولأجل بلوغ الأھداف المسطرة في ھذه الدراسة، تم اعتماد 
  : الفرضیات التالیة 
، تشبھ "الجات" التي أدت إلى بروز الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة إن العوامل -1    
  .إلى حد بعید الظروف التي أدت إلى إسدال الستار عنھا وبروز المنظمة العالمیة للتجارة
  .یعتبر احتكار التجارة الخارجیة الجزائریة ضرورة أملتھا ظروف اقتصادیة بحتة-2    
امج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر لیس كفیلا بإخراج قطاع التجارة الخارجیة إن تطبیق بر-3    
  .من بوتقتھ
إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة یتطلب التخلص من القیود التي تعرقل سیر المبادلات -4    
  .التجاریة الدولیة
  .
  : أھداف الدراسة  
  : ف من أھمھا ترمي ھذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأھدا
كشف الغطاء على أھم الخلفیات التي كانت وراء زوال اتفاقیة الجات وبروز المنظمة العالمیة -1    
  .للتجارة 
محاولة معرفة أھم المراحل التي مرت بھا التجارة الخارجیة للجزائر، وكذا أھم الإجراءات -2    
  .المتخذة خلال كل مرحلة من ھذه المراحل
عرفة أھم الخطوات الإجرائیة المتخذة من قبل السلطات الجزائریة قصد الانضمام محاولة م-3    
  .للمنظمة العالمیة للتجارة، وإلى أي مدى وصلت ھذه المفاوضات مع أعضاء ھذه المنظمة
إبراز الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على التجارة الخارجیة، -4    
تجارة السلع، تجارة )لال إظھار ھذه الانعكاسات أو الآثار في المجالات المختلفةوذلك من خ
قصد التعرف على الفوائد التي ستجنیھا ( الخدمات، حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة
  .والإیجابیات التي ستحدثھا المنظمة، وكذا السلبیات التي قد تلحق بالجزائر من جراء ھذا الانضمام
  .
  :میة الدراسة أھ 
تحتل ھذه الدراسة أھمیة بالغة في الوقت الحالي نظرا للتغیرات العمیقة التي ظھرت 
كعولمة الاقتصاد ، وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في إیجاد موقع للجزائر في النظام الاقتصادي الدولي 
ة التي تحتم وخاصة بعد إعلان منظمة التجارة العالمیة كمؤسسة متخصصة في الإشراف على التجار
  .مستویات عالیة من التنافسیة وتتطلب الإنتاج الكبیر
وتتزاید أھمیة ھذه الدراسة أكثر من منطلق أن الاقتصاد الجزائري وعلى غرار العدید من 
على حسب حالة أوضاع قطاع التجارة الخارجیة من خلال ما  - تقریبا–الدول النامیة تتحدد حالتھ 
في الأساس الأول، أو ما یوفره من تموین سواء للآلة الإنتاجیة أو  یدره من عوائد مالیة، نفطیة
للجموع الھائلة من السكان، خاصة في ظل ظروف التحرر والتحول نحو اقتصاد السوق الذي یشھده 
  .الاقتصاد الجزائري
  .
  :أسباب اختيار الموضوع  
تبارات موضوعية وذاتية، حيث لم يكن اختيارنا لهذا الموضوع بمحض الصدفة وإنما كان نتيجة عدة اع  
  :تتمثل الاعتبارات الموضوعية في الآتي 
  .حداثة هذا الموضوع خاصة وأنه يستقطب اهتمام كافة الناس المختصين منهم والعامة-1
  .أهمية الموضوع واقترانه بالإصلاحات الاقتصادية الراهنة خاصة المتعلق منها بتحرير التجارة الخارجية-2
سة قطاع التجارة الخارجية نظرا لمكانته في الاقتصاد الجزائري، ومعرفة مدى تأثره الحرص على درا-3
  .خصوصا مع الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
السلع، الخدمات، )اقتران عملية تأثير المنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية بعدة مجالات -4
  .عكس ما يعتقده البعض باقتصارها على تجارة السلع فقط( ة المرتبطة بالتجارةحقوق الملكية الفكري
  .إثراء المكتبة العربية بموضوع جديد-5
  :أما عن المبررات الذاتية فهي كمايلي   
  .الميل الشخصي للمواضيع ذات الصلة بالتجارة وإبراز خصوبة البحث فيها-1
  .المستجدةمحاولة المعرفة والخوض في غمار المواضيع -2
  .إمكانية مواصلة البحث في هذا الموضوع-3
  
  :منھج الدراسة  
بغیة الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب البحث وتحلیل أبعاده والإجابة على الإشكالیة 
المطروحة، اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على الأسلوب الوصفي والتحلیلي في اعتماده على 
وتتضمن ھذه المصادر الكتب . فة باللغتین العربیة والفرنسةالبیانات المستقاة من مصادر مختل
والدوریات والبحوث العلمیة المتخصصة ذات الصلة الوثیقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى 
القوانین والأوامر والنصوص التشریعیة المنظمة لقطاع التجارة الخارجیة، وكذا الاحصاءات 
  .الوطنیة والدولیة والتقاریر الصادرة عن الھیئات الرسمیة
  : صعوبات البحث  
بالإضافة إلى الظروف الخاصة، فقد واجهتنا صعوبات جمة شكلت حجرة عثرة أمامنا للوصول إلى 
  :أفضل التحاليل والنتائج، نورد بعضها فيمايلي 
التضارب الكبير في الإحصاءات باختلاف مصادرها، الشيء الذي أخذ من وقتنا الكثير واستدعى -1
  .لدقة والتحرز قصد انتقاء أفضل لما نراه أقرب من الصحة ولا يناقض الواقعمنا ا
الإجراءات البيروقراطية التي استخدمها بعض المسؤولين كسلاح في وجهنا بما لم يسمح بالحصول على -2
  .بعض الإحصاءات والتقارير والتفسيرات لقضايا نراها هامة
نظمة العالمية للتجارة، ودراسة الآثار المحتملة الوقوع من جراء أمام حداثة موضوع انضمام الجزائر إلى الم-3
  .انضمامها على التجارة الخارجية، اصطدمنا بالنقص الكبير في المؤلفات والمراجع التي تعالج هذا الموضوع
الممارسات والإجراءات الإداریة التي تعطل من فعالیة البحث العلمي في الجزائر والذي - 4
  .عمل عادي یتعامل معھ كأي
  
  :خطة وهيكل البحث  
للإجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضيات، وللوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة وإيضاح   
أهميتها، اقتضت الضرورة تناول الموضوع في ثلاثة فصول، سبقتهم مقدمة عامة وتلتهم خاتمة عامة تتضمن 
ل إليها التي استلهمنا من خلالها توصيات ومقترحات ملخصا عاما عن الموضوع متبوعا بأهم النتائج المتوص
  .لتنتهي بعد ذلك إلى تحديد الآفاق المستقبلية للبحث 
و قد تناول الفصل الأول المعنون بالجات والطريق إلى المنظمة العالمية للتجارة المراحل والتطورات التي   
صل إلى ما هي عملية الآن وذلك من خلال مرت đا الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة حتى ت
تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منه لدراسة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و 
التجارة من حيث نشأēا ومكانتها من التجمعات و التكتلات الاقتصادية في القرن العشرين، في حين 
اوضات التي عقدت تحت مظلة الجات انطلاقا من جولة جنيف و خصص المبحث الثاني للتطرق إلى أهم المف
لكوĔا عرفت ( كيندي، طوكيو الأورجواي)انتهاء بجولة الأورجواي مركزين على الجولات الثلاثة الأخيرة 
مشاركة كبيرة للدول المتخلفة، كما أĔا زامنت أحداثا اقتصادية دولية برزت فيها النزعة الحمائية و الخلاف 
بين الدول المتقدمة من جهة و الدول المتخلفة من جهة أخرى التي تسعى لإثبات وجودها في السوق الحاد 
الدولية، وقد تم التركيز أكثر على الجولة الأخيرة التي عرفت باسم جولة الأورجواي لما لها من أثر بالغ في 
ث الأخير من هذا الفصل فقد تم التوصل إلى استكمال النظام التجاري العالمي الجديد، أما في معرض المبح
تخصيصه لعرض أهم الأجهزة التي تكون هذه المنظمة، وكذا استعراض أهم الإنجازات التي حققتها المنظمة 
  .ومستقبلها في ظل التحديات التي تواجهها 
أما في الفصل الثاني والمعنون بمراحل تطور قطاع التجارة الخارجیة ومكانتھ في 
قد تم تقسیمھ ھو الآخر إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منھ لدراسة مرحلة الاقتصاد الجزائري ف
رقابة الدولة للتجارة الخارجیة ومكانتھا في الاقتصاد الجزائري، في حین خصص المبحث الثاني 
لدراسة مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة مبرزا مكانة التجارة الخارجیة خلال ھذه المرحلة، 
ي المبحث الأخیر إلى مرحلة التحریر مستعرضین أھم الإجراءات المتخذة من أجل لیتم التطرق ف
في ظل الانفتاح - التجارة الخارجیة–تحریر التجارة الخارجیة ومبرزین مكانة ھذه الأخیرة 
  .الاقتصادي
ویعالج الفصل الثالث والأخیر ترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة 
حتملة على قطاع التجارة الخارجیة، وذلك من خلال تقسیمھ إلى مبحثین، خصص الأول وآثارھا الم
منھما لدراسة مراحل وترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة وذلك من خلال 
التطرق لأھم الخطوات الإجرائیة المتخذة من قبل السلطات الجزائریة، وكذا عرض أھم الالتزامات 
تھا المنظمة على الدول النامیة والجزائر واحدة منھا، في حین خصص المبحث الثاني منھما التي أقر
المتوقعة من انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة على -الإیجابیة والسلبیة-إلى استقراء أھم الآثار
شكلھ قیام ھذه تجارتھا الخارجیة، وبالتبعیة على وضعھا الاقتصادي والتنموي بوجھ عام، نظرا لما ی
  .المنظمة واتفاقاتھا الجدیدة من تحدیات أمام الاقتصاد والتجارة الخارجیة في مختلف فروعھا
وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع ودراستھ وأن یستفید القارئ منھ 
سبنا أننا حاولنا ولو بالشيء القلیل، عسانا أن نفوز بأجري الاجتھاد والإصابة، وإن لم یكن ذلك فح
  .والله من وراء القصد
  
  
  :مقدمة الفصل
السياسية - شهد العقد الأخير من القرن العشرين أحداثا هامة ومتلاحقة على جميع الأصعدة         
وبدأ بعصر العولمة أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد،متزامنا مع تأسيس المنظمة العالمية -والاقتصادية والعلمية
  .4991رة في منتصف شهر أفريل عام للتجا
أسدل الستار  ،5991وبقيام هذه المنظمة العالمية للتجارة الجديدة ودخولها حيز التنفيذ مع بداية عام         
على ما كان يعرف في قاموس النظام الاقتصادي الدولي بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
لاتفاقية طيلة نصف قرن تقريبا وحققت نتائج معتبرة كان لها أثرها الإيجابي ، بعد أن سادت هذه ا"الجات"
على بعض الدول والسلبي على دول أخرى، وذلك عبر جولاēا المختلفة التي كانت عبارة عن عملية مد 
ء المنظمة ومن ثمة فإن إقرار إنشا. وجزر تتكيف والظروف الاقتصادية المتقلبة التي عرفها العالم طيلة هذه المدة
العالمية للتجارة يعد تكملة للثلاثية المفقودة الحلقة، ونقصد بالثلاثية في هذا اĐال صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي، والمنظمة العلمية للتجارة التي بإنشائها يكون العالم قد استكمل أجهزته المسيرة والمؤطرة 
  .لسيرورة وميكانيزمات نشاطه
الضوء أكثر على المنظمة العالمية للتجارة، سعى الباحث من خلال هذا الفصل إلى كشف ولتسليط          
الستار على المراحل والتطورات التي مرت đا الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة حتى تصل إلى ما 
راسة الاتفاقية هي عليه الآن، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منه لد
العامة للتعريفات الجمركية والتجارة من حيث نشأēا ومكانتها من التجمعات والتكتلات الاقتصادية في القرن 
العشرين، ليعرج من خلال المبحث الثاني للتطرق إلى أهم المفاوضات التي عقدت تحت مظلة الجات انطلاقا 
( كيندي، طوكيو، الأورجواي)ى الجولات الثلاثة الأخيرة من جولة جنيف وانتهاءا بجولة الأورجواي مركزا عل
لكوĔا عرفت مشكلة كبيرة للدول المتخلفة، كما أĔا زامنت أحداثا اقتصادية دولية برزت فيها النزعة الحمائية 
والخلاف الحاد بين الدول المتقدمة من جهة والدول المتخلفة من جهة أخرى، والتي تسعى إلى إثبات وجودها 
أما في المبحث الثالث والأخير فقد خصصه الباحث لعرض أهم الأجهزة التي تكون هذه . لسوق الدوليةفي ا
  . المنظمة، وكذا عرض أهم الإنجازات التي حققتها المنظمة ومستقبلها في ظل التحديات التي تواجهها
من  نشأة الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة ومكانتھا: المبحث الأول 
  عات والتكتلات الاقتصادیةالتجم
 
مع انتھاء الحرب العالمیة الثانیѧة، ظھѧرت ضѧرورة ملحѧة لإعѧادة ترتیѧب الأوضѧاع        
الاقتصادیة العالمیة المتردیة، فخرجت الاتفاقیѧة للتعریفѧات الجمركیѧة والتجѧارة إلѧى حیѧز 
ھا الولایѧѧات الوجѧود كجѧѧزء مѧѧن عملیѧѧة قامѧت بھѧѧا الѧѧدول الصѧѧناعیة الكبѧرى، وعلѧѧى رأسѧѧ
المتحѧدة الأمریكیѧة، وقѧѧد اشѧتملت ھѧذه العملیѧѧة علѧى إنشѧاء صѧѧندوق النقѧد الѧدولي والبنѧѧك 
، وكѧان مѧن المقѧرر 4491سѧنة *الدولي للإنشاء والتعمیر بمقتضى اتفاقیات بریتون وودز 
إقامة منظمة للتجارة الدولیة، غیر أن الولایات المتحدة الأمریكیة عارضت ذلك بقوة على 
أن اتخѧѧاذ القѧѧرارات بشѧѧأن التجѧѧارة الخارجیѧѧة فѧѧي أمریكѧѧا ھѧѧو مѧѧن اختصѧѧاص  اعتبѧѧار
نتقѧاص مѧن ھѧذه الاختصاصѧات، الإالكونجرس وقد یؤدي قیام منظمة بھѧذه الصѧورة إلѧى 
كبدیل لھذا المقترح للجѧوء إلѧى الحѧل الوسѧط والمتمثѧل ولذلك فقد عملت الولایات المتحدة 
  .یفات الجمركیة والتجارة كمعاھدة دولیةفي الموافقة على الاتفاقیة العامة للتعر
وعلѧى  الѧرغم مѧن أن الاتفاقیѧة العامѧة للتعریفѧات الجمركیѧة والتجѧارة تتشѧابھ فѧي          
نھѧا تتقیѧد بѧالخط العѧام ألا أالخط العام لتوجیھاتھا مѧع كѧل المؤسسѧات المالیѧة الأخѧرى فѧي 
عѧن المѧؤتمرات والمنظمѧات  وھو تحریر النظام العالمي تجاریا، إلا انھѧا تختلѧف فѧي ذلѧك
  .المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي تھدف إلى تنظیم بعض القضایا الفرعیة فقط
رتأى الباحث أن یتطرق مѧن خѧلال ھѧذا المبحѧث وفѧي جزئѧھ اوبناءا على ما تقدم           
ن وذلѧك انطلاقѧا مѧوالتجѧارة الأول إلى مراحل إعداد الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة 
إلѧѧى دراسѧѧة مكانѧѧة ھѧѧذه الاتفاقیѧѧة مѧѧن التجمعѧѧات  لثѧѧانيمیثѧѧاق ھافانѧѧا، لیعѧѧرج فѧѧي جزئѧѧھ ا
  .والتكتلات الاقتصادیة في القرن العشرین
 
  اقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارةفنشأة الات: المطلب الأول 
ل میثѧاق خѧلا بینما كان العمل یجري لتحضیر میثاق منظمة التجارة الدولیة مѧن           
مѧن بینھѧا عشѧر دول صѧناعیة ودولتѧین * *دولѧة  32اتفѧق فѧي الوقѧت نفسѧھ منѧدبوا  ھافانѧا،
 ویةأمریكѧا اللاتینیѧة ودولتѧان مѧن إفریقیѧا وخمѧس دول مѧن آسѧی مѧن عѧربیتین وثѧلاث دول
ودولѧѧة مѧѧن أوربѧѧا الشѧѧرقیة، علѧѧى الѧѧدخول فѧѧي مفاوضѧѧات تسѧѧتھدف تخفѧѧیض التعریفѧѧة 
وھي من الأھداف التي وضعت لمنظمة - لتجارة في ما بینھاالجمركیة ورفع القیود على ا
في البدایة على أساس كل سلعة علѧى حѧدة، وبѧین  المفاوضات وقد دارت -التجارة الدولیة
كѧل دولتѧین، ثѧم عممѧت ھѧذه الاتفاقیѧات الثنائیѧة ووضѧعت فѧي قالѧب واحѧد یتضѧمن اتفاقѧا 
ة للتعریفѧات الجمركیѧة والتجѧارة الاتفاقیة العام" موحدا،متعددالأطراف ، أطلق علیھ إسم 
حѧѧرف الأولѧѧى مѧѧن تسѧѧمیة ھѧѧذه الاتفاقیѧѧة باللغѧѧة لأأو مѧѧا یسѧѧمى بالجѧѧات، نسѧѧبة إلѧѧى ا" 
تѧم  7491أكتѧوبر  03وفѧي   ." edarT dna sffiraT no tnemeergA areneG " الإنجلیزیѧة
                                               
đذا   دولة، وقد سميت  44و شاركت فيها  4491جويلية من سنة  22اتفاقيات بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك من الأول إلى  انعقدت *
  .نسبة إلى المدينة التي عقدت đا سمالإ
ندا ، لكسمبورغ ، النرويج ، سوريا، لبنان ، تشيكوسلوفاكيا ، البرازيل ، أمريكا ، بريطانيا، استراليا ، نيوزلندا ، كندا ، فرنسا ، بلجيكا ، هول: الدول هي  * *
  .سيا ، جنوب إفريقيا ، الهند ، باكستان ، الصين ، سيلان ، بورماديالشيلي ، كوريا ، جنوب رو 
تح التѧي أصѧبحت نافѧذة المفعѧول ابتѧدءا مѧن الفѧا" الجѧات "التوقیѧع علѧى الإتفاقیѧة العامѧة 
  .(1)8491جانفي 
تخصیص ھذا المطلب وفي رأى في الدراسة على ھذا الأساس وبناءا على ماتقدم،         
فرعھ الأول للحدیث عن المساعي والمحاولات المختلفة التي بذلت من أجل إقѧرار میثѧاق 
دولي، ینظم سلوك دول العالم في مجѧال المبѧادلات التجاریѧة الدولیѧة، وكѧان مѧن أھѧم ھѧذه 
إلѧى ومѧن خѧلال الفѧرع الثѧاني  بعد ذلكالدراسة تعرض تمحاولات بالطبع میثاق ھافانا، لال
  .الإطار التنظیمي للجات وكذلك الأھداف والمبادئ التي قامت علیھا ھذه الأخیرة
 
  مؤتمر ھافانا: الفرع الأول 
 سعت الدول الرأسمالیة المتقدمة وعلى رأسھا الولایѧات بعد الحرب العالمیة الثانیة
ولتحقیѧق ھѧذا الھѧدف دعѧت . إقامة نظѧام للتجѧارة الحѧرة بѧین الѧدولالمتحدة الأمریكیة إلى 
الحكومة الأمریكیة عددا من الدول للدخول فѧي مفاوضѧات لإبѧرام اتفѧاق متعѧدد الأطѧراف 
" تعریفة الجمركیة، وقدمت لائحѧة عѧن طریѧق سѧكرتیر الدولѧة للقصد التخفیض المتبادل 
  .(2)التشغیلو لتجارة العالمیةااقتراحات خاصة بتوسیع تحمل "  sneryB " "بیرنس 
جتماعي التابع للامѧم المتحѧدة لائحѧة الإقتصادي والإالمجلس  تبنى 6491وفیفري           
إلى عقد مؤتمر لصیاغة میثاق منظمة   كیة تدعوایتقدم بھا مندوب الولابات المتحدة الأمر
ولایѧѧات المتحѧѧدة مشѧѧروع میѧѧـثاق منظمѧѧة وفѧѧي الوقѧѧت نفسѧѧھ نشѧѧرت  ال دولیة،ـالتجѧѧارة الѧѧ
، واسѧتكمل أعمالѧھ 6491یھ فقد انعقد ھذا المؤتمر بلندن في أكتوبر ـوعل التجارة  الدولـیة،
أوت  22وانتھѧت المناقشѧات إلѧى إقѧرار الصѧیغة النھائیѧة للمشѧروع فѧѧي  7491فѧي أفریѧل 
افانѧا عاصѧمة كوبѧا انعقد المѧؤتمر الѧدولي للتجѧارة بمدینѧة ھ 7491نوفمبر  12، وفي 7491
" وتم بموجبھ التوقیع علѧى المیثѧاق الѧذي عѧرف باسѧم  8491مارس  42واستمر إلى غایة 
  .(3)"میثاق التجارة الدولیة " أو"  میثاق ھافانا لتنظیم التجارة والعمالة
دولѧة بینمѧا وقعѧت علیѧھ  55والجѧدیر بالѧذكر أن ھѧذا المیثѧاق الѧذي اشѧتركت فیѧھ            
ة فقѧѧط والѧѧذي لѧѧم یحضѧѧره الاتحѧѧاد السѧѧوفیاتي وقتѧѧذاك، قѧѧد أبѧѧرز اتجاھѧѧات دولѧѧ 35وفѧѧود 
السیاسات التجاریة للدول الأعضاء والمساواة في المعاملة الجمركیة، والاھتمام بتخفیض 
كمѧا أجѧاز إنشѧاء الاتحѧادات الجمركیѧة ومنѧاطق ، مسѧتویاتھا سѧنویا عѧن طریѧق التفѧاوض
طѧار العѧѧالمي الثالѧѧث المعنѧي بالتجѧѧارة بجانѧѧب وأن یكѧون ھѧѧذا المیثѧѧاق الإ. للتجѧارة الحѧѧرة
     .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمیر
یثاق ھافانا منذ ذلك الحین قد استثنت مواده بعض الدول الأعضاء من من أكما و           
تخفیض القیود الجمركیة في حالات ثلاث، أصبحت بعد ذلك حالات متواترة فѧي مختلѧف 
  :(1)وھذه الحالات تتعلق بما یلي. تفاقات التي عقدت على الصعید العالميالا
  .السلع الخاصة بالمنتجات الزراعیة -          
                                               
للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، الملتقى الدولي حول  سليمان ناصر، التكتلات الاقتصادية الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الإنضمام للمنظمة العالمية (1)
  .872.ص، 2002أفريل  03 – 92الجزائر والنظام العالمي الجديد للتجارة ، عنابة 
 .11.p ,7891,sirap ,noitidé emè2 ? ej – sias euq ,fuP ,ttaG eL , leinaD .uaennauoJ (2)
  .31.ص، 9991مطبعة رمضان  وأولاد ه ،  ،الإسكندر ية ،"تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة  دراسة" عاطف السيد، الجات والعالم الثالث   )3(
  423 –223ص ص ،9991الجامعة الجديدة للنشر، ر، الاسكندرية، دا"نظرة عامة على بعض القضايا "حسين عوض الله ، الاقتصاد الدولي  نبزي  )1(
  .یدةدإنشاء صناعات ج -          
  .عجز میزان المدفوعات -          
وترجѧѧع ھѧѧذه الاسѧѧتثناءات إلѧѧى نظѧѧرة المجتمѧѧع الѧѧدولي فѧѧي ذلѧѧك الوقѧѧت للمشѧѧاكل           
ھѧذا المیثѧاق عنایѧة ھامѧة لقطاعѧات  ىالاقتصѧادیة التѧي تواجھھѧا الѧدول النامیѧة، وقѧد أعطѧ
نتاج من خلال زیѧادة المѧنح والإعانѧات التѧي تقѧدمھا الѧدول الغنیѧة لھѧذه القطاعѧات، كمѧا الإ
لحѧق ھѧذا  اسمح للدول الأعضاء بمكافحѧة الإغѧراق عѧن طریѧق فѧرض رسѧم تعویضѧي إذ
  .ر على صناعة نائشةالإغراق بصناعة محلیة أو أث
نموذجا طموحا في صالح الدول النامیѧة عѧن طریѧق  *وھكذا فقد قدم میثاق ھافانا           
ن ھѧذه الجھѧود أإلا . انتھاج الدول الغنیة لسیاسات تجاریة تخدم مصѧالح جمیѧع دول العѧالم
كѧام التي بذلت لم یكتب لھѧا النجѧاح بسѧبب تراجѧع الѧدول الغنیѧة عѧن تطبیѧق مѧا جѧاء بѧھ أح
، وما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو أن الإدارة الأمریكیѧة وقتѧذاك قامѧت بسѧحب میثاق ھافاناو
موافقتھѧѧا المبدئیѧѧة علѧѧى المیثѧѧاق وتجمیѧѧد عرضѧѧھ علѧѧى الكѧѧونجرس الأمریكѧѧي للتصѧѧدیق 
بѧѧالرغم مѧѧن كونھѧѧا صѧѧاحبة المبѧѧادرة فѧѧي عقѧѧد ھѧѧذا المیثѧѧاق، ولقѧѧد اسѧѧتمر ھѧѧذا الموقѧѧف 
أیѧѧن رفضѧѧت  0591یثѧѧاق الجدیѧد للتجѧѧارة الدولیѧة حتѧѧى عѧام الأمریكѧي الغѧѧامض اتجѧاه الم
الإدارة الأمریكیة رسمیا التصدیق على الوثیقة، وخاصة في الجزء الخاص بانشاء منظمة 
للتجارة الدولیة وذلك خشیة أن تѧنقص ھѧذه المنظمѧة مѧن السѧیادة الأمریكیѧة علѧى تجارتھѧا 
  .          الخارجیة 
ن یكѧون مكمѧلا أالمقصود بѧھ كان  ھافاناأن میثاق یرى البعض  وفي ضوء ما تقدم
  :(2)عتبارینلإلاتفاقیة بریتون وودز وذلك 
أن صѧѧندوق النقѧѧد الѧѧدولي یھѧѧدف إلѧѧى تصѧѧحیح اخѧѧتلالات مѧѧوازین :  الاعتبѧѧار الأول -    
وإلغѧѧاء الرقابѧѧة علѧѧى الصѧѧرف الخѧѧارجي وعلѧѧى حركѧѧات رؤوس  ،المѧѧدفوعات الدولیѧѧة
ھѧداف إلا إذا تحقѧق ھѧذه الأتولا یمكѧن أن . متعѧدد الأطѧراف الأمѧوال، وإنشѧاء نظѧام للѧدفع
  .تحررت التجارة الدولیة من القیود المفروضة علیھا، وھو ما یرمي إلیھ مثاق ھافانا
إن البنك الدولي یقدم قروضھ لتمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة فѧي  :الاعتبار الثاني-    
 یكفѧѧѧي وحѧѧѧده لتمویѧѧѧل التنمیѧѧѧة بالمعѧѧѧدلات إلا أن ھѧѧѧذا المصѧѧѧدر لا ،المتخلفѧѧѧة المجتمعѧѧѧات
ومѧن ھنѧا لا بѧد أن یقتѧرن ذلѧك بمصѧدر آخѧر للتمویѧل یتمثѧل فیمѧا تقدمѧھ الѧدول . المطلوبѧة
  .المتقدمة من معونات اقتصادیة إلى الدول النامیة، وھو ما یرمي إلیھ میثاق ھافانا أیضا
ادیات المجتمѧѧع إذا فعلѧѧى الѧѧرغم مѧѧن وضѧѧوح وأھمیѧѧة میثѧѧاق ھافانѧѧا لتنمیѧѧة اقتصѧѧ    
ومعھ ( سابقا ) الدولي، إلى أنھ مع ذلك قد تعرض للنقد الشدید، إذ رأى الاتحاد السوفیاتي 
مجموعة الدول الحلیفة لھ أن ھذا المیثاق ما ھو إلا أداة في ید الولایات المتحدة الأمریكیة 
ائدة فѧي للسیطرة على العالم، ورأى آخرون أن ھѧذا المیثѧاق لا یتماشѧى مѧع الأوضѧاع السѧ
لأنھ في رأیھѧم یتجاھѧل مسѧألة ھامѧة، وھѧي تѧوازن میѧزان المѧدفوعات فѧي . العالم الحدیث
مختلف الدول مع أنھ شرط ضѧروري وھѧام لكѧل تنظѧیم اقتصѧادي علѧى المسѧتوى الѧدولي 
                                               
أغلبية الدول  أي دولة، 72مادة وقد نص على أن يبدأ أسريانه بعد أن يتم التصديق عليه من قبل  601ضمن يتكون ميثاق هافانا من تسعة أبواب، ويت  *
  .ةوقعالم
  .01 .ص،7991حسين عمر، الجات والخصخصة، القاهرة، دار الكتاب الحديث،   )2(
وبذلك لم یكتب لمیثاق ھافانا الحیاة، ولم تظھر منظمة التجارة الدولیة التي جاءت في  .(1)
  .على الرغم من اتفاق جمیع الدول المجتمعة في ھافانا على تأسیسھا،ظلھ إلى الوجود 
 
  التعریف بالاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة: الفرع الثاني 
نھѧا معاھѧدة دولیѧة متعѧددة الأطѧراف، تѧنص علѧى نظѧام أتعرف اتفاقیة الجات علѧى         
ة الدولیѧة والتѧѧي تقبلھѧا طوعѧا الѧѧدول عѧالمي مѧن الحقѧѧوق والالتزامѧات التѧي تحكѧѧم التجѧار
تجارة الدولیة وإزالѧة العوائѧق الجمركیѧة والغیѧر جمركیѧة التѧي بھدف تحریر ال ،الأعضاء
ولقѧد أبرمѧت ھѧذه  . (2)تحѧد مѧن انسѧیاب السѧلع بѧین الѧدول وتعیѧق حركѧة التجѧارة الدولیѧة
بعضѧویة  8491ول جѧانفي أوأصبحت ساریة المفعѧول منѧذ  7491أكتوبر  03 المعاھدة في
، إلى أن ما تجدر الإشارة إلیѧھ أن ھѧذه (سویسرا )دولة فقط، ومقرھا الرئیسي بجنیف  32
قد تم ابرامھا قبل البدء في المفاوضات الخاصة بمیثѧاق التجѧارة الدولیѧة ( الجات)الاتفاقیة 
  (3) 8491/30/42انتھت في و 7491/11/12التي بدأت فعلیا في 
كز فѧي المقѧام الأول تت قد اتخذت لنفسھا منھاجا واضحا یرن الجاأوعلى الرغم من       
على تحریر التجارة الدولیѧة السѧلعیة مѧن القیѧود التѧي تعѧوق حركتھѧا، إلا أنھѧا بѧالرغم مѧن 
ھѧداف العامѧة والمبѧادئ، كمѧا حѧددت النصѧوص ذلك قѧد اختѧارت لنفسѧھا مجموعѧة مѧن الأ
  .جھزتھا وآلیة عملھاأالأساسیة و
  الجات أھداف ومبادئ: أولا 
والمبادئ یمكن تلخیصھا فیما یلي  الأھدافلقد قامت اتفاقیة الجات على مجموعة من      
 :
  :أھداف الجات  -1
یمكن إجمالھا فیمѧا  ،ھدافنھا شأن أي منظمة قامت على مجموعة من الأأالجات ش        
  :(1)یلي
ة وغیر تحریر التجارة الدولیة، أي إزالة جمیع الحواجز التجاریة الجمركی
  .الجمركیة التي تضعھا الدول أمام تحركات السلع عبر الحدود الدولیة
                                               
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، الطبعة جمعة سعيد سرير ، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، الجماهير العربية  )1(
  .541.ص ،2002الأولى ، 
السنوية الرابعة حميد الجميلي، البعد الأيديولوجي لتحرير المبادلات التجارية في ضوء مرجعيات منظمة التجارة العالمية ، ملخصات بحوث الندوة العلمية   )2(
 - 1 .ص ص، 2002/30/91نظمة التجارة العالمية ومستثبل الاقتصاد العربي، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ، الجامعة المستنصرية، بغداد م:الموسومة 
  .2
  .83–73 .ص ص،  2002أسامة اĐدوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الثالثة ،   )3(
  .99 – 89 .، ص ص 9991عمرو حامد ، إدارة الأعمال الدولية ، القاهرة ، المكتبة الإكاديمية ،   )1(
  .8.، ص6991عبد الفتاح مراد، شرح اتفاقيات الجات، دار الكتب والوثائق  اامصرية،  -
الدولي، الإسكندرية، دار الجامعة عادل أحمد حشيش، أسامة محمد الفولي، مجدي محمود  شهاب، أساسيات الاقتصاد  -
  .652- 552.،              ص ص 8991الجديدة للنشر، 
  .عضاءرفع مستوى المعيشة للدول الأ
  .رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي
  .الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية والعمل على تطويرها
  .تنشیط الطلب الفعال
  .للدول المتعاقدة املالسعي نحو تحقیق مستویات التوظیف الك
  .انتھاج المفاوضات كوسیلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولیة
  .تشجیع حركة الانتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات
  .خفض الحواجز الكمیة والجمركیة لزیادة حجم التجارة الدولیة
 
  :المبادئ العامة للجات  -2
وقد تمثلت المبادئ العامة  ،ان من الضروري تحديد المبادئكما هو الحال بالنسبة للأهداف ك           
  :للجات فيما يلي 
  
  : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  -2.1
لقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية      
رير التجارة الدولية في كيزة الأساسية التي تقوم عليها فلسفة تحر والتجارة على هذا المبدأ العام والذي يعتبر ال
إطار الجات، والمقصود đذا المبدأ هو حصول كل دولة عضو في الجات علىكافة المزايا التي يتم الاتفاق عليها 
بين باقي الأعضاء على المستوى الثنائي، ويستثني من ذلك المزايا التي تمنحها دولتين لبعضهما في إطار أي 
ثل الاتحاد الجمركي،في هذه الحالة فقط لا تنتقل هذه المزايا إلى باقي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي م
  2)أعضاء الجات
  
  :الشفافية  أمبد -  2.2
على  ،ويقصد بالشفافية في هذا السياق أن تقتصر حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية
  .(1)كحظر الاستيراد أو تقييد كمياته  استخدام الرسوم الجمركية فقط دون اللجوء إلى الاجراءات غير الجمركية
وتشمل الإعفاء  ،وفي هذا الاطار أيضا تنص الاتفاقية على تبادل التنازلات الجمركية بين الدول الأعضاء
  .و تثبيت هذه الشرائح عند حد أقصى لا يجوز تجاوزهأالجمركي الكامل أو خفض شرائح التعريفة الجمركية 
  
  : مبدأ المعاملة الوطنية -2.3
                                               
  .893 – 793.ص ص  ،9991اقتصاديات دولية ، القاهرة ، المكتبة الأكاديمية ،  ،محمود يونس  )2(
 .72.p ,999l ,niloC dnamrA ,ecnarF ,ecremmoC ud elaidnoM noitasinagro’L ,ebmoC leunammmE )1(
  .(
من اتفاقية الجات، والذي يقتضي بعدم اللجوء إلى القيود غير  ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة          
و القرارات والإجراءات التنظيمية الأخرى كوسيلة لحماية المنتوج المحلي، أالتعريفة، مثل الضرائب أو الرسوم 
و السلعة الأجنبية أزام كافة الدول الأعضاء بمنح المنتج ، بمعنى آخر الت(2)يز ضد المنتوج المستورديومن ثم التم
  .المستوردة نفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محليا، دون تميز ضد سلع دون دولة أخرى
  
  :مبدأ التفاوض في إطار الجات  -2.4
طرأ من نزاعات تدعو الجات إلى ضرورة عودة الدول الأعضاء إلى التشاور والتفاوض لحل ما قد ي           
ويرجع اقرار هذا المبدأ إلى أن الجات ذاēا لا تملك سلطة الإجبار في   ،(3)وخلافات حول سياستها التجارية
  .ن الاتفاقية ملزمة لأعضائهاأو الالتزام وعدم الإخلال đذه الاتفاقية، على الرغم من أالتنفيذ 
  
  : مبدأ عدم الإغراق -2.5
لمادة السادسة من اتفاقية الجات على بيع السلع في سوق التصدير بسعر يقل يقصد بالإغراق حسب ا       
ي تباع به في بلد انتاجها، وكثيرا ما يتبع هذا الأسلوب للتغلب على المنافسة في السوق الدولية ذعن السعر ال
الفة هذا وقد نصت الاتفاقية على تحريم هذه الممارسات وذلك لتحقيق المنافسات المتكافئة، وفي حالة مخ
غراق تعادل الفرق بين السعر الذي لإالحظر تعطي الاتفاقية الحق للبلد المتضرر في فرض ضريبة خاصة ضد ا
و السعرالدي تباع به في مواطن انتاحها، مع اضافة التكاليف الأخرى المرافقة تباع به السلع في سوق التصدير 
 . (4)غيرهاو من رسوم ونقل وتأمين  لعملية التصدير
رأى الباحث أنه من  ،بعد ما تم التطرق إلى الأهداف والمبادئ التي قامت عليها اتفاقية الجات       
وهو  هذه الإتفاقية،الضروري التطرق إلى النصوص الأساسية والإطار التنظيمي الذي تتكون منه 
  .ظهاره من خلال العنصر المواليإإلى  الباحثماسعى
  التنظيمي للجات النصوص الأساسية والإطار : ثانيا 
  :(الاطار العام للجات ) النصوص الأساسية  -1
 مادة موزعة على ثلاثة 53من  ،7491تضمنت الاتفاقية الأصلية للجات والتي أبرمت في عام          
مام تبادل السلع الصناعية بين البلدان الأعضاء، وقد أفصول لتنظيم عمليات تحرير التجارة وإزالة العوائق 
حول تحرير تجارة السلع الزراعية والتنمية ومنح تسهيلات للدول النامية،  5691ل رابع في عام أضيف فص
                                               
فاق والتحديات التي تواجه دول المغرب العربي في ظل النظام الجديد للتجارة العالمية ، رسالة ما جيستر غير الآ: المنظمة العالمية للتجارة   ،حجير جهاد )2(
  .44 .، ص 9991 / 8991منشورة ، جامعة الجزائر ، معهد العلوم الاقتصادية ، فرع النقود والمالية ، 
  .411.ص  ،0002، دار المسيرة للنشر ، الطبعة الأولى ، ( الأردن ) صار وآخرون ، التجارة الخارجية ، عمان رشاد الع )3(
  .02 .ص، 0002فضل علي مثنى ، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى ،  )4(
مادة وعدد من  83ذلك أصبحت اتفاقية الجات تشمل على بو . ويتألف هذا الفصل من ثلاث مواد طويلة
  .(1)الملاحق وجداول التعريفات الجمركية
الأولى منه على أحكام تطبيق المبدأ الأساسي للاتفاقية وهو ويتألف من مادتين، تنص المادة  :الباب الأول 
كما تنص المادة الثانية على أحكام تطبيق مبدأ عدم التمييز والتي تنص على أن . مبدأ الدولة الأكثر رعاية
  .تجارة أية دولة سوف تلقى معاملة لا تقل إمتياز عن تلك التي تلقاها تجارة أي دولة متعاقدة أخرى
، ویتناول تأكید 32إلى  3مادة أخرى من المادة  12ویشتمل ھذا الباب على :  انيباب الثلا
عضѧاء بأحكѧام الاتفاقیѧة ویحظѧر علѧى تعѧرض المنتجѧات المسѧتوردة لأي الأالتزام الѧدول 
و رسوم داخلیة من أي نوع أو غیر مباشر لضرائب أدولة عضو في الجات بشكل مباشر 
ء جمیع الاجراءات التي مѧن شѧأنھا ان تعرقѧل التبѧادل كما تنص ھذه المواد على إلغا. كان
و تعیق حریة تجѧارة الترانزیѧت، بالإضѧافة إلѧى وضѧع إجѧراءات ضѧد ممارسѧة أ. الدولي 
كما تنظم مواد ھذا الباب الاستثناءات الممنوحة للدول لاعتبارات . غراقلإسیاسة الدعم وا
  .(2)ناءات الأمنیةثتتعلق بموازین المدفوعات والاست
، ویѧѧنص علѧѧى اسѧѧتثناءات ( 53إلѧѧى  42) مѧѧادة  12یتѧѧألف ھѧѧذا البѧѧاب مѧن  : بѧاب الثالѧѧثال
و تكتلا اقتصادیا تجاریا مѧن مѧنح أفضѧلیات أات جمركیة حادالدول التي تكون فیما بینھا ات
ومیزات للدول الأعضاء خارج ذللك الاتحاد أو التكتل وفѧق منظѧور شѧرط الѧدول الأولѧى 
الباب أسلوب عمل الجات وطریقة اكتساب العضѧویة، وأسѧلوب  ھذال كما تناو. بالرعایة 
  .تعدیل أحكام الاتفاقیة والانسحاب منھا
بنѧاءا علѧى طلѧب  5691وھو الباب الذي تمت اضѧافتھ بموجѧب بروتوكѧول  :الباب الرابع 
  .(3)مواد   3ویدعى ھذا الباب بالجزء الزراعي ویتألف من  ،الدول النامیة الأعضاء
 ،وتتناول المبادئ والأھداف التي مѧن أجلھѧا أضѧیف ھѧذا الجѧزء إلѧى الاتفاقیѧة : 63المادة 
وتنص على ضرورة مساعدة الدول النامیة مѧن أجѧل تحقیѧق التنمیѧة الاقتصѧادیة وتحسѧین 
تسѧѧییر تجѧѧارة المѧѧواد والسѧѧلع الأولیѧѧة ، وتѧѧوفیر  شѧѧروط المعیشѧѧة لشѧѧعوبھا، والعمѧѧل علѧѧى
  .لاج مشكلة نقص حصیلة الصادراتالمساندة الدولیة لھذه الدول من أجل ع
  :وتضع نوعين من الالتزامات على الأطراف المتعاقدة : 73المادة 
التزام الدول المتقدمѧة بعѧدة أحكѧام لخدمѧة مصѧالح الѧدول النامیѧة، كإعطѧاء 
الأولویة في التنازلات الجمركیة للسلع ذات الأھمیة التصدیریة للدول النامیѧة 
صورتھا الأولى، بالإضافة إلى الامتنѧاع عѧن سواء كانت سلع مصنعة أو في 
  .فرض رسوم جدیدة علԩمنتجات الدول النامیة
                                               
  .32 .ص سابق،مرجع ثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية ، الأفضل على مثنى  ،  (1)
  .24 .ص ،أسامة مجدوب ، الجات ومصر  والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق  (2)
  :راجع في هذا الخصوص (3)
   .82 – 52 .مرجع سابق ، ص صنامية ، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول المثنى ،  عليفضل  -
  .44 – 24 .ص ص ،أسامة اĐدوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق -
علѧѧى ،الالتѧѧزام بتطبیѧѧق الاجѧѧراءات المنصѧѧوص علیھѧѧا فѧѧي البѧѧاب الرابѧѧع 
جھѧود التنمیѧة  دعمالدول النامیة الأخرى غیر الأعضاء في الاتفاقیة من اجل 
  .المستقبلیة فیھا
ھداف لألى أن تتعاون الأطراف المتعاقدة من أجل تحقیق اوتنص ھذه المادة ع :83المادة 
مكانیѧة ادولیة تحسѧن مѧن  اتفاقیات، عن طریق التوصل إلԩ63المادة  علیھا في المنصوص
  .تسویق السلع الأولیة للدول النامیة
 
 : الاطار التنظیمي للجات – 2
 : أجھزة الجات وآلیة عملھا – 2.1
الأطراف المتعاقѧدة ومجلѧس عѧام وسѧكرتاریة ولجѧان  تتألف أجھزة الجات من مؤتمر     
وعدد من الموظفین والمستشارین، وقد اختیرت مدینة جنیف بسویسرا لتكѧون مقѧرا دائمѧا 
  :وھذه الاجھزة ھي  ، للجات
 
  :مؤتمر الأطراف المتعاقدة -2.1.1
جمیѧع الأعضѧاء المنضѧمین إلѧى الاتفاقیѧة وھѧو یمثѧل أعلѧى ھذا المؤتمر من یتألف 
وتنعقد اجتماعاتѧھ سѧنویا وغالبѧا مѧا تنعقѧد علѧى مسѧتوى وزاري،  ،في اتفاقیة الجات جھاز
حیѧѧث یتطلѧѧب حضѧѧور الأكثریѧѧة المطلقѧѧة للحصѧѧول علѧѧى نصѧѧاب الاجتمѧѧاع، وتمѧѧارس 
القѧѧرارات والتوصѧѧیات المتعلقѧѧة بموضѧѧوع التجѧѧارة إصѧѧدار الأطѧѧراف المتعاقѧѧدة سѧѧلطة 
فق الأراء بالأغلبیة البسیطة، كما تنظѧر الدولیة، وتتخذ ھذه القرارات عادة عن طریق توا
  .(1)وتضع الحلول المناسبة لھا  ،ھذه الأطراف في المنازعات التجاریة بین الدول
( 3/2)أما فیمѧا یخѧص التعѧدیلات فѧي نصѧوص الاتفاقیѧة فھѧذا یتطلѧب موافقѧة ثلثѧي 
الأعضاء، مع الملاحظѧة أن لكѧل عضѧو صѧوت واحѧد بغѧض النظѧر عѧن حجمѧھ أو وزنѧھ 
فѧي التجѧارة الدوالیѧة، ویقتѧرح جѧدول أعمѧال ھѧذا المѧؤتمر مѧن قبѧل المѧدیر العѧام  النسѧبي
للجѧѧات، ویمكѧѧن لكѧѧل طѧѧرف متعاقѧѧد إدراج الموضѧѧوع الѧѧذي یѧѧراه ضѧѧروریا فѧѧي جѧѧدول 
  .الأعمال
  : مجلس الممثلین -2.1.2
وھѧو بمثابѧة  ،(1) 0691جѧوان  4أنشئ ھѧذا المجلѧس بقѧرار مѧن قبѧل الأطѧراف فѧي 
مرات في السنة وھو مكلف بالفصل في قضѧایا العاجلѧة  تسعحوالي  عمجلس تنفیذي یجتم
كما انھ جھاز مختص في حل النزاعѧات التجاریѧة ودراسѧة طلبѧات الإنضѧمام ، والروتینیة
  .الجدید ، والتنازلات وغیرھا من المسائل المختلفة
 
  :المدير العام والسكرتارية -2.1.3
ف نخبѧѧة مѧѧن المѧوظفین الѧѧدولیین، وعلѧѧى قمѧѧة یعمѧل فѧѧي سѧѧكرتاریة الجѧات بجنیѧѧ           
یطلق علیھ السكرتیر التنفیذي، ثم صدر قرار عن الأطراف المتعاقدة السكرتاریة شخص 
 lareneG rueteriD یتعدیل إسم ھѧذه الوظیفѧة إلѧى مѧدیر عѧام یقضي  5691مارس  32في 
                                               
  .251 – 151 .ص ص ،مرجع سابقالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، جمعة سعيد سرير ،  (1)
 .02.p ,9991 ,snoitide habsaC ,reglA ,ecremmoc ud elaidnom noitasinagro’L ,illeniaR lehciM  )1(
سѧاعده فѧي ویشرف على تعیین وتحدیѧد اعمѧال ھѧذه النخبѧة مѧن المѧوظفین المѧدیر العѧام وی
ھمیѧة أأعطیت لوظیفة المدیر العام  6591ذلك ثلاثة خبراء بدرجة مفوض عام، ومنذ عام 
متزایدة، حیث أصبح یقوم بدور حقیقي في الوساطة، ویساعد الھیئات القانونیѧة علѧى حѧل 
ملیون فرنك سویسѧري تقѧدم مѧن قبѧل الأعضѧاء  57ولقد بلغت میزانیة الجات . المنازعات
 .)2( ما یتناسب مع حصتھ في التجارة الدولیة بموظف كل  004حوالي  الذین بلغ عددھم
 
  :اللجان الفنیة والإداریة -2.1.4
تشكل ھѧذه اللجѧان حسѧب الحاجѧة كمѧا یشѧكل المѧدیر العѧام مجموعѧات استشѧاریة     
مؤقتة لمعالجة قضایا معینة تتعلق بتطبیق أحكام الاتفاقیة خاصة في حالة طلب الإنضѧمام 
ة العضѧویة، وأھѧم ھѧذه فوط التѧي یجѧب علѧى الدولѧة اسѧتكمالھا لاكتسѧاب صѧلبحѧث الشѧر
سѧѧتیراد، ولجنѧѧة المفاوضѧѧات التجاریѧѧة، ولجنѧѧة التجѧѧارة اللجѧѧان ھѧѧي لجنѧѧة القیѧѧود علѧѧى الإ
  .والتنمیة
 
  :تطور عضویة الجات - 2.2
في   TAAGلقد تم الاتفاق على إقامة الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة   
كѧѧان فѧѧي الأسѧѧاس بتѧѧدبیر  ھѧѧادولѧѧة، إن ظھور 32بمشѧѧاركة  7491جتمѧѧاع جنیѧѧف عѧѧام ا
وتخطیط الدول الصناعیة مѧن أجѧل تѧأمین مصѧالحھا، ولѧم یكѧن للѧدول النامیѧة بѧالرغم مѧن 
أكثریتھا من تحقیѧق أي دور فعѧال فѧي المناقشѧات والمباحثѧات لوضѧع أسѧس وأنظمѧة ھѧذه 
  .شأن كبیر في العلاقات الدولیة فیما بعد المؤسسة التي قدر لھا أن تنمو ویكون لھا
ولѧم یصѧبح للѧدول النامیѧة شѧان یѧذكر فѧي اتفاقیѧة الجѧات إلѧى بعѧد ان تظایѧد عѧددھا 
بشѧѧكل ملحѧѧوظ وتكتلѧѧت فѧѧي إطѧѧار مجموعѧѧة السѧѧبع والسѧѧبعین فѧѧي مѧѧؤتمر الأمѧѧم المتحѧѧدة 
ة من وفي المنظمات والمجتمعات المختلفة للأمم المتحد ،" DATCNU " للتجارة والتنمیة 
نظام اقتصادي عالمي جدید یحقق العدالѧة فѧي بجل إثبات وجودھا ورفع صوتھا للمطالبة أ
، وقѧد تطѧور عѧدد الѧدول المنضѧمة "الجنوب" وبلدان"الشمال " التعامل الدولي بین بلدان 
 % 08 ، علمѧا أن4991دولѧة عѧام  711إلѧى  7491دولة في عѧام  32إلى اتفاقیة الجات من 
، غیѧر أن ھѧذا لا یعنѧي بѧأن لھѧذه 1امیѧة كمѧا ھѧو مبѧین فѧي الجѧدول رقѧم من الѧدول الن منھا
الدول القول الفصل فѧي أمѧور تطبیѧق وتعѧدیل الاتفاقیѧة، لأن مѧن یملѧك النفѧوذ الاقتصѧادي 
كمѧا جѧرى . والقوة الدولیة یسیطر على المفاوضات ویصیغ القرارات بما یخѧدم أغراضѧھ
  .دت  تحت مظلة الجاتفي جمیع جولات المفاوضات الثمانیة التي عق
  ( 4991 – 7491)تطور العضویة في  اتفاقیات الجات :  1جدول رقم 
 4991 3991 2991 9791 7691 7491  امـــالع
عدد 
  اءـالأعض
 711 801 501 99 84 32
  :بناءا على معطیات منمن إعداد الباحث :  المصدر 
مرجѧѧع علѧى الѧدول النامیѧة،  الآثѧѧار المحتملѧة للمنظمѧة العالمیѧة للتجѧѧارةفضѧل علѧي مثنѧى، 
  .23 .ص ،سابق
                                               
  .03 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية، فضل علي مثني ،   )2(
نجاریا، جولة جدیدة من المفاوضѧات التجاریѧة العالمیѧة، مجلѧة التمویѧل والتنمیѧة، العѧدد ا.س
  .4.ص ،6991، جوان 32
ودراسѧة أھѧم  ،بعد الحدیث عن نشأة الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجѧارة
 .لھѧا تفاقیѧة ، وكѧذا دراسѧة الأجھѧزة المكونѧةالمبѧادئ والأھѧداف التѧي قامѧت علیھѧا ھѧذه الا
مѧاھي المكانѧة التѧي تحتلھѧا ھѧذه الاتفاقیѧة مѧن التجمعѧات : تبادر إلى أذھاننا التساؤل التالي 
 والتكتلات الاقتصادیة ؟ 
  .المطلب الثاني للإجابة على ھذا التساؤل  نتطرق إلى 
 
قتصادیة في القرن مكانة الجات من التجمعات والتكتلات الا: المطلب الثاني 
  العشرین
إن المتتبع للتطورات الاقتصادیة التي شھدھا القرن العشرین، یلاحظ قیام العدید 
والمؤتمرات الاقتصادیة الأخرى التابعة للأمم المتحدة من المؤسسات المالیة الدولیة 
إلى أن ما تجدر  .ھداف الخاصة بكل منھاوالتي تختلف في الأسس والمبادئ والأ
كیانا أو إطارا مؤقتا تحول مع رة إلیھ أنھ بالرغم من كون اتفاقیة الجات ھي بمثابة الإشا
وھو ما سنتطرق لھ من خلال المبحث  –للتجارة العالمیة إلى منظمة  5991مطلع عام 
مكانتھا بین المؤسسات والمنظمات العالمیة إلا أنھا قد احتلت -الثالث من ھذا الفصل
مع كل المؤسسات توجھاتھا في ناسق تتمم المتحدة، لأتابعة لوأصبحت إحدى الاتفاقات ال
نھا تتقید أفي  ،للانشاء والتعمیر الدولي المالیة الأخرى وھي صندوق النقد الدولي والبنك
بالرغم من كون ھذه المؤسسات المالیة لا -بالخط العام ألا وھو تحریر النظام العالمي
عن ( توجھاتھا)نھا تختلف في ذلك أإلا  -ةتعتبر من التكتلات الاقتصادیة والإقلیمی
المؤتمرات والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي تھدف إلى تنظیم بعض القضایا 
  .الفرعیة فقط
إلѧى  طلѧبمفѧي الفѧرع الأول مѧن ھѧذا الوف تتطѧرق الدراسѧة على ھذا الأساس سѧ    
الفѧرع أما فѧي م المتحدة، مكانة الجات من المؤسسات والمؤتمرات التابعة للأماستعراض 
  .الدولیة دراسة ھذه المكانة على مستوى التكلات الاقتصادیةفسیتم الثاني 
  
  المؤسسات والمؤتمرات التابعة للأمم المتحدة : الفرع الأول 
سیتم من خلال ھذا الفرع التطرق إلى مكانة الجات من خلال المؤسسѧات والمѧؤتمرات    
  : التالیة
 
  قد الدولي والبنك الدولي صندوق الن: أولا 
لقد تم إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بموجѧب اتفاقیѧة بریتѧون            
بولایѧة نیوھѧا مشѧیر بالولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة فѧي  ( sdooW notterB )          وودز 
یا والمشѧاكل دولѧة اجتمعѧوا لمناقشѧة أھѧم القضѧا 44، والتѧي أقرھѧا ممثلѧو 4491نھایѧة عѧام 
الاقتصѧѧادیة الدولیѧѧة مѧѧن ناحیѧѧة، والعمѧѧل نحѧѧو إعѧѧادة الاقتصѧѧادیات التѧѧي دمرتھѧѧا الحѧѧرب 
  .(1)العالمیة الثانیة من ناحیة أخرى 
                                               
  .682 .ص، 9991الأولى ،  ، دار مجدلاوي للنشر ، الطبعة( الأردن ) عرفان تقي الحسني ، التمويل الدولي ، عمان   (1)
وقѧد قѧام بوضѧع التصѧمیم الأساسѧي للبنѧك الѧدولي للإنشѧاء والتعمیѧر شѧأنھ شѧأن     
اري دیكسѧѧتر صѧѧندوق النقѧѧد الѧѧدولي، وموظفѧѧوا حكومѧѧة الولایѧѧات المتحѧѧدة وبخاصѧѧة ھѧѧ
ھوایت، مساعد وزیر الخزانة ھنѧري مورجنتѧو، بمعاونѧة محѧدودة مѧن العѧالم الاقتصѧادي 
نشطة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أورغم تكامل  ،(2)البریطاني لورد كینز 
فالѧѧѧدور الرئیسѧѧѧي للصѧѧѧندوق ھѧѧѧو دور ، ن للصѧѧѧندوق دورا مسѧѧѧبقا فѧѧѧي ھѧѧѧذا الصѧѧѧددأإلا 
سیاسات المالیة والنقدیة والتي قد تѧؤثر فѧي حركѧة التجѧارة الخارجیѧة استراتیجي یتعلق بال
ھѧداف، كѧان الاعتقѧاد سѧائدا بأنھѧا اسѧتیرادا وتصѧدیرا، فقѧد أو كلѧت إلیѧھ مجموعѧة مѧن الأ
  :(1)ستحقق الاستقرار في النظام النقدي الدولي ویمكن اختصارھا في النقاط التالیة
من عملیات ضѧبط ومراقبѧة أسѧعار تحقیق الاستقرار النقدي الدولي انطلاقا 
  .الصرف
المساعدة الإئتمانیة وتوفیر حد أدنى من السیولة للѧدول الأعضѧاء مѧن  تقدیم
شكلات الدفع الخارجي للدول التي تعاني من عجز في میѧزان أجل تخفیض م
  .مدفوعاتھا
رفع القیود وإزالة الحواجز والتخلص من أسالیب الرقابة التي تعیѧق تطѧور 
  دوليالتبادل ال
أما بالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر فإن مقره یقع مع صѧندوق النقѧد الѧدولي  
بواشنطن، ویعد ثاني اھم المؤسسات المالیة التي تعمѧل علѧى إصѧلاح المسѧار الاقتصѧادي 
یھѧدف  ھѧو الإقѧراض والنشѧاط الرئیسѧي للبنѧك ،رةعثѧوإعادة ھیكلة اقتصѧادیات الѧدول المت
اء المشروعات، وإصلاح السیاسѧات الاقتصѧادیة، ومعالجѧة میѧزان تشجیع الدول على إنش
  .المدفوعات
إلى أن ما تجѧدر الإشѧارة إلیѧھ أن النظѧام الاقتصѧادي الѧدولي الѧذي أرسѧت دعائمѧھ 
  :اتفاقیة بریتون رودز ظل طیلة الحقبة الماضیة معتمدا على دعامتین رئیسیتین ھما 
لى الدولار الأمریكي كقاعدة عامة، أو عملة نظام سعر الصرف الثابت الذي یعتمد ع-أ    
  .أساسییة
ضѧمان تѧدفق التجѧارة الدولیѧة دون اللجѧوء إلѧى سیاسѧات أو إجѧراءات تمییزیѧة فѧي -ب    
التجѧѧارة الخارجیѧѧة، وتنظѧѧیم ھѧѧذه الإجѧѧراءات یѧѧتم فѧѧي إطѧѧار الإتفاقیѧѧة العامѧѧة للتعریفѧѧات 
  ".الجات"الجمركیة والتجارة 
فاقیة الجات في سد أوجھ الѧنقص القائمѧة فѧي مؤسسѧات ومن البدییھي أن تساھم ات 
النظѧام الاقتصѧادي الѧدولي بمѧا یكفѧل النظѧرة المتكاملѧة للمسѧائل المتشѧابكة الخاصѧة بالنقѧد 
والتمویѧل والتجѧارة والتنمیѧة، وفѧي ھѧذا السѧѧیاق سѧنتناول فѧي السѧطور التالیѧة بیѧان أوجѧѧھ 
جھѧة أخѧرى، وتنحصѧر ھѧذه العلاقة بѧین الجѧات مѧن جھѧة ومؤسسѧات بریتѧون رودز مѧن 
  :( 1)العلاقة في المسائل التالیة 
  : تحدید الاختصاصات -1
                                               
  .82 .ص، 4991ترجمة أحمد فؤاد بليغ ، مصر ، سينا للنشر ، الطبعة الأولى ، ، شيريل بييار ، البنك الدولي دراسة نقدية  (2)
ص ،  9991لسداسي الأول ، صالح صالحي ، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي ، مجلة دراسات اقتصادية ، الجزائر ، دار الخلدونية ، العدد الأول ، ا  )1(
  .29 – 19 .ص
  .283-873.جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، مرجع سابق، ص ص(  1)
إن تحدید الاختصاصات بین الجات ومؤسسѧات بریتѧون وودز ھѧي مسѧألة قانونیѧة 
بحتة، ویمكن الإفصاح عن المبدأ العام الѧذي مѧن الممكѧن أن یحكѧم توزیѧع الاختصاصѧات 
  :بالطریقة التالیة 
التي لھا طابع نقدي ومѧالي تخضѧع لاختصѧاص صѧندوق النقѧد الѧدولي القضایا والمسائل -
  .والبنك الدولي
وبصѧفة خاصѧة المسѧائل المتعلقѧة بالمبѧادلات –المسائل ذات الطابع التجاري والجمركѧي -
  .تخضع لاختصاص الجات -التجاریة البحتة
  : نظام اتفاقیات النقد الخاصة -2
رام اتفاقیات نقدخاصة، بھدف فرض ھي لیست أعضاء بصندوق النقد الدولي بإب
التزامات مشابھة للالتزامات المترتبة على لوائح صندوق النقد الدولي، وذلك في 
المسائل الخاصة بالرقابة على النقد واستقرار العملات، مع العلم أن قیام بعض الدول 
قیات المتعاقدة في الجات وغیر الأعضاء في صندوق النقد الدولي لابرام  ھذه الاتفا
النقدیة الخاصة، قد أعطى للجات في ذلك الوقت فرصة لتحل محل صندوق النقد الدولي 
  .من أجل سد الثغرات التي یمكن أن تحدث في النظام الذي یراعاه صندوق النقد الدولي
إن الممارسة العملیة في مجال النقد والتجارة الدولیة تعتبر في رأیي تقنیات قابلة   
بشكل عریض للوصول إلى نفس النتائج، كما وأن التحلیل القانوني  للتداول فیما بینھا
لممارسات صندوق النقد الدولي، وفحص القواعد التجاریة لاتفاقیة الجات والممارسة 
العملیة في المجالین السابق ذكرھما ، تؤدي دون شك إلى تداخل الاختصاصات بین 
فاوضات للتشاور ووضع حدود الطرفین، الأمر الذي یؤدي بالطبع إلى الدخول في م
  . معینة لترسیم حدود الاختصاصات
  :نظام التشاور -3
من أھم العلاقات الایجابیة المبرمة بین الجات والؤسسات المالیة المتمثلة في   
بین الجات  8491صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ھو ذلك الاتفاق المبرم عام 
حسین نظاام التشاور وكذا تبادل المعلومات وصندوق النقد الدولي، لغرض تطویر وت
المشتركة بین ھاتین المؤسستین الدولیتین، وقد حدد الاتفاق العام مبدأ التشاور مع 
صندوق النقد الدولي حول الإجراءات التجاریة ذات التأثیر النقدي وخاصة حول 
  .المسائل المتعلقة بالاحتیاطات النقدیة ومیزان المدفوعات
 
  "اد تالأونك" مر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة مؤت: ثانیا 
بجمھوریة مصر العربیة "اد تالأونك" ترتبط نشأة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة     
 81 إلѧى 9التي دعت لاجتماع خاص بالدول النامیة فѧي القѧاھرة خѧلال الفتѧرة الممتѧدة مѧن 
وأوصѧѧى " لان القѧѧاھرة إعѧѧ" ، وصѧѧدر عѧѧن ھѧѧذا الاجتمѧѧاع وثیقѧѧة سѧѧمیت 2691جویلیѧѧة 
وقد تبنت الجمعیѧة العامѧة للأمѧم  ،المؤتمر بالدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي للتجارة والتنمیة
 4691المتحدة ھذه التوصیة، وانعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في جنیѧف عѧام 
ذاتھا في شكل استغناء یلزم الدول الأعضاء  51لقد تم إقرار نظام مستند على المادة 
 بالجات، والتي  
لتجѧارة الѧذي عقѧد عد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة المؤتمر الѧدولي الثѧاني لیو .(1)
  .(2)في رحاب الأمم المتحدة بعد مؤتمر ھافانا 
اد ھو تنظѧیم التجѧارة الدولیѧة علѧى أسѧس مختلفѧة توكان أبرز ھدف لمؤتمر الأونك    
اد تعكѧس مطالѧب الѧدول تѧتماما عن الأسѧس التѧي تقѧوم علیھѧا اتفاقیѧة الجѧات، لѧذلك فالأونك
ومن ثم فھي تسѧعى إلѧى ضѧرورة قیѧام نظѧام  ،یةالنامیة والفقیرة تجاه الدول المتقدمة والغن
تجاري دولي على أسѧس تمѧنح للѧدول النامیѧة دون غیرھѧا، مزایѧا خاصѧة مѧع رفѧض مبѧدأ 
التبادلیة في المفاوضات متعددة الأطراف، وإعطاء ھذه المجموعة من الدول حق الحمایة 
ال المتقѧѧدم ق الفجѧѧوة بѧѧین الشѧѧمیالجمركیѧѧة والامتنѧѧاع عѧѧن الإغѧѧراق، بالإضѧѧافة إلѧѧى تضѧѧی
فѧي  قلѧم یتوفѧه إلا ان ھذا الحلѧم الѧذي ظѧل یѧراود المѧؤتمر منѧذ إنشѧاء. والجنوب المتخلف
  .الوصول إلى تحقیقھ
من ھنا یتضح أن منظمة الأونكتاد تسعى إلى إعادة النظر في اتفاقیѧة الجѧات لعѧدم  
ة للѧدول الآخѧذة نظرتھا للتجارة الدولیة على أنھا أداة فعالة لبلوغ أھداف التنمیة الاقتصادی
في النمو، علاوة على أن الجѧات حتѧى فѧي وقѧت قریѧب لѧم تكѧن تضѧم فѧي عضѧویتھا دول 
أوربا الاشتراكیة، إضافة إلى أنھا لم تتضمن اتفاقیات دولیة تضع ترتیبات خاصة للتجارة 
  .(1)الدولیة في السلع الأساسیة
  
  "الویبو " المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة : ثالثا 
لتعمѧل بجانѧب الأونتكѧاد علѧى تبنѧي وجھѧة نظѧر  7691شئت ھذه المنظمة عѧام أن   
، وتعتبѧر االدول النامیة والدفاع عن مصالحھا ولكن في مجال الملكیة الفكریة والتكنولوجی
داریة الدولیѧة المسѧؤولة عѧن إدارة العدیѧد مѧن الاتفاقیѧات التѧي تھѧتم لإھذه المنظمة الجھة ا
لاقѧت الویبѧو مثلھѧا مثѧل الأونتكѧاد قѧد ة الملكیѧة الصѧناعیة، وبحمایة حقوق المؤلѧف وحمایѧ
معارضة شѧدیدة مѧن الѧدول الصѧناعیة المتقدمѧة، وكانѧت سѧببا رئیسѧیا للѧدول المتقدمѧة فѧي 
  .ھابالتركیز على اتفاقیات الجات لتحقیق مطال
 
  " 77مجموعة " مؤتمر الجزائر للدول النامیة : رابعا 
اد، ھو مولد وحدة الدول النامیة من بین أعضاء ھѧذا تلعل من أبرز أعمال الأونك    
دولѧة نامیѧة أول اجتمѧاع لھѧا فѧي الجزائѧر  77ولقد عقدت ھذه الدول المكونة من  ،المؤتمر
، وذلك بقصد التحضیر لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 7691خلال شھر أكتوبر عام 
ت ھѧذه الѧدول فیمѧا بعѧد بمجموعѧة ، ومѧن ھنѧا سѧمی8691والتنمیة الثاني فѧي نیѧودلھي عѧام 
كما قѧام ھѧذا المѧؤتمر . في المؤتمرات اللاحقة ھاالسبعة والسبعین، حتى بعد أن ازداد عدد
عѧد ب، 2791بتحضیر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة الذي عقد بسنتیاجو فѧي 
ن المضѧمون لѧم تخѧرج مѧ 77، ومن المھѧم ان اعمѧال مجموعѧة الѧـ 1791مؤتمر لیافي عام 
  .الدولي العام الخاص بتحسین شروط التبادل التجاري
                                               
  .42.، ص  7991الاسكندرية ، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،  ،49سمير محمد عبد العزيز ، التجارة العالمية وجات   (1)
  .53 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية،  ،فضل علي مثنى (2)
  .63 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية،  ،فضل علي مثنى  )1(
بعد استعراض مكانة الجات مѧن المؤسسѧات والمѧؤتمرات التابعѧة للأمѧم المتحѧدة مѧن       
ى الباحث أن یتطرق في الفرع الثاني إلى دراسة ھذه المكانة علѧى أخلال الفرع الأول، ر
  .مستوى التكتلات الاقتصادیة الدولیة
  
  التكتلات الاقتصادية الدولية : رع الثاني الف
سیتم التطرق من خلال ھذا الفرع إلى دراسة مكانة الجات من التكتلات الاقتصѧادیة         
  :الدولیة التالیة
  :الاتحاد الأوربي  : أولا 
حیث عرض  5591وان ج 2و  1لقد بدأت الفكرة الأولى لإنشاء ھذا الاتحاد ما بین         
ولوكسѧمبورغ، مѧذكرة للمناقشѧة  االمكѧون مѧن بلجیكѧا وھولنѧد ،*  xulneB لبنولكس اتحاد ا
حول إمكانیة تخفیف المزید من التعاون الأوربي وكان ذلك في مدینة مسѧینا، وتѧم الاتفѧاق 
بین ھѧذه الѧدول مѧن جانѧب وألمانیѧا وفرنسѧا وإیطالیѧا مѧن جانѧب آخѧر علѧى مشѧروع إقامѧة 
ة الاقتصادیة على المدى الطویل، وقد تم التوقیع على سوق اوربیة مشتركة لتحقیق الوحد
  .(1) 8591/10/10لتصبح ساریة المفعول بدایة من  7591/30/52الاتفاقیة في روما بتاریخ 
أعضѧاء  9وقد تزاید عدد الأعضاء في المجموعة الاقتصادیة الأوربیة، حیث بلغ  
.  2791جѧانفي  22لدنمارك في یرلندا واابعد انضمام كل من المملكة المتحدة و 2791سنة 
ا ـأعضѧѧاء، وبإنضѧѧمام اسبانیѧѧ 01تѧѧم إنضѧѧمام الیونѧѧان لیرتفѧѧع العѧѧدد إلѧѧى  2891وفѧѧي عѧѧام 
  .(2)دولة 21أصبح العدد  6891والبرتغال سنة 
بعѧѧد انضѧѧمام النسѧѧما وفلنѧѧدا  5991عضѧѧو سѧѧنة  51لیرتفѧѧع فیمѧѧا بعѧѧد عѧѧدد الأعضѧѧاء إلѧѧى 
جموعѧة علѧى معاھѧدة ماسѧتریخت فѧي مѧارس والسوید، وقد وقعت الدول الأعضاء في الم
" والتѧي نصѧت علѧى تѧدعیم التكامѧل الاقتصѧادي وإنشѧاء العملѧة الأوربیѧة الموحѧدة  2991
، 2002/10/10بتѧدءا مѧن إلتصѧبح متداولѧة بѧین الأفѧراد  9991/10/10ابتѧداءا مѧن " الیورو 
مارك لیصѧبح وقد رفض الدخول في نظام العملة كل من المملكة المكتحدة والسѧوید والѧدان
  .دولة 21 الحالي العدد
مѧѧن التجѧѧارة  % 34ملیѧѧون نسѧѧمة ویسѧѧتحوذ علѧѧى  473ویضѧѧم الاتحѧѧاد الأوربѧѧي     
  .(3)من إجمالي تجارة مع العالم % 37العالمیة، كما تمثل تجارتھ البینیة 
إن ما یمكن قولھ ھو أن المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة بدأت علاقتھا مع الجات  
واحدة منذ مفاوضات جولة كیندي، وقد تجسدت ھѧذه العلاقѧات بصѧفة عامѧة  وكأنھا وحدة
في المواضیع المتعلقة بمسائل التعریفة الجمركیة، وقد ساھم ھذا الإجراء في دعم تماسك 
المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة في علاقاتھا التجاریة مѧع الجѧات والѧدول الأخѧرى، وقѧد 
لأوروبیѧة لѧم تعѧد كیانѧا واحѧدا، بѧل أصѧبحت علѧى ترتѧب عѧن ذلѧك بѧالطبع أن المجموعѧة ا
وعلیѧھ فقѧد أصѧبح لھѧذا التجمѧع أو الإتحѧاد دور ھѧام فѧي . المستوى التجاري شریكا واحѧدا
  .(4)صیاغة النظام التجاري العالمي وعناصر التحول فیھ
 
  "الأفتا " تكتل المنطقة الاقتصادیة الأوربیة : ثانیا 
بحضѧور وزراء  2991لاقتصادیة الأوربیة في ماي وقعت اتفاقیة إقامة المنطقة ا    
 :فѧي عضѧویتھا سѧبع دول ھѧي" الأفتѧا " خارجیة دول المجموعة الأوربیة، وتضم اتفاقیة 
                                               
تشيران إلى  EN، وحرفا  MUIGLBتشيران إلى بلجيكا  EBحرفا : دول  وائل لأسماء ثلاثمركبة من الحروف الأ xuleneBكلمة البنولكس    *
  .GRUBMXULتشير إلى لكسمبورغ  xuL ف الثلاثة و والحر  ،أي هولندا SDNALREHTENالأراضي الواطئة 
  .83 – 73 .ص ص ، مرجع سابق الجات والخصخصة،  حسين عمر ، (1) 
  .961 .ص،  7991الطبعة الثالثة ،  ،رفاة المعأ، الاسكندرية ، منش فؤاد محمد الصقار ، جغرافية التجارة الدولية  )2(
،            مرجع سابقالتكتلات الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، سليمان ناصر،   )3(
  .882 .ص
  .783-683.نظمة التجارة العالمية ، مرجع سابق، ص صجمعة سعيد سرير، النظام القانوني لم )4(
وقد أنشىء ھذا  التكتѧل  ،(1)ن، ایسلندا یاتالنمسا، فلندا، النرویج، السوید، سویسرا، لیشتنش
العوائѧق أمѧام حركѧة كافѧة لѧة إزالأجѧل دعѧم وتطѧویر الاتحѧاد الأوروبѧي وذلѧك مѧن خѧلال 
سѧمح ھѧذا ویثنتѧي عشѧر، لاالتجارة بین دول الأفتا وبینھا وبѧین دول المجموعѧة الأوربیѧة ا
لسلع والخدمات ورؤوس الأمѧوال وفقѧا لѧنفس مبѧادئ ابحریة حركة  اتفاقیة الأفتا في إطار
  .الحریة التي تسري على الاتحاد الأوربي
 
  "تا فالنا" مال أمریكا اتفاقیة المنطقة الحرة لش: ثالثا 
لقد تم التوقیѧع علѧى اتفاقیѧة النافتѧا یѧبن ثلاثѧة دول ھѧي الولایѧات المتحѧدة المریكیѧة   
. 4991علѧѧى ان یبѧѧدأ العمѧѧل بھѧѧا مѧѧع بدایѧѧة جѧѧانفي  3991وكنѧѧدا والمكسѧѧیك فѧѧي نѧѧوفمبر 
وبمقتضѧى ھѧذه الاتفاقیѧة یѧتم إزالѧة القیѧود المفروضѧة علѧى تجѧارة  السѧلع والخѧدمات بѧین 
وتضѧم  ،(2)دول الثلاثة، كما یتم تخفیف القیود المفروضة على تدفق الاسѧتثمارات بینھѧا ال
مѧن التجѧارة العالمیѧة، بینمѧا  % 71ملیون نسمة، وتسѧیطر علѧى  493ھذه الدول ما یقارب 
  .(3)من إجمالي تجارتھا مع العالم  % 93تمثل التجارة البینیة 
ف الغیر طبیعیة التي یمر بھا النظѧام ویرجع سبب ظھور ھذه الاتفاقیة إلى الظرو 
الاقتصѧادي العѧالمي الѧذي یحمѧل فѧي طیاتѧھ العدیѧد مѧن الانعكاسѧات علѧى صѧعید السیاسѧة 
الاقتصادیة الدولیة، وحرص الولایات المتحدة الأمریكیة على تحقیق المزید من المكاسب 
لѧѧة التجاریѧѧة فѧѧي سѧѧیاق المفاوضѧѧات التجاریѧѧة التѧѧي جѧѧرت فѧѧي نطѧѧاق الجѧѧات خѧѧلال جو
الأورجѧواي، وكѧذلك رغبتھѧا المحمومѧة فѧي خلѧق كیѧان أو تكتѧل تجѧاري إقلیمѧي كوسѧѧیلة 
  . (4)ضغط من أجل إجبار الآخرین على الاستجابة لمطالبھا 
 
  "  NAESA " تجمع بلدان جنوب شرق أسیا : رابعا 
 :بغѧѧرض مواجھѧѧة التوسѧѧع الشѧѧیوعي بѧѧین كѧѧل مѧѧن 7691أنشѧئ ھѧѧذا التجمѧѧع سѧѧنة           
بروناي،  :یلندا، لكنھ توسع بعد ذلك لیضم كلا منامالیزیا، الفلبین، سنغافورة، ت ندونیسا،أ
، ویھѧدف ھѧذا التكتѧل 7991سѧنة  9فیتنام، میانمار ، لاوس، وبѧذلك أصѧبح عѧدد الأعضѧاء 
إلѧѧى بنѧѧاء اقتصѧѧاد متكامѧѧل قѧѧوي یرتكѧѧز أساسѧѧا علѧѧى تشѧѧجیع الصѧѧادرات وزیѧѧادة التبѧѧادل 
  .اتحاد جمركي، كما یھدف إلى إقامة منطقة تبادل حر  التجاري بین دول المنطقة وإقامة
مѧن التجѧارة %  52نسѧمة ویسѧیطر علѧىملیѧون  8891ویضѧم ھѧذا التجمѧع حѧوالي           
  .(1)العالم مع من إجمالي تجارتھ  % 63 *العالمیة، وتبلغ تجارتھ البینیة
                                               
  .82-72.، مرجع سابق، ص ص 49سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات   )1(
  . 832 – .732.ص ص  ،0002الاسكندرية ،  الدر الجامعية ،  ،عطية ، اتجاهات حديثة في التنميةعبد القادر عبد القادر محمد   )2(
 .ص         ، مرجع سابقالتكتلات الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، صر، سليمان نا )3(
  .882
  .783جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، مرجع سابق، ص  )4(
لقائمة بين بلدان تنتمي إلى نفس اĐموعة أو نفس التكتل ومثال ذلك التجارة القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يقصد بالتجارة الدينية تلك التجارة ا *
   .بينها، أو التجارة القائمة بين البلدان العربية فيما بينها
 .ص           ، مرجع سابقالمية للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، التكتلات الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الانضمام إلى المنظمة العسليمان ناصر،  )1(
  .882
  :لمزيد من المعلومات أنظر 
  74 .p ,9991 ,siraP , niloc dnamrA ,selanoigér euqimonocé snoinU sel ,lureuqep .F , eniattiM E .J -
رة، وعѧرض بعد التطرق إلى نشѧأة الاتفاقیѧة العامѧة للتعریفѧات الجمركیѧة والتجѧالا
مكانتھѧѧا مѧѧن التجمعѧѧات والتكѧѧتلات الاقتصѧѧادیة خѧѧلال القѧѧرن العشѧѧرین، رأى الباحѧѧث أن 
یتعѧرض خѧلال المبحѧث الثѧاني إلѧى دراسѧة أھѧم المفاوضѧات التجاریѧة التѧي عقѧدت تحѧت 
مضلة الجات مبرزا أھم النتائج التي تمخضت عنھا ھѧذه المفاوضѧات، وذلѧك انطلاقѧا مѧن 
ھѧѧاءا بجولѧѧة الأورجѧѧواي التѧѧي كѧѧان مѧѧن أھѧѧم نتائجھѧѧا مولѧѧد وانت 7491جولѧѧة جنیѧѧف سѧѧنة 
   .المنظمة العالمیة للتجارة
من كل ما سبق یمكن القول أن ھذه التكتلات قد حضѧیت بѧوزن خѧاص فѧي اتفاقیѧة 
الجات نظرا لمكانتھا الھامة في التجارة الدولیة، فحسب نص اتفاقیة الجات یتعین على أي 
ي الحواجز الجمركیة على الجانѧب الأكبѧر مѧن تجارتѧھ، إلѧى تكتل للتجارة الإقلیمیة أن یلغ
أن ھѧذه التكѧتلات تسѧتبعد وإن كѧان علѧى الأقѧل جانبѧا مѧن التجѧارة مѧن التحریѧر، وھѧذا مѧا 
سوف یؤدي إلى تزاید النزعة الحیمائیة بین ھذه التكتلات، وبالتالي ستكون ھذه التكѧتلات 
لعѧѧدم توافѧѧق أھѧѧدافھا -لعالمیѧѧة للتجѧѧارةوفیمѧѧا بعѧѧد المنظمѧѧة ا-امتحانѧѧا صѧѧعبا یواجѧѧھ الجѧѧات
وأھداف ھѧذه التكѧتلات الѧذي یسѧعى كѧل تكتѧل منھѧا إلѧى ضѧمان مصѧالحھ فѧي ظѧل النظѧام 




   
  
 
  اتفاقیة الجات والتطور نحو إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة: المبحث الثاني 
 
لعامة للتعريفات الجمركية والتجارة هو تحقيق قدر متزايد لما كان الغرض الأساسي من إبرام الاتفاقية ا        
من حرية وسهولة تدفق التجارة الدولية، وإزالة كافة العوائق التي من شأĔا أن تؤثر على حركة انسياب السلع 
والخدمات، فقد كان من الضروري تحقيقا لهذا الهدف، إجراء سلسة من المفاوضات في صورة جولات 
فيها الدول الأعضاء في الاتفاقية بغرض توسيع نطاق المشاركة وحجم التنازلات الجمركية بين متعاقبة، تشارك 
  .الأطراف المتعاقدة
الجات منذ انشائھا ثمانیѧة دورات للمفاوضѧات التجاریѧة، أدارت وكنتیجة لذلك فقد          
جѧولات ومѧا تجѧدر الإشѧارة إلیѧھ ان ال. وقد استغرقت ھѧذه الѧدورات حѧوالي خمسѧین عامѧا
الخمѧѧس الأولѧѧى التѧѧي عقѧѧدت تحѧѧت مظلѧѧة الجѧѧات تمیѧѧزت بѧѧالتركیز علѧѧى تحریѧѧر التجѧѧارة 
. (1)العالمیة من خلال تخفیض الحواجز الجمركیة خصوصѧا فѧي مجѧال السѧلع الصѧناعیة 
فإنھا تحتل مكانا متمیزا لما ( كینیدي، طوكیو، الأورجواي ) ولات الثلاثة الأخیرة لجأما ا
من حیث تخفیض التعریفات الجمركیة والمشاركة الكبیرة للدول –ة معتبر حققتھ من نتائج
المتخلفة، بالإضافة إلى إدراج موضѧوعات لѧم یѧتم التطѧرق إلیھѧا ضѧمن الجѧولات السѧابقة 
  .إلخ...كالخدمات والزراعة 
وفѧي ضѧوء مѧا تقѧدم رأى الباحѧث أن یتطѧرق مѧن خѧلال ھѧذا المبحѧث وفѧي جزئѧھ          
لة الجات انطلاقѧا مѧن جولѧة جنیѧف عѧام ظت التي عقدت تحت مرض أھم الجولاعالأول ل
، لیعرج في الجزء الثاني إلى دراسة أھم وأطѧول 9791بجولة طوكیو عام  اوانتھاء 7491
أھѧم المراحѧل التѧي مѧرت بھѧا ھѧذه  برزاولة الأورجواي، مججولة في تاریخ الجات وھي 
  .الجولة والصعوبات التي واجھتھا
 
  "مفاوضات ما قبل الأورجواي" ریق إلى دورة الأورجواي الط: المطلب الأول 
 5بعقѧد  1691وإلѧى غایѧة نھایѧة  7491لقد قامت سكرتاریة الجات منѧذ نشѧأتھا عѧام          
جولات بین الدول الأعضاء من اجل تنظیم عملیѧات التجѧارة الدولیѧة، وتخفѧیض التعریفѧة 
ولات فѧѧѧي طولھѧѧѧا الزمنѧѧѧي الجمركیѧѧѧة وتسѧѧѧھیل تبѧѧѧادل السѧѧѧلع، وقѧѧѧد اختلفѧѧѧت ھѧѧѧذه الجѧѧѧ
نھ بالنظر للمسѧتجدات الاقتصѧادیة والخروقѧات إوالموضوعات الرئیسیة التي عالجتھا إلا 
للمفاوضѧѧات  ھمیѧѧة أكثѧѧرأعطѧѧاء إالعدیѧѧدة لقواعѧѧد ومبѧѧادئ الاتفاقیѧѧة العامѧѧة كѧѧان لابѧѧد مѧѧن 
تدور  وطرح المشاكل التي ظلت عالقة ومؤجلة طوال الدورات الخمس الأولى التي كانت
مѧѧؤتمرات للمفاوضѧѧات إلѧѧى عقѧѧد الجѧѧات فقѧѧد دعѧѧت ل التعریفѧѧة الجمركیѧѧة فقѧѧط، لѧѧذا حѧѧو
التجاریѧѧة المتعѧѧددة الأطѧѧراف للوقѧѧوف أمѧѧام ھѧѧذه المشѧѧاكل وإیجѧѧاد مخѧѧرج لھѧѧا فѧѧي إطѧѧار 
علѧى الإتفاقیѧة  ااتفاقیات إلزامیة وتفاھمات واضحة للأطراف المتعاقدة والتѧي تركѧت أثѧار
وبالفعل تم عقد جولتین ھما جولتا كیندي وطوكیو اللتان  ،العامة والتي تستمد منھا فعالیتھا
  .كانتا ممھدة للدورة الكبیرة وھي دورة الأرجوي
من خلال ھذا المطلب إلѧى اسѧتعراض أھѧم فالدراسة ستتطرق وبناء على ما تقدم           
الجѧولات التѧي سѧبقت جولѧة الأورجѧوي، وذلѧك مѧن خѧلال تقسѧیم ھѧذا المطلѧب إلѧى ثلاثѧة 
                                               
  . 132.ص ،5991مطابع الأمل ، زينب حسين عوض الله، العلاقات الاقتصادية الدولية ، بيروت ،   (1)
حѧین ي فѧ ،حیѧث خصѧص الفѧرع الأول لدراسѧة الجѧولات الخمѧس الأولѧى للجѧات فѧروع،
خصص الثاني للحدیث عن دورة كیندي، لیتطرق بعدھا الباحث ومن خلال الفرع الثالѧث 
إلى جولة طوكیو والتي كانت بمثابة طریقѧا ممھѧدا لعقѧد الجولѧة التاریخیѧة ألا وھѧي جولѧة 
  .الأرجوي
 
  الأولى للجاتالجولات الخمس : الفرع الأول 
سلسѧѧلة مѧѧن المفاوضѧѧات  ( 1691 – 7491) لقѧد شѧѧھدت اتفاقیѧѧة الجѧѧات خѧلال الفتѧѧرة        
جولات، شاركت من خلالھا الدول المتعاقѧدة للѧدفاع عѧن مصѧالحھا  5التجاریة بلغ عددھا 
  :ولقد كانت ھذه الجولات على النحو التالي. التجاریة العالمیة
  
  7491جولة جنیف : أولا 
وھѧѧي الجولѧѧة التѧѧي انتھѧѧت إلѧѧى  7491عقѧدت ھѧѧذه الجولѧѧة فѧѧي جنیѧѧف بسویسѧѧرا عѧام       
دولة، وتم فیھا  32التوصل للإطار العام للاتفاقیة، وقد بغ عدد المشاركین في ھذه الجولة 
 54میلیѧارات دزلار، وتشѧكل  01ألف تعریفة جمركیة تشمل سلعا قیمتھا  54التنازل عن 
  .(1)لمیة من مجموع قیم التجارة العا% 
 
   9491 جولة أنسي: ثانیا 
أول جولѧة للمفاوضѧات  العملیѧةوقѧد عقѧدت ھѧذه الجولѧة بفرنسѧا وتعتبѧر مѧن الناحیѧة       
التجاریة متعددة الأطراف في إطار اتفاقیة الجات، واتفق من خلالھا على تخفیض خمسѧة 
إلѧѧى  جدیѧѧدة *كمѧѧا انضѧѧمت عشѧѧرة دول . آلاف تعریفѧѧة جمركیѧѧة علѧѧى السѧѧلع الصѧѧناعیة
  .عضو 33عضویة الجات لیصبح عدد الأعضاء 
 
  ( 1591 – 0591)  جولة توركاي:  ثالثا 
جرت مفاوضات ھذه الجولة في توركاي بإنجلترا خلال الفترة الممتѧدة مѧن سѧبتمبر        
وبین كل مѧن ألمانیѧا  ،بین الدول السابقة الأعضاء في الجات ،1591إلى أفریل عام  0591
 0087وقد تم خلال  ھذه الجولة تخفѧیض  (2)لا والبیرو والفلیبین وتركیا والنمسا وجواتیما
، وقѧد 8491من مستوى التعریفѧة التѧي كانѧت علیھѧا عѧام  % 55تعریفة جمركیة بما یعادل 
تمیزت ھذه الجولة بالإرتفاع الملحوظ في عدد الѧدول المشѧاركة حیѧث وصѧل عѧددھا إلѧى 
  .لوعي والرغبة في تحریر التجارة الدولیةدولة، ویرجع ذلك إلى انتشار ا 83حوالي 
    6591 جولة جنیف: رابعا
دولѧـة، وتѧم فیھѧا تخفѧѧیض  62بمشѧاركة  6591عقѧدت ھѧذه الجولѧة فѧي جنیѧف عѧѧام         
 التعریفة الجمركیة 
وقد جاء ت ھذه الجولة لتعید الحیاة  للإتفاقیة بتحقیق . ملیار دولار 5.2لسلع تبلغ قیمتھا 
 بعض التقـدم، 
                                               
  . 94 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، فضل علي مثنى ،   (1)
  .بيريا رجواي ، ليو اليونان ، إيطاليا ، فنلندا ، السويد ، الدانمارك ، الدومنيكان ، هايتي ، نيكارجوا ، أ: هذه الدول هي   *
  .381 .ص ،مرجع سابقالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، جمعة سعيد مرير ،  )2(
انفѧراد أن كثѧرة الاسѧتثناءات و( الجѧات)ویلاحѧظ المتتبعѧون لتلѧك الفتѧرة مѧن عمѧر اتفاقیѧة 
أدى إلѧѧى إعاقѧة الاتفاقیѧة عѧѧن  -لصѧالحھا بطبیعѧة الحѧال -الѧدول المتقدمѧة باتخѧاذ قѧѧرارات
تقѧدم كبیѧر مѧن  حقیѧقھدافھا، وكان نتیجة لضعف سلطة الجات عدم قدرتھا علѧى تأتحقیق 
ة علѧѧى الѧѧواردات مثلمѧѧا حѧѧدث مѧѧع التخفیضѧѧات علѧѧى الرسѧѧوم حیѧѧث خفѧѧض القیѧѧود الكمیѧѧ
  .الذي أدى إلى عدم استفادة الدول النامیة من قرارات الاتفاقیةالأمر الجمركیة، 
 
  (  1691 – 0691) جولة دیلون: خامسا 
وھѧو " دوغѧلاس دیلѧون"الإسѧم نسѧبة إلѧى  اجرت ھذه الجولة بجنیف وسѧمیت بھѧذ         
 -ریكѧي الѧذي اقتѧرح ھѧذه المفاوضѧات وكѧان المحѧرك الأساسѧيالأمنائѧب السѧكرتیر العѧام 
دولة، كما تم خلالھا تخفیض التعریفة الجمركیѧة بنسѧبة  62وشاركت في ھذه الجولة  -فیھا
، بالإضافة إلى ذلѧك فقѧد جѧرى خѧلال ھѧذه الجولѧة نقѧاش حѧول مباشѧرة المجموعѧة  % 02
  .(1)7591 عام روما عن معاھدة الأوربیة لأعمالھا الناتجة
إن الشيء الذي یمكن قولھ أنھ من الملائم كثیرا تصنیف ھذه الجولات الخمس فѧي          
مجموعѧѧة واحѧѧدة أو معѧѧا وذلѧѧك لأنھѧѧا دارت كلھѧѧا فѧѧي إطѧѧار نصѧѧوص الاتفاقیѧѧة الأصѧѧلیة، 
وتركѧѧزت جمیعھѧѧا فѧѧي تحقیѧѧق المزیѧѧد مѧѧن التخفیضѧѧات فѧѧي التعریفѧѧات الجمركیѧѧة بѧѧین 
فضѧلا عѧن ذلѧك محدودیѧة عѧدد الѧدول . (2)التجѧارة بالسѧلعالأطراف المتعاقدة فیمѧا یخѧص 
المتفاوضة في ھذه الجولات الخمس، وعلѧى ھѧذا الأسѧاس سѧوف یѧتم مѧن خѧلال الفѧرعین 
القادمین التناول التفصیلي لكل من جولѧة كینѧدي وطوكیѧو لمѧا لھѧاتین الجѧولتین مѧن أھمیѧة 
السѧلع وذلѧك بجانѧب  ا للمشѧكلات التجاریѧة التѧي تعѧوق تѧدفقمѧخاصѧة علѧى صѧعید تناولھ
  .التنازلات الجمركیة
 
  ( 7691 – 6491)  عرض وتقییم جولة كنیدي: الفرع الثاني 
مѧاي  بعد انتھѧاء الجѧولات الخمѧس الأولѧى للجѧات أصѧدرت الأطѧراف المتعاقѧدة فѧي       
حѧѧددت فیѧѧھ الأسѧѧس والمبѧѧادئ التѧѧي یجѧѧب أن تجѧѧري علѧѧى أساسѧѧھا جولѧѧة  اقѧѧرار 3691
ولدراسѧة ھѧذه . تعددة الأطراف الجدیѧدة والمعروفѧة بجولѧة كینیѧديالمفاوضات التجاریة م
تعرض أولا الأسباب التي أدت إلى انعقѧاد ھѧذه الجولѧة، وكѧذا سالجولة ارتأى الباحث أن ی
  .مضمونھا ومن ثم عرض أھم النتائج التي تمخضت عنھا
 
  أسباب انعقاد جولة كیندي : أولا 
  :عجلت بانعقاد جولة كیندي فیما یليیمكن تلخیص أھم الأسباب التي         
 
ممѧا أثѧار  -فѧي إطѧار المجموعѧة  -وأقصت كل القیود الكمیة في ما بینھا  .جمركیة موحدة
  .احتجاج الولایات المتحدة الأمریكیة
                                               
 .24 .p ,9991 , niloc dnamrA ,sirap ,lanoitanretni ecremmoc eL ,otterdnaS éneR )1(
  . 84 .، ص 0002لطبعة الأولى ،ا ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،" التحديات والفرص " فوري، العولمة والجات ععبد الواحد ال  )2(
ة المشتركة والتي شكلت اتحادا جمركیا، حیث اعتمدت ھذه إنشاء المجموعة الأوربی- 1
  سیاسة المجموعة على
موجة التحرر الكبیرة الـتي عرفتھا الدول المتخلفة وبحثھا عن سوق لتصریف منتجاتھا  - 2
  .عادل جاريتالنصـف مصنعة  في ظل نظام 
المفاوضѧѧѧات السѧѧѧابقة لجولѧѧѧة كینѧѧѧدي الѧѧѧذي كѧѧѧان موضѧѧѧوعھا الأساسѧѧѧي التعریفѧѧѧة  -3    
  .ولم تھتم بالقیود غیر التعریفة، أي الحواجز الجمركیة ،الجمركیة
  .الحمایة من خلال التحایل على نصوص الإتفاقیة-4    
 ،لالمثѧائم على مبدأ المعاملة بقیام الولایات المتحدة المریكیة بتعدیل قانون التجارة الق-5    
الجمركیѧة علѧى  التѧـعریفةلیحل محلھ قانون التجارة الѧذي یخѧول للѧرئیس السѧلطة لتخفѧیض 
  % 05اس المبادلة بالمثل بنسبة ـأس
من المستوى الذي تكون علیھ حینما یصبح القѧانون نافѧذ المفعѧول، وبالتѧالي یصѧبح للѧرئیس 
ذلѧك تماشѧیا مѧع المعطیѧات الاقتصѧادیة التѧي بѧرزت فѧي إمكانیة تقیید التجارة أو تحریرھا و
  .ھذه المرحلة
كѧإجراء قصѧیر  1691تمیزت الجولات السابقة بإبرام اتفاقیѧة الألیѧاف المتعѧددة سѧنة -6
لأجѧѧل یطبѧѧق لمѧѧدة سѧѧنة واحѧѧدة، ولكѧѧن اسѧѧتمر تطبیقѧѧھ إلѧѧى حѧѧین إعѧѧلان مѧѧراكش، وھѧѧذه ا
النامیѧѧة إلѧѧى أسѧѧوق الѧѧدول  لالاتفاقیѧѧة تقیѧѧد صѧѧادرات المنسѧѧوجات والملابѧѧس فѧѧي الѧѧدو
الصѧناعیة بحصѧص كمیѧة، وھѧي تنطѧوي علѧى خѧرق لقاعѧدیتین مѧن قواعѧد الجѧات، فھѧي 
تستخدم نظام الحصص بѧدلا مѧن التعریفѧة الجمركیѧة فѧي حمایѧة الصѧناعات المحلیѧة، كمѧا 
أنھѧا تنطѧوي علѧى التمییѧز بѧین الأطѧراف المتعاقѧدة، وتحدیѧدا فѧإن التمییѧز ھنѧا ضѧد الѧدول 
  .(1)النامیة 
في ظل ھذا الجو المتأزم تمت الدعوة إلى عقد جولة جدیدة ترتب السادسѧة منѧذ نشѧأة   
الجѧات والتѧي كانѧت مھمѧة مѧن حیѧث عѧدد المشѧاركین ومѧن حیѧث أھѧدافھا، وسѧمیت ھѧذه 
  ھذه الجولة ؟ ضمون أو محتوىالجولة بجولة كیندي فما ھو 
 
  محتوى جولة كیندي  :ثانیا 
مѧاي  4ي للمفاوضѧات التجاریѧة متعѧددة الأطѧراف رسѧمیا فѧي انطلقѧت جولѧة كینѧد         
دولѧѧة وقѧѧد  26، حیѧѧث شѧѧاركت فیھѧѧا 7691واسѧѧتمرت إلѧѧى غایѧѧة جویلیѧѧة   ،بجنیѧѧف 4691
الѧذي بѧادر فѧي  -" جѧون كینѧدي " دعیت بھذا الإسم نسبة إلى الѧرئیس الأمریكѧي الأسѧبق 
بمفاوضѧات فѧي نطѧاق یدعوه فیھ إلѧى ضѧرورة القیѧام  ،رسالةلھ إلى الكونجرس الأمریكي
-اتفاقیة الجات، لإجراء المزید من التخفیضات في الرسوم الجمركیة  والحوافز التجاریѧة
  . *وضح الرئیس الأمریكي الدوافع الأساسیة التي أدت بھ إلى عرض ھذه المقترحاتأوقد 
وتعѧѧد جولѧѧة كینѧѧدي  بمثابѧѧة نقطѧѧة تحѧѧول فѧѧي مسѧѧار المفاوضѧѧات التجاریѧѧة متعѧѧددة        
اف، حیث واكبت ھذه الجولة العدید من التطورات الاقتصادیة العالمیة الھامѧة، مѧن الأطر
التعریفѧة الموحѧدة، ولقѧد أسѧفرت ھѧذه الجولѧة علѧى  الأوربیѧة ذاتلمجموعѧة ا بینھѧا إنشѧاء
                                               
 ,UPO ,reglA ," seriaténom te sleér stcepsa ,eniaropmetnoc lanoitanretni eimonocE" ,nosleumaS nialA  (1)
 .83. p ,3991
  :   هدفينيقول البعض بأن الدوافع الأساسية وراء طرح الرئيس الأمريكي لهذا العرض في ذلك الوقت تنحصر في *
  .لمساومة من اجل تخفيض وإزالة التعريفة الموحدة التي تطبقها السوق الأوربية المشتركةا :الأول 
  .ر التفضيلات الممنوحة من السوق الأوربية المشتركة إلى الدول الإفريقيةثإبطال أ:  الثاني
ھѧذه الجولѧة الإتفѧاق علѧى إجѧراء كمѧا تѧم خѧلال .(1) % 05بنسѧبة ي تحقیق تخفѧیض جمركѧ
قدار التعریفة الجمركیة لسلع صناعیة تبلغ قیمتھا في م % 53تخفیض جوھري یصل إلى 
  .(2)ملیار دولار، ویكون ھذا التخفیض تدریجیا على مدى خمس سنوات  04
     
  نتائج جولة كیندي : ثالثا 
وعلѧى رأسѧھا إنشѧاء  -كان للتطورات الاقتصادیة المثیرة التي واكبت جولѧة كینѧدي        
انتھجѧت سیاسѧة جمركیѧة موحѧدة، وھѧو مѧا زاد مѧن  المجموعة الأوروبیة المشتركة والتي
 -حدة المنافسѧة بینھѧا وبѧین الولایѧات المتحѧدة، إضѧافة إلѧى تزایѧد عجѧز الولایѧات المتحѧدة 
أملѧѧت ھѧѧذه التطѧѧورات علѧѧى الإدارة  علیѧѧھ فقѧѧد تأثیرھѧѧا البѧѧالغ فѧѧي نتѧѧائج ھѧѧذه الجولѧѧة، و
ل الاقتصѧادي لأوربѧا ـتكتѧالأمریكیة ضرورة انتھاج سیاسة تجاریة جدیدة بھدف احتواء ال
فیمѧا    ولة كینѧدي ـویمكن تلخیص اھم النتائج التѧي تمخضѧت عنھѧا جѧ .الغربیة ومواجھتھ
  :یلي
، لتѧدخل ھѧذه الاتفاقیѧة 7691التوصل إلى اتفاق لمكافحѧة الإغѧراق فѧي أواخѧر عѧام   -1
عتبرت أات مادة السادسة من اتفاقیة الجلن اأ، بحیث 8691جویلیة  1       حیز التنفیذ في 
كقاعدة لإبرام ھذه الاتفاقیة ووضحت أسѧلوب ووسѧائل مكافحѧة الإغѧراق، وقѧد تѧم تطѧویر 
 كمѧا سѧنرى)ثم أصبحت أحد الاتفاقѧات الأساسѧیة  ،جولة طوكیو خلال ھذه الاتفاقیة لاحقا
  .(3)التي أسفرت منھا جولة  الأورجواي( فیما بعد لكذ
الجمركیѧة علѧى المنتجѧات الصѧناعیة  بتخفѧیض التعریفѧةیقضѧي ى اتفѧاق إلالتوصل  -2
لسѧلع ( 2791 –8691) سѧنوات  5جیا علѧى مѧدى یویكѧون ھѧذا التخفѧیض تѧدر % 53بنسبة 
ملیار دولار، ویختلف متوسط التخفیض حسب الوزن النسبي لكل  04صناعیة تبلغ قیمتھا 
یكیѧة  طرف متعاقد في الصناعة العالمیة، وفي ھذا الإطѧار وافقѧت الولایѧات المتحѧدة الأمر
، أما المجموعѧة الاقتصѧادیة الأوربیѧة فقѧد % 05على مجموعة من السلع الصناعیة بنسبة 
، أمѧا الیابѧان فѧإن معѧدل متوسѧط التخفѧیض بلѧغ % 53وافقت على تخفیض تعریفتھا بنسبة 
   أمѧѧا المملكѧѧة المتحѧѧدة فخفضѧѧت تعریفتھѧѧا بنسѧѧبة  ،% 42وبالنسѧѧبة لكنѧѧدا فھѧѧو  ،% 03نسѧѧبة 
أمѧѧا فیمѧѧا .  % 63تعریفѧѧة الجمركیѧѧة كѧѧان لتخفѧѧیض المتوسѧѧط المشѧѧترك لوبالتѧѧالي ال % 83
  .(4) % 02یتعلق بالمنتجات الزراعیة فقد تم تخفیض الحقوق الجمركیة علیھا بنسبة 
 
 
  ."ن تمنع وضع عراقیل جدیدة أمامھا أعلى منتجات الدول النامیة، و
نه إذا كانت هذه أباختلاف وجهاēم، بناء على ما تقدم يتفق المحللون في شؤون التجارة الدولية   
 وة ـĔا نجحت في تحقيق خطأالمفاوضات لم تحقق نتائج مهمة للدول النامية وخاصة في اĐال الزراعي، إلا 
                                               
  .151.، ص0002الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى،  مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، القاهرة،: أسامة اĐدوب، العولمة والإقليمية )1(
  .05 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية، فضل علي مثنى ،   )2(
  .94 .ص ،مرجع سابق ،"التحديات والفرص " والجات  ، العولمةفوريععبد الواحد ال  )3(
 .75. p ,tic - po, ecremmoc ud elaidnom noitasinagro’l, illeniaR lehciM )4(
نتیجة إضافة نص في  ،لال ھذه الجولةـارتفاع عدد الأعضاء من الدول النامیة خ - 3
على الدول المتقدمة أن تولي عنایة خاصة : " التنمیة وجاء فیھ ما یلي  ارة وـفقرة التج
  ةـإلى تخفیض التعریفات الجمركی
المفاوضات  بأن"كيندي رة  معلقا على نتائج دو "انجون أدلم"في تاريخ تحرير التجارة الدولية، ويقول مهمة
  .(1)"المتقدمة  عملت بشكل جيد في مصلحة الدول
من كل ما سبق یمكن القول بѧأن جولѧة كینѧدي لѧم تلقѧى نجѧاح كبیѧر بالنسѧبة للѧدول     
النامیة وخصوصا في القطاع الزراعي، في حین أنھا حققت نتائج معتبѧرة بالنسѧبة للѧدول 
  . المتقدمة فیما یتعلق بتحریر التجارة الدولیة
جولة ) لتعرف اتفاقية الجات جولة جديدة على هذا النحو أتت جولة كيندي على نهايتها، 
  :و ذلك ما سنبينه من خلال الفرع التالي ( طوكيو 
  
  ( 9791 – 3791) عرض وتقییم جولة طوكیو : الفرع الثالث 
ن یتطѧرق إلѧى عѧرض أعد عرض وتقییم جولѧة كینѧدي، كѧان لزامѧا علѧى الباحѧث ب        
ع التѧي عقѧدت تحѧت مظلѧة الجѧات، بوتقیѧیم جولѧة طوكیѧو باعتبارھѧا أطѧول الجѧولات السѧ
والتي تناولت موضوعات لم یسبق التطرق  إلیھѧا مѧن قبѧل، زد علѧى ذلѧك أن ھѧذه الجولѧة 
  .ألا وھي دورة الأورجواي ، كانت ممھدة للدورة الكبیرة
وعلى ھذا الأساس سوف یتطرق الباحث من خلال ھذا الفرع إلى عرض الأسباب         
ھѧم النتѧائج أالجولة، لیعرج بعѧد ذلѧك إلѧى مضѧمون ھѧذه الجولѧة والتي أدت إلى انعقاد ھذه 
  .التي خرجت بھا
 
  طوكيو جولة أسباب انعقـاد  : أولا 
  :إن أسباب وظروف انعقاد جولة طوكیو كثیرة ومتعددة یمكن حصرھا فیما یلي         
تѧѧزامن الجولѧѧة مѧѧع مرحلѧѧة كانѧѧت تتسѧѧم بعѧѧدم اسѧѧتقرار میѧѧزان مѧѧدفوعات الولایѧѧات  -1
، وھѧو 1791حیث لأول مرة یسجل المیزان التجاري عجزا كان سنة   ،حدة الأمریكیةالمت
ما دفع بالإدارة الأمریكیة إلى الدعوة لإجراء مفاوضѧات جدیѧدة وبأقصѧى سѧرعة ممكنѧة، 
  :(2)وھذا التسارع في الدعوة لإجراء المفاوضات یمكن تفسیره أو إرجاعھ إلى نقطتین 
ي حѧدث فѧي الاقتصѧاد العѧالمي منѧذ عشѧرین سѧنة، بحیѧث نتیجѧة التغیѧر الھیكلѧي الѧذ -أ
 6تراجع ثقل الولایات المتحدة الأمریكیة مقابل توسع المجموعة الاقتصادیة الأوربیة مѧن 
  .أعضاء، وھذا التغیر یمكن أن یؤثر على القرار الأمریكي 9إلى 
 
  .جور وانخفاض الإنتاجیةوھذا بسبب ارتفاع الأ
في ظروف اقتصادية وسياسية تختلف تماما عن الدورات السابقة، حيث و الجولة أبدأت الدورة - 2
بداية أĔا تزامنت هذه الجولة مع فترة الانسحاب من تطبيق سياسة تحرير التجارة الدولية وبداية فترة قيل عنها 
  الجديـدة ائيةـملحقد ظهرت هذه الموجة الجديدة التي عرفت باسم ا و. للحماية التجارية الجديدة 
ولѧى التѧي بѧدأت بعѧد حѧرب أكتѧویر بسѧبب الأزمѧة النفطیѧة الأ(  emsinnoitcetorP oeN )
 .3791
                                               
  .46.الآفاق والتحديات التي تواجه دول المغرب العربي في ظل النظام الجديد للتجارة العالمية، مرجع سابق، ص:  جهاد حجير، المنظمة العالمية للتجارة )1(
 .45 – 35 .pp , tic – po , leinaD uaennauoJ )2(
تدھور القدرة التنافسیة لبعض القطاعات في الاقتصاد الأمریكي بالنسبة للدول  -ب 
الصناعیة المنافسة
ن جولѧѧة كینѧѧدي لѧѧم أیضѧѧاف إلѧѧى ذلѧѧك  ،تزعѧѧزع الثقѧѧة فѧѧي جѧѧودة المنѧѧتج الأمریكѧѧي -3
یجابیѧة بالنسѧبة للكیفیѧة التѧي یمكѧن زیѧادة صѧادرات الѧدول الآخѧذة فѧي اتتوصل إلى نتѧائج 
  .(1)النمو
وف جѧѧاءت الѧѧدعوة لعقѧѧد الجولѧѧة السѧѧابعة فѧѧي تѧѧاریخ الجѧѧات فѧѧي ظѧѧل ھѧѧذه الظѧѧر   
  .والمعروفة بجولة طوكیوا، والعنصر التالي یوضح محتوى ھذه الجولة
 
   طوكیو محتوى جولة: ثانیا 
أھمھѧا، نظѧرا وتعد ھذه الجولة مѧن أطѧول الجѧولات التѧي سѧبقت جولѧة الأرجѧواي          
ومن أھمھѧا الإطѧار القѧانوني للتجѧارة ، لقب م یسبق التطرق إلیھا منیع  لضاموتعرضھا لل
ولقѧد سѧمیت ھѧذه الجولѧة العالمیة، التقییم الجمركي، والتجارة    في المنتجات الاستوائیة، 
بجولѧة طوكیѧو بسѧبب انعقѧاد المѧؤتمر الѧوزاري الѧذي أعلѧن بѧدایتھا فѧي العاصѧمة الیابانیѧة 
، (2)دولѧة 201ا لیصѧل إلѧى ، ولقد اتسع نطاق مشاركة الدول فیھѧ3791طوكیو في سبتمبر 
والسѧبب الرئیسѧي فѧي إعاقѧة  7791إلى أن مفاوضات ھذه الجولة لم تبدأ فعلیا إلا في سѧنة 
انطѧѧѧلاق المفاوضѧѧѧات ھѧѧѧي الأزمѧѧѧة النفطیѧѧѧة التѧѧѧي قامѧѧѧت مباشѧѧѧرة بعѧѧѧد قبѧѧѧول  التصѧѧѧریح 
  .(3)بمفاوضات طوكیو
تخفیض نسبة ضرائب ن تقوم الدول الصناعیة الرئیسیة في ھذه الجولة بأتفق أوقد        
علѧى جمیѧع السѧلع مѧع السѧماح لكѧل دولѧة باسѧتثناء أي قائمѧة مѧن  % 33الاسѧتیراد بمعѧدل 
 3791سنوات من سبتمبر  6السلع التي تعتبرھا حساسة، وقد استمرت ھذه الجولة لحوالي 
، وأسفرت على إعلان طوكیو الذي حدد مجال نقاش ھѧذه الجولѧة بسѧتة 9791إلى نوفمبر 
  : (4)مجالات ھي
  .تخفیض أو إلغاء الحواجز الجمركیة -
  .إزالة الحواجز غیر الجمركیة -
  .من الاتفاقیة العامة 91وضع نظام للضمان متعدد الأطراف وفقا للمادة  -
 
  .تحریر المبادلات التجاریة الدولیة بالنسبة لقطاع الزراعة -
  .المفوضات إدماج أكبر عدد ممكن من الدول وقبولھا في الجات من أجل إنجاح -
 أول كمѧا تعѧد بمثابѧة. وعلى ھذا الأساس تعتبر ھѧذه الجولѧة تكملѧة للجѧولات السѧابقة     
ترجمѧѧة عملیѧѧة تطبیقیѧѧة لفكѧѧر المدرسѧѧة الكلاسѧѧیكیة، ومدرسѧѧة النیوكلاسѧѧیك الداعیѧѧة إلѧѧى 
تحریر التجارة من القیود غیر الجمركیة و الѧتخلص مѧن رواسѧب فكѧر المѧذھب التجѧاري 
  .وفرض القیود غیر التعریفة على الواردات ،لسیاسات الحمائیةالتي أسھمت في ا
                                               
  .562-  462 .ص ص ،مرجع سابق ،دي محمود شهاب ، أساسيات الاقتصاد الدولييش ، أسامة محمد الفولي ، مجادل أحمد حشع  )1(
  .84 – 74 .ص ص ،أسامة اĐدوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق )2(
 .53 .p ,tic -po , eniaropmetnoc lanoitanretni eimonocE ,nosleumaS nialA )3(
  :أنظر في هذا الصدد  )4(
  .091.جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص -
  .03-92.، ص ص6991علاء كمال، الجات وĔب الجنوب، مصر ، مركز المحروسة للبحوث والتدوين والنشر، الطبعة الثانية،  -
، للبلѧدان النامیѧة (إلѧخ...قھѧوة، شѧاي، كاكѧاو) منح معاملة خاصة للمنتجات الإستوائیة - 
  .وذلك من خلال تخفیض القیود التي تعرقل تجارة ھذا النوع من المنتجات
 
  
  نتائج جولة طوكیو : ثالثا 
لѧѧى التوصѧѧل إلѧى إبѧѧرام مجموعѧѧة مѧن الاتفاقیѧѧات بلѧѧغ علقѧد أسѧѧفرت جولѧѧة طوكیѧو         
  :  (1)ت إضافة إلى أربعة تفاھمات تناولت المواضیع التالیةاعددھا تسعة اتفاق
  .والتعویضیة الضرائباتفاق حول الدعم المالي و
  .اتفاق حول القیود الفنیة على التجارة
  .اتفاق حول إجراءات تراخيص الاستيراد
  .اتفاق حول المشتریات الحكومیة
  .اتفاق خاص بالتقییم الجمركي
  .اتفاق خاص لمكافحة الإغراق
  .اتفاق خاص باللحوم والثروة الحیوانیة
  .اتفاق خاص بالألبان
  .ئرات المدينةاتفاق خاص بتجارة الطا
  :أما فیما یتعلق بالتفاھمات الأربعة فقد دارت حول        
ل والمشѧاركة الشѧѧاملة ثѧالمعاملѧة التفصѧیلیة والتمییزیѧة، بالإضѧافة إلѧى المعاملѧة بالم-1    
  .للدول النامیة
  .التصریح بالإجراءات التجاریة المتخذة لأغراض میزان المدفوعات-2    
  .اض التنمیةالعمل لضمان أغر-3    
  .التفاھم على الإشعار والتشاور وتسویة النزعات والرقابة-4    
نجاحѧѧا كبیѧѧرا لأنصѧѧار الحریѧѧة  (طوكیѧѧو)عتبѧѧرت نتѧѧائج ھѧѧذه الجولѧѧة أوعلیѧѧھ فقѧѧد        
التجاریѧة، حیѧث حققѧت ھѧѧذه الجولѧة تخفیضѧا متوسѧطا للتعریفѧѧات لا سѧیما مѧا بѧین الѧѧدول 
یفѧѧات المعمѧѧول بھѧѧا، وشѧѧمل مجѧѧال التخفѧѧیض مѧѧن التعر % 03الصѧѧناعیة بمتوسѧѧط یعѧѧادل
  .الصناعات غیر الإلكترونیة والكمیاویة ومعدات النقل ومنتجات الخشب ومشتقاتھ
ما بالنسبة للدول النامیة، فقد منحت معاملة تفضیلیة حسب نص اتفاق طوكیو، أ
ار طاة جمركیة أفضل في یوتتمثل تلك المعاملة في إعطاء الدول المتقدمة معدلات تعریف
والسماح بعقد اتفاقیات فیما بین الدول النامیة سواء على  ،النظام العام للتفضیلات
لكن الواقع كان غیر ذلك، فبالموازاة مع اتفاق  ،المستوى الجھوي أو على الصعید العالمي
الأوربیة والیابان للعمل  من قبل السوق*طوكیو تم إصدار ما یسمى بإعلان النویا الطیبة
الغاء الحواجز الجمركیة التي تفرض على صادرات الدول  على تخفیض أو
وذلك وفقا لبیان طوكیو الذي ینص على المبادئ التي من شأنھا أن تحكم البلدان  النامیة،
  .النامیة خلال ھذه المفاوضات
ن تطبیѧق مبѧدأ عѧدم التبادلیѧة علѧى جمیѧع الѧدول النامیѧة ألكن الدول الصناعیة رأت         
مستوى التنمیة والقدرة على المنافسة من شأنھ أن یضر بجمیѧع الدول،لѧذلك عتبار لإبدون 
طلبت بتطبیقھ على الدول حدیثѧة التصѧنیع والقѧادرة اقتصѧادیا علѧى التفѧاوض علѧى أسѧاس 
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من الاتفاقية العامة  والخاص بالتجارة  83،  73، 63اعلان النوايا الطيبة كان من بين مبادئه ، مبدأ عدم التبادلية لصالح الدول النامية تطبيقا للمواد   *
  .والتنمية
ختلاف في الآراء تم التوصل إلى حѧل وسѧط یتمثѧل فѧي إقѧرار شѧرط لإھذا ا مماأو ،تبادلي
ملѧة بالمثѧل عنѧد بلѧوغ مسѧتوى معѧین مѧن التنمیѧة، ینص علѧى إمكانیѧة المعاالذي و -الأھلیة
قبلتѧھ وقѧد  -02وھو ما یسمى بمرحلة التنمیة المنجزة، وتم إضѧافة ھѧذا الشѧرط فѧي المѧادة 
  .الدول النامیة بالرغم من إدانتھا لھ
جولѧة طوكیѧو مѧن ما سبق، یمكѧن القѧول بѧأن القѧرارات التѧي خرجѧت بھѧا في ضوء        
ن القرارات التي خرجت بھا على الرغم من عدم تلبیتھѧا لحاجѧات اتفاقیات، یمكن القول با
الدول النامیة وإغفالھا لبعض المجالات، إلا أنھا كانت أرضیة لإنطلاق جولѧة أخѧرى مѧن 
طѧѧي مجѧѧالات أخѧѧرى لѧѧم یسѧѧبق التفѧѧاوض حولھѧѧا فѧѧي إطѧѧار غالمفاوضѧѧات یتسѧѧع نطاقھѧѧا لی
بالفعѧل عنѧدما بѧدأت الجولѧة مفاوضѧات تحریѧر التجѧارة الدولیѧة، وھѧو الأمѧر الѧذي حѧدث 
. لتبنѧѧى علѧѧى مѧѧا تѧѧم  إنجѧѧازه فѧѧي جولѧѧة طوكیѧѧو( جولѧѧة الأورجѧѧواي)لمفاوضѧѧات لالثامنѧѧة 
  .ةالجات التفاوضیأفرزتھا جولات لنتائج الإجمالیة التي وفیمایلي جدول لموجز ل











  .من التجارة الدولیة%  05تخفیض التعریفات بـ  -
  .جدید تخفیض جمركي 0005حوالي  - 31 9491  (فرنسا) أنسي 
توركاي 
  (انجلترا)
 83  1591-0591




  .ملیار دولار 5.2بـ  رت الجمركیة تقدتخفیض التعریفا -
) دیلون 
  (جنیف
 62  1691-0691
  .منتج 0006تخفیض التعریفة الجمركیة لحوالي  -
  .إنشاء تعریفة جمركیة موحدة للاتحاد الأوربي -
  .البد في المفاوضات الزراعیة -
) كیندي 
  (جنیف
 26  7691-4691
 على السلع الصناعیة وبـ% 53تخفیض الرسوم الجمركیة بـ -
  .على المنتجات الزراعیة%  02
  .اتفاقیة حول اجراءات مكافحة الإغراق -
) طوكیو
  (الیابان 
 201  9791-3791
تسع اتفاقات خاصة بالقیود غیر التعریفة والدعم،  -
  الخ…الألبان  الإغراق،
 7.4تخفیض الرسوم الجمركیة على السلع الصناعیة إلى  -
  .بالنسبة للدول الصناعیة% 
  .أربع ترتیبات خاصة -
 711  3991-6891  الأرجواي
  اتفاقیة تأسیس المنظمة العالمیة للتجارة -
 مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بالزراعة والنسیج- 
وحقوق الملكیة الفكریة،  المرتبطة بالتجارة،ات والاستثمار
  الحقوق الجمركیة  وتخفیضات وتسویة المنازعات،
  :لباحث انطلاقا من من إعداد ا:  المصدر
صѧѧالح صѧѧالحي، دور المنظمѧѧة العالمیѧѧة للتجѧѧارة فѧѧي النظѧѧام التجѧѧاري العѧѧالمي الجدیѧѧد، مجلѧѧة الدراسѧѧات  -
  .89 .ص،  0002دار الخلدونیة، العدد الثاني،  ،الاقتصادي ، الجزائر
  .944.ص ،  9991محمد سید عاید ، النتجارة الدولیة ، الاسكندریة ، مطبعة الاشعاع الفنیة ،  -
دراسة في فكر التعریفة الجمركیة ومستقبلھا فѧي ظѧل الجѧات،دار النھضѧة  :النظم الجمركیة ،عبد الباسط وفاء -
  .462 .ص، 0002 ،العربیة
  
  الأرجواي التاريخية ونتائجها  ةدور :  المطلب الثالث 
 
، فѧي إطѧار قیѧام الѧدول الصѧناعیة الكبѧرى بإعѧادة  7491مثلما ظھرت الجات عѧام 
م غѧداة الحѧرب العالمیѧة الثانیѧة جѧاءت الѧدعوة إلѧى عقѧد لوضاع الاقتصادیة للعѧاترتیب الأ
جولة الأرجواي ، ھذه الجولة  التي تعد الثامنة والأخیرة فѧي مفاوضѧات الجѧات اسѧتمرت 
 6891بالأرجواي في سبتمبر " بونتاد لیبت"قرابة ثمانیة سنوات متواصلة بدءا من إعلان 
، ثѧم التوقیѧع النھѧائي علѧى 3991 /21 /51ى نتѧائج الجولѧة فѧيوحتѧى  الموافقѧة المبدئیѧة علѧ
  .بمراكش 4991الوثیقة الختامیة من قبل المجلس الوزاري في منتصف أفریل عام 
لقد كان الھѧدف مѧن عقѧد ھѧذه الجولѧة ھѧو تحقیѧق المزیѧد مѧن تحریѧر السѧلع وتوسѧیع        
م التجѧارة المتعѧددة الأطѧراف، نطاق التجارة الدولیة، وتقویة دور الجات فیھا مع دعم نظا
بالإضافة إلى وضع إطار جدید لقواعد التجارة في الخدمات مثل البنوك وشركات التأمین 
دولѧة نامیѧة، ومѧن  88دولѧة منھѧا  711، وقد شاركت في ھذه الجولѧة وفѧود (1)والمقاولات 
جولѧة قѧد وتجѧدر الإشѧارة إلا أن ھѧذه ال. دولѧة صѧنفت رسѧمیا بالѧدول الأقѧل نمѧوا 62بینھѧا 
: تناولѧت موضѧوعات جدیѧدة لѧم یسѧبق تناولھѧا خѧلال الجѧولات السѧبع السѧابقة مѧن أھمھѧا 
إدخال مجال الخدمات في التجارة الدولیة، كما تم الاتفاق على الحمایѧة الزراعیѧة وحمایѧة 
  .حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة، وقضایا أخرى تتعلق بالاستثمار
ما أسفرت عنھ ھذه الجولѧة مѧن اتفاقیѧات فѧي إطѧار قیѧام ھѧذه الѧدول  لقد تم صیاغة         
الصناعیة بإعادة رسم الخریطة الاقتصادیة للعالم، ووضع قوانین لحركة التجارة العالمیة 
، الѧذي حظѧѧي بقѧوة دفѧѧع عظیمѧѧة إبѧان أحѧѧداث تصѧѧدع یѧѧدمѧن منظѧѧور النظѧام العѧѧالمي الجد
ل الاشѧѧتراكیة، وتحقیѧѧق وحѧѧدة الѧѧدول الاتحѧѧاد السѧѧوفیاتي السѧѧابق وتفكѧѧك منظومѧѧة الѧѧدو
الأوربیѧة، وظھѧѧور مجموعѧة مѧѧن التكѧѧتلات والترتیبѧات الاقتصѧѧادیة الإقلیمیѧة فѧѧي منѧѧاطق 
  .متفرقة من العالم
ما تقدم رأى الباحث أن یتطرق من خلال ھذا المطلب إلى أھم الظروف بناءا على          
لیعرج فѧي الفѧرع الثѧاني ، ع الأولالتي أدت إلى انعقاد جولة الأورجواي وذلك خلال الفر
إلى مراحل إنعقاد ھذه الجولة والصعوبات التي واجھتھѧا، أمѧا فѧي الفѧرع الثالѧث والأخیѧر 
  .فقد خصصھ لعرض أھم النتائج التي تمخضت عنھا جولة الأورجواي
  
  أسباب ظروف انعقاد جولة الأورجواي: الفرع الأول 
لمقاییس ، فھي الجولة التي تمخض عنھا ولادة تعد جولة الأورجواي تاریخیة بكل ا       
وذلѧك تمییѧزا لھѧا عѧن " الجѧات الجدیѧدة " المنظمѧة العالمیѧة للتجѧارة أو كمѧا یطلѧق علیھѧا 
  أنھ  ، ولذلك تجد7491الجات الأصلیة 
 
جزھѧا فیمѧا یلѧي ومن الضروري التعرض إلى أسباب وظروف انعقاد ھذه الجولة والتѧي ن
  :(1)
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  :أنظر في هذا الصدد   (1)
ت فѧѧي النظѧѧام التجѧѧاري العѧѧالمي ، وابتكѧѧار المزیѧѧد مѧѧن الطѧѧرق تزایѧѧد حѧѧدة الانفѧѧلا -1
والأسالیب الجدیدة للتحایل على تطبیѧق نصѧوص وأحكѧام اتفاقیѧة الجѧات مѧن قبѧل مختلѧف 
بالإضافة إلى تزاید الشعور في الأوساط الاقتصادیة الدولیة بعѧدم فعالیѧة وضѧعف . الدول 
  .7491آلیة فض المنازعات التي تضمنتھا جات 
رص الѧدول الصѧناعیة علѧى مواصѧلة سѧیطرتھا علѧى النظѧام الاقتصѧادي العѧالمي حѧ -2
ورغبتھا في احتѧواء النزاعѧات الاقتصѧادیة فѧي مѧا بینھѧا، وخصوصѧا فѧي مجѧال الصѧراع 
  .على الأسواق
تراجѧѧع القѧѧدرة التنافسѧѧیة للولایѧѧات المتحѧѧدة والمجموعѧѧة الأوربیѧѧة أمѧѧام تنѧѧامي القѧѧوة  -3
في الیابان وبلاد الحافة الآسیویة أو ما یسمى بѧالنمور الأربعѧة  الاقتصادیة الآسیویة ممثلة
حدیثѧѧة التصѧѧنیع، والتѧѧي تعاظمѧѧت ( كوریѧѧا الجنوبیѧѧة، ھѧѧونج كѧѧونج، تѧѧایوان، سѧѧنغافورة ) 
نمѧѧا كѧѧذلك فѧѧي بعѧѧض الصѧѧناعات إأھمیتھѧѧا النسѧѧبیة لѧѧیس فقѧѧط فѧѧي الصѧѧناعات التقلیدیѧѧة، و
خاصѧة وھѧي  -ونیѧات والكھربائیѧات ركصѧناعة السѧیارات والالكت -التكنولوجیѧة الرفیعѧة 
ومѧن ثѧم دعѧم السیاسѧات  ،تسعى إلى فتح أسواق العالم أمام صادراتھا من السلع الصناعیة
  .اللیبرالیة للجات
عظیمѧا، وذلѧك مѧن جѧراء المنافسѧة الكبیѧرة للѧدول ا انتشار السیاسات الحمائیة انتشار -4
ت تتعارض مع حریة التجارة التѧي ن ھذه السیاساأإلا . الصناعیة على الأسواق الخارجیة
، مما حدا بھذه یددعت إلیھا اتفاقیة الجات ومع التوجیھات الجدیدة لبناء النظام العالمي الید
، للمناقشة فѧي جولѧة الأرجѧواي للحѧد منھѧا *" القیود الرمادیة"موضوع  طرح الدول على
  .ومحاولة لإیقاف الحروب الجمركیة التي سادت قبیل جولة الأرجواي
قصѧور الجѧات عѧن تحریѧر بعѧض القطاعѧات ذات الأھمیѧة النسѧبیة للتجѧارة الدولیѧة،  -5
خاصة مѧع تنѧامي رغبѧة الولایѧات المتحѧدة فѧي تحسѧین وضѧعھا وھیمنتھѧا الاقتصѧادیة مѧن 
خلال حمایة مصالح الشركات متعددة الجنسیات التي یسیطر الأمركیون على نسبة كبیرة 
العالم، وإزالة العراقیل التي تقف أمامھѧا، ونلاحѧظ أن فیھا، وتوسیع نشاطھا في كل أنحاء 
  :(2)ھذه الرغبة تنامت لظھور عوامل عدیدة منھا
یاسѧات الѧدعم الزراعѧي فѧي أوربѧا وخاصѧة سیاسѧة دعѧم صѧادرات السѧلع الزراعیѧة س-
الأوربیѧة التѧي شѧكلت عѧѧبء علѧى الѧدول الأوربیѧة مѧѧن جھѧة، وأدت إلѧى تنѧاقص نصѧѧیب 
  .خرىأسواق الخارجیة للصادرات الزراعیة من جھة الولایات المتحدة في الأ
من التجارة العالمیة، والتي % 02تنامي تجارة الخدمات التي أصبحت تشكل أكثر من  -
أصبحت موضع اھتمام الولایات المتحدة وبعض الدول الصناعیة الكبرى التي تریѧد فѧتح 
  .ایا نسبیة ضخمةالمزید من الأسواق اعتمادا على ما تملكھ في ھذا المجال من مز
تنامي التجارة الخارجیة في حقوق الملكیة الفكریة ، مع ضعف القوانین السائدة لحمایة -
إضافة إلى مجمل الأسباب والظروف السابقة الѧذكر، ھنѧاك أسѧباب           .ھذه الحقوق
                                                                                                                                            
  .003 – 192 .، ص ص 0002رجية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الخعبد الباسط وفا ، دراسات في مشكلات التجارة ا -
  .35 – 15 .ص ص ،التحديات والفرص ، مرجع سابق: عبد الواحد العفوري ، العولمة والجات  -
ي بالباطلة ، ففي حالة ههي بالصحيحة ولا فلات هذه القيود بالرمادية نظرا لأĔا لا تتعارض مع الجات وفي نفس الوقت لا تتفق معها ، فهي تقع في منزلة بين منزلتين ،سمي *
ولكنهما في نفس الوقت  ،نهما صفة البطلانع، وهذا ما يرفع و التقييد الاختياري للصادرات نجد ان هذين الإجراءين يتمان بالاتفاق بين طرفينأ التوسع الاختياري للواردات
  .يشتملان على تقييد للتجارة الدولية بطريقة  تماثل عمل القيود غير التعريفة مما يرفع عنهما صفة الصحة
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أخرى سѧاھمت بشѧكل كبیѧر فѧي إعطѧاء دفعѧة قویѧة للإسѧراع فѧي عقѧد جولѧة الأورجѧواي 
  :لأسباب فیما یليوتتمثل ھذه ا
انتشѧار موجѧة الكسѧاد التضѧخمي فѧي معظѧم الѧدول الصѧناعیة والنامیѧة، وتفجѧر مشѧكلة  -
، مع ظھور اختلالات شدیدة في موازین المدفوعات، الأمر 2891المدیونیة الخارجیة عام 
 .الذي أدى إلى نكسة شدیدة في النظام التجاري العالمي
الثورة العلمیة والتكنولوجیة في الدول المتقدمة عنھѧا ارتفاع الفجوة التكنولوجیة بفعل    -
  أدى إلى استمراریة تقسیم العمل الدولي لصالح البلدان المتقدمة  ،في الدول النامیة
تѧدھور مكانѧة الكتلѧة الاشѧتراكیة خاصѧة بعѧد انھیѧار الاتحѧاد السѧوفیاتي وبالتѧالي ذھѧاب  -
اجѧة إلѧى إعѧادة النظѧر فѧي قواعѧد النظѧام الثنائیة القطبیة أدراج الریѧاح، وھѧو مѧا یعنѧي الح
  .التجاري الدولي الذي وضع في ظروف الحرب البادرة
لكل تلك الأسѧباب وغیرھѧا كانѧت التفكیѧر فѧي دورة جدیѧدة تѧنعش النظѧام التجѧاري          
الѧدولي، وتوقѧف التآكѧل الѧذي أصѧاب المبѧادئ التѧي قѧام علیھѧا منѧذ نھایѧة الحѧرب العالمیѧة 
  .التغیرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخیرةعكس تالثانیة، و
 
  مراحل انعقاد جولة الأورجواي والعقبات التي واجھتھا: الفرع الثاني 
لقد تأخرت المفاوضѧات أربѧع سѧنوات كاملѧة ، حیѧث كѧان مѧن المقѧرر أن تنطلѧق ھѧذه      
فѧѧي مدینѧѧة  6891مبر عѧѧام علیѧѧا إلا فѧѧي شѧѧھر سѧѧبتفإلا أنھѧѧا لѧѧم تبѧѧدأ   2891الجولѧѧة سѧѧنة 
بونتادلیسѧѧѧت بѧѧѧالأرجواي، لتتكѧѧѧرر بعѧѧѧد ذلѧѧѧك الاجتماعѧѧѧات واللقѧѧѧاءات وكانѧѧѧت أھѧѧѧم ھѧѧѧذه 
الذي حصل فیھ اخѧتلاف بѧین  8891الاجتماعات اجتماع مونتریال بكندا في شھر دیسمبر 
مجموعѧѧات العمѧѧل، ولكѧѧن تѧѧم تجѧѧاوزه یتعھѧѧد الأطѧѧراف المتعاقѧѧدة باتخѧѧاذ مجموعѧѧة مѧѧن 
فѧѧѧة إلѧѧѧى إزالѧѧѧة القیѧѧѧود التجاریѧѧѧة فیمѧѧѧا یخѧѧѧص أربعѧѧѧة مجѧѧѧالات وھѧѧѧي الإجѧѧѧراءات الھاد
المنسوجات، الملكیة الصѧناعیة، الوقایѧة والزراعѧة ، لیعقѧب ھѧذا الاجتمѧاع لقѧاء بروكسѧل 
النامیѧة، لیѧأتي  خاصѧة بالنسѧبة للѧدولوالѧذي یعتبѧر مѧن أھѧم المفاوضات 0991ببلجیكѧا سѧنة 
" ، حیث أقدم المدیر العام للجات آنذاك 3991الاجتماع الأخیر المنعقد بجنیف في دیسمبر 
  .الأورجواي ةولجعلى إعداد نص كامل لاتفاقیة " نكل  د أرثر
وعلԩھذا الأساس فسوف یتطرق الباحث من خلال ھذا الفرع وفي جزئھ الأول إلى          
الحدیث عن الإعلان الوزاري لبدء الجولة في بونتادلیست، لیعرج فѧي الجѧزء الثѧاني إلѧى 
  العقبات التي واجھتھا جولـة أھم
  .الأورجواي
 
  الإعلان الوزاري لبدء الجولة في بونتادلیست: أولا 
تѧѧم عقѧѧد الاجتمѧѧاع الѧѧوزاري الخѧѧاص بأضѧѧخم جولѧѧة مفاوضѧѧات تجاریѧѧة متعѧѧددة          
 etseled-atnuP وھي دولة الأورجواي في مدینة بونتادلیست  ،الأطراف في تاریخ الجات
وقѧد شѧاركت فѧي  ،(1)6891سѧبتمبر  02إلѧى  51الفتѧرة الممتѧدة مѧن  في الأورجواي خلال 
دولة، وصدر عنھ إعلان وزاري ببѧدء جولѧة جدیѧدة للمفاوضѧات  29أعمال ھذا الاجتماع 
  .التجاریة بین الأطراف المتعاقدة في الجات
                                               
  .33.، مرجع سابق، ص 49سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات   )1(
وقѧѧد تضѧѧمن الإعѧѧلان الѧѧوزاري الѧѧذي وافѧѧق علیѧѧھ الѧѧوزراء فѧѧي بونتادلیسѧѧت علѧѧى         
  :اف والمبادئ، وقد قسم إلى جزئین دن الأھمجموعة م
  : الجزء الأول 
یتناول ھذا الجزء مفاوضات التجارة فѧي البضѧائع، وكانѧت أھدافѧھ تتمثѧل فѧي تحقیѧق       
مѧع التوافѧق المزید مѧن التحѧرر والتوسѧع فѧي التجѧارة الدولیѧة، وزیѧادة قѧدرة الجѧات علѧى 
المنظمѧات الدولیѧة الأخѧرى، بالإضѧافة إلѧى المتغیرات الاقتصادیة الدولیة وتقویة علاقتھ ب
تحسѧین النظѧام التجѧاري الѧدولي علѧى أسѧاس مبѧادئ وقواعѧد الجѧات، وزیѧادة نظѧام تمثیѧل 
  .الجات في وضع خطط البیئة الاقتصادیة الدولیة
  :الجزء الثاني 
یھدف إلى وضع إطار متعدد الأطراف مѧن المبѧادئ والقواعѧد المنظمѧة لعملیѧة التجѧارة    
مѧع إمكانیѧة التوصѧل لضѧوابط محѧددة للقطاعѧات الخدمیѧة المختلفѧة بھѧدف  ،دماتفѧي الخѧ
وقѧد تѧم الاتفѧاق ، (2)توسیع نطѧاق التجѧارة فیھѧا وفقѧا لمبѧادئ الشѧفافیة والتحریѧر التѧدریجي
على تشكیل مجموعة للتفاوض حول التجارة في الخدمات مفتوحة العضѧویة لكافѧة الѧدول 
  .المفاوضات التجاریة أیضا ةالأعضاء، وترفع تقاریرھا إلى لجن
  : (3)یمكن تلخیصھا فیما یلي أما فیما یخص المبادئ التي أشار إلیھا الاعلان       
اعتبار مدة المفاوضات بمثابة فترة انتقالیة ، بحیѧث لا یѧتم خلالھѧا اتخѧاذ إجѧراءات  -1
 .مقیدة أو مشوھة للتجارة الدولیة
  .تجات الزراعیةتحقیق المزید من التحرر في التجارة في المن -2
المنتجѧѧات ضѧرورة التحریѧѧر الكامѧل للتجѧѧارة فѧѧي المتتجѧات الاسѧѧتوائیة بمѧѧا فѧي ذلѧѧك -3
  لمصنعة ونصف المصنعة ا
ضѧرورة الوصѧول إلѧى اتفѧاق خѧاص بالتجѧارة فѧي المنسѧوجات والملابѧس فѧي نطѧاق -4
  .اتفاقیة الجات
  .ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن حقوق الملكیة الفكریة-5
مفاوضات حول التجارة في الخدمات كجزء من مفاوضات التجѧارة متعѧددة  البدء في-6
  .الأطراف
  :(1)تتمثل في وقد سیطر على ھیكل المفاوضات في جولة الأورجواي ثلاثة أجھزة         
والتѧي أشѧرفت علѧى كѧل مراحѧل الجولѧة حتѧى انتھائھѧا :  لجنة المفاوضѧات التجاریѧة -
  .3991رسمیا عام 
  .والتي اھتمت بكل المواضیع بإنشاء الخدمات:  بضائعمجموعة مفاوضات ال -
والتي قامت برعایة المفاوضات الخاصة :  مجموعة المفاوضات المتعلقة بالخدمات -
  .جار في قطاع الخدماتتبالإ
 
                                               
  .95 .ص ،أسامة اĐدوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق  )2(
  :أنظر في هذا الصدد   )3(
  .63 – 43. ص ص ، مرجع سابق ، 49التجارة العالمية وجات عبد العزيز ، محمد سمير  -
 .44 .p ,tic– po ,lanoitanretni ecremmoc el , otterdnaS éneR-
  
  .342.ص  ،مرجع سابقالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، جمعة سعيد سرير ،  )1(
  الصعوبات التي واجھت جولة الأورجواي : ثانیا 
 ،الѧرغم مѧن انتمثل جولة الأورجواي دون شك نقلة ھامة في تاریخ الجѧات ، وعلѧى      
نھا كانت أكثر الجѧولات صѧعوبة منѧذ أھذه الجولة ھي الثامنة في إطار جولات الجات إلا 
بدایتھا، وقد واجھت المفاوضات في جولѧة الأورجѧواي صѧعوبات أخѧرى عدیѧدة، خاصѧة 
  :(2)بالنسبة للموضوعات التي طرحت لأول مرة في نطاق الجات مثل 
 
  : قطاع الزراعة والدعم -1
وتتمثѧل ھѧѧذه الصѧعوبات فѧѧي ظھѧور خلافѧѧات كبیѧѧرة بشѧأن ھѧѧذه المسѧألة بѧѧین الѧѧدول        
خاصة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمجموعة الأوربیة، وقد تركزت  ،المتقدمة ذاتھا
ھذه الخلافѧات حѧول مجѧالات دعѧم المنتجѧین الѧزراعیین فѧي أوربѧا، وكѧذلك حѧول الاتفѧاق 
  .اصیل معینةعلى المساحات التي یجب زرعھا بمح
 
  التجارة في قطاع الخدمات  -2
ظھرت صعوبات في المفاوضات حول مسألة البنوك والتامین والاتصѧالات والنقѧل        
والخدمات المھنیة، حیث برز الاختلاف في وجھات النظر فیما بѧین الѧدول المتقدمѧة التѧي 
ین الѧدول النامیѧة التѧي تطالب بالتحریر الكامل والفوري لكافة قطѧاع الخѧدمات المالیѧة، وبѧ
طالبѧت بѧѧالتحریر الجزئѧѧي لѧѧبعض القطاعѧѧات الفرعیѧѧة فѧѧي الخѧѧدمات، وتѧѧرى ان التحریѧѧر 
  .الكامل والفوري یضر بصناعتھا الحدیثة في قطاع الخدمات
 
    مجال الفكریة والاستثمارات الأجنبیة -3
 
ولة الملامح العامة لنتائج ج" عرض نتائج جولة الأورجواي : الفرع الثالث 
  " الأورجواي
جولѧة الأورجѧواي ھѧي ثѧامن وآخѧر مفاوضѧات تجاریѧة متعѧددة الأطѧراف أجریѧت         
تحت إشراف اتفاقیة الجات، وھي بكѧل تأكیѧد الأطѧول والأصѧعب والأكثѧر شѧمولا مقارنѧة 
بلѧغ  -بالجولات السѧابقة، فھѧي لیسѧت اتفاقیѧة محѧدودة، وإنمѧا ھѧي مجموعѧة مѧن الاتفاقѧات 
تحѧددت بعѧد سلسѧلة مѧن المفاوضѧات -ة تغطѧي معظѧم المجѧالات التجاریѧةاتفاقیѧ 82 ھاعѧدد
وقد تضمن القرار النھائي لجولة الأورجواي الموقع في مراكش . على مدى ثماني سنوات
ألѧف صѧفحة،  22دولѧة حѧوالي  711مѧن قبѧل وزراء مالیѧة واقتصѧاد  4991أفریѧل  51یوم 
صѧفحة، إضѧافة إلѧى مجموعѧة مѧن  005وأما النص الأساسѧي للنتѧائج النھائیѧةفھو یتضѧمن 
ونصѧوص ذات طѧابع ( قرارا  91) الملاحق و المذكرات التفسیریة والقرارات الوزاریة 
  .(1)تقني تتألف من خمسین وثیقة 
وما تجدر الإشارة إلیھ أن القانون النھائي غطى كافة مجالات التفѧاوض التѧي أقرھѧا        
  .(2) 6891یست في أورجواي عام الإعلان الوزاري الصادر في مدینة بونتادل
                                               
  .83 – 73 .ص ص ،مرجع سابق ، 49التجارة العالميو وجات  سمير محمد عبد العزيز ، )2(
  .452 .ص ،مرجع سابققانوني لمنظمة التجارة العالمية، النظام الجمعة سعيد سرير ،   (1)
  .06 .ص ،أسامة اĐدوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق  (2)
دت الولایات المتحدة الأمریكیة، موضوع حقوق الملكیة الفكریة، وتجارة لقد حش  
و كذلك إجѧراءات الاسѧتثمارات ذات الأثѧر فѧي التجѧارة، علѧى الѧرغم مѧن   السلع المقلدة
  .وبالذات البرازیل والھندالمعارضة القویة من قبل الدول النامیة 
 
ات التي تم التوصѧل إلیھѧا والتѧي تعѧالج كѧل موضѧوعات یھم الاتفاقأویمكن تلخیص         
  :المفاوضات بتفاصیلھا الفنیة الدقیقة في النقاط التالیة
نشѧائھا منѧذ إخفѧق فѧي أن أالتي سبق للمجتمع الѧدولي  -إنشاء منظمة التجارة العالمیة  -1
نظرا للتعنت والتخوف الأمریكي مѧن أن یѧؤدي إنشѧاؤھا إلѧى  7491عام      مؤتمر ھافانا 
كبѧدیل لاتفاقیѧات الجѧات -تقلیص السیادة الأمریكیة المطلقة على سیاستھا التجاریة الدولیة 
كل إلى ھذه المنظمѧة مھѧام ون یأعاما، على  74التي نظمت التجارة الدولیة لما یقرب عن 
  .و زراعیة أو خدمیةأء كانت صناعیة سلطة تنظیم تجارة السلع سوا
إضѧافة تجѧارة  الخѧدمات ، وغیرھѧا مѧن التجѧارة غیѧر السѧلعیة إلѧى القѧوائم التجاریѧة  -2
  .كخدمات النقل والتأمین والخدمات المصرفیة وغیرھا. الخاصة لاتفاقیات الجات السابقة 
 ،ركیѧةتعزیѧز خطѧوات تحریѧر التجѧارة مѧن خѧلال المزیѧد مѧن تخفѧیض الرسѧوم الجم -3
وإزالة الحواجز غیر الجمركیة علیھا وتوسیع نطاق الجات لیشمل تحریر السلع الزراعیة 
" ات والملابѧѧس، والتѧѧي كانѧѧت تخضѧѧع فѧѧي السѧѧابق لاتفѧѧاق خѧѧاص یعѧѧرف باسѧѧم جوالمسѧѧو
  ."اتفاقیة الألیاف المتعدد 
ي ات الاختراع إلى القواعѧد التجاریѧة فѧءرابإخضاع سوق حقوق الملكیة الفكریة ، و -4
  .نطاق الجات
جѧѧل تنشѧѧیط حركѧѧة أتѧѧذلیل القیѧѧود المفروضѧѧة علѧѧى الاسѧѧتثمارات بѧѧین الѧѧدول مѧѧن  -5
  .الاستثمارات على المستوى العالمي
علѧى وجѧھ الخصѧوص الإجѧراءات الخاصѧة وتقویة النظѧام القѧانوني للجѧات بوجѧھ عѧام، -6   
  .ومكافحة الدعم والإغراق بالوقایة من الواردات
ھѧو -إضѧافة إلѧى قیѧام منظمѧة التجѧارة العالمیѧة–ز نتѧائج ھѧذه الجولѧة ولعل مѧن أبѧر        
إنشѧѧاء جھѧѧاز متكامѧѧل وأكثѧѧر صѧѧرامة وإنصѧѧافا لتسѧѧویة المنازعѧѧات التجاریѧѧة بѧѧین الѧѧدول 
المشاركة، یقوم بإصدار قرارات تحكیم ملزمة، كمѧا یسѧمح بحѧق اسѧتئناف ھѧذه القѧرارات 
مѧѧن فѧѧرص حمایѧѧة مصѧѧالح الѧѧدول  وإعѧѧادة النظѧѧر فیھѧѧا، الأمѧѧر الѧѧذي مѧѧن شѧѧأنھ أن یعѧѧزز
الضѧعیفة مѧن مخѧاطر التعѧرض لإجѧراءات انتقامیѧة أو سیاسѧیات تعسѧفیة مѧن قبѧل القѧوى 
  .(1)الاقتصادیة الكبرى في العالم  
بعد  التطرق للمفاوضات التجاریة التي عقدت تحت مظلة الجات واستعراض أھم  
برزھѧѧا ظھѧѧور المنظمѧѧة النتѧѧائج التѧѧي تمخضѧѧت عنھѧѧا ھѧѧذه المفاوضѧѧات، والتѧѧي كѧѧان مѧѧن أ
العالمیة للتجارة إلѧى حیѧز الوجودكمنظمѧة دولیѧة تعمѧل جنبѧا الѧى جنѧب مѧع صѧندوق النقѧد 
الدولي والبنك الدولي، رأى الباحث أن یتطرق من خلال المبحث الثالث إلѧى عѧرض أھѧم 
الأجھزة التي تكون ھذه المنظمة وطریقة عملھا، كما سعى إلى استعراض أھم الانجازات 
  .ققتھا المنظمة وكذا عرض مستقبل المنظمة في ظل التحدیات التي تواجھھاالتي ح
 
  ماھیة ومستقبل المنظمة العالمیة للتجارة: المبحث الثالث 
علѧى مѧدى أكثѧر مѧѧن نصѧف قѧرن حѧدثت تطѧѧورات كبیѧرة فѧي النظѧام التجѧѧاري              
الجѧات " مركیة والتجارة الدولي، بدأت ھذه التطورات بتوقیع الاتفاق العام للتعریفات الج
                                               
  :ملخص البيان الختامي لجولة الأورجواي   (1)
 nth. 1-72-01/01/1002 / moc . lanoitanretni / htped – ni / ten. areezajla .www// : ptth
مѧرورا بالعدیѧد مѧن الجѧولات التفاوضѧیة حѧول تحریѧر التجѧارة وصѧولا إلѧى  7491عام " 
والتي لم یكتب لھا ان ترى النور في حینѧھ إلا   - 4991إنشاء منظمة التجارة العالمیة عام 
 - 7491عامѧا علѧى مѧیلاد الفكѧرة للمѧرة الأولѧى خѧلال مѧؤتمر ھافانѧا سѧنة  74بعѧد مضѧي 
صѧندوق ) بظھور ھذه المنظمة إلى حیز الوجود اكتمل مثلت النظام الاقتصѧادي الѧدولي و
، و في ھذا الصدد  ( CMO للتجارة  والمنظمة العالمیة  IB والبنك الدولي   IMFالنقد الدولي 
بیتѧѧر " كتѧѧب آخѧѧر مѧѧدیر عѧѧام للجѧѧات وأول مѧѧدیر للمنظمѧѧة العالمیѧѧة للتجѧѧارة الایرلنѧѧدي 
بالعبور من الغابة التجاریة نحو نظام قواعد وشѧفافیة " المنظمة نشوء  امفسر" استیرلاند 
  .(2)"في التبادلات الدولیة 
 ،وبھدف تنظیم وتسییر الاقتصاد الدولي وتوسیع نطاق المبادلات التجاریة الدولیة         
وزیادة حجم التدفقات السلعیة بین دول العѧالم، حѧددت المنظمѧة إطѧار تنظیمѧي یتكѧون مѧن 
ھیئات تقوم من خلالھ بتنظѧیم ھیاكلھѧا ووظائفھѧا، وذلѧك كمѧا نصѧت علیѧھ الوثیقѧة جھزة وأ
بند تتعلق بنشاط المنظمة  61الختامیة لجولة الأورجواي الموقعة بمراكش والتي تضمنت 
قصرالمدة الزمنیة التي  من  على الرغمویمكن إغفالھ أنھ  لا إلا ان الشيء الذي. وھیاكلھا
   لمیѧة للتجѧارة إلѧى حیѧز الوجѧود، اسѧتطاعت أن تحѧرز تقѧدما فѧيظھرت فیھا المنظمѧة العا
جمیѧѧع المجѧѧالات التѧѧي تضѧѧمنتھا اتفاقیѧѧة مѧѧراكش، عѧѧلاوة علѧѧى ذلѧѧك فقѧѧد ارتѧѧبط مصѧѧیر 
ذات طبیعѧة تنظیمیѧة : ومستقبل ھذه المنظمة ارتباطا وثیقا بنوعین مѧن التحѧدیات أحѧدھما 
بواقѧع كѧل المسѧائل محѧل التنظѧیم  تتعلق بالمنظمة ذاتھا والآخر ذات طبیعة واقعیѧة تتصѧل
  .الدولي 
  ،وفي ضوء ما تقدم رأى الباحث أن يتطرق من خلال هذا المبحث الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء       
إلى دراسة الإطار التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة من خلال الجزء الأول، لينتقل في الجزء الثاني منه إلى 
  .المنظمة في ظل التغيرات الدولية الراهنةتقديم أداء ومستقبل 
  
   الإطارالتنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الأول
 74فكرة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة بعد مضي قرابة  تجسیدتم  4491في سنة          
الفكرة خلال مؤتمر ھافانѧا، وذلѧك مѧن أجѧل تنظѧیم وتسѧییر الاقتصѧاد  سنة عن ظھور ھذه
لدولي وتوسیع نطاق المبادلات التجاریة الدولیة، وزیادة حجم التدفقات السلعیة بѧین دول ا
العالم، لذلك حددت المنظمة العالمیة للتجارة إطار تنظیمي لھا یتكون مѧن أجھѧزة وھیئѧات 
الأسѧلوب الѧذي یѧتم مѧن  تقوم من خلالھ بتنظیم ھیاكلھا ووظائفھا، كما حددت ھذه المنظمة
بѧأمور ذلك فقد اختصت ھذه المنظمѧة   م والإنسحاب منھا، بالإضافة الىخلالھ الإنظما
فض المنازعات التجاریة وتنظیم المفاوضات الدولیة لتحقیѧق المزیѧد مѧن تحریѧر التجѧارة 
  .العالمیة
وعلى ھذا الأساس سعى الباحث من خلال ھذا المطلب وفي فرعھ الأول إلѧى كشѧف       
حرى التحѧولات التѧي عجلѧت و بѧالأأراء زوال الجѧات الستار عѧن الخلفیѧات التѧي كانѧت و
بتأسیس المنظمѧة العالمیѧة للتجѧارة، لینطلѧق بعѧد ذلѧك مѧن خѧلال الفѧرع الثѧاني إلѧى دراسѧة 
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وآلیة عملھا، أما في الفرع الأخیر من ھذا المطلب فقد خصصھ  للمنظمة الھیكل التنظیمي
  .لانسحاب من ھذه المنظمةالباحث لدراسة الطریقة التي یتم من خلالھا الانضمام وا
 
  خلفیات زوال الجات : الفرع الأول 
لقѧѧد حѧѧدثت تحѧѧولات مھمѧѧة فѧѧي العلاقѧѧات الاقتصѧѧادیة الدولیѧѧة، ھیѧѧأت الأوضѧѧاع            
ووفѧѧرت الشѧѧروط المناسѧѧبة التѧѧي سѧѧاعدت علѧѧى إنشѧѧاء كیѧѧان جدیѧѧد یشѧѧرف علѧѧى تنظѧѧیم 
قطریѧѧة، ویمكѧѧن إجمѧѧال أبѧѧرز العلاقѧѧات التجاریѧѧة الدولیѧѧة وتوجیѧѧھ السیاسѧѧات التجاریѧѧة ال
عوامѧѧل التѧѧي أدت إلѧѧى إخفѧѧاق الجѧѧات وافسѧѧاح المجѧѧال للمنظمѧѧة العالمیѧѧة الالتحѧѧولات أو 
  :للتجارة فیما یلي 
انھیѧار المعسѧكر الاشѧتراكي وتѧدھور أوضѧاع الاتحѧاد السѧوفیاتي سѧابقا وتفككѧھ، ممѧا -1  
  .صاد العالمي وتوجیھھأفسح المجال لھیمنتھ المعسكر الرأسمالي وانفراده بإدارة الاقت
فشل مسیرة التنمیة في البلدان النامیة وتفѧاقم مشѧكلات المدیونیѧة ، ومѧا نجѧم عѧن ذلѧك -2  
مѧѧن قبѧѧول اضѧѧطراري بالسیاسѧѧات الاقتصѧѧادیة اللیبرالیѧѧة كمحاولѧѧة لاصѧѧلاح الأوضѧѧاع 
  .ومن بینھا سیاسة تحریر التجارة ،ردیةمتالاقتصادیة ال
شرط الدولة الأولى بالرعایة تماما في قاموس تعامل كѧل تجاھل مبادئ عدم التفرقة و-3  
یѧز فѧي المعاملѧة، ممѧا أدى إلѧى یوالتم الأحادیѧةحیѧث سѧادت الحلѧول  ،الأعضاء التجاریین
 ،یلیة الإقلیمیѧةضѧن تزاید عѧدد الاتفاقیѧات التفأتدھور النظام الجماعي للجات، ناھیك على 
  .(1)عام للجاتومناطق التجارة الحرة كانت تسیر ضد الاتجاه ال
تطور أزمات الدول الصناعیة ورغبتھѧا فѧي توسѧیع أسѧواقھا الخارجیѧة لبعѧث حركیѧة -4  
ھا  المحلیѧة اتالنشاط الاقتصادي من جھة ، وللتخلص من الأعباء المتزایدة لحمایة اقتصاد
خѧرى، ففѧي مجموعѧة الѧدول السѧبع الأكثѧر تصѧنیعا فѧي العѧالم فѧإن الصѧادرات أمѧن جھѧة 
ملیون منصب شغل، وأن كل ملیار من الصѧادرات الإضѧافیة  32ن لوحدھا السلعیة تتضم
  .(2) وظیفة 00091یساھم في إنشاء حوالي 
، بطلب الѧدول النامیѧة الدولیةفي إطار علاقات الشمال والجنوب وارتبطت التوترات -5  
ن بتحسین دخول صادراتھا إلى أسواق الدول الصناعیة، ومازاد في الأمور تعقیѧدا أنѧھ كѧا
المشاكل خارج إطار الجات، مما ولد احساسا متزایدا بأن الجات بدأت تبعد  هیتم بحث ھذ
  .إلى حد كبیر عن الوضع الاقتصادي الدولي في العالم في ذلك الوقت
محدودیѧѧة الاتفاقѧѧات التجاریѧѧة التѧѧي تمѧѧت فѧѧي إطѧѧار الجѧѧات، مѧѧن حیѧѧث المجѧѧالات -6  
اسѧتدعى ضѧرورة توسѧیعھا لتشѧمل میѧادین  التجاریة، والصلاحیات الإداریة، الأمѧر الѧذي
عدیدة في التجارة الدولیة تھم الدول المتقدمة بالدرجة الأولى مثѧل التجѧارة فѧي الخѧدمات، 
والاسѧѧتثمار الأجنبѧѧي المѧѧرتبط بالتجѧѧارة، وحقѧѧوق الملكیѧѧة الفكریѧѧة المرتبطѧѧة بالتجѧѧارة، 
المیѧة فѧي الخѧدمات مѧن التجѧارة الع % 67فمجموعة الدول المتقدمة تسیطر على أكثر من 
  .(3)في الوقت الحالي
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حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية وتعظيم الاندماج في  ، الملتقى الدوليار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الدوليةثصالح صالحي، الأ (2)
  .2.، ص  1002أكتوبر  03– 92الحركية الاقتصادية العالمية، مدخلات الخلية الأولى، 
  .2 .ص ،صالح صالحي، نفس المرجع)3(
بروز مجموعتین من الدول ، مجموعة كانت بمنأى عѧن المفاوضѧات لكنھѧا اسѧتفادت -7  
بكل المنافع في إطار شرط الدولѧة بالرعایѧة، ومجموعѧة أخѧرى كانѧت أكثѧر نفѧوذا وبѧدون 
  .تعن تدھور مصداقیة الجا ذلك وقد أسفر  ،اجماعھا لا یمكن الوصول إلى اتفاق
إن ھѧذه العوامѧѧل مجتمعѧѧة أدت إلѧѧى التفكیѧѧر فѧي خلѧѧق أو إیجѧѧاد تنظѧѧیم عѧѧالمي جدیѧѧد        
للتجѧارة الدولیѧة بغѧرض البحѧث عѧن المزیѧد مѧن الحریѧة فѧي تѧداول السѧلع مѧا بѧین الѧدول 
لѧھ اقتصѧادیا، وبالتѧالي  الأعضاء في ھѧذا العѧالم بعѧد انھیѧار قطبѧھ الشѧرقي والѧدول التابعѧة
ظام اقتصاد السوق الذي یعني تحریر التجارة الخارجیة واتساع حجم تحولھا إلى تطبیق ن
السوق الدولیة بشكل كبیر جدا مما زاد من أطماع الدول الصناعیة الكبرى للسیطرة على 
الأمر الذي جعل نظام الجات لا یسایر التطورات الاقتصادیة الدولیѧة  ،ھذه السوق الدولیة
والاحترام الضروري في العدید من الدول وخاصة  الحالیة حیث لا یحضى بالثقة اللازمة
ل النامیѧѧѧة، باعتبѧѧѧاره لا یتمتѧѧѧع بѧѧѧنفس الوضѧѧѧع القѧѧѧانوني ونفѧѧѧس الحصѧѧѧانة ومѧѧѧن قبѧѧѧل الѧѧѧد
  .الدیبلوماسیة والقوة الاقتصادیة التي تتمتع بھا الھیئات الدولیة المتخصصة
ي في عѧالم الیѧوم إذا فالمنظمة العالمیة للتجارة ھي امتداد للجات ووجودھا ضرور        
الѧذي یتجѧھ نحѧو تقویѧة التكѧتلات الاقتصѧادیة الإقلیمیѧة والجھویѧة وینѧذر بخطѧر الحѧروب 
التجاریѧѧة، حیѧѧث یتجلѧѧى ذلѧѧѧك بوضѧѧوح فѧѧي الصѧѧراع التجѧѧѧاري بѧѧین الولایѧѧات المتحѧѧѧدة 
  .الأمریكیة، الیابان والاتحاد الأوربي
روز المنظمѧة العالمیѧة بعد عرض لأھم الخلفیات التѧي كانѧت وراء زوال الجѧات وبѧ       
للتجارة،سعى الباحث مѧن خѧلال الفѧرع الثѧاني إلѧى اسѧتعراض الھیكѧل التنظیمѧي للمنظمѧة 
  .وآلیة عملھا
 
  عملھا الھیكل التنظیمي للمنظمة وآلیة: الفرع الثاني 
ن یتطرق من خلال ھذا الفرع إلى عرض الھیكل التنظیمي للمنظمة أرأى الباحث          
  :ة و آلیة عملھا على النحو التالي العالمیة للتجار
 
  الھیكل التنظیمي للمنظمة: أولا 
تسییر المنظمة العالمیة للتجارة في تنفیذ المھام المنوطة وبھѧا وفѧق ھیكѧل تنظیمѧي          
  : حددتھ المادة الرابعة من الاتفاقیة ویتألف ھذا الھیكل من المكونات الرئیسیة التالیة
 
  :الأجھزة العامة-1
  :وھي تلك الأجھزة المنصوص علیھا في اتفاقیة مراكش وتشمل كلا من     
 
  :المؤتمر الوزاري-1.1
ویتѧألف مѧن وزراء التجѧارة للѧدول الأعضѧاء بمنظمѧة التجѧارة العالمیѧة، ویعتبѧر            
رأس السѧلطة فѧي المنظمѧة، حیѧث یجتمѧع المѧؤتمر الѧوزاري مѧرة كѧل عѧامین علѧى الأقѧل 
 .(1)الوزاري في الأھمیة سالتي یقوم بھا المجلس العام الذي یلیھ المجلللنظر في الأعمال 
یقوم ھذا المؤتمر بمھام المنظمة ولھ صѧلاحیة اتخѧاذ القѧرارات فѧي جمیѧع المسѧائل التѧي و
  .تنص علیھا الاتفاقات التجاریة المختلفة
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خѧلال الفتѧرة  وقد انعقد المؤتمر الوزاري الأول بعد انشاء المنظمة في سѧنغافورة          
واصѧدر فѧѧي ختѧام اعمالѧѧھ اعلانѧا یѧѧدعو فیѧھ الѧѧدول  6991دیسѧѧمبر  31إلѧى  9الممتѧدة مѧѧن 
الأعضاء في المنظمة الى مواصلة تحریر التجارة ضѧمن نظѧام القواعѧد المعمѧول بھѧا فѧي 
المنظمة، كما دعى ھذا المؤتمر الى التوسع في تبادل منتجѧات تكنولوجیѧا المعلومѧات بѧین 
ء علѧى اسѧاس مبѧدأ الدولѧة الأولѧى بالرعایѧة، أمѧا المѧؤتمر الثѧاني فقѧد أنعقѧد الدول الأعضѧا
، ومѧن أھѧم مѧا تضѧمنھ جѧدول أعمѧال ھѧذا 8991مѧاي  02إلѧى 81بجنیف خلال الفتѧرة مѧن 
 المؤتمر ھو
الموافقة على الإتفاق الخاص بعمل المنظمة واستعراض أنشطة المنظمة والناقشѧات التѧي 
أما المؤتمر الوزاري الثالث فقد انعقد في . اتفاقات المنظمة دارت بین الوزراء حول تنفیذ
، وقد ركز ھذا المؤتمر علѧى 9991دیسمبر  3نوفمبر إلى  03سیاتل في الفترة الممتدة من 
تحریѧر تجѧارة السѧلع الزراعیѧة، ومحاولѧة تحقیѧق :  (1)بحث عدد مѧن الموضѧوعات أھمھѧا
د ذلك المѧؤتمر الѧوزاري الرابѧع بالدوحѧة المزید من الحریة في تجارة الخدمات، لینعقد بع
ولعѧل أھѧم مѧا نѧتج عѧن ھѧذا المѧؤتمر ھѧو اعتѧراف . 1002نѧوفمبر  31إلى  9في الفترة من 
  .(2)الدول المتقدمة بأنھ لایمكن أن بكون ھناك نظام تجاري عالمي بدون دول العالم الثالث
 
  : المجلس العام - 1.2
ول الأعضاء، ویعتبѧر الجھѧاز المحѧوري لمنظمѧة ویتألف من ممثلین عن جمیع الد         
مرات في السنة علѧى الأقѧل وھѧو یقѧوم مقѧام المѧؤتمر  9التجارة العالمیة، حیث یجتمع كل 
حیѧث یتѧولى مھѧام فѧض المنازعѧات  ،(3)الوزاري في الفترات التي تفصل بین اجتماعاتѧھ 
ھ المجѧالس واللجѧان التجاریة ومراجعة السیاسات التجاریة للѧدول الأعضѧاء ، وتتفѧرع منѧ
  .الفرعیة
 
  :الأمانة العامة – 1.3
وتقوم ھذه الأمانة بإدارة الشؤون المنظمة وإعѧداد الوثѧائق، وتحضѧیر المѧؤتمرات          
وتعمѧѧѧل ھѧѧѧذه المنظمѧѧѧة تحѧѧѧت إشѧѧѧراف المѧѧѧدیر العѧѧѧام   ،السѧѧѧنویة والاتصѧѧѧال بالحكومѧѧѧات
سѧلطاتھ ووجباتѧھ، كمѧا یقѧوم  لѧھ ، المعین من قبل المجلس الوزاري الذي یحدد (4)للمنظمة
م بتعیین موظفي الأمانة، ویحدد واجبѧاتھم وشѧروط خѧدمتھم وفقѧا للقواعѧد التѧي اعلالمدیر ا
  .(5)یعتمدھا المؤتمر الوزاري 
 
  :جھاز تسویة المنازعات – 1.4
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معهد العلوم ، ير غير منشورة، جامعة الجزائر ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية وآثارها على المنظمة العالمية للتجارة، رسالة ماجيست ،بلغنو سومية  )3(
  .641.ص ،  1002-0002الاقتصادية ، فرع التحليل الاقتصادي ، 
  . 741 .ص  ،نفس المرجع  ،بلغنو سومية )4(
  .07 .ص، مرجع سابق، 49التجارة العالمية وجات سمير محمد عبد العزيز ،  )5(
ویعد أحد الأجھزة الرئیسیة للمنظمة، حیث یباشر عملھ من خلال المجلѧس العѧام،       
كافة مجѧالات التجѧارة فѧي السѧلع والخѧدمات وحقѧوق الملكیѧة الفكریѧة، كمѧا  وتشمل ولایتھ
یتولى ھذا الجھاز فѧض المنازعѧات التجاریѧة بѧین الѧدول الأعضѧاء وذلѧك طبقѧا لنصѧوص 
حكاما ملزمة للأطراف المتنازعة من خلال ھیئة أھذا الجھاز  رویصد. (6)اتفاقیة مراكش 
  .حكمین إذا كان ھناك ما یستوجب ذلكمحكمین، ویحق لأي طرف استئناف قرار الم
 
  :جھاز مراجعة السیاسات التجاریة – 1.5
ویعد ھذا الجھاز أحѧد مظѧاھر الأجھѧزة المسѧتحدثة التѧي أثمѧرت عنھѧا مفاوضѧات       
جل بحث كل من الآثار أأورجواي للتجارة العالمیة، فھو یھدف إلى القیام بعملیة تقویم من 
ویعتمѧد ھѧذا الجھѧاز فѧي عملѧھ . قواعѧد النظѧام الѧدولي التجѧاريالإیجابیة والسلبیة لسریان 
ومن أجل تحقیق وبلوغ الھدف المشار إلیھ تم اسѧناد ھѧذه المھمѧة إلѧى  ،على مبدأ الشفافیة 
  .(1)المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة
 
  :الأجھزة المتخصصة-2
  :ھما  وتنقسم الأجھزة المتخصصة في ھذه المنظمة إلى نوعین        
 
  :المجالس المتخصصة-2.1
ومجلѧس التجѧارة فѧي الخѧدمات ومجلѧس حقѧوق  ،وتشمل مجلس التجارة في السѧلع         
الملكیة الفكریѧة، ویتѧولى كѧل مجلѧس الإشѧراف علѧى تنفیѧذ الاتفاقیѧات التѧي تقѧع فѧي دائѧرة 
. (2)التفѧاوض التابعѧة لѧھ  اتخلال مجموعة من اللجان الفرعیة ومجموعѧ اختصاصھ، من
وتخضع ھذه المجالس الثلاثة للإشراف المباشر للمجلس العام ، مع العلم أن عضویة ھذه 
  .المجالس الثلاثة مفتوحة لجمیع من یرغب من الدول الأعضاء في المنظمة
 
  :اللجان الفرعیة -2.2
لجنѧة التجѧارة والتنمیѧة  :(3)ومنھѧا  ،وتتكون ھذه اللجان بمنشور المجلس الѧوزاري         
لجنѧة المیزانیѧة والمالیѧة والإدارة، ولجنѧة التجѧارة والبیئѧة، ،نة قیѧود میѧزان المدفوعات،لج
وتقوم ھذه اللجان بالمھام الموكلة إلیھا بموجب الاتفاقیѧات متعѧددة الأطѧراف، وبمѧا یكلفھѧا 





                                               
  .97.ص  ،بية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابقسامة اĐدوب ، الجات ومصر والبلدان العر أ  )6(
ص  ،8991 ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،الاتفاق العام للتعريفات والتجارة، بيروت:مصطفى سلامة ، قواعد الجات)1( 
  .26. -16.ص
  .201.ص  ،ي العالمي الجديد ، مرجع سابقصالحي صالح ، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجار   )2(
دراجي ، انعكاسات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على البلدان العربية في قطاعي السلع والخدمات ، الملتقى الدولي بعنابة ،  اتنعيمة ، زين بلاغ  )3(
  .361 .ص ،مرجع سابق
 




























  اتخاذ القرارات وعضویة المنظمة  :ثانیا
وھذا طبقѧا للمѧادة التاسѧعة  ،یتم اتخاذ القرارات في المنظمة على أساسي التراضي         
رض علیѧھ تبر أن القرار قد اتخذ بالتراضي عندما لا یعمن الاتفاق المنشئ للمنظمة، ویعت
وفي حالة عدم التوصل إلى قرار بالتراضي یتم اللجوء إلى  .أي من الأعضاء الحاضرین
كمѧا . لقѧرارات بأغلبیѧة الأصѧواتاالتصویت حیث یتمتع كل عضو بصوت واحد، وتتخѧذ 
نعقاد المجلس العام كھیئѧة یشترط توفر أغلبیة ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل في حالة ا
  .(1)و في حالة اتخاذ قرار فیما یتعلق بتفسیر الاتفاقیاتألفض النزاعات 
                                               
  .49.ص ،9991لى، الأو الطبعة  ،ية واقتصاديات الدول النامية ، بيروت، دار صفاء للنشر والتوزيعدي ، منظمة التجارة العالماعبد الناصر نزار العب  (1)
 المؤتمر الوزاري  
اجعة السیاسات جھاز مر المجلس العام
 التجاریة
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حالة الجزائر، : شرفاوي عائشة، تطور التجارة الخارجیة في ظل التحولات الإقتصادیة الحالیة :المصدر
ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،  فرع التسییر، سبتمبر 
  .24.، ص1002
أما بالنسبة لعضویة المنظمة، تكون الѧدول الأعضѧاء فѧي منظمѧة التجѧارة العالمیѧة          
ي ، وذلك اعتبارا من تاریخ نفاذ الاتفاقیة ف7491ھي الأطراف المتعاقدة في اتفاقیات جات 
لتزاماتھا ، وتعھداتھا باتفاقیات الجات الجدیدة إجدول  ةن تقدم كل دولأعلى  5991/10/10
فѧي  إلا ، ولا یطلب من الدول النامیة المعترف بھا من قبل الأمم المتحدة أن تقدم تعھѧداتھا
  .(1)الحدود التي تتفق وامكاناتھا الإداریة والمؤسساتیة
 
  لانسحاب وھیئة حل المنازعاتطریقة الانضمام وا: الفرع الثالث 
یسѧѧعى الباحѧѧث مѧѧن خѧѧلال ھѧѧذا الفѧѧرع إلѧѧى معرفѧѧة الطریقѧѧة التѧѧي یѧѧتم مѧѧن خلالھѧѧا          
الانضѧѧمام والانسѧѧحاب مѧѧن المنظمѧѧة العالمیѧѧة، كمѧѧا یھѧѧدف إلѧѧى معرفѧѧة الإجѧѧراءات التѧѧي 
تستخدم لتسویة الخلافات التي تحدث بین الدول الأعضاء فѧي المنظمѧة وذلѧك علѧى النحѧو 
  :تاليال
  
  أسلوب الانضمام والانسحاب:أولا 
و أي إقلѧیم جمركѧي أنѧھ یحѧق لأي دولѧة أمѧن الاتفاقیѧة علѧى  21لقѧد نصѧت المѧادة 
یتمتع بحریة تامة فѧي إدارة علاقاتѧھ التجاریѧة الخارجیѧة، فѧي الانضѧمام للمنظمѧة العالمیѧة 
مѧا یضѧمن فѧرص زامھ بتقѧدیم تنѧازلات جمركیѧة بالتو للتجارة بعد تقدمھ بطلب الانضمام،
كمѧѧا یتعѧѧین علѧѧى البلѧѧد السѧѧاعي .النفѧѧاذ إلѧѧى أسѧѧواقھ المحلیѧѧة فѧѧي مجѧѧال السѧѧلع والخѧѧدمات
للانضمام إلى المنظمѧة التوقیѧع علѧى جمیѧع الاتفاقیѧات التجاریѧة المتعѧددة الأطѧراف وھѧي 
، والاتفاقیѧѧة (سلجѧѧاتا)العامѧѧة لتجѧѧارة الخѧѧدمات  تفاقیѧѧةوالا.4991اتفاقیѧѧات الجѧѧات لعѧѧام 
ھѧم الشѧروط والالتزامѧات التѧي یفرضѧھا أولعѧل مѧن  ،(2)حقѧوق الملكیѧة الفكریѧةالمتعلقѧة ب
للانضѧѧمام مѧѧا  السѧѧاعیة المیة للتجѧارة علѧѧى البلѧѧدانـین فѧѧي المنظمѧѧة العѧѧـالأعضѧاء الرسمیѧѧ
  : (3)یلي
فتح )تخفیض التعریفات الجمركیة وتثبیتھا كالالتزامات الخاصة بالمنتجات الزراعیة  -   
وكѧل مѧا یتعلѧق ( رفع الدعم عن الصادرات المتعلقة بѧالمواد الزراعیѧة  ،الأسواق الداخلیة
  .بقطاع الخدمات
تعھد الدول التي تسعى للانضمام بإجراء تعدیلات في تشریعاتھا وقوانینیھѧا الوطنیѧة،  -   
  .بالإضافة إلى تبني برامج الإصلاحات الاقتصادیة وتحریر التجارة الخارجیة
–مѧѧѧع تلѧѧѧك  للبلѧѧѧدان السѧѧѧاعیة للانضѧѧѧمام،تصѧѧѧادیة والتجاریѧѧѧة لاقتنسѧѧѧیق السیاسѧѧѧات ا -   
  .بھا الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة التي تتمیز  -السیاسات
ھѧѧذا ونشѧѧیر إلѧѧى أنѧѧھ یتعѧѧین علѧѧى الѧѧدول السѧѧاعیة للانضѧѧمام إلѧѧى المنظمѧѧة العالمیѧѧة         
ف، بحیѧѧث یشѧѧارك فѧѧي للتجѧارة إجѧѧراء مفاوضѧѧات متعѧѧددة الأطѧѧراف وكѧѧذا ثنائیѧѧة الأطѧѧرا
 المفاوضات المتعددة الأطراف جمیع أعضاء المنظمة
                                               
  .68 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية ، فضل على مثنى ،  )1(
جامعة الجزائر ، معهد العلوم الاقتصادية  ،دولية الراهنة ، رسالة ماجستير غير منشورةطويل آسيا ، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات ال(2)
  .671.، ص 2002/1002التخطيط،  ، فرع
ى علوممعهد ال ،جامعة الجزائر رسالة ماجيستر غير منشورة ، ،أفاق وتحديات: طارق بن زياد حواش، العولمة وانضمام الجزائر إلى المنطمة العالمية للتجارة  )3(
  .131- 821 .ص ص ،1002 ،أكتوبرفرع التخطيط،الاقتصادية
العالمیة للتجارة، ویتم خلالھا معالجة نظام التجѧارة الخارجیѧة والنظѧام الاقتصѧادي للدولѧة 
التي تقدمت بطلب الإنضمام والبحث في مدى توافقھمѧا مѧع اتفاقیѧة المنظمѧة، حیѧث یتعѧین 
تقدم مذكرة مساعدة تكون الأساس الذي ترتكز مجموعة على الدولة الطالبة للانضمام أن 
العمѧѧل التѧѧي تعѧѧین خصیصѧѧا لدراسѧѧة طلبھѧѧا، كمѧѧا یتعѧѧین علیھѧѧا الإجابѧѧة بكѧѧل شѧѧفافیة علѧѧى 
مختلف الأسئلة الكتابیة والشفھیة الموجھة إلیھѧا، حیѧث أن ھѧذه الأسѧئلة تكѧون مركѧزة فѧي 
لجمركیة، التبادلات الخارجیة، الغالب على نظام الأسعار، میزان المدفوعات، التعریفات ا
  .إلخ...الدعم الموجھ لقطاعات خاصة كقطاع الزراعة
أما فیما یتعلق بالمفاوضات الثنائیة الأطѧراف فیѧتم خلالھѧا التفѧاوض حѧول سلسѧلة  
من التنازلات تخص تحریر التجارة الخاصѧة بالسѧلع والخѧدمات، وتتѧرجم تلѧك التنѧازلات 
حیث تتفاوض من خلالھا الدولة المعنیѧة بالانضѧمام مѧع في تقدیم قوائم على شكل جداول ب
كل عضو من المنظمة على حدى، علما أنھ بعد اختتام إجراءات الانضمام تقدم مجموعѧة 
العمѧل المكلفѧة بدراسѧة ملѧѧف الدولѧة طالبѧة الانضѧمام تقریѧѧرا نھائیѧا حѧول كѧل المجریѧѧات 
میѧة وتѧتم المصѧادقة علیѧھ الخاصѧة بالمفاوضѧات للمѧؤتمر الѧوزاري لمنظمѧة التجѧارة العال
یѧوم مѧن قبولѧھ مѧن  03بأغلبیة ثلثي الأعضاء ویدخل بروتكول الانضمام حیѧز التنفیѧذ بعѧد 
طѧѧرف الدولѧѧة المعنیѧѧة بالطلѧѧب، وبالتѧѧالي یتضѧѧح أن الانضѧѧمام للمنظمѧѧة العالمیѧѧة للتجѧѧارة 
  .یتوقف بدرجة كبیرة على مجریات المفاوضات الثنائیة ونتائجھا
مѧن الاتفاقیѧة،  51ة للانسѧحاب مѧن المنظمѧة كمѧا نظمѧت ضѧوابطھ المѧادة أما بالنسѧب        
عضو الإنسحاب من المنظمѧة بعѧد سѧتة أشѧھر مѧن التѧاریخ الѧذي یتلقѧى فیѧھ  فإنھ یحق لأي
 المدیر العام للمنظمة اخطارا كتابیا
بالانسѧحاب، ویتحلѧل بعѧد ذلѧك مѧن كافѧة الالتزامѧات والتعھѧدات ویفقѧد بالمقابѧل امتیѧازات 
  .ضمامالان
 
  المنازعات لھیئة ح: ثانیا 
لقد حددت اتفاقیة ضوابط وإجراءات لتسویة المنازعات التي تحدث بین الأعضاء          
حѧѧول تطبیѧѧق أحكѧѧام اتفاقѧѧات الجѧѧات، حیѧѧث یمكѧѧن لأي طѧѧرف وقѧѧع علیѧѧھ الضѧѧرر بسѧѧبب 
ن ن یكѧوأالمخالفات وخرق الاتفاقیات التجاریѧة أن یرفѧع شѧكوى إلѧى المنظمѧة وذلѧك بعѧد 
العضو قد استنفذ فرص التوصѧل إلѧى حѧل ودي مѧع المخѧالفین لتسѧویة النѧزاع، ویѧتم فѧور 
لتحقیق في الموضوع من قبѧل جھѧاز تسѧویة المنازعѧات والتѧي لشكوى تشكیل لجنة الرفع 
وقѧد یقبѧل العضѧو بشѧكل . تقوم بإعداد تقریر أولي، ویتم وضع ذلك القѧرار موضѧع التنفیѧذ
رفض، وفѧي ھѧذه الحالѧة یѧن جھѧاز تسѧویة المنازعѧات أو طوعي تنفیѧذ القѧرار الصѧادر عѧ
نزع منھ جمیѧع الامتیѧازات التعریفѧة التѧي اسѧتفاد منھѧا ویلѧزم بتطبیѧق القѧرارات المتعلقѧة ت
  .زاعنبموضوع ال
ففي ظل القواعد التي قررتھا منظمة التجارة العالمیة، فإنھ لا ینبغي أن تزید الفترة          
 51ر التسѧویة عѧن سѧنة واحѧدة ، وعلѧى ألا تزیѧد ھѧذه الفتѧرة عѧن التي یتم فیھا إصدار قرا
وھذه المدة ھي الحد . شھرا في حالة استئناف ھذا القرار من جانب إحدى الدول المتنازعة
  .(1) ةالأعلى، بحیث یمكن أن تكون ھذه المدة أقصر بكثیر حسب طبیعة المنازع
                                               
  .32-22.ص ص ، 2002 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،جلال وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقيات الجات، الاسكندرية (1)
اسѧرة بقѧرار ھیئѧة تسѧویة المنازعѧات م الدولѧة الختѧزاونلاحѧظ أنѧھ فѧي حالѧة عѧدم ال        
یجوز للدولة المحكوم لصالحھا أن  تعود إلى مجلѧس المنظمѧة وذلѧك لتلقѧي التعѧویض مѧن 
و الحصѧول علѧى تفѧویض المجلѧس لاتخѧاذ إجѧراءات انتقامیѧة ضѧد تلѧك أالدولѧة الخاسѧرة 
  .(2)الدولة
تطѧرق ھѧѧن خѧѧلال بعѧدما تѧѧم التطѧرق إلѧѧى الإطѧѧار التنظیمѧي للمنظمѧѧة، لابѧѧأس أن ن         
  .المطلب الثاني إلى تقییم أداء ومستقبل النظمة العالمیة للتجارة
 
  تقییم أداء ومستقبل المنظمة العالمیة للتجارة: المطلب الثاني 
على الرغم من قصر المدة الزمنیة التي ظھرت فیھا المنظمة العالمیѧة للتجѧارة إلѧى         
 المبرمѧة جازات مسѧت جمیѧع جوانѧب الاتفاقѧاتنھا واكبت  تطورات وانأحیز الوجود إلا 
ن تحѧرز علѧى تقѧدم فѧي أنھا استطاعت أكما   ،والمتفق على إنجازھا بین أعضاء المنظمة
عѧلاوة .جمیع المجѧالات التѧي تضѧمنتھا اتفاقیѧة مѧراكش لإنشѧاء المنظمѧة العالمیѧة للتجѧارة 
مѧة ھѧو ارتباطھѧا على ذلك فإن الشيء الѧذي لا یمكѧن اغفالѧھ حѧول مصѧیر ومسѧتقبل المنظ
حدھما ذات طبیعة تنظیمیة تتعلق بالمنظمة ذاتھا ، والآخѧر أ :اتالوثیق بنوعین من التحدی
  .ذات طبیعة واقعیة تتصل بواقع كل المسائل محل التنظیم الدولي ذاتھا
من عناصر القوة ما یكفل لھا المقدرة نظمة ومھما كانت ھذه التحدیات، فإنھ یظل للم       
  مواجھة على
  .ھذه التحدیات أو على الأقل التخفیف من حدتھا
خلال ھذا المطلب وفѧي جزئѧھ  بناءا على ما تقدم ذكره رأى الباحث أن یتطرق من        
أھم إنجازات المنظمة العالمیة للتجارة ، لیعرج بعد ذلѧك فѧي الجѧزء  ضالأول إلى استغرا
  .اجھھاالثاني إلى عرض مستقبل المنظمة في ظل التحدیات التي تو
 
  العالمیة للتجارة نظمةانجازات الم: الفرع الأول 
   :(3)یمكن ایجازھا فیما یلي مھاملقد أنیطت المنظمة العالمیة للتجارة بجملة من ال         
الإشراف على تنفیذ وإدارة الاتفاقات التجاریة متعددة الأطѧراف التѧي تѧنظم العلاقѧات  -   
  .بین الدول الأعضاء التجاریة
تنظیم المفاوضات التجاریة والفصل في المنازعѧات بѧین الѧدول الأعضѧاء أثنѧاء تنفیѧذ  -   
  .الاتفاقات التجاریة 
جل تحقیق قدر أكبر من التناسق أالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،من  -   
  .في وضع السیاسة الاقتصادیة
المنظمѧѧة مѧѧن خѧѧلال  نجѧѧازات عѧѧرض اھѧѧم ا -وبصѧѧورة مقتضѧѧیة  -ھѧѧذا ویمكننѧѧا          
  :العناصر التالیة
 
  اتفاقیة تكنولوجیا المعلومات : أولا 
الإنجѧازات التѧي حققتھѧا المنظمѧة، وقѧد تمخضѧت ھѧذه  زتعѧد ھѧذه الاتفاقیѧة مѧن أبѧر        
، ووقѧع علیھѧا  6991الاتفاقیة عن المؤتمر الوزاري لأول الѧذي انعقѧد فѧي سѧنغافورة عѧام 
                                               
  .53.ص ،مرجع سابقالجات والعالم الثالث، عاطف السيد ،   (2)
  .29.ص ،الناصر نزال العبادي ، مرجع سابقعبد   )3(
مѧن حجѧم  % 39ینتمون إلى الدول المتقدمة والتѧي تنѧتج مѧا یقѧارب  دولة أغلبھم 34ممثلي 
وتنص ھذه الاتفاقیة على التزام الدول . التجارة العالمیة في منتجات تكنولوجیا المعلومات
 52الموقعة بإزالة التعریفات الجمركیة تدریجیا على منتجات تكنولوجیا المعلومات بنسبة 
  .(1)0002سنویا إلى غایة سنة  %
وما یمكن قولھ أن ھذا  القطѧاع یعѧد واحѧد مѧن القطاعѧات النѧادرة التѧي تتوافѧق فیھѧا         
مصѧالح الѧدول المتقدمѧة والنامیѧة، كѧل وفѧق ظروفѧھ، ففѧي الوقѧت الѧذي تسѧعى فیѧھ الѧدول 
المنتجة لھذا النوع مѧن التكنولوجیѧا لتحریѧر التجѧارة مѧن أجѧل غѧزو الأسѧواق ، یكѧون فѧي 
جѧل تخفѧیض أتحѧرر تجارتھѧا فѧي ھѧذا القطѧاع الحیѧوي الھѧام مѧن  صالح الدول النامیѧة أن
نفقѧѧات الحصѧѧول علѧѧى ھѧѧذا النѧѧوع مѧѧن التكنولوجیѧѧا الحیویѧѧة والتѧѧي أصѧѧبحت تمثѧѧل مكونѧѧا 
  .(2)المعاصر رئیسیا من مكونات النمو الاقتصادي
 
  الخدمات المالیة : ثانیا 
ضѧاء فѧي المنظمѧة وافѧق وزراء الѧدول الأع 4991خѧلال اجتمѧاع مѧراكش فѧي أفریѧل      
  عةـعلى استمرار متاب
المفاوضات، حول التزامات الخدمات المالیة بعد إبرام اتفاقیة تنظیم التجارة الدولیة ، وقد 
وقѧѧد اسѧѧتأنفت …سѧѧمح ھѧѧذا القѧѧرار بتعѧѧدیل وإلغѧѧاء بعѧѧض التزامѧѧات الخѧѧدمات المالیѧѧة 
یسمبر من نفس وتوصلت إلى اتفاقیة في د. 7991المفاوضات حول ھذا القطاع في أفریل 
وھѧذا یعتبѧر أھѧѧم .(3)السѧنة تتѧیح للѧدول الأعضѧѧاء الѧدخول والاشѧتراك فѧي السѧѧوق الدولیѧة
الإنجازات التي حققتھا المنظمة في قطاع الخدمات، ویشتمل ھذا القطاع كما حددتھ جولة 
  .الأورجواي على قطاع التامین والبنوك والخدمات المالیة الأخرى
  :(4)تي وقعت على الاتفاقیة على جملة من الالتزامات أھمھالقد وافقت الدول ال        
تѧѧѧزاوج الشѧѧѧركات الوطنیѧѧѧة والأجنبیѧѧѧة مѧѧѧن خѧѧѧلال فѧѧѧتح الأسѧѧѧواق الوطنیѧѧѧة للبنѧѧѧوك  -   
والشركات الأجنبیة التي تتعامل بѧالأوراق المالیѧة، لتعمѧل جنبѧا إلѧى جنѧب مѧع المؤسسѧات 
  .الوطنیة
تأمین فѧي دولѧة معینѧة لتصѧدیر خѧدماتھا إلѧى فتح المجال للشركات المالیة وشركات ال -   
  .عملائھا في الدول الأخرى
إفسѧѧاح الطریѧѧق للشѧѧركات والمؤسسѧѧات المشѧѧتركة بمزاولѧѧة  نشѧѧاطاتھا فѧѧي الѧѧѧدول  -   
  .المضیفة
إن ھѧѧذه الاتفاقیѧѧة قѧѧد فتحѧѧت المجѧѧال أمѧѧام العѧѧالم الخѧѧارجي للѧѧدخول إلѧѧى الأسѧѧواق         
الرأسمالیة التѧي تتجѧھ إلیھѧا، بالإضѧافة إلѧى اسѧتفادتھا مѧن الدولیة، والاستفادة من التدفقات 
  .التكنولوجیا المتطورة من خلال تحریر التجارة
 
                                               
  .143- 043.ص ص ،مرجع سابق ،رير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية ، الملتقى الدولي بعنابة تحمحمد قويدري ، انعكاسات   )1(
  .271 .ص ،الاقليمية ، مرجع سابق وةأسامة اĐدوب ، العولم  )2(
  .89 – 79.ص ص  ،مرجع سابقر المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية ، الآثافضل علي مثنى ،   )3(
  .143.ص  ،مرجع سابق، رير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية تحمحمد قويدري ، انعكاسات  )4(
  تسویة المنازعات : ثالثا 
دى جھѧѧاز حѧѧل المنازعѧѧات عملѧѧھ بكفѧѧاءة منѧѧذ إنشѧѧاء المنظمѧѧة مѧѧن خѧѧلال حѧѧل ألقѧѧد        
ة إلѧѧى الѧѧدور الѧѧذي مѧѧع الإشѧѧار.المنازعѧѧات التجاریѧѧة بѧѧین الѧѧدول الأعضѧѧاء فѧѧي المنظمѧѧة 
أسھمت بھ الأجھزة الأخرى في تفادي نشوب النزاعات بѧین الأعضѧاء ، وممѧا لاشѧك فیѧھ 
  .ن الخبرة التي اكتسبھا الجھاز طیلة ھذه المدة ستعزز دون شك من فعالیتھ ومصداقیتھأ
 
   یلیة للدول النامیةضاعطاء مزایا تف :رابعا
لتѧѧزام بتنѧѧاول الإة مѧѧن خѧѧلال جѧѧدول أعمالھѧѧا لقѧѧد أقѧѧرت المنظمѧѧة العالمیѧѧة للتجѧѧار        
المشكلات الناجمة عن تھمیش الدول الأقل نموا ، والعمل على تحقیق المزیѧد مѧن التوسѧع 
وذلѧѧك مѧѧن خѧѧلال تنفیѧذ برنѧѧامج مسѧѧاعدة للѧѧدول النامیѧѧة ذات الѧѧدخل  ،فѧي تجارتھѧѧا الدولیѧѧة
لمعیشة والمساعدة فѧي ھذا وقد تعھدت المنظمة العالمیة للتجارة برفع مستوى االمحدود ، 
إحѧѧداث وتحقیѧѧق التنمیѧѧة الاقتصѧѧادیة فѧѧي الѧѧدول النامیѧѧة عѧѧن طریѧѧق فѧѧتح البلѧѧدان المتقدمѧѧة 
قررت دول الاتحاد الأوربي إلغѧاء  سیاق وفي ھذا الحدودھا  أمام منتجات الدول النامیة، 
كمѧѧا قѧررت الولایѧѧات  ،الرسѧوم الجمركیѧة علѧѧى صѧادرات الѧѧدول النامیѧة محѧѧدودة الѧدخل
تحدة الأمریكیة تسھیل دخول  صادرات الدول النامیة من إفریقیѧا بالإضѧافة إلѧى تجدیѧد الم
یلي المعمѧѧѧم الѧѧѧذي یعطѧѧѧي للѧѧѧدول النامیѧѧѧة محѧѧѧدودة الѧѧѧدخل مزایѧѧѧا ضѧѧѧبرنѧѧѧامج النظѧѧѧام التف
  . (1)ةیلیضتف
سنوات من إنشاء  80إلى أن ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أنھ وبعد مرور أكثر من 
تجѧارة لѧم تنفѧذ القѧرارات التѧي تعھѧدت بھѧا المنظمѧة والبلѧدان المتقدمѧة المنظمѧة العالمیѧة لل
بالشكل الذي كان ینتظر منھا،  لأن تنفیѧذ ھѧذه القѧرارات لا تخѧدم مصѧالح الѧدول المتقدمѧة 
إلا أن ھѧѧذا لا ینفѧѧي أن المنظمѧѧة . التѧѧي تسѧѧعى دومѧѧا لإبقѧѧاء الѧѧدول النامیѧѧة تحѧѧت رحمتھѧѧا
  : نامیة جملة من المزایا من أھمھا العالمیة للتجارة قد منحت الدول ال
  .أطول من تلك الممنوحة من الدول المتقدمة( فترات انتقالية)حصولها على فترات سماح -    
                                               
  .143.ص  ،مرجع سابق، امية رير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النتحمحمد قويدري ، انعكاسات  )1(
حصѧولھا علѧѧى مѧوارد مالیѧѧة مѧن صѧѧندوق النقѧѧد الѧدولي فѧѧي إطѧار بѧѧرامج الإصѧѧلاح -    
  .الاقتصادي، وذلك لأجل إعادة ھیكلة اقتصادھا وتحریر تجارتھا الخارجیة
 
  .من إجمالي قيمة السلع %01إعفائها من التزامات تخفيض الدعم الداخلي إذا لم تتجاوز نسبة الدعم -    
ائیة ومعاملѧѧة الدولѧѧة الأولѧѧى بالرعایѧѧة، وكѧѧذا اسѧѧتفادتھا مѧѧن مزایѧѧا المعاملѧѧة الاسѧѧتثن-    
  .تخفیض معدلات التعریفة الجمركیة في وجھ التجارة الخارجیة للدول النامیة
بالإضافة إلى ما تم استعراضھ من إنجازات، فإن المنظمة وافقت على إنشѧاء لجنѧة         
إلتѧزام الѧدول الأعضѧاء دائمة للنظر في الترتیبات التجاریة الإقلیمیة، كما انھا عملت على 
  .(1)بأحكام اتفاقیات مكافحة الدعم والإغراق
طار  المنظمѧة العالمیѧة للتجѧارة الأھم الإنجازات التي تمت في تطرق الدراسة بعد         
خلال الفرع الثاني إلى عرض مسѧتقبل فإن الدراسة ستتطرق من  ،من خلال الفرع الأول
  .االمنظمة في ظل التحدیات التي تواجھھ
  
  مستقبل المنظمة العالمیة للتجارة: الفرع الثاني 
: لقد ارتبط مسѧتقبل المنظمѧة العالمیѧة للتجѧارة ارتباطѧا وثیقѧا بنѧوعین مѧن التحѧدیات        
مام ھذه أبیعة واقعیة ، وطخر ذات الآو ،حدھما ذات طبیعة تنظیمیة تتعلق بالمنظمة ذاتھاأ
مѧا ھѧو مسѧتقبل المنظمѧة العالمیѧة للتجѧارة فѧي : لتلѧيتبادر إلى أذھاننا التسѧاؤل ای التحدیات
 ظل التحدیات التي تواجھھا ؟ 
للإجابѧѧة عѧѧن ھѧѧѧذا السѧѧؤال كѧѧان لزامѧѧѧا علینѧѧا أن نلجѧѧأ إلѧѧѧى تبیѧѧان ھѧѧذه التحѧѧѧدیات،        
واسѧتعراض عناصѧر القѧوة التѧي مѧن شѧأنھا أن تكفѧل للمنظمѧة المقѧدرة علѧى مواجھѧة ھѧذه 
  .من حدتھا خفیفو على الأقل التأالتحدیات 
 
  التحدیات التنظیمیة: أولا 
الھدف من إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة ھو العمѧل علѧى تحقیѧق إطѧار تنظیمѧي  إن       
لإدارة العلاقѧѧѧات الدولیѧѧѧة التجاریѧѧѧة،ومع أن واضѧѧѧعي اتفاقیѧѧѧة مѧѧѧراكش قѧѧѧد توصѧѧѧلوا إلѧѧѧى 
عرضѧѧة  ن المنظمѧѧة تبقѧѧى مѧѧع ذلѧѧكأإلا   ف،مجموعѧѧة مѧѧن الأسѧѧس التѧѧي تحقѧѧق ھѧѧذا الھѧѧد
ل ھѧѧذه التحѧدیات فѧѧي كѧل مѧѧن أسѧѧاس ثѧلمجموعѧة مѧѧن التحѧدیات التѧѧي تعرقѧل عملھѧѧا، وتتم
  .وإطار عملھا
 
  :أساس العمل  -1
 جاتن منظمة التجارة العالمیة ھي امتداد للإطار التنظیمي الذي كان قائما من قبل إ       
مѧراكش قѧد نصѧت  ، وھكذا فإن الفقرة الأولى من المادة السادسѧة عشѧرة مѧن اتفاقیѧة7491
المنظمѧѧة بѧѧالقرارات والإجѧѧراءات والممارسѧѧات التѧѧي كانѧѧت تنتھجھѧѧا  دعلѧѧى أن تسترشѧѧ
ة التѧي أنشѧئت فѧي إطѧار الجѧات، وقѧد لأجھѧزالأطراف المتعاقدة في اتفاقیة الجѧات، وكѧذا ا
فأمانة الجات تصبح في الحدود الممكنة . (2)تعددت النصوص التي تؤكد على ھذا الامتداد
ھѧو المѧدیر العѧام للمنظمѧة إلѧى أن یعѧین  7491مة، ویصبح المدیر العѧام لجѧات أمانة للمنظ
  .المؤتمر الوزاري مدیرا عاما
                                               
  .981.ص ،مرجع سابق  ،الإقليميةو  ةلمو الع أسامة اĐدوب،  (1)
  .7 0. ص ،مرجع سابققواعد الجات،  مصطفى سلامة، (2)
إن ھذا الامتداد الذي یعد ارتباطا لإطار تنظیمي سابق لا یمكѧن تجاھلѧھ، فإنѧھ یمثѧل         
  .في ذات الوقت تحدیا لا یمكن إغفالھ
طھا على تجارة السلع فقط، إلا أن ھѧذا النشѧاط ن الجات كانت تقتصر في نشاأكما و       
ومكن جھة أخرى  ،اتسع مع المنظمة لیشمل قطاع الخدمات والملكیة الفكریة ھذا من جھة
فقد اتسع نطاق عضویة المنظمة، الشيء الѧذي سѧیكون مصѧدرا لمشѧاكل لѧم تكѧن مѧن قبѧل 
  .وھذا ما یتطلب عملا مكثفا من قبل المنظمة لمواجھة ھذه التحدیات
 
  :إطار العمل -2
خѧلال اتفاقیѧة  ممالاشѧك فیѧھ أن المنظمѧة قѧد وضѧعت أسѧس التنظѧیم الѧدولي التجѧاري      
وخیѧر دلیѧل علѧى ذلѧك مجموعѧة الأجھѧزة التѧي تѧم الѧنص علیھѧا فѧي   ،4991عѧاممѧراكش 
ودون اسѧѧتتباق لمѧѧا سѧѧیتم فѧѧي ھѧѧذه ( الأجھѧѧزة العامѧѧة والمتخصصѧѧة والفرعیѧѧة)الاتفاقیѧѧة 
  :(1)بد من إبداء الملاحظات التالیة المتعلقة بمجموعة من المسائل اھمھاالمنظمة، فإنھ لا 
إذ مѧن . ظھور صعوبة في الربط وإحداث التناغم بین أجھѧزة المنظمѧة : الملاحظة الأولى
  .المتوقع حدوث تضارب في أداء عمل الأجھزة نتیجة عدم التسبیق
یط وتسھیل مسѧألة حѧل المنازعѧات لقد كان من المتوقع الاتجاه نحو تبس :الملاحظة الثانیة
طѧار منظمѧة التجѧارة العالمیѧة، لكѧن ھѧذا الإتجѧاه لѧم یѧتم اعتمѧاده ممѧا أدى إلѧى تعاقѧب افي 
وتداخل الوسائل الأمر الذي أدى إلѧى حѧدوث تعقیѧد فѧي إجѧراءات حѧل المنازعѧات بمѧا لا 
  .یتوافق وطبیعة المسائل التجاریة
 
  التحدیات الواقعیة : ثانیا 
حقیقة واحدة لا یمكن تجاھلھا، وھي أن اتفاقات لتحدیات وتتمحور حول ھذه اتنبع 
و ائتلاف مصالح متباینة جاءت نتیجة مفاوضات أالتجارة لا تزید عن كونھا مجرد تجمع 
رتھا التنافسیة دولة أن تنبسط نفوذھا بكل ما تملك من قوة لتدعیم قدطویلة حاولت فیھا كل 
فاتفاقیة مراكش وملاحقھا ما ھي إلا بوتقة تجمع بѧین واقѧع  .في العلاقات الدولیة التجاریة
ضѧاء فѧي منظمѧة التجѧارة العالمیѧة، ویترتѧب علѧى ذلѧك لأعمتبѧاین لكѧل دولѧة مѧن الѧدول ا
ة بھѧا لأن تѧدور نѧحكام الѧواردة فѧي میثاقھѧا والاتفاقѧات المقترالأتعرض المنظمة رغم كل 
مѧن طبیعѧة المسѧائل الاقتصѧادیة، حѧول فكѧرة محوریѧة مقتاضѧاھا إمكانیѧة التѧوائم مѧع كѧل 
  .والدور المؤثر للدول الأعضاء في ھذا الإطار التنظیمي ،وواقع تطبیق النصوص
ھѧو أن تضѧیف لمسѧة إنسѧانیة  ،إن التحدي الجدید والرئیسي الѧذي تواجھѧھ المنظمѧة        
ن تصѧبح أكثѧر انفتاحѧا ومسѧؤولیة، وھѧذه أر علیھѧا بطریقѧة أفضѧل وعبѧن تأعلى اعمالھѧا و
ن التعریفѧѧة أن الاتفاقیѧة العامѧѧة بشѧأفعلѧى حѧѧین   ،عمѧال الناجحѧѧةلأور مألوفѧѧة لإدارة الأمѧا
لم تكن محسوسة فѧإن منظمѧة التجѧارة العالمیѧة مثلھѧا مثѧل (   TAAG ) الجمركیة والتجارة 
  .(1)"العولمة " طات یسمى شیالمشروعات الكبرى أصبحت تعرف ب
 
                                               
  .27 .ص سابق، مرجعقواعد الجات، مصطفى سلامة،  (1)
  -جه منظمة التجارة العالميةاديات التي تو التح -الدولية، التغيرات في نظام التجارة المتعدد  هوشركاالةطلال أبوغز   )1(
 mth .10 – 7 – 5 / sehceeps / selif / gro. bara otw .www//:ptth
  عناصر القوة: ثالثا
التحدیات التي تواجѧھ منظمѧة التجѧارة العالمیѧة، فإنѧھ یظѧل للمنظمѧة  على الرغم من        
و علѧى الأقѧل التخفیѧف أمن عناصر القوة ما یكفل لھا المقدرة على مواجھة ھذه التحدیات 
وتكمن ھѧذه العناصѧر فѧي مجموعѧة مѧن المسѧائل تتصѧل بكѧل مѧن النظѧام الѧذي . من حدتھا
  .(2)جد فیھ، ومجال ووسائل عملھاتستند إلیھ ھذه المنظمة، و الوسط الذي تتوا
 
  :امـالنظ-1
، فإنѧھ یتبѧین مѧن الوھلѧة الأولѧى التقѧدم 7491باتفѧاق  4991إذا مѧا تѧم مقارنѧة اتفѧاق 
لا یخرج عن كونѧھ مجѧرد  7491، فإذا كان جات 4991الواضح والمتعدد الجوانب لاتفاق 
لموقѧع بمدینѧة مѧراكش ا 4991ترتیبات ناتجة عن اعتماد قسم من میثاق ھافانѧا، فѧإن اتفѧاق 
للتجارة في التاریخ، وبالتالي یعتبѧر ھѧذا  یعد أكبر اتفاق عالمي 4991/40/51المغربیة یوم 
  .عناصر الإلزامیة-بكل وضوح-ھدة تتوافر لھااالاتفاق بمثابة مع
إلى حد كبیر  قد راعى فإن نطاقھ القانوني 4991ومع ھذه الإلزامیة المتوافرة لجات        
فالتماثѧل یبѧدو . عضѧاء لأالتماثѧل والتنѧوع فѧي التعامѧل مѧع الѧدول ا: ن مسѧألتینالتعѧایش بѧی
رعایة،والمعاملة الوطنیة لرعایا الدول الأخرى مع  واضحا بسریان شرطي الدولة الأكثر
أمѧѧا التنѧѧوع فیبѧѧدو . عضѧѧویتھا للمنظمѧѧة  مѧنح كѧѧل الѧѧدول ذات الحقѧѧوق القانونیѧѧة فѧѧي اطѧار
  .یق احكام الاتفاقیات متعددة الأطراف ظاھرا بإقرار الإعفاءات من تطب
إن التماثѧل والتنѧوع مسѧألتان متجاوزتѧان تѧم بمقتضѧاھما كفالѧة أسѧس النجѧاح لعمѧل         
  .4991منظمة التجارة العالمیة، كما أنھا یمثلان المنھج الذي یشكل عنصر قوة جات 
                                               
  :راجع في هذا الخصوص   )2(
   .28 – 97 .ص ص ،مرجع سابققواعد الجات ،  مصطفى سلامة ،   -
  .221 – 611 .مرجع سابق ، ص  ص، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية للدول النامية ،فضل علي مثنى -
  :الوسط -2
جارة العالمیѧة مناسѧبا للوصѧول إلѧى ظمة التمنیعد المحیط أو الوسط الذي تعمل فیھ         
فمѧن جھѧة لѧم تعѧد ھنѧاك معارضѧة أو مواجھѧة ایدیولوجیѧة بѧین . الأھداف التي تسعى إلیھѧا
دول تنتمي إلى نظام اشتراكي وأخرى تنتمي إلى نظام رأسمالي، خاصة بعد زوال النظام 
  .الاشتراكي وبروز نظام اقتصاد السوق في معظم دول العالم
أخرى فإن المواجھة التي كانت قائمة بین العالم المتقدم والعالمي المنامي  ومن جھة        
من الدعوة إلى انشѧاء نظѧام  بھا ارتبط وما اتیأثناء نشوب أزمة الطاقة في أواسط السبعین
ت وحѧل محلھѧا تجѧاه نحѧو دعالمي جدید ترعѧى فیѧھ احتیاجѧات دول العѧالم الثالѧث، قѧد خمѧ
  .الحوار ولیس المواجھة
زمة الطاقة و ء أ ث تحت رایة نظام اقتصاد السوق، وانتھاثالفبانضواء دول العالم ال       
تدني معدلات نموھا نتیجة فشل الكثیر من تجاربھا التنمویة، قѧد باتѧت تقبѧل مѧا انتھѧى إلیѧھ 
رتضتھ الدول المتقدمة والذي لم تجد الѧدول االأمر بإبرام اتفاقیة مراكش وملاحقتھا أي ما
ن السلام یصنعھ الأقویѧاء عسѧكریا فѧإن أامھا من سبیل إلا الرضوخ إلیھ، فكما مأالمتخلفة 
  .الاقتصاد یفرضھ الأقویاء اقتصادیا
 
  : مجالال-3
یعѧѧѧد مجѧѧѧال منظمѧѧѧة التجѧѧѧارة العالمیѧѧѧة عنصѧѧѧرا قویѧѧѧا فѧѧѧي أداء مھامھѧѧѧا، فشѧѧѧمولیة         
الاشراف على اختصاصھا لكل قطاعات التجارة الدولیة، وعالمیة عضویتھا سیمكنھا من 
كمѧا وأنѧھ مѧن خѧلال الاتفاقѧات التѧي تشѧرف علѧى تنفیѧذھا .إدراة التنظѧیم التجѧاري الѧدولي
والأجھزة المكونة لھѧا سѧیجعلان منھѧا مرجعیѧة دولیѧة لمѧا قѧد یحѧدث مѧن منازعѧات تتعلѧق 
بالتجѧارة الدولیѧѧة ، وتظھѧر ھѧѧذه المرجعیѧة مѧѧن خѧلال وقوفھѧѧا علѧى مسѧѧائل وأمѧور تѧѧربط 
حتباجѧات الѧدول والأفѧراد مѧن الجانѧب التجѧاري، لھѧذ فѧإن أي خѧروج عѧن ارتباطا وثیقا با
أسس الإطار الѧدولي للمعѧاملات التجاریѧة یعѧد بمثابѧة خѧروج علѧى مѧا اختارتѧھ وارتضѧتھ 
  .، وھذا ما سوف تحاول أن لا ترتكبھ معظم الدولةالجماعة الدولی
  
  :الوسائل -4
لضѧѧروریة لأداء التنظѧѧیم الѧѧدولي راءات اجѧѧإلѧى جانѧѧب ضѧѧبط الأھѧѧداف ووضѧع الإ        
فقد حددت اتفاقیة مراكش إقامة مجموعة من الأجھزة التي تملك الخبرة  ،التجاري لأھدافھ
فإذا كѧان الھیكѧل التنظیمѧي للمنظمѧة متشѧعب .والاختصاص للنھوض بالمھام الممنوحة لھا
م كѧل جھѧاز نѧھ إذا قѧاأنѧھ لا یمكѧن تجاھѧل واغفѧال حقیقѧة إالنواحي، محل جدول فعالیتѧھ، ف
فإنھ في نھایة المطاف تصبح القواعد الدولیة التجاریة محلا لتعامل  ،ة بھطبالأعمال المنو
نھ یسھل للتنظیم الدولي التجاري من تحقیق أھدافھ المتوخѧاة أمستمر وتقویم متعاقب، كما 
  .من إنشاء منظمة التجارة العالمیة
  خلاصة الفصل
على الظروف التاريخية لإنشاء الاتفاقية العامة للتعريفات من خلال الدراسة السابقة تم التعرف 
الجمركية والتجارة، حيث أن هذه الاتفاقية ظهرت إلى حيز الوجود كجزء من عملية قامت đا الدول الصناعية 
الكبرى أساسا لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية،لكن الولايات المتحدة عارضت 
 تبقوة لما رأته في قيام هذه المنظمة من تعدي على صلاحيات الكونجرس الأمريكي في اتخاذ القراراذلك 
الوطنية خاصة المتعلق منها بتجارēا الخارجية، ومن هنا كان اللجوء إلى الحل الوسط المتمثل في الموافقة على 
  .الجات كمعاهدة دولية
ـديد من مؤسسات التمويل و المنظمات والمؤتمـرات لقد تزامن إنشاء هذه الاتفـاقية مع مولد الع
إذ يمـكن . الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة والتي تختلف في الأسس والأهداف والمبادئ الخاصة بكل منها
تتـشابه في  -إلى منظمة للتجارة العالمية 5991باعتبارها كيانا تحول بدءا من عام  -القول أن اتفاقية الجات
إلى أĔا تختلف في . لتوجهاēا مع كل المؤسسات المـالية الأخرى من حيث تحرير النظام العالميالخط العام 
  ذلك عن المؤتمرات والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة، والتي ēدف إلى تنظيم بعض القضايا الفرعية فقط
ر التجارة العالمية إن الواقع الذي لا يمكن تجاهله هو أن الجات قامت بدور رئيسي من أجل تحري
أشرفت  0891إلى  7491خلال الدورات المتعاقبة من المفاوضات التجارية، ففي خلال الفترة الممتدة من 
% 05الجات على سبع دورات وكان أهمها دورة كيندي التي انتهت بتخفيض الرسوم الجمركية بما يعادل
ت عن تخفيض نسبة الضرائب على الاستيراد وتعادلها في الأهمية إن لم تزد عنها دورة طوكيو التي أسفر 
وتعتبر هاتين الدورتين الطريق الممهد للدورة الكبيرة في تاريخ الجات، ألا وهي . على جميع السلع% 33بمعدل
دورة الأورجواي التي أسفرت عن ميلاد المنظمة العالمية للتجارة، كما استطاعت هذه الجولة أن تحقق تقدما 
ات التي لم تستطيع الجولات السابقة أن تحرز أي تقدما فيها كالمنتجات الزراعية ملموسا في بعض القطاع
والمنسوجات، إضافة إلا أĔا أدخلت قطاعات جديدة لم تكن موجودة أصلا، كتجارة الخدمات 
  .والاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
ورجواي كان نتيجة مجموعة من العوامل هيأت الأوضاع إن هذا التحول الذي أسفرت عنه جولة الأ
ووفرت الشروط المناسبة التي ساعدت على إنشاء هذا الكيان الذي يشرف على تنظيم العلاقات التجارية 
  (. السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة) الدولية في شتى اĐالات
في ظل الحقائق التي عرضناها تتميز بشيء من التطور يكمن  إن مستقبل منظمة التجارة العالمية 
أساسه في حقيقة أĔا منبر دولي شامل يتسع لجميع الدول، ويضم جميع الكتل الاقتصادية، وسوف تدور في 
أروقتها جملة من الصراعات التجارية، مما يصبح معه تطورها على نحو سريع أمر لا تستجيب له طبيعة المنظمة 
وة على ذلك فإن الشيء الذي لا يمكن إغفاله حول مستقبل هذه المنظمة هو ارتباطها الوثيق  علا.ذاēا
بنوعين من التحديات، أحدهما ذات طبيعة تنظيمية تتعلق بالمنظمة ذاēا، والآخر ذات طبيعة واقعية تتصل 
ه يظل للمنظمة من بواقع كل من المسائل محل التنظيم والدول ذاēا، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن
وتكمن . عناصر القوة ما يكفل لها المقدرة على مواجهة هذه التحديات أو على الأقل التخفيف من حدēا
هذه العناصر في مجموعة من المسائل تتصل بكل من النظام الذي تستند إليه هذه المنظمة، والوسط الذي 
  . تتواجد فيه، ومجال ووسائل عملها
الجزائر بلد يسعى إلى الانضمام للمنظمة العلمية للتجارة، كان لزاما عليها أن تكيف وباعتبار أن         
اقتصادها بما يتوافق وشروط الانضمام لهذه المنظمة، وعلى هذا الأساس سوف يتطرق الباحث من خلال 
مكانة هذا  الفصل القادم إلى دراسة أهم المراحل التي مر đا قطاع التجارة الخارجية، مبرزا في كل مرحلة
  .   القطاع من الاقتصاد الوطني
  : مقدمة الفصل
لقد واجهت معظم الدول النامية أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى تزايد نطاق الإختلالات الداخلية و         
الخارجية على نحو أصبح يمثل ēديدا خطيرا لقدرēا على إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإزاء 
هذا التدهور أو الاختلال الذي عرفته الدول النامية ظهرت الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي، من خلال 
تحتوي على مجموعة من السياسات الاقتصادية ( التصحيح الاقتصادي)إعداد برامج للمواءمة الاقتصادية 
جزءا هاما منها، كون أن هذا تشكل وحدة متناسقة ومتكاملة فيما بينها، يمثل إصلاح قطاع التجارة الخارجية 
القطاع وفي ظل النظام المخطط يكون تحت رحمة آليات تحكم الدولة، غير أن هذه البرامج تحتوي على 
من بوتقة الرقابة والاحتكار الممارس عليه، مع ( قطاع التجارة الخارجية)إجراءات وتدابير وتعمل على إخراجه
لتعريفية، وهذا باعتقاد أن تحرير التجارة الخارجية كفيل بتحسين ما يواكب ذلك من إلغاء القيود الكمية و ا
  . وضع الميزان الجاري، مما يؤدي إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات
كذلك، منطلق أخر ترتكز عليه مبررات إصلاح قطاع التجارة الخارجية في الدول النامية والسعي         
امحة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، باعتباره أن هذه الج(أو دفعها)لتحريره من شتى القيود رغبتها
  .الأخيرة أصبحت تشكل منبر آخر من منابر اقتصاد السوق
وككل الاقتصاديات الموجهة مركزيا، تعد الجزائر واحدة من بين الدول التي اعتمدت عقب استقلالها         
عموما والاقتصاد خصوصا، حيث تم تبني هذا النظام  توجيه دواليب الدولة على النظام المخطط مركزيا في
باعتبار السلطات آنذاك رأت بأن أعباء التنمية الشاملة و الخروج من التخلف الاقتصادي الموروث من الفترة 
الاستعمارية لا يمكن أن تتحمله سوى الدولة، ممثلة من خلال القطاع العمومي، وباعتبار أن قطاع التجارة 
المتنفس الوحيد أمام العالم الخارجي في جلب الدولارات التي تغذي خزينة الدولة حتى يسمح الخارجية كان 
، إلا أنه وأمام 9691بتحقيق ما خطط له، رأت الدولة أن تساير هذا القطاع بإجراءات رقابية إلى غاية سنة
ا القطاع من الصعوبات التي بدأت تطفو على السطح، مما لم يسمح لها بأفضل تحكم وسيطرة على هذ
  .8891ناحية، ومن ناحية أخرى وقصد تنظيم أفضل للتدفقات التجارية أقرت احتكاره إلى غاية سنة 
والتي مثلت  6891تبين للدولة خصوصا بعد الهزة النفطية لعام ( مرحة الاحتكار)خلال هذه المرحلة
  . بيرة لصادرات المحروقاتمنعرجا خطيرا في الاقتصاد الجزائري، أن هذا الأخير لا يزال في تبعية ك
إلا أنه وانطلاقا مع بداية التسعينيات جنحت الجزائر إلى تبني حرية التجارة الخارجية، ويتضح ذلك          
من خلال الإجراءات التي اتخذēا السلطات الجزائرية من أجل الانفتاح على العالم الخارجي، الشيء الذي 
طاع التجارة الخارجية، وهو ما يتوافق و مبادئ منظمة التجارة العالمية أمام ق - تقريبا -سمح بإزالة الحواجز
  .ومهامها
وحتى يتسنى لنا الإلمام بجميع الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية، سعى الباحث من خلال هذا الفصل        
ري، وذلك من خلال إلى كشف الستار على مراحل تطور قطاع التجارة الخارجية و مكانته في الاقتصاد الجزائ
خصص الأول منه لدراسة مرحلة رقابة الدولة للتجارة الخارجية . تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
ومكانتها في الاقتصاد الجزائري، في حين خصص المبحث الثاني لدراسة مرحلة احتكار الدولة للتجارة 
ة، ليتطرق في المبحث الأخير إلى مرحلة التحرير الخارجية مبرزا فيها مكانة التجارة الخارجية خلال هذه المرحل
التجارة  -مستعرضا أهم الإجراءات المتخذة من أجل تحرير التجارة الخارجية ومبرزا أيضا مكانة هذه الأخيرة 
  .  في ظل الانفتاح الاقتصادي -الخارجية
تها في ومكان 9691/  2691مرحلة رقابة الدولة على التجارة الخارجية : المبحث الأول 
 الاقتصاد الجزائري
  
لقد عرف الإقتصاد الجزائري عقب الإستقلال مرحلة جد صعبة تمیزت بالعجز و 
الركود الاقتصادي، بسبب عدم توفر الإطارات المؤھلة التѧي یمكنھѧا ان تحѧدث التغیѧرات 
اللازمة للنھوض بالاقتصاد الوطني، و توجیھھ الوجھة الصحیحة التي تكفѧل لѧھ النمѧو، و 
بسببب الإنتقال الكبیر لرؤوس الأموال إلى الخارج، و أمام ھѧذه الوضѧعیة المتѧدھورة كذا 
و المشاكل المتفاقمة بادرت السلطات الجزائریة إلى إتخاذ جملة من الإجراءات و التدابیر 
العاجلѧѧة بھѧѧدف حمایѧѧة مѧѧا تبقѧѧى مѧѧن الصѧѧناعات المحلیѧѧة، وقѧѧد تمثلѧѧت ھѧѧذه الإجѧѧراءات 
دار قѧوانین و مراسѧѧیم تحѧاول تنظѧѧیم التجѧارة الخارجیѧѧة و الضѧروریة و العاجلѧѧة فѧي إصѧѧ
مراقبتھѧѧا مسѧѧتندة فѧѧي ذلѧѧك علѧѧى المواثیѧѧق التشѧѧریعیة الأولѧѧى غѧѧداة الإسѧѧتقلال كبرنѧѧامج 
برنѧѧامج )حیѧѧث إتضѧѧح مѧѧن خلالھمѧѧا   4691ومیثѧѧاق الجزائѧѧر عѧѧام  2691طѧѧرابلس عѧѧام 
ظѧѧیم ومراقبѧѧة أن السѧѧلطات الجزائریѧѧة قѧѧد عمѧѧدت علѧѧى تن( طѧѧرابلس و میثѧѧاق الجزائѧѧر 
تجارتھا الخارجیة التي اعتبѧرت كѧأداة ضѧروریة لتѧدعیم إسѧتراتیجیتھا التنمویѧة فѧي إطѧار 
  .إقتصاد مخطط مركزیا ینسجم و الأھداف التنمویة المسطرة 
و علѧى ھѧذا الأسѧاس قسѧمت الدراسѧة ھѧذا المبحѧث إلѧى جѧزئین ، خصѧص الجѧزء 
رقابѧѧة علѧѧى التجѧѧارة الجزائریѧѧة الأول منѧѧھ إلѧѧى إسѧѧتعراض العناصѧѧر الأساسѧѧیة لإجѧѧراء ال
الخارجیة ،في حین خصص الجزء الثاني لتوضیح مكانة التجارة الخارجیة فѧي الإقتصѧاد 
    .  9691إلى  2691الوطني و ھذا خلال الفترة الممتدة من
   
العناصر الأساسیة لإجراء الرقابة على التجارة الجزائریة : المطلب الأول 
  الخارجیة
 برنѧѧامجة علѧى التجѧѧارة الخارجیѧة تѧѧم التأكیѧد علیѧѧھ فѧي كѧѧل مѧن إن منطلѧق الرقابѧѧ 
مѧن السѧلطات بالѧدور الѧذي یمكѧن أن تلعبѧھ  إیمانѧا، 4691ومیثاق الجزائѧر  2691طرابلس 
و علیѧھ  التجارة الخارجیة في الاقتصاد الوطني، ومѧدى مسѧاھمتھا فѧي التنمیѧة المرغوبѧة،
علѧى ضѧرورة قیѧام الدولѧة بتѧأمیم  2691لقد نص برنامج طرابلس المنعقد في شھر جѧوان 
كل من التجارة الخارجیѧة و تجѧارة الجملѧة والإشѧراف علѧى تنظیمھمѧا، بحیѧث یسѧمح ھѧذا 
التنظѧѧیم للدولѧѧة بفѧѧرض رقابتھѧѧا الفعلیѧѧة علѧѧى الѧѧواردات و الصѧѧادرات ، علѧѧى إعتبѧѧار أن 
القطѧѧاع التجѧѧاري یمثѧѧل وسѧѧیلة ذات أھمیѧѧة إسѧѧتراتیجیة لتوجیѧѧھ السیاسѧѧة الإقتصѧѧѧادیة و 
مراقبتھا ،و بالتالي فسیطرة الدولة على التجارة الخارجیة و تجارة الجملة كѧان ینظѧر لھѧا 
خѧلال ھѧѧذه المرحلѧѧة علѧѧى أنھѧا أمѧѧرا طبیعیѧѧا و أنھѧѧا عملیѧة لازمѧѧة و حتمیѧѧة لتѧѧأمیم النطѧѧام 
  . (1)الإنتاجي و عاملا فعالا لحمایة الإنتاج الوطني
حѧى إذ أكѧد علѧى مبѧدأ تحكѧم الدولѧة وبدوره فإن میثاق الجزائر لم یحد عن ھذا المن
ذات الطѧѧѧابع الاشѧѧѧتراكي فѧѧѧي التجѧѧѧارة الخارجیѧѧѧة، وذلѧѧѧك بѧѧѧالتركیز علѧѧѧى تѧѧѧأمیم التجѧѧѧارة 
 الخارجیة مثل تحدید طبیعة السلع  التي
                                               
  ecneirepxe’L .erueiretxe ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM el ,idizuoB ijdasmah’M adihcaN )1(
  .211.p ,8891 ,UPO ,reglA ,)4891-4791( enneiréglA
  . (1)یجب تصدیرھا، وكذا السلع التي یجب استیرادھا 
تحقیѧق وأمام ھذا الوضع ولأجل فѧرض الدولѧة لرقابتھѧا علѧى التجѧارة الخارجیѧة و
الجزائریة إلى اسѧتخدام عѧدة إجѧراءات لتحقیѧق التنمیة الاقتصادیة المرغوبة لجأت الدولة 
 الرقابѧة علѧى الصѧرف، التعریفѧة الجمركیѧة، وحصѧص الاسѧتیراد والتجمعѧات:  ذلك منھا
  .المھنیة للشراء 
  
  الرقابة على الصرف: الفرع الأول 
أمین اسѧѧتخدام المѧѧوارد مѧѧن علѧѧى الصѧѧرف فѧѧي المفھѧѧوم الواسѧѧع تѧѧ ي بالرقابѧѧةنѧѧنع
العملات الأجنبیة المتوفرة والمرتقبة طبقا للمصالح الوطنیة، وكذلك بالسھر على عملیات 
التنѧѧازل والحیѧѧازة علѧѧى بعѧѧض عناصѧѧر الأمѧѧلاك الوطنیѧѧة مѧѧن قبѧѧل الأشѧѧخاص المقیمѧѧین 
  .(2)بالخارج
نطقة الفرنك إلى غایة الأیام الأولى من الاستقلال كانت الجزائر تنتمي إلى م       
كاملة  سعر صرف ثابت، تحویلیة:   )3( ، والتي من سیماتھا(  cnarF enoz aL )  الفرنسي
ھذا . داخل المنطقة، والعملیات مع الدول خارج المنطقة خاضعة للرقابة على الصرف
موال تتداول بكل حریة، إضافة إلى أن مجموع التبادلات وقد كانت حركة رؤوس الأ
 .)4( نت تحقق داخل ھذه الدائرةكا، الخارجیة تقریبا
انسѧحبت الجزائѧر مѧن منطقѧة الفرنѧك لتنضѧم فѧي  3691ابتѧداء مѧن شѧھر أكتѧوبر و
، **إلѧѧѧى جانѧѧѧب إنشѧѧѧائھا البنѧѧѧك المركѧѧѧزي  ،*السѧѧѧنة نفسѧѧѧھا إلѧѧѧى صѧѧѧندوق النقѧѧѧد الѧѧѧدولي 
وبخروجھѧا مѧن المنطقѧة بѧدأت تمѧارس عملیѧات الرقابѧة وذلѧك مѧن خѧلال إصѧدار القѧانون 
الѧتحكم  اموال وكѧذبغیة الحد من خروج رؤوس الأ 3691أكتوبر  31في الصادر  441/36
في التقلبات النقدیѧة فѧي السѧوق الدولیѧة، وتحدیѧد آثارھѧا علѧى العملѧة الوطنیѧة انطلاقѧا مѧن 
  .لعملة الوطنیةللمستقل االتسییر 
إلى أن ھذه الرقابة سرعان ما أظھرت محدودیتھا، ولا سیما عندما أصبح سعر 
فیھ وارتفعت الأسعار الداخلیة عنھا في الخارج مما أدى إلى اللجوء  الصرف مغالا
  .للاستیراد على حساب الإنتاج الوطني
  التعریفة الجمركیة : الفرع الثاني 
تعرف الرسوم الجمركية على اĔا ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية     
، والغالب ان تفرض الرسوم الجمركية على الواردات كوسيلة أساسية (صادرات)أو خروجا ( واردات)دخولا 
                                               
  ecneirepxe’L .erueiretxe ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM el ,idizuoB ijdasmah’M adihcaN )1(
 .311.p ,tic-po ,)4891-4791( enneiréglA
  .171.ص ، 6991لتحليل النقدي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، لد حميدات، مدخل مو مح )2(
،  0002/  9991ي الأول بن يسعد محمد الحسين، النظام الاقتصادي الدولي، محاظرات ألقيت على طلبة الماجيستر، فرع النقود والمالية، السداس  )3(
  .، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، غير منشورةجامعة الجزائر
حالة الجزائر، رسالة ماجيستر غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم  :لمنظمة العالمية للتجارةلق بوشنافة، تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام الصاد )4(
  .021.، ص1002لتسيير، فرع التخطيط الاقتصادي، مارس الاقتصادية وعلوم ا
  .STDمليون و ح س خ  1.326حينها كانت حصتها تقدر بـ  3691سبتمبر  62انضمت في * 
  .المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحديد قانونه الأساسي 2691/21/31المؤرخ في  441/ 26بموجب القانون   **
لتطبيق سياسة الحماية التجارية، ويطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية السائدة في 
  .(1)الجمركية ةالدولة في وقت معين اسم التعريف
 82المؤرخ في  414/  36بموجب الأمر رقم  3691سنة  لقد كان صدور أول تعريفة جمركية في الجزائر    
  :(2)ويعتمد هذا الأمر على تصنيفين 3691أكتوبر 
  .(طبيعة المنتوج واتجاهاته)حسب المنتوج  
  .(حسب الأصل والمصدر الجغرافي للمنتجات)حسب الدولة  
  : (3)هي لمنتجات ثلاثة أنواع من اينهذه التعريفة ب تأما بالنسبة للترتيب حسب المنتوج ميز     
  .% 01ولية تخضع لتعريفة جمركية بنسبة سلع التجهيز والمواد الأ   -
  .%02و  %5المنتجات نصف المصنعة تخضع لتعريفة جمركية ما بين    -
  .% 02و  % 51المنتجات التامة تخضع لتعريفة جمركية ما بين    -
أن السلطات سعت لتشجيع  يتضح من خلال هذا التقسيم المعتمد على مستوى التعريفة الجمركية
استيراد المواد الأولية ومواد التجهيز لأجل إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام والتصنيع بشكل خاص هذا من 
ناحية ، ومن ناحية أخرى فبفرضها لرسوم مرتفعة على السلع النهائية وخاصة الاستهلاكية منها قد أحدثت 
  .تجد منتجاēا مكانا لها في السوق المحلية على الأقلللآلة الإنتاجية الجزائرية حتى  آخر تشجيعا
على أربعة مناطق جغرافية  ( 414/ 36) مر أما فيما يخص التصنيف على أساس الدول، فقد تضمن الأ
  :  (4)متباينة، بحسب إمتيازاēا التنازلية لفرض الضرائب الجمركية وهي 
ن هذه التعريفة البضائع تعريفة تفضيلية منخفضة إلى الحد الأدنى، وتستفيد م  -
  .( F.T )المنشأ الفرنسي ويرمز لها بـ   والتجهيزات ذات
تعريفة تفضيلية أعلى من الأولى وتطبيق على الواردات الوطنية القادمة من دول   -
) بإستثناء  فرنسا ويرمز لهذه التعريفة بالرمز (  EEC) لاقتصادية الأوربية ا  اĐموعة
  .فة في الغالب يزيد عن الأولى بالثلثومعدل هذه التعري(  EECT
وهي عادة  ،( nummoC tiorD ED firaT eL) تعريفة الحق العام    -
  .تطبق على الدول التي تقدم امتيازات تعريفية للجزائر في نطاق الدولة الأكثر رعاية
                                               
  .792.ص  ،مرجع سابق ،«نظرة عامة على بعض القضايا »الدولي الاقتصاد  ،ينب حسين عوض اللهز  )1(
  .6 .ص ،3991فرع التسيير، جوان  ،، معهد العلوم الاقتصاديةالجزائر زايد مراد، الحماية الجمركية في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة )2(
 .811 .p ,tic-po ,erueiretxe ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM el ,idizuoB ijdasmah’M adihcaN )3(
  :أنظر في هذا الصدد )4(
  .661-461.، ص ص0891اسماعيل العربي، التنمية الاقتصادية في الدول العربية، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،   -
 .021 .p ,tic-po ,erueiretxe ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM el ,idizuoB ijdasmah’M adihcaN -
تعريفة عامة على باقي البلدان، وتقدر حقوقها بحوالي ثلاثة أضعاف ضريبة الحق   -
        .  العام
الوطني يولي أهمية كبرى لفرنسا  وإذا أمعنا النظر في هذا التعريفات فإننا نجد أن هذا النظام الجمركي
معاملة تفضيلية، مما يؤكد على أن هذا النظام هو امتداد  ودول اĐموعة الاقتصادية الأوروبية وذلك بمعاملتها
  .للنظام الجمركي الفرنسي
سرعان ما فقدت دورها الاقتصادي وفعاليتها الجمركية، إذ يرجع هذا الأساس  3691ن تعريفة أإلا         
 :(1)إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في
  .ضعف حقوقها الجمركية  -
  .هاتعدم تنوع تشكيل  -
  .عرقلة تنوع الشركاء  -
لجمركية عند الشيء الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى إصدار الأمر الثاني المتضمن تعديل الحقوق والرسوم ا
ستحدث معدلات جديدة من جهة، وحذف العمود إ مر أنه، وما يميز هذا الأ* 8691الاستيراد في فيفري 
هذا الإجراء المتخذ ضد السلع الفرنسية، ما هو في الحقيقة إلا رد فعل على . الخاص بفرنسا من جهة أخرى
  .(2)ة فيما يخص بعض الصادرات الجزائريةخذالقرارات الفرنسية المت
  :8691 تعريفةالتي أتت đا والجدول التالي يوضح نسب الرسوم الجمركية        
   8691تصنيف الرسوم الجمركية حسب طبيعة المنتجات المستوردة في تعريفة : 3الجدول رقم  
  ةـير محولـع الغـالسل  حولةـع المـالسل  انـــالبي
  % 04           %  02  % 05            % 03  لاستهلاك الضروريةسلع ا
  % 03            %  02  % 051            % 001  سلع الاستهلاك الكمالية
  % 02  % 03  سلع التجهيز
 eme2 ,UPO ,reglA ,eiréglA’l ed tnemeppoleved ud eimonocE , enicoH dassineB : ecruoS 
 .771 .p, 2891  ,noitidé
و أقد ميزت بين المواد الاستهلاكية ذات الأولوية، والمواد  8691يتضح من خلال الجدول أن تعريفة 
ع الكمالية هو حماية الإنتاج الوطني من المنافسة لفرض رسوم مرتفعة على الس من المنتجات الكمالية، والغرض
ك بالإضافة إلى هذا فإن سلع الاستهلا ،الأجنبية والحد من استيراد السلع التي لا تخدم التنمية من جهة أخرى
                                               
 .67 - 57 .pp , 1991 , UPO ,reglA , eirégla ne euqimonocé emrofér aL ,enicoH dassineB )1(
  .8691فيفري  2المؤرخ في  53/  86بموجب الأمر   *
 منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية ، فرع في الجزائر، رسالة ماجستير غير الخارجية د بيش أحمد، دوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة )2(
  .21-11. ص ص ،7991/6991، النقود والمالية
المحولة بغض النظر عن كوĔا ضرورية او كمالية تخضع إلى رسوم جمركية عالية مقارنة مع السلع الغير محولة من 
  .نفس النوع
  
آنذاك من أجل توجيه قطاع الاستيراد بما يتلاءم والاستراتيجية المتبناة من خلال المخطط الثلاثي الأول  
  .(1) 9691 / 7691
ريفة من مراجعات، إلا أĔا أصبحت لا تتلاءم وتطور السياسة التنموية ورغم ما جاءت به هذه التع
الجزائرية، وبالخصوص مع ظهور سياسة الصناعات المصنعة، وهو ما دعى لضرورة إدخال إصلاحات لإعادة 
 .**3791صياغة هذه التعريفة الجمركية وهو ما جاء به قانون المالية لسنة 
 
  جمعات المهنية للشراءنظام الحصص والت: الفرع الثالث 
خلال فترة زمنية محددة،  - ونادرا على التصدير -يقصد بنظام الحصص فرض قيود على الاستيراد
و تصديرها، وقد تكون الحصص قيمية أالحد الأقصى للكميات والقيم المسموح باستيرادها  ةبحيث تضع الدول
يد عن الحصة التي تقدرها الدولة خلال فترة زمنية ولا يحق للمستورد أن يقوم باستيراد أي كمية تز . (2)و كميةأ
  .معينة عادة سنة
والتعلق بوضع الإطار  3691ماي  61الصادر في  *وقد طبقت الجزائر هذا الإجراء بموجب الرسوم 
وحسب المادة الأولى .  (3) 4691العام لحصص الاستيراد، والذي شرع في تطبيقه رسميا في بداية شهر جوان 
  : سوم يتضح ان هناك ثلاثة معايير تحكم استيراد السلع في الجزائر  وهي من هذا المر 
را على طالجزئي أو الكلي لسلعة ما إذا كانت تشكل بطبيعتها خ( noitibihorp aL)المنع أو الحظر   -
  .المصلحة العامة وصحة اĐتمع
ة في جلمحدودة ومس لمنتجات في إطار قائمة( noitatropmi'd etrebil aL)حرية الاستيراد -   
  .العام للإستيرادلبرنامج ا
ع ـعلى منتوجات سلع الاستهلاك النهائي وسل( tnemetnegnatnoc aL)تطبيق نظام الحصص  -   
   .الاستهلاك الوسيط
                                               
  .21 .ص سابق ، مرجع، في الجزائر  الخارجية دبيش أحمد، دوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة )1(
  .3791الية لسنة والمتضمن قانون الم ،2791ديسمبر  92المؤرخ في  86/  27بموجب الأمر رقم  **
  .603 .، مرجع سابق ، ص" نظرة على بعض القضايا " زينب حسين عوض الله ، الاقتصاد الدولي  )2(
  .3691ماي  61المؤرخ في  881/  36المرسوم رقم  *
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ،امعة الجزائر طويل آسيا، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، ماجستير غير منشورة، ج )3(
  .58.، ص1002/0002فرع التخطيط،  التسيير،
كما یتضح من الجدول أعلاه أن سلع التجھیز بصنفیھا المحولة والغیر محولة 
ع سلع الاستھلاك، والتي تخضع لنسب مرتفعة تخضع لرسوم جمركیة منخفضة مقارنة م
 وھذا ما یدل على السعي الحثیث للدولة
وعليه فإن نظام الحصص كان في عمومه موجها للقطاع الخاص في هذه المرحلة ، بالنظر إلى هيمنة 
  .ة الخارجية وهذا بغرض التحكم في التوازنات الخارجية للدولةالقطاع العام على التجار 
  :  (4)وهكذا فإن الهدف من هذه الإجراءات المنصوص عليها في مجال نظام الحصص هو
  .الحد من الواردات الكمالية والاقتصاد في استخدام العملة الصعبة -
  .إعادة توجيه الواردات حسب إمكانيات التصدير للمنطقة -
  .زان التجاري من خلال المحافظة على الاحتياطي من الصرف الأجنبيتعديل المي -
ومن خلال ما سبق فإن الدولة الجزائرية تحاول من وراء هذه الأهداف المسطرة تخطيط الواردات     
       .بوضع حصص للاستيراد تستجيب الأهداف التنموية الكبرى قصد تحقيق سياسة اقتصادية تنموية شاملة
  التجمعات مع تطبيق إجراءات الرقابة على الصرف لجأت الدولة إلى إنشاء هيئات مراقبة هيبالموازاة  
تضم ممثلين عن ( APG stahca'd slennoisseforP stnemepuorg seL) *المهنية للشراء 
برأس مال موزع بين  ،الدولة ، بالإضافة إلى المستوردين الخواص ، وهي عبارة عن شركات استيراد خاصة
، كما تقوم هذه  (1)لة والخواص ، حيث تقوم الدولة بالرقابة على أعمالها في الاستيراد والتوزيع الدو 
التجمعات بتحضير برامج استيراد سنوية للمنتجات حسب اختصاص كل تجمع ، كما تعمل على توزيع هذه 
وع من أنشطة الاقتصاد مل هذه التجمعات المهنية للشراء على خمسة فر توتش. السلع المستوردة بين أعضائها 
  :الوطني هي 
   .XEMOIBالخشب ومشتقاته   -        
  LAXETIG. و القطن النسيج الصناعي  -        
   CALRIAG.الحليب ومشتقاته   -        
   PCIG.الجلود ومشتقاēا   -        
 TIDAG.المنتوجات الأخرى   -        
ت أخضعت السلطات هذه التجمعات لرقابتها ، ومن أجل ضمان السير الحسن لهذه التجمعا 
على المستوى الإداري من خلال الممثلين الدائمين للوزارة الوصية ، ومن جهة أخرى على المستوى المالي عن 
  .طريق عون محاسب مكلف من طرف الوزارة الوصية بكل تجمع
جل إحكام أ ة منمن كل ما سبق يتضح أن السلطات الجزائرية قد عملت بكل ما تملك من قو   
تخذت من إ على التجارة الخارجية بإعتبارها قطاعا حيويا له تأثيراته على الإقتصاد الوطني، و بذلك قبضتها
                                               
 .57 .p,tic -po ,eiréglA ne euqimonocé emrofér al , enicoH dassineB )4(
واص و الدولة و تلعب هذه ، وعي عبارة عن شركات إستيراد خاصة برأس مال موزع بين الخ4691أوت  01المؤرخ في  322/46بموجب المرسوم رقم  *
  .الأخيرة دور الرقابة على أعمالها
حالة الجزائر ، ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، فرع  :ارة الخارجية بين التقييد والتحريرجقرزيز مسعود ، الت  (1)
  .741 .ص ،1002/  0002التخطيط ، 
الرقابة ذريعة للوصول إلى تحقيق ذلك ، وحتى نعطي الموضوع أبعاده الاقتصادية توجب علينا الرجوع إلى لغة 
  .في هذه المرحلةالأرقام حتى نظهر أهم النتائج المتوصل إليها 
  مكانة قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني في ظل مرحلة الرقابة: المطلب الثاني 
   
  
السلعي للصادرات والواردات ، إلى جانب التوزيع الجغرافي، ومدى انعكاس هذه النتائج على 
  .الاقتصاد الوطني
  
  تطور الميزان التجاري : الفرع الأول 
ضعية الميزان التجاري خلال فترة رقابة الدولة لقطاع التجارة الخارجية يلاحظ التذبذب إن المترقب لو    
  الواضح، حيث يسجل تارة فائض وتارة أخرى عجز، والجدول التالي يوضح ذلك 
   9691/  3691تطور الميزان التجاري الفترة :  4الجدول رقم 
  دج 016 :الوحدة                                                                                         
  9691  8691  7691  6691  5691  4691  3691  السنة
  1164  7904  2753  0803  5413  8853  8473  الصادرات
  1894  4204  4513  3513  2133  2743  7343  الواردات
  073 -  37  814  37-  761-  611  113  الرصيد
  75.29  18.101  52.311  86.79  59.49  43.301  901  %معدل التغطية
  من إعداد الباحث بناء على المعطيات التالية  :المصدر 
 .381. p ,tic – po ,eiréglA’l ed tnemeppolevéd ed eimonocé’l ,enicoH dassineB
 .54 .p ,0991 ,upo ,reglA ,eiréglA ne ritsevni tnemmoc ,mirkledbA enijduoT
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ستعراض أھم النتائج التي تمخضت إمن خلال ھذا المطلب إلى اقتضت الدراسة 
خلال فترة رقابة الدولة لقطاع التجارة الخارجیة، وذلك من خلال عرض وتحلیل كل من 
  السلعي  المیزان التجاري، التركیب
  4من إعداد الباحث إنطلاقا من الجدول رقم : المصــدر
  
بتدقيق النظر في الجدول اعلاه يتضح أن الميزان التجاري قد عرف نتائج متذبذبة خلال فترة الرقابة  
، سجل 4691 و3691الخارجية، فبعدما عرف فائض خلال سنتي التي فرضتها الدولة على قطاع التجارة 
مليون دج، ويعود هذا العجز بالدرجة الأولى إلى انخفاض  761بقيمة  5691أول عجز بعد الاستقلال سنة 
 4691مليون دج مقارنة بسنة  344حجم الصادرات مقارنة بالواردات، حيث انخفضت الصادرات بقيمة 
ويرجع انخفاض وتراجع الصادرات  مليون دولار، 611 ر بـقديزان التجاري فائض والتي سجل فيها رصيد المي
في هذه الفترة وفي جزء كبير منه إلى تعثر العلاقات الجزائرية الفرنسية التي قاطعت بعض المنتجات الجزائرية إزاء 
 4691فقط بين سنتي مليون دج  061حين تراجعت قيمة الواردات بحوالي  فيقيام الجزائر بعمليات التأميم، 
مليون دج على  37بقيمة أقل نوعا ما أين سجل عجز بقيمة و  6691ليتواصل العجز في سنة . 5691و 
عن سنة  % 8.4أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي مليون دج  951الرغم من انخفاض الواردات بحوالي 
سجل  7691بحلول سنة و ،   يكن كافيا ليستعيد الميزان التجاري وضعه الموجبلمإلا أن ذلك  ،5691
ويرجع مليون دج،  814له خلال هذه المرحلة بتسجيله لفائض يقدر بـ  الميزان التجاري الجزائري أحسن نتيجة
مقارنة  %79.51ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات خلال هذه السنة والتي حققت معدل النمو يقدر بحوالي 
،  6691نفس المستوى الذي كانت عليه خلال سنة  بالسنة التي سبقتها، مع ثبات حجم الواردات عند
نه انخفض مقارنة بالسنة السابقة أين حققت أولو  8691ليبقى رصيد الميزان التجاري موجب إلى غاية سنة 
  . مليون دج فقط 37فائض يقدر بحوالي 
الذي  إلا أن عملية الشروع في إعادة بناء الاقتصاد الوطني من جديد ومحاولة إخراجه من الركود
فرضته عليه نتائج حرب التحرير، تطلب من السلطات الجزائرية زيادة الواردات بشكل ملموس وخاصة من 
سلع التجهيز والمواد الأولية، وكذا المنتجات النصف مصنعة وهذا طبعا لسد احتياجات البلاد بما تقتضيه هذه 
له خلال هذه الفترة بما يقدر   ه لأعلى عجزالمرحلة، وهو ما انعكس سلبا على وضعية الميزان التجاري بتسجيل
إلى جانب هذا فقد عرف معدل . جراء الارتفاع الكبير في قيمة الواردات من مليون دج وهذا 073بحوالي 
، لكن سرعان ما وصل 7691عام  % 52.311له بـ  التغطية هو الآخر تذبذبا وسجل أحسن نسبة
  .فقط 9691عام  % 75.29لمستويات منخفضة وسجل نسبة 
  
  التركيبة السلعية للصادرات والواردات: الفرع الثاني 
جل تحليل أكثر للوضع سعى الباحث إلى استعراض التركيبة السلعية للصادرات والواردات أن م
  :خلال الحقبة نفسها، والجدول التالي يبين ذلك 
  9691 / 3691التركيبة السلعية للصادرات والواردات خلال الفترة :  5الجدول رقم 
  دج 016 :دةــالوح                                                                           
  
  9691  8691  7691  6691  5691  4691  3691
  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص
 المواد الغذائیة
  456  929  217  346  728  975  317  139  187  8311  519  4931  667  1511  خرىأ ومشروبات 
  87  1923  26  2092  05  5062  33  9181  52  0961  53  3391  942  8612  الطاقة والمحروقات
  803  302  242  532  412  801  212  151  352  881  622  841  312  213  ةمالمنتجات الخا
  5151  86  5421  47  196  75  516  19  735  75  845  05  906  24  سلع التجھیز
  منتجات نصف
  1631  07  229  202  595  291  325  37  185  25  265  15  134  45  مصنعة
  5601  94  148  14  708  03  7501  51  5311  02  6811  21  9011  02  ستھلاكیةالسلع الإ
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  06  1  سلع اخرى
  1894  0164  4204  7904  4813  1753  3513  0803  2133  5413  2743  8853  7343  8473  المجموع
 .senauoD sed elanoitaN noitceriD : ecruoS
صدرت  3691أنه وفي سنة يتضح   50رقم  إن أول ما يمكن ملاحظته من خلال قراءتنا للجدول
ما فيما يخص أمن مجموع صادراēا، (مثلت منها الخمور الجزء الهام)مواد غذائية  % 7.03الجزائر ما نسبته 
من  % 83.17وصلت النسبة إلى حوالي  9691، وفي سنة  % 48.75المحروقات فاستحوذت على نسبة 
أن قطاع المحروقات يحتل مكانة كبيرة في  -منذ بداية المسيرة التنموية  -يحمجموع الصادرات، وهو ما يو 
الصادرات الجزائرية في ظل غياب سلع أو منتوجات سواء فلاحية نتيجة ضعف هذا القطاع، أو صناعية 
وما يزيد في تعزيز  . بداية انطلاقتهحسن الأحوال هو فيأنتيجة أن الصرح المؤسساتي لم ينطلق بعد، وفي 
 96.51نسبة 8691تي وصلت عام ـة والـواد الغذائيـحكمنا هذا هو ذلك التقهقر الذي عرفته صادرات الم
، اما بالنسبة لسلع التجهيز فهي تبقى ضعيفة مقارنة بمثيلاēا من المواد الغذائية والمحروقات بحيث سجلت %
لتعرف باقي الصادرات السلعية %  59.2 ، حيث بلغت 6691سنة  أعلى نسبة لها على طول الفترة
 .الأخرى نسب متفاوتة غير اĔا تبقى ضئيلة وضئيلة جدا
  :9691والشكل التالي يبين التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خلال سنة 
  










  5من إعداد الباحث إنطلاقا من معطيات الجدول رقم: المصدر             
 
 % 70.1سلع استھلاكیةالمواد الغذائیة 
 % 84.1سلع التجھیز منتجات نصف مصنعة 
 4.4%المنتجات الخامة 
المحروقات الطاقة و
  
المواد         ن ـم%  62.23ه ـا فيما يتعلق بالواردات ، فيلاحظ أن الجزائر قد استوردت ما نسبتـأم
ل عام من سلع التجهيز خلا % 71.71من المواد الغذائية، و % 82.22الغذائية وغير الاستهلاكية 
تغيرا في مراتب  تركيبته السلعية، فقد احتلت  8691ليشهد جدول الواردات وانطلاقا من سنة   ،(1)3691
، لتنتقل بدورها المواد النصف لثةبعدما كانت في المرتبة الثا % 39.03سلع التجهيزات المرتبة الأولى بنسبة 
، لتليها السلع الاستهلاكية التي تأرجحت إلى % 19.22مصنعة من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية وبنسبة 
  .% 98.02المرتبة الثالثة مسجلة نسبة 










                                         
  5من إعداد الباحث إنطلاقا من معطيات الجدول رقم : المصدر
خاصة المتعلق  ،ما سبق لا يمكن أن نغفل الجانب السلبي لهذا الارتفاع المسجل في الواردات ن كلم
منها بسلع التجهيز والتي كانت ذات تكنولوجية عالية، مما استدعى الأمر في كل تعطل استدعاء تقنين 
  .أجانب، الشيء الذي كلف الخزينة أموالا باهضة
بتركيز التجارة الخارجية للجزائر في يد مجموعة  9691 / 3691زد على ذلك  فقد تميزت هذه الفترة    
من الصادرات  % 07قليلة من الدول بالأخص ناحية فرنسا، التي استوعب سوقها خلال هذه الفترة 
                                               
ات مع الاهتمام بحالة الجزائر، ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، ي، التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينشماوي محمدح (1)
  .631 .ص،4991معهد العلوم الاقتصادية، 
 









 سلع إستھلاكیة %31.31
 %83.12
، وبذلك أصبحت (1) من الواردات الفرنسية %07كما حصلت السوق الجزائرية على حوالي الجزائرية،  
  .(2)د لفرنسا وثامن زبون لها سابع مور  9691الجزائر عام 
من خلال ما ورد سابقا تبرز الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني والجدول التالي   
  : يوضح ذلك 
الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي خلال :  60جدول رقم 
  (9691/3691)الفترة
  دج  016: الوحدة 






نسبة الواردات إلى 
الناتج المحلي 
 %الإجمالي




الخارجیة إلى الناتج 
 %المحلي الإجمالي 
 20.45 81.82 48.52 00331 5817 8473 7343 3691
 96.84 57.42 49.32 00541 0607 8853 2743 4691
 68.93 24.91 44.02 00261 7546 5413 2133 5691
 69.83 52.91 17.91 00061 3326 0803 3513 6691
 97.73 70.02 27.71 00871 6276 2753 4513 7691
 34.34 19.12 25.12 00781 1218 7904 4204 8691
 97.64 94.22 03.42 00502 2959 1164 1894 9691
یوسف عبد الله صایغ ، اقتصادیات العالم العربي، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، :  المصدر
  .593.، ص 4891
 .381.p ,tic-po , eiréglA’l ed tnemeppoleved ed éimonocé’l ,enicoH dassineB-
ة في  من خلال تتبع معطيات هذا الجدول تتضح المكانة التي تحتلها التجارة الخارجي
، فقد بلغت نسبة التجارة الخارجية  9691إلى  3691الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة من 
وهو ما يعني أن المبادلات   %54إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ما يقـارب حوالي 
في النشاط الاقتصادي الوطني،  %54الخارجية قد ساهمت أثناء هذه الفترة بما يقدر بحوالي 
التجارة الخارجية سواء   هي بعبارة أخرى أن تقريبا حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي مصدر أ
كان ذلك عن طريق مساهمة مداخيل الصادرات والتي تشكل إيرادات بالنسبة للاقتصاد  
والتي  (الاستهلاكية والإنتاجية)الوطني، أو في شكل نفقـات واردات مختلف أنواع السلـع 
  .بأخرى في تشكيل وإنتاج الناتج المحلي الإجمالي تساهم بطريقة أو
هذا ويتضح كذلك من خلال تتبع معطيات هذا الجدول، أنه وبعدما حققت  
من الناتج المحلي الإجمالي بفضل النسبة الكبيرة  %81.82الصادرات الجزائرية ما نسبة 
ليا إلى غاية سنة عرفت انخفـاضا متتا( مثلت الخمور الجزء الهام منها)للصادرات الغذائية 
                                               
  .631 .، ص سابق مرجع ،ات مع الاهتمام بحالة الجزائريانينشماوي محمد، التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمح (1)
 enneirèglA euqilbupéR el ed ecnassiorc te ecnassiaN , lioJ ceramreK ,sevY reihtuoG (2)
 .02 .p .8791 ,gnitekraM noitidE ,ecnarF ,erialupop te euqitarcoméD
ويرجع هذا الانخفـاض المسجل في الصادرات الجزائرية  %52.91أين سجلت نسبة  6691
بالدرجة الأولى إلى تعثر العلاقـات   6691و 5691بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال سنتي 
التأميم،   الجزائرية الفرنسية، والتي قـاطعت بعض المنتجات الجزائرية جراء قيام الجزائر بعمليات
إلى حوالي  9691ارتفـاعا مستمر وصل سنة  7691لتعرف هذه النسبة وانطلاقـا من سنة 
  .ويعود هذا التحسن المسجل إلى ارتفـاع حصيلة الصادرات خلال هذه الفترة  %94.22
إن ما تجدر الإشارة إليه أنه من خلال الإطلاع على التركيبة السلعية للصادرات يتضح 
وع في الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة ، والدليل على ذلك تلك  مباشرة أن هناك تن
من إجمالي   %26النسب المسجلة على مستوى الصادرات حيث مثلت المحروقـات ما نسبته 
أما المنتجات الخامة فقد بلغت نسبة  %72الصادرات، في حين مثلت المواد الغذائية نسبة 
  . %12.5
ومن خلال تنوع تركيبتها وعدم   -صادراتمن كل ما سبق يمكن القول أن ال
قد ساهمت بشكل كبير في الناتج المحلي  -انحصارها على منتوج واحد وهو المحروقـات
  .الإجمالي وبالتبعية في النشاط الاقتصادي الوطني
على هذا الوضع أتت مرحلة الرقابة على Ĕايتها، لتعرف السياسات التجارية الجزائرية مرحلة جديدة 
  .وذلك ما سنتبينه من خلال المبحث التالي( لاحتكارمرحلة ا)
  
ومكانته في الاقتصاد  9891/  0791مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية : المبحث الثاني 
  الجزائري
مرحلة غلب عليها طابع الاحتكار  -التي كانت تتميز بنوع من الحرية  - فترة الرقابة تلقد أعقب
جل تحقيق رقابة صارمة على التجارة الخارجية، وخاصة الواردات، هذا الاحتكار الممارس من قبل الدولة من أ
الذي كان يهدف إلى دعم نشاط الدولة في المبادلات الخارجية  وتوجيهها حسب ما تمليه المصلحة الوطنية، 
خطط بعد حل اĐمعات المهنية للشراء في إطار الم 1791أسند للمؤسسات العمومية وبالضبط في جويلية 
حينها صدرت سلسلة من التعليمات منحت احتكار كل منتوج لكل  ،( 3791 – 0791) الرباعي الأول 
  .مؤسسة حسب نوع نشاطها
من أجل معرفة ما مدى احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية، وانعكاسات هذه المرحلة على هذا و        
الأول خلال مطلبين، خصص  استعراض ذلك من رأى الباحث. القطاع وبالتالي على الاقتصاد الوطني 
انعكاسات هذه العناصر الأساسية لإجراء هذا الإحتكار، في حين خصص الثاني لدراسة لدراسة  منهما
  .المرحلة على قطاع التجارة الخارجية
  
  العناصر الأساسية لإجراء الاحتكار: المطلب الأول 
ثر في التدفقات التجارية وجعلها تتساير وسياسة حتكار هذه هو التحكم أكلإإن المغزى من عملية ا
وحتى يتم تنظيم قطاع التجارة الخارجية استخدمت الدولة . (1)التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة 
  :عناصر أساسية لإجراء هذا الاحتكار تتمثل فيما يلي 
  
  المظهر التنظيمي والإداري للاحتكار : الفرع الأول 
كوĔا تغطي معظم فروع النشاط الاقتصادي،   *ة الاحتكار للمؤسسات العمومية سندت عمليألقد 
وبذلك فهو إجراء يهدف إلى احترام التنظيم الاقتصادي المعتمد من طرف السلطات الجزائرية، غير  أنه يعاب 
) الجديدة  والوظيفة  (الإنتاج والتوزيع) على هذه الطريقة أĔا لم تفصل بين الوظائف التقليدية للمؤسسات
طار المؤسسات إخاصة في )، إلى جانب غياب نص قانوني يحدد الشروط العامة للاستيراد (الإستيراد 
، وهو ما خلق وضعية لم تسمح لا للكيفيات الإدارية التي تحكم تطبيق هذه (المستفيدة من احتكار الواردات 
   .(2)اد والوظائف الأخرى التي تقوم đاالوظيفة، ولا للعلاقة المراد الحفاظ عليها بين وظيفة الاستير 
ومن   ،وما زاد الطين بلة ثقل الإجراءات غير المكيفة مع تطبيق الاحتكار على الواردات من ناحية
وخضوعها  ،ها بالتجارة الخارجية في إطار الآفاق العامةلناحية أخرى كان على الدولة أن تضمن تكف
  :ين أن لمتطلبات التنمية الاقتصادية غير أنه تب
ويرجع ذلك إلى غياب  الاحتكاربعملية المؤسسات العمومية لا تستطيع أن تقوم   -
التنسيق وعدم توفر برامج موحدة بين هذه المؤسسات أي عدم وجود تنظيم هيكلي لعملية 
  .الاحتكار
  .العوامل المخصصة للقيام đذه المهمة غير محددة  -
ني عامة والمؤسسات المخول لها بالاحتكار خاصة، هذا الإجراء  انعكس سلبا على الاقتصاد الوط
  : (1)ويظهر ذلك في
غياب الجودة في بعض السلع الصناعية المستوردة،كالأجهزة الكهرو منزلية التي تستورد بدون  -
  ضمان
                                               
ماجستير غير منشورة ، جامعة  ،( 6991 – 1791) الفترة : ة دراسة تحليلة لتطور هيكل  مبادلاēا منصور محمد الشريف، التجارة الخارجية الجزائري )1(
  .261.، ص7991، معهد العلوم الاقتصادية، فرع إدارة الأعمال، (قسنطينة)منتوري 
  .ر شبه كليمن التجارة الخارجية في ظرف كان الاحتكا%  08مؤسسة وبذلك أصبحت تحتكر  02: أسند الاحتكار لـ *  
 .171.p ,tic - po ,rueiretxé ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM eL ,idizuoB ijdasmaH’M adihcaN )2(
  :أنظر في هذا الصدد  )1(
 ,reglA ,) 3991 – 9791 ( seuqimonocE semrofer te noitarutcurtseR : eireglA’l ,enicoH dassineB -
 .68 - 58 .pp , 4991  ,UPO
 .171 .p ,tic – po erueiretxé ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM eL ,idizuoB ijdasmah’M adihcaN-
غياب التنسيق وكذا عدم وجود برامج موحدة بين المؤسسات، أنجر عنه التعامل  -
  .مؤسسة مع التعامل الأجنبي الفردي لكل
 –وتركهم لوظيفتهم الأساسية  ،لجوء المؤسسات الوطنية للقيام بوظيفة الاحتكار -
، إلى جانب (وظيفة الاحتكار) جراء المردودية الكبيرة من ذلك -والمتمثلة في الانتاج والتوزيع 
فنجد أن مؤسسات أنشئت لأجل الإنتاج  ،أن التفريق بين هذه الوظائف ليس مطلق الحرية
 3691طراك التي أنشئت عام ايفة التوزيع أو العكس، ومثال ذلك شركة سونفأسندت لها وظ
أصبحت مسؤولة عن العمليات المرتبطة  6691đدف تأمين ونقل وتجارة البترول، وبعد 
  .الخ…بالمحروقات من انتاج ونقل وتوزيع 
 ،لوصية من جهةنه ونتيجة لغياب عملية التنسيق في العلاقات بين الوزارات اأمما سبق يمكن القول 
وبين المؤسسات صاحبة الاحتكار من جهة أخرى، جعلت المتعاملين العموميين يقومون بأعمال الاستيراد 
وعليه فقد تم وضع مدونة . وفق ما تقتضيه مصلحة فرع نشاطهم دون إعطاء الاعتبار للمصلحة الوطنية
  :ن(2)بالمنتجات الخاضعة لاحتكار المؤسسة العمومية ضمن قائمتي
وتخص المنتجات التي تمارس المؤسسة العمومية احتكارا فعليا عليها :  Aلقائمة ا -
  .يلبصفة الاحتكار العم
وتضم المنتجات التي تحتكرها المؤسسة مع إمكانية استيرادها من قبل :  Bالقائمة  -
  .*المستوردين العموميين، شرط أن توجه هذه المنتجات فقط لاحتياجاēا الداخلية
هو جدير بالذكر أن هذا التنظيم الذي أوكل للمؤسسات العمومية القيام به انجز عنه جملة من وما         
استدعت السلطات العمومية بعد ثلاثة سنوات من تطبيق تلك الإجراءات  -سبق الحديث عنها  -النقائص 
عادة لإلة جديدة بدلا من شهادات الاستيراد كمحاو ( IGA)إلى إنشاء نظام التراخيص الإجمالية للاستيراد 
  .ترتيب الأوضاع
  
  التراخيص الإجمالية للاستيراد : الفرع الثاني 
تعرف الرخص الإجمالية للاستيراد بأĔا عبارة عن ملف تقديري يسلم سنويا في شكل قرار وزاري في 
هيئات القطاع من إطار البرنامج العام للاستيراد للمؤسسات العمومية، ويستفيد من هذه الرخص كل 
                                               
الاقتصادية، فرع   منشورة ، جامعة الجزائر، معهد العلومغير ماجستير  ،(حالة الجزائر )بورويس عبد العالي ، دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية  )2(
  .011 .ص، 7991/ 6991قتصادي، التحليل الا
وغيرها، ولم يكن يظهر بوضوح بالنسبة Đموع المؤسسات المحتكرة  SNSهذا التفريق كان يعني بعض المؤسسات مثل الشركة الوطنية لمواد الحديد  *
  ..للاستيراد
لعمومي الحائزة على حق احتكار الواردات، والمؤسسات الإنتاجية ومؤسسات الخدمات في القطاع ا
  .(1)العمومي
 noitasirotuA( ) IGA)  4791خيص الإجمالية للاستيراد عام اوقد تم إنشاء التر          
. الخارجية ، وهي تعتبر بمثابة وسيلة لبسط احتكار الدولة على التجارة(noitatropmi'd elabolg
مسبقا ليعرض على لجنة وزارية مشتركة تعده  من قبل *( IGP) حيث يتم اقتراح البرنامج الكلي للاستيراد 
كل سنة لدى وزارة التجارة من طرف سبتمبر من   51الحكومة من أجل تحديده، ويتم نشره بعد ذلك قبل 
   .(2)المؤسسات العمومية
   :اف من السلع التي يمكن استيرادها تتمثل فينين ثلاثة أصإذا من خلال هذا التنظيم تم التمييز ب
سلع تخضع لنظام الحصص وتطبق على العمليات التجارية التي لا تستفيد من  -
  .تراخيص إجمالية للاستيراد
سلع محررة للاستيراد فهي لا تخضع لأي قيد أو شرط عند استيرادها ، ما عدا أنه  -
  .التقنية والصحية لبعض المنتجات التي تدخل الجزائريتوجب هنا أن تحترم بعض الالتزامات 
  .سلع تخضع لنظام الرخص الإجمالية للاستيراد والتي تسلم سنويا -
ما فيما يخص أ، **41/  47من الأمر " 5" ير تم التأكيد عليه بموجب المادة لأخهذا الشكل ا      
 رقم       من خلال الأمر  بعض الحريةحتكار التي عرفتها ظهرت هناك نوعا ما لإمرحلة ا الصادرات فبعد
) والذي يتضمن تحرير تجارة التصدير ويلغي ممارسة الاحتكارات من طرف المؤسسات العمومية ***11/47
  .(عدا بعض المنتجات التي هي في القائمة المعدة من قبل وزارة التجارة والوزارة الوصية 
  :(3)كال هيوتظهر التراخيص الإجمالية للاستيراد في ثلاثة أش
   :التراخيص الإجمالية للاستيراد الاحتكارية -1
  
  :التراخيص الإجمالية للاستيراد الخاصة بالنشاط  -2
وهي تراخيص موجهة خصيصا للمؤسسات الإنتاجية والخدماتية غير الحائزة على احتكار الاستيراد            
  .هذه المواد المستوردة إلى السوق لإعادة بيعها đدف تموين عملياēا الإنتاجية، بحيث يمنع عليها تحويل
                                               
منشورة ، جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، فرع  حالة الجزائر، ماجستير غير :والتحرير  قييدقرزيز مسعود ، التجارة الخارجية بين الت  )1(
  .161 .ص ،1002/  0002التخطيط ، 
  .والمتعلق بشروط استيراد السلع 4791جانفي  03المؤرخ في  21/  47بموجب الأمر رقم  *
 .08 . p ,tic -po ,eiréglA ne euqimonocé emroféR aL , enicoH dassineB )2(
  .4791جانفي  03المؤرخ في   41/  47مر رقم الأ **
  .4791جانفي  03المؤرخ في  11/  47الأمر رقم  ***
 .pp ,tic - po ,erueiretxe ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM eL ,idizuoB ijdasmah’M adihcaN )3(
 .822 - 722
 يمنح للمؤسسات التي أسند إليها احتكار الاستيراد والتي لها الحق في صهذا النوع من التراخي
   .لسلع سواء للاستهلاك النهائي، أو الاستهلاك الإنتاجي والاستثمارياستيراد ا
  :التراخيص الإجمالية للاستيراد الخاصة بالأهداف المخططة  -3
من خلال استيرادها للسلع  ،وهي موجهة لتموين المشاريع الاستثمارية المخططة من قبل المؤسسات        
  .والخدمات الضرورية لذلك
السابقة الذكر خاصة بالمؤسسات العمومية وđذا نتساءل أين هو  يبقى أن نشير إلى أن الرخص        
  القطاع الخاص من كل هذا التنظيم ؟
وهي نادرة  -ل، بأن التراخيص الإجمالية للاستيراد الممنوحة للقطاع الخاصاؤ ستنجيب عن هذا ال
  :يمكن أن تظهر بمظهرين هما  -ي ملومحدودة في الواقع الع
والتي لا يمكن  ،(IGA) ستيراد إجمالية للإصول المباشر على تراخيص إما عن طريق الح -       
  .للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحصول عليها
 ed asiV)أو عن طريق غير مباشر بحصول هذه المؤسسات الخاصة على تأشيرة احتكار  -       
التجارة بالرقابة على تنفيذ ومن أجل الحفاظ على التوازنات الخارجية، تقوم وزارة (  eloponoM
، وتتخذ هذه الرقابة ثلاثة صور 41/  47ما جاءت به أحكام المرسوم  قوف ،التراخيص الإجمالية للاستيراد
  : (1)رئيسية هي
وتتولى المؤسسات بنفسها بتقديم كشوفات عن حالة وسير عملياēا :  على مستوى المؤسسات 
  .لتجارةالاستيرادية وفقا لما تحدده لها وزارة ا
  والتي تقوم شهريا بإعلام وزارة التجارة عن حالة العمليات الاستيرادية:  على مستوى البنوك 
  .التي تمت أو التي يجري تنفيذها من قبل المؤسسات التي تملك هذه التراخيص
خيرة بإعلام وزارة التجارة بصفة دورية عن عمليات وتقوم هذه الأ:  على مستوى الجمارك 
  .تي تمر على الحدود الجمركية الجزائريةالإستيراد ال
والذي من شأنه تعزيز  20/  87وفي إطار إصلاح قطاع التجارة عامة ، فقد تم إصدار القانون رقم 
 .احتكار الدولة للتجارة الخارجية
  
                                               
 .pp ,tic - po ,erueiretxe ecremmoc el rus taté’l ed eloponoM eL idizuoB ijdasmah’M adihcaN (1)
 .632 - 532
   تعزيز احتكار الدولة للتجارة الخارجية:الفرع الثالث
يات، اتجهت الدولة نحو تأميم التجارة الخارجية واحتكارها لتجاوز النقائص الملاحظة خلال عقد السبعين     
 - * 20 /87   هداف، يمكن حصر معالمها فيما جاء به القانون الأوهذا سعيا منها لتحقيق جملة من . لها
  : (1)كما يلي  - 8891والذي جرى العمل به إلى غاية سنة 
  .حماية الاقتصاد الوطني  -
  .الخارجية تقوية قدرة التفاوض مع الأطراف  -
  .تنويع العلاقات التجارية الجزائرية مع الخارج  -
  .ضمان شروط التمويل الحسن  -
  .لنقل التكنولوجيا قيقيالضمان الح  -
  .إعداد المتعاملين الوطنين للتصدير  -
  .مراقبة حركة رؤوس الأموال  -
  : في مادته الأولى على ما يلي 20/ 87أما فيما يخص الصادرات فقد نص القانون     
، وهذا ما يعني أن كل الصفقات التجارية "إن تصدير السلع والخدمات بكل أشكالها يرجع للدولة لا غير " 
مع الشركات الأجنبية لا يتم إبرامها إلا بواسطة أجهزة الدولة ، وبذلك تمنع كل المؤسسات الخاصة من إبرام 
بشكل عام لتراخيص التصدير وهذا ما أي أن عملية التصدير تبقى . أي عقد تجاري مع الخارج دون مراقبة
  .(2) 7791، ومن الصادرات بداية 4791ن القطاع الخاص أبعد عن الواردات بداية من أيعزز فكرة 
كما أشرنا   - ومع حلول فترة الثمانينيات شهد الاقتصاد الجزائري نظرة جديدة على مستوى مسيرته         
الصادرات خارج المحروقات ضرورية للتحضير لعهد ما  أصبحت ترقية 1891 - 0891إذ وبعد  -سابقا  
بعد البترول ، وبذلك يمكن اعتبار أول تحفيز بالمعنى الصحيح في هذا اĐال، ذلك التشجيع الضريبي لعام 
  .(3)والذي نص على أعفاءين هما  6891
  .إعفاء رقم العمال المحقق من التصدير من طرف عام أو خاص -
  .سنوات 5فع الجزافي المتعلق بالأجور من سنة إلى إعفاء المؤسسات من الد  -
    بالإضافة إلى تسهيلات جبائية أخرى مست كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 
، ويمس الإعفاء العمليات المتعلقة بالتصدير وكذا المواد (GUT P)والرسم الوحيد على الإنتاج  ،(CIAT)
                                               
  .والمتضمن تاميم الدولة للتجارة الخارجية 8791فيفري  11المؤرخ في  20/ 87القانون رقم   *
  .961 .ص ،سابقمرجع التجارة الدولية والتننمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينيات مع الاهتمام بحالة الجزائر، شماوي محمد ، ح (1)
 noitidE ,reglA  ,)iassE( sruetnasep te sruednelps ertne eirégla’L ,ahpatsuM demhA abaB (2)
  . 461.p ,7991 ,rooniraM
 .58 .P ,tic-po ,eiréglA ne euqimonocé emroféR aL ,enicoH dassineB  (3)
المتعلق بدعم وترقية الصادرات  * 64/68 جانب الأسعار المرسوم كما صدر في  .المخصصة لإعادة التصدير
  .( XEPMA) من غير المحروقات 
بدأت تظهر معالم وسمات سياسية تجارية جديدة فبالرغم من  ** 92 / 88إلا أنه ومع صدور القانون         
النظام القديم ، بحيث نص أن هذا القانون يكرس احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لكنه غير عمق وجوهر 
التي تمنحها (  snoissecnoC) على ان ممارسة احتكار التجارة الخارجية يكون عن طريق الوكالات 
، (nummoc steretnid tnemepuorG)  ذات المصالح المشتركةاĐموعات الدولة للأعوان و 
لتي تحدد فيه واجبات وا(  segrahc ed reihahc) وتعطى هذه الوكالات على أساس دفتر الشروط 
وđذا لن تصبح الدولة ترغم المؤسسات المحتكرة على استيراد سلعة ما من مؤسسة محددة . وحقوق الوكيل
مسبقا أو من مؤسسة وحيدة ، بل فتحت مجال المنافسة أمام المؤسسات العمومية في إطار إجراء الصفقات 
  .(1)التجارية 
ح اĐال للمؤسسات الخاصة بأن تستورد السلع والخدمات بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون فت 
من القانون  59المادة )  ،اله التي لا تتكفل đا واردات أصحاب الإمتيازات في الاحتكار بمنح رخص استيراد
إذ حلت كل مؤسسات الاستيراد ( 20/ 87القانون ) ، وهذا خلافا لما كان عليه الأمر في السابق ( 92/88
بحيث  (ADB) ***كما تم استبدال التراخيص الإجمالية بميزانية العملة الصعبة السنوية .بقوة القانون
وجهاز   ،أصبحت المؤسسات قادرة على التحكم في مواردها مع إبقاء تدخل الدولة عن طريق قنواēا الإدارية
ة وليس احتكار وبذلك يكون هذا الاحتكار للتجارة الخارجية هو احتكار الدول. (2)التخطيط والبرمجة 
وتتحدد هذه الميزانية بقرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية ، تحدد فيه إيرادات  (3)المؤسسة
وđذا تعوض ميزانية . التصدير ونفقات استيراد السلع والخدمات للمؤسسات العمومية خلال السنة الجارية 
  .السابقة العملة الصعبة كل الإجراءات الإدارية والمالية
ما فيما يتعلق بالصادرات فإن الإصلاحات التي خصصت đا المؤسسات جاءت في أحد بنودها أ        
بضرورة تشجيع وتنويع الصادرات خارج المحروقات، سواء كانت هذه المؤسسات عمومية أو خاصة وفتح 
  .لتخفيضات الجبائية والدعم المالياĐال لها واسعا حتى تكون منتجاēا قادرة على المنافسة، وذلك من خلال ا
  
  
                                               
  .6891ديسمبر  42المؤرخ في   64/ 68المرسوم   *
  .والمتعلق بمساهمة احتكار التجارة الخارجية 8891جويلية  91المؤرخ في  92/88القانون  **
 .88 .p ,tic -po ,eiréglA ne euqimonocé emroféR aL , enicoH dassineB (1)
  .8891سبتمبر  6المؤرخ في  761/88بموجب المرسوم  ***
  .322 .، ص 6991دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  ،رخالدي الهادي ، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ، الجزائ  (2)
 .524. p ,1991 ,UPO ,reglA , enneiréglA eimonocél , dimahledbA imiharB )3(
          قد غير من بعض إجراءات قانون  92/88من خلال ما سبق، نستطيع القول أن قانون 
هداف، حيث يهدف إلى تنظيم التجارة على أساس قواعد لكن يبقى يميزه التناقص في الأ 20/ 87رقم 
خصصة الميزانية العملة الصعبة وتراخيص في الوقت نفسه على توجيهها بالحصص المالحفاظ  السوق مع
  .(1)الاستيراد
من قبل الدولة إيمانا  الخارجية وهكذا فإن الجزائر عرفت لقرابة عشرين سنة احتكارا لقطاع التجارة
سوف  -اتيات والثمانينيالرقابة في الستينات أو الاحتكار في السبعين اسواء -منها بأن هذه الإجراءات
ا للإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، وفي الجانب الآخر دافع قوي نحو تنمية قطاع تكون في أحد جانبيه
  .التجارة خاصة والاقتصاد الوطني عامة
هداف الموضوعة في المخططات إلا أن تطبيق هذه الإجراءات لم يسمح بالوصول إلى تحقيق الأ
وفرض تعسفي لإجراءات إدارية عطلت برامج التنموية ، بل تحول الاحتكار إلى أداة لممارسة البيروقراطية 
  .التموين اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني الجزائري
حتكار المطبقة من قبل الدولة على قطاع التجارة الخارجية، رأى الباحث أنه لإولأجل إبراز سياسة ا
قطاع التجارة - من الضروري التطرق إلى مكانة هذا القطاع ودراسة أهم الانعكاسات التي عادت عليه 
  .حتكارلإأو بالأحرى على الاقتصاد الوطني من جراء تطبيق سياسة ا -الخارجية
  
مكانة قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني في ظل تطبيق سياسة : المطلب الثاني 
  الاحتكار
ضت خلال يسعى الباحث من خلال هذا المطلب إلى استعراض أهم النتائج و الانعكاسات التي تمخ     
ورة، ليستعرض بعد نظفترة احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية وذلك من خلال تطور المبادلات التجارية الم
   .ذلك مكانة الخدمات في التجارة الخارجية
  
  :ورة وتوزيعها السلعي والجغرافي نظتطور المبادلات التجارية الم: الفرع الأول 
ع انطلاق المخطط الرباعي الثاني، أما فيما سيما مدا ملحوظا لالقد عرفت الوردات الجزائرية تزاي
من مجموع الصادرات، مما جعل  يخص الصادرات فنجد أن المحروقات استحوذت على القسط الأكبر
  :وعلى هذا النحو ظهر الميزان التجاري على الشكل التالي. الاقتصاد الوطني يكون رهين الأسواق العالمية
                                               
  .92.ص ،مرجع سابقدوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة الخارجية في الجزائر،  ،حمدأدبيش  )1(
  .9891 / 0791طور الميزان التجاري خلال الفترة ت:  7الجدول رقم 
  دج 016 :الوحدة                                                                                                           
  البيان               
  السنوات
  %معدل التغطية  الرصيد  الصادرات  الواردات
  72.08  4221-  1894  5026  0791
  08.96  0281-  8024  8206  1791
  54.78  048-  4585  4966  2791
  62.48  7931-  9747  6788  3791
  63.011  0481  49591  45771  4791
  41.87  2915-  36581  55732  5791
  09.99  22-  50222  72222  6791
  18.28  5605-  01442  57492  7791
  63.07  50201-  43242  93443  8791
  15.311  6734  45763  87323  9791
  39.921  92121  84625  91504  0891
  18.821  75041  73826  08784  1891
  64.221  49011  87406  48394  2891
  79.121  04901  22706  28794  3891
  83.421  10521  85736  75215  4891
  54.031  37051  46546  19494  5891
  05.08  9548-  53943  49334  6891
  02.221  3857  63714  35143  7891
  95.401  4991  12454  72434  8891
  66.201  5681  72917  27007  9891
  من إعداد الباحث انطلاقا من المعطيات التالية :  المصدر
 . 201 - 101.pp ,9991 noitidE ,6991 – 0791 euqitsitats evitceportser , S.N.O
 .54 .p ,tic – po ,eiréglA ne ritsevni tnemmoc ,mirkledbA enijduoT
ضح أن الميزان التجاري سجل رصيدا سلبيا متزايدا في معظم تتبع معطيات هذا الجدول يتمن خلال 
 0481: التي سجل أثناءها الميزان التجاري فائضا قدر بـ  4791باستثناء سنة  ،سنوات مرحلة المخططات
ومستلزمات الإنتاج عموما بسبب  ،ويعود هذا العجز للحاجة الملحة لسلع التجهيز والمواد الأولية ،مليون دج
وعلى  ،9791ارتفاع معدل الاستثمار الناجم عن تطبيق سياسة التصنيع، ليعرف الميزان التجاري بداية من 
  .مدار سبع سنوات متتالية رصيدا إيجابيا ويرجع ذلك أصلا إلى الإنخفاض في الاستثمارات
ه إلى الإنخفاض الشديد في أسعار النفط يعود في جزء كبير  من 6891أما العجز المسجل في سنة  
 9891و 8891، 7891سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف، اما في الأعوام انخفاض والذي تزامن مع 
فقد سجل الميزان التجاري رصيدا موجب نتيجة لإنخفاض مستوى الواردات الناجم عن تراجع وسائل الدفع 
  .رتفاع مستوى عائدات التصدير نحو الخارج أخرى نتيجة لإ ، ومن جهةالخارجية من جهة
غير ،  9891/ 0791وفيما يلي يتم التعرض إلى تركيبة كل من الواردات والصادرات السلعية خلال الفترة    
اننا نود أن تشير إلى أن اختيار السنوات تم على أساس اتخاذ بداية وĔاية سنوات المخططات، مع الأخذ 
  . والجدول التالي يظهر التركيبة السلعية للواردات -دث فيها تغير كبيربعين الاعتبار تلك التي ح
   9891 / 0791 التركيبة السلعية للواردات خلال الفترة: 8 الجدول رقم
  دج 016 : الوحدة
  9891  7891  6891  5891  4891  0891  9791  7791  4791  3791  0791  السنوات
  المنتجات الغذائية
  56991  6907  1627  8279  3387  2877  4715  8844  4453  8121  086  والمشروبات
التموين الصناعي 
  79152  03731  89761  71581  72612  08631  53801  0719  0217  5233  2242  *ADN
  707  346  916  217  498  458  055  533  691  811  211  الطاقة والمحروقات
  لعآلات وس
  68751  1367  07901  29421  92021  42311  06601  2449  6304  7732  3181  التجهيز  
  معدات نقل 
  5704  6313  2484  0525  6265  6714  1733  4344  0371  5511  196  ولواحقها
سلع الاستهلاك 
  1914  1281  4582  4172  3023  7962  8771  1061  7111  876  484  ADN*
  151  69  05  87  54  6  01  4  11  5  3  سلع غير موجودة
  27007  35143  49334  19494  75215  91504  87323  57492  45771  6788  5026  المجموع
  غير مذكورة في بند آخر:  ADN* 
  من إعداد الباحث انطلاقا من  :المصدر
 .201 – 101.pp ,tic -po ,6991 – 0791 ,euqitsitats evitceportser ,S.N.O
من خلال تتبع معطيات الجدول يلاحظ ذلك التزايد الكبير لواردات المنتجات الغذائية، فبعدما  
، لتنخفض  4791عام  % 69.91من مجموع الواردات ارتفعت إلى  0791سنة  % 59.01 كانت تمثل
قق ما  لم تح -1791الإصلاح الزراعي بداية من -مما يظهر ان الثورة الزراعية 9791عام  % 61بعدها إلى 
 وهذا.  9891عام  % 92ارتفاع هذه النسبة إلى ما يقارب  لوهو ما نستشفه من خلا ،كانت تصبو إليه
عام %  041ما ادى إلى تذبذب معدل تغطية الواردات الغذائية بالصادرات الغذائية فبعدما كانت تمثل 
أي ان الواردات الغذائية يتم تغطية جزء كبير  9891سنة  % 23.1إلى بشكل مذهل  تتدحرج 0791
  .منها بصادرات المحروقات
من واردات سلع التموين الصناعي والتجهيز في الجدول أعلاه الارتفاع السريع  ةوتوضح الأرقام الوارد
/  0791في المتوسط سنة %  27,43، إذ مثلت واردات التموين الصناعي نسبة  3791وخاصة مع بداية 
عام %  12.92، بعدما كانت 9791سنة  % 29.23التجهيز نسبة سلع ، بينما سجلت واردات  9791
من إجمالي الواردات عام  % 09اد نصف المصنعة تمثل ، وđذا تكون الواردات من سلع التجهيز والمو 0791
من مجموع  % 25.22إلى نسبة  9891وقد وصلت واردات سلع التجهيز وحدها سنة  ،(1) 0891
  .الواردات
عرفت ارتفاعا مذهلا وذلك من  4891/ 9791إجمالا يمكن القول أن واردات الجزائر خلال الفترة 
نحو الخارج وخاصة المتعلق منها  نتيجة انخفاض المبيعاتتدهور  رف بعد ذلكمليار دج، لتع 15إلى  23
زد إلى ذلك انحصار الصادرات الجزائرية في صادرات المحروقات، وخاصة في Ĕاية ، (2)بالمنتجات الزراعية 
خلال سنوات " : (3)قائلا  الحسينالسبعينيات وبداية الثمانينيات وهو ما يوضحه الأستاذ بن يسعد محمد 
غير أنه وبالعكس في سنوات الثمانينات هيكلة المبيعات نحو الخارج  ،ينيات البترول عزز صادرات البلادالسبع
  :تحولت بشكل معمق ومفاجئ وذلك لأن
  .انخفضت ماعائدات صادرات البترول الخ -
مليار دج  8.11إلى  0891مليار دج عام  7.3من  رتفعتا الطبيعي العائدات من تصدير الغاز -
  .8891عام 
  .لعدم توفر خاصيتين الجودة والكمية ،ضعف امكانية تصدير المتجات الزراعية والصناعية -
هذا فيما يخص التركيبة السلعية للواردات، فماذا إذن عن مساهمة حصة كل مجموعة سلعية من إجمالي 
  الصادرات ؟
لصادرات الجزائرية خلال للإجابة عن هذا التساؤل، فإن الجدول الموالي يعكس لنا بالتوزيع السلعي ل
  .9891 / 0791الفترة 
   9891/  0791التركيبة السلعية للصادرات خلال الفترة :  9 الجدول رقم
 : الوحدة                                                                                                          
  دج016
  9891  6891  5891  4891  0891  9791  7791  4791  3791  0791  البيان
المنتجات الغذائية 
  462  321  182  532  134  104  625  056  278  759  والمشروبات
  1171  167  368  4021  674  374  504  855  772  724 *ADNالتموين الصناعي 
  72986  30043  99236  79226  51715  95853  54432  16281  2026  6543  الطاقة والمحروقات
  015  61  71  8  5  3  2  85  24  52  لع التجهيز الأخرىسآلات و 
  173  60  29  1  1  -  71  52  63  27  معدات نقل ولواحقها
  451  62  21  31  02  81  51  24  14  24  ADN *  سلع الاستهلاك
  -  -  -  -  -  -  -  -  5  1  سلع غير موجودة
  73917  53943  46546  85736  84625  45763  01442  49591  9747  1894  المجموع
  : بناء على المعطيات من الباحث إعدادمن  :المصدر 
                                               
 .191 .p ,tic -po ,eirégla’l ed tnemeppolevéd ed eimonocé’l,enicoH dassineB (1)
 .79 p ,tic-po ,)3991-9791( seuqimonocé semrofeR te noitarutcurtser:eireglA’L ,enicoH dassineB (2)
 .49 .p ,tic -po ,eirégla ne  euqimonocé emrofér al ,enicoH dassineB (3)
 .201 - 101 .pp ,tic - po, 6991 - 0791 euqitsitats evitcepsortser , S.N.O
ن الصادرات من المنتجات الغذائية عرفت انخفاضا أيتضح من خلال تفحص معطيات هذا الجدول        
، لتصل 0791مجموع الصادرات سنة  من%  12.91يعادل مليون دينار أي ما  759شديدا إذا انتقلت من 
       من مجموع الصادرات  % 53.0إلى أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة بتسجيلها لنسبة  6891في سنة 
ما بالنسبة للمجموعات السلعية الأخرى من آلات وسلع التجهيز والتموين الصناعي وباقي المنتجات أ  
هذا وتبقى حصيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات  ،ةالأخرى تبقى نسبها ضعيفة جدا على طول الفتر 
 % 16.03ضئيلة جدا خلال هذه الفترة إذا ما قورنت بمجموع الصادرات الإجمالية، حيث سجلت نسبة 
، وعلى الرغم من التحسن الذي عرفته الصادرات % 8.1إلى أقل من  0891لتتأرجح عام  0791عام 
، إلا أنه يبقى ضعيفا وهذا لانحصار %  81.4بتسجيل نسبة  9891خارج قطاع المحروقات خلال سنة 
مجمل الصادرات في منتوج واحد، أي بلغة أخرى أصبحت المحروقات هي المورد المالي الأول والوحيد تقريبا في 
  .الجزائر من العملة الصعبة، وهذا ما يناقض فكرة تنويع مصادر التمويل
ز المميع الذين اولا صادرات المحروقات، وبالأخص البترول والغمن خلال ما سبق ذكره يتضح أنه ل        
 تهذا وقد ساهم. 6891الميزان التجاري فائض على طول الفترة عدا سنة  حققسجلا قيما مرضية لما 
إلى نسبة  5891و  4891لتصل ما بين  % 07حوالي 0791المحروقات من مجموع الصادرات خلال سنة 
إلا أن نسبته من  6891أنه ورغم التدهور المفاجئ في أسعار النفط سنة ويبقى أن نشير إلى .  % 89
، وهذا ما يظهر المساهمة الكبيرة  % 59إلى حوالي  9891لتصل عام %  33.79مجموع الصادرات مثلت 
   .للمحروقات في الصادرات الجزائرية
طني والجدول من خلال ما سبق تبرز الأھمیة النسبیة للتجارة الخارجیة في الاقتصاد الو
  :التالي یوضح ذلك 
الأھمیة النسبیة للتجارة الخارجیة الجزائریة في الناتج المحلي الخام خلال : 01جدول رقم 
  (9791- 0791)الفترة













 % الخام المحلي 
نسبة الصادرات 
الناتج إلى 
 %المحلي الخام 
نسبة التجارة 
 الخارجیة 
إلى الناتج المحلي 
 %الخام 
درجة الانفتاح على 
قطاع التبادل 
 %الخارجي 
 63.62 37.25 84.32 52.92 01212 68111 1894 5026 0791
 66.32 33.74 64.91 78.72 82612 63201 8024 8206 1791
 56.32 13.74 70.22 42.52 22562 84521 4585 4966 2791





 88.73 67.57 57.93 10.63 59294 84373



























الأھمیة النسبیة للتجارة الخارجیة الجزائریة في الناتج المحلي الخام خلال :  1 1جدول رقم 
 (9891-0891 )الفترة



















إلى الناتج المحلي 
 %الخام 





 94.23 99.46 27.63 72.82 343341 76139 84625 91504
891
 1
 10.33 30.66 81.73 58.82 530961 716111 73826 08784
891
 2
 33.03 76.06 4.33 72.72 770181 268901 87406 48394
891
 3
 41.72 82.45 38.92 54.42 085302 405011 22706 28794
891
 4
 98.42 87.94 95.72 91.22 010132 510511 85736 75215
891
 5
 55.22 11.54 45.52 75.91 638252 550411 46546 19494
891
 6
 36.51 72.13 59.31 23.71 664052 92387 53943 49334
891
 7
 55.41 01.92 10.61 90.31 457062 98857 63714 35143
  :من إعداد الباحث انطلاقا من :  المصدر
   .231-031.pp ,tic-po , 6991-0791 euqitsitats evitcepsorteR , S.N.O




 13.51 36.03 66.51 79.41 930092 84888 12454 72434
891
 9
 88.91 77.93 51.02 26.91 540753 999141 72917 27007
  :من إعداد الباحث انطلاقا من :  المصدر
   .231-031.pp ,tic-po , 6991-0791 euqitsitats evitcepsorteR , S.N.O
 .54.p ,tic-po ,eiréglA ne ritsevni tnemmoc ,mirkledba enijduoT
 
شاط التي تحتلها التجارة الخارجية في النالمكانة  11و  01يتضح من خلال تتبع معطيات الجدولين   
، حيث قدرت درجة الانفتاح على قطاع 9891إلى  0791الاقتصادي الوطني خلال الفترة الممتدة من 
وهو ما يعني أن المبادلات الخارجية من السلع قد  %72في المتوسط بمعدل يقدر بحوالي  *التبادل الخارجي
بارة أخرى أن أكثر من ربع في النشاط الاقتصادي الوطني، أي بع %72ساهمت أثناء هذه الفترة بما يفوق 
الناتج المحلي الإجمالي مصدره التجارة الخارجية، سواء كان ذلك عن طريق مساهمة مداخيل الصادرات والتي 
الاستهلاكية )تشكل إيرادات بالنسبة للاقتصاد الوطني،  أو في شكل نفقات واردات مختلف أنواع السلع 
تشكيل وانتاج الناتج المحلي الإجمالي، وعلى العموم فقد  والتي تساهم بطريقة أو أخرى في( والانتاجية
 %52شهدت درجة الانفتاح خلال فترة الدراسة ثلاثة مراحل، حيث وبعد ما كانت لا تشكل إلا حوالي 
في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربعة الأولى من عشرية السبعينيات بسبب تراجع  
شراء المنتجات الجزائرية وخاصة المتعلق منها بالمحروقات ، فقد سجلت انطلاقا من سنة واحجام فرنسا عن 
مرحلة جديدة في تطور درجة الانفتاح على قطاع التبادل الخارجي، حيث  1891وإلى غاية سنة  4791
" ، أي أن ما يفوق هذه النسبة في المتوسط من الناتج الداخلي الخام%43بلغت في المتوسط أزيد من 
يتوقف على المبادلات الخارجية للسلع والأسواق الأجنبية، ويمكن إرجاع السبب الرئيسي في ارتفاع "  BIP
نسبة مساهمة تجارتنا الخارجية في تشكيلة الناتج المحلي الإجمالي إلى تزامن هذه الفترة مع الأزمتين أو 
فاع أسعار البترول وبالتالي إلى زيادة عائدات الصدمتين البتروليتين في الأسواق الدولية اللتين قادتا إلى إرت
تصديره هذا من جهة، ومن جهة ثانية إلى تكثيف سياسة التصنيع وما اقتضته من استيراد للتجهيزات 
عرفت هذه الدرجة سلسلة تراجعات متتالية  2891إلا أنه ابتداءا من سنة . ومستلزمات الإنتاج العمومي
، لترتفع بعدها إلى حوالي 7891سنة  %55.41إلى  2891سنة  %33.03انتقلت بموجبها من 
ويعود هذا  %12، ويقدر متوسط درجة الانفتاح أثناء هذه المرحلة بحوالي 9891سنة  %88.91
سنة )الانخفاض المسجل خلال هذه المرحلة أساسا إلى الأزمة النفطية التي شهدēا منتصف الثمانينيات 
                                               
ارة عن مؤشر يعبر عن الأهمية أو المكانة التي يحتلها قطاع التجارة في النشاط الاقتصادي الوطني عن طريق درجة الانفتاح على قطاع التبادل الخارجي هي عب  *
  .إبراز متوسط إسهام المبادلات الحارجية في الانتاج الداخلي الخام
لبترول إلى أكثر من النصف مقارنة بسنوات بداية عشرية الثمانينيات والتي أدت إلى تدهور أسعار ا( 6891
  .
هذا ويتضح كذلك من خلال تتبع معطيات هذا الجدول أن نسبة الصادرات إلى الإنتاج الداخلي   
، حيث بلغت هذه ( 2791إلى  0791من )الخام قد سجلت انخفاض خلال الثلاث السنوات الأولى 
وهو ما يمثل خمس الإنتاج الداخلي الخام تقريبا، ويرجع انخفاض هذه  %22النسبة في المتوسط حوالي 
النسبة خلال هذه السنوات إلى أزمة الصادرات من المواد الغذائية والمشروبات والتي تجد تفسيرها في غلق 
ا خلفه من المنافذ الفرنسية والأوروبية أمام المنتجات الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك قرار تأميم المحروقات وم
شهدت الصادرات زيادات عالية،  3791تراجع في مستوى الصادرات عموما، إلا أنه وانطلاقا من سنة 
سنة  %93إلى أزيد من  3791سنة  %42قفزت بموجبها نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام من حوالي 
ع من جديد خلال سنتي ، لتعاود الارتفا  9791، لتعرف بعد ذلك انخفاضات متتالية إلى غاية سنة 4791
على التوالي، ويرجع هذا الارتفاع  %73و %63أين سجلت نسب تقدر بحوالي  1891و  0891
 2891، إلا أنه وانطلاقا من سنة 0891بالدرجة الأولى إلى الصدمة النفطية الثانية والتي تزامنت مع بداية 
فضت نسبة الصادرات إلى حيث انخ 6891شهدت هذه النسبة انخفاضات متتالية وصلت أوجها سنة 
الناتج المحلي الخام أثناء هذا العام إلى حوالي نصف ما كانت عليه في السنة السابقة وذلك لسبب الإĔيار 
الكبير الذي عرفته أسعار البترول في السوق الدولية، لتزداد بعد ذلك قليلا مع انتعاش أسعار البترول إلى حد 
  .9891ام تجاوز خمس الناتج الداخلي الخام ع
أما فيما يتعلق بالواردات فقد سجلت نسبتها إلى الناتج المحلي الخام ارتفاعا متزايدا ابتداءا من سنة   
أين سجلت أعلى نسبة لها خلال فترة الدراسة حيث حققت نسبة تقدر  5791إلى غاية سنة  0791
إلى حوالي  7891وصل سنة  من الناتج المحلي الخام، لتعرف بعد ذلك هذه النسبة انخفاضا %44بحوالي 
ويعود هذا التراجع في مستوى الواردات إلى انخفاض مستوى وسائل الدفع الخارجية، والتوجهات  %90.31
  .الاقتصادية المتبعة في مطلع الثمانينات والرامية إلى دعم التكامل الاقتصادي وإعادة التوازنات الخارجية
وضيحه سابقا حول التوزيع السلعي للصادرات الجزائرية بناءا على ما سبق ذكره، ومن خلال ما تم ت  
يتبين منذ الوهلة الأولى أن الصادرات الجزائرية قائمة بالدرجة الأولى على قطاع المحروقات والذي يستحوذ في 
من إجمالي الصادرات وبذلك أصبحت المحروقات هي المورد المالي الأول والوحيد  %69المتوسط على حوالي 
الجزائر من العملة الصعبة، وهذا ما يناقض فكرة تنويع مصادر التمويل، وبالتالي يتضح جليا خلال تقريبا في 
من إجمالي  %4و  %3هذه الفترة أن الصادرات خارج قطاع المحروقات سجلت نسبة ضئيلة تتراوح بين 
ا بالمنافسة في الصادرات وهو ما يعني عدم تنوع الصادرات خارج قطاع المحروقات بالشكل الذي يسمح له
  .الأسواق الخارجية
بعد التعرض إلى المكانة التي يحتلها قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني نأتي إلى التطرق إلى   
  .دراسة مكانة الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية
  
  مكانة الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية             : الفرع الثاني 
ة في التجارة الخارجية وسيعرج نظور ند الأول إلى أهمية ميزان السلع المبد تطرق الباحث من خلال اللق
في هذا الجزء إلى التعرف على مدى أهمية ميزان الخدمات في العمليات الجارية، وذلك من خلال الجدول رقم 
قرار على طول الفترة أن رصيد العمليات الجارية لم يشهد است تهيستخلص من خلال قراء والذي 21
كانت تطغى على تلك الموجبة خلال فترة السبعينيات والتي اتسم فيها السالبة  المدروسة، حيث أن الأرصدة 
، حين تزامن الفائض التجاري مع الفائض الخدماتي ويعود هذا العجز في 4791الرصيد بقيم سالبة عدا سنة 
ورة، هذا دون أن نظات على مستوى ميزان السلع الميعينالسبعشرية جزء كبير منه إلى العجز المسجل خلال 
الفوائد ورصيد التحويلات من وإلى الخارج في توليد هذه : ورة نظمن العمليات غير الم نغفل مساهمة كل
    .الأرصدة
فإن الميزان ( 6891) أما في عشرية الثمانينيات ورغم الفائض المسجل في الميزان التجاري عدا 
 17251إلى أكثر من  6891إذ وصل العجز به سنة ، ة تذبذب بين الفائض والعجزالجاري عرف حال
، ساهمت فيه أرصدة كل البنود التي تشكل الميزان الجاري، وخاصة الرصيد التجاري الذي بلغ عجزه  مليون دج
  .مليون دج كما ببنا ذلك سابقا 9548أكثر من 
إلى غاية سنة  0791لفترة الممتدة من سنة  يبين تطور الميزان الجاري خلال ا 21والجدول رقم 
  .  9891
         

إن النقطة التي يود الباحث توضيحها هي أن حصة الصادرات من السلع والخدمات وبعدما كانت          
عام  %41ل أكثر من ثلث الناتج الداخلي الخام مع Ĕاية المخطط الرباعي الثاني، انخفضت إلى أقل من ثتم
من السلع والخدمات  وبالمقابل فإن حصة الواردات % 94.81وتصل إلى  9891د الارتفاع عام لتعاو ،6891
غير أĔا كانت تمثل أكثر من حصة الصادرات في  ،ورغم انخفاضها مقارنة بما كانت عليه في فترة السبعينيات
ير الذي مورس نتيجة الضغط الكب % 57.21حيث وصلت إلى نسبة  7891الناتج الداخلي الخام عدا سنة 
ص من هذا كله أن هذا القطاع تراجع بكثير مما كان عليه، ويعود هذا للنخ،6891على الواردات جراء أزمة 
مادام أغلبية الصادرات الجزائرية منها  -جزء كبير منه لتغير أوضاع الأسواق العالمية ومكانة المحروقات فيهافي 
رة  للمواد الاستهلاكية ومواد التصنيع على الدول قبل الدول المصد إلى جانب الضغط الممارس من -
  .سيطرēا المستوردة خاصة النفطية حتى تبقى دائما تحت
الذي يتكون من تعويضات  -ما تجدر الإشارة إليه أن رصيد التحويلات من وإلى العالم الخارجي          
سة، سما قورنت ببداية الفترة المدرو  أصبح يتصف بأرصدة سلبية حادة إذا -الخ ...العمال والهبات والهدايا
هذا ما يمكن إرجاعه إلى تنامي روح الاكتناز لدى اغلبية المهاجرين الجزائريين بالإضافة إلى بداية فقدان الثقة 
  .في الاقتصاد الجزائري خاصة في السنوات الأخيرة من عشرية الثمانينيات
   :تاليأى الباحث أنه من الضروري استعراض الجدول الولبيان دور الخدمات في المعاملات الجارية ر         
   9891/  0791تطور ميزان الخدمات الفترة :  31الجدول رقم 
  دج601 : الوحدة
  البيان  0791  3791  4791  7791  9791  0891  4891  5891  6891  7891  9891
  واردات الخدمات  6.208  8.4402  6471  9.3286  8838  3.0878  2.20301  8.0799  2.9347  6.8085  3.37111
  صادرات الخدمات  4.423  6.1721  1.9081  5.3412  3.4513  2.2043  1.0393  9.3843  7.2233  8.7483  3.6505
  الرصيد  2.874-  2.377-  1.36  4.0864-  7.3325-  1.8735-  1.2736-  9.6846-  5.6114-  8.0691-  7116-
  (%)معدل التغطية  14.04  81.26  16.301  14.13  6.73  47.83  41.83  49.43  66.44  42.66  52.54
  : من إعداد الباحث انطلاقا من  : المصدر
 .541 – 441 .pp ,tic-po ,6991 – 0791euqitsitats evitcepsortser  ,S.N.O
يتضح من الجدول أعلاه أن ميزان السلع غير متطورة قد عرف عجز شبه دائم على طول الفترة         
مليون  1.36أين سجل فائض ضئيل جدا قدر بحوالي  4791ء سنة باستثنا- 9891إلى  0791الممتدة من 
قد تزامن هذا الفائض الخدماتي مع الفائض التجاري الذي يعود بالدرجة الأولى خلال هذه السنة إلى دج، و 
هذا حسب ارتفاع سعر برميل النفط الذي تضاعف إلى أكثر من ثلاث مرات تقريبا خلال هذه السنة، و 
ونشير هنا إلى أن العجز المسجل خلال هذه المرحلة  - فرها الديوان الوطني للاحصائياتالإحصاءات التي يو 
إلى حوالي  9791ج وصل عام مليون د 2.874 ـيقدر ب 0791زايد مذهل، فبعدما كان عام قد عرف ت
مليون دج وهو أقصى عجز سجل خلال  7116إلى  9891خير سنة ليصل في الأ ،مليون دج 7,3325
إلى  7791تأرجح عام يل % 14.04نسبة  0791أما فيما يخص معدل التغطية فقد سجل عام  هذه الفترة،
  .% 23أقل من 
ليعرف في ،% 04لم يتعد نسبة  5891أما خلال عشرية الثمانينيات فمعدل التغطية وإلى غاية 
ت إلى ، لكنها سرعان ما تأرجح%42.66:بـ  7891النصف الثاني من هذه العشرية أعلى نسبة له عام 
، وهو ما يعني أن النسبة الباقية من واردات الخدمات والتي لم تغطى بعد سيتم 9891عام  % 64أقل من 
  .ستدانةالإورة أو عن طريق نظتغطيتها بغير صادراēا ، وذلك من خلال ايرادات الصادرات الم
đا المصانع ويفسر هذا العجز المسجل في ميزان الخدمات كنتيجة لتكاليف الصيانة التي خصت 
، مما استجوب الأمر في كل حالة (معقدة ) الجزائرية والتي استوردت آلات وتجهيزات ذات تكنولوجيا عالية 
تعطل استدعاء تقنين أجانب أمام غياب المؤهلين الجزائريين او عدم إعطائهم فرصة لإثبات قدراēم وكفاءēم، 
وخصوصا نقل البضائع والمحروقات والذي تكلف  ،أضف إلى ذلك تكاليف النقل سواء الجوي او البحري
غالبا بنقله البواخر الأجنبية، دون أن ننسى تكاليف الصيانة للأسطول البحري والجوي الجزائري، وكذا 
ها من المصاريف الأخرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد ير تكاليف البعثات الدبلوماسية والطلابية والعسكرية وغ
  .الوطني
بقطاع الخدمات الذي غالبا ما يهمش، ربما لجهل  حهتمام الواضلإسبب إلى عدم اهذا وقد يعود ال
والميثاق  6791الميثاق الوطني )المسؤولين بأهمية هذا القطاع في المساهمة في التراكم رغم أن المواثيق السياسية 
ن حقيقة الوضع والأرقام اعتبرته من بين القطاعات التي تساهم في تنمية التراكم، إلا أ( 6891الوطني المعدل 
  .أعلاه تدل على أĔا مجرد حبر على ورق
ات واستمرت حتى يوهكذا فإن مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية والتي بدأت في أوائل السبعين
شكلت في حقيقة الأمر عائقا كبيرا أمام نشاط القطاع الخاص نتيجة  ( 9891/  0791) ات يĔاية الثمانين
، (1)الأخير، الأمر الذي أدى إلى التفكير في تبني استراتيجية جديدة اكومية على واردات هذالسيطرة الح
وبالتالي مبارحة مرحلتي الرقابة والاحتكار إلى مرحلة جديدة هي مرحلة تحرير التجارة الخارجية، وذلك ما 
 .سنبينه من خلال المبحث التالي
   
  الاقتصاد الجزائري  جية ومكانتها فيمرحلة تحرير التجارة الخار :  لثالمبحث الثا
، مما دفع 6891لقد تزامن اصلاح قطاع التجارة الخارجية بالجزائر مع Ĕاية الأزمة النفطية عام 
بالجزائر إلى الحد من الإجراءات السابقة المتخذة في ظل الاحتكار من جهة، وإلى تبني جملة من الإصلاحات 
                                               
جامعة الجزائر ، كلية العلوم  ،، ماجستير غير منشورةحولات الاقتصادية الجديدة للجزائر تحراق مصباح، التجارة الخارجية وسياستها الجبائية في ظل ال  (1)
  .51 .ص ،1002/0002الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع التحليل الاقتصادي، 
نغلاق للإرات اقتصادیة دولیة كثیرة توحي أنھ لا مجال فیھا الخارجي في ظل متغی
  ــاعقط والاعتماد على
قطاع ) ر تتنهج سياسة تجارية أكثر وضوحا وتفتحا على العالم أحادي من جهة أخرى، وبالتالي أخذت الجزائ
  .وغلق الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كاملا في مجال التجارة الخارجية( المحروقات 
وعلى هذا الأساس ولأجل معرفة ما مدى تحرير الدولة للتجارة الخارجية، وانعكاسات هذا التحرير 
رأى الباحث أنه من الضروري استعراض ذلك  ،ية للجزائر وبالتالي على الاقتصاد الوطنيعلى التجارة الخارج
من خلال مطلبين، خصص الأول منهما لدراسة اهم الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل تحرير التجارة 
الي على الاقتصاد حين خصص الثاني لدراسة انعكاسات هذه المرحلة على التجارة الخارجية وبالت الخارجية، في
  .الوطني
  
  إجراءات تحرير التجارة الخارجية : المطلب الأول 
انطلاقا من  ،لقد اتخذت الجزائر مجموعة من الإجراءات من اجل الوصول إلى تحرير تجارēا الخارجية
لاحات وعليه فإن الحديث عن الإص ،الإصلاحات التي شرعت في تطبيقها بالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية
إلى  0991التجارية التي عرفها قطاع التجارة الخارجية يتطلب عرض المراحل التي مرت đا ابتداء من سنة 
  .اليوم
  
  ( 1991 – 0991) مرحلة التحرير المقيد للتجارة : الفرع الأول 
واة والذي يعتبر ن 0991وتبدأ هذه المرحلة مع صدور القانون المتعلق بالنقد والقرض في شهر أفريل 
التغيرات في السياسة التجارية الجزائرية، وقد جاء هذا القانون من اجل تعزيز الاستثمار الأجنبي بالجزائر، وكان 
  .لهذا القانون أثر على التجارة الخارجية
بدت أول البوادر لكسر الاحتكار الذي مورس على التجارة ، 0991وفي عام  ،هذا المسعى منض
، *0991ما جاء به قانون المالية لسنة - على الرغم من محدوديته - سمي ملموسالخارجية، ويعد أو إجراء ر 
من القانون  14و  04في إجراءات تحرير التجارة الخارجية، إذا وفقا للمادتين  ولةوالذي يؤكد مضي الد
يراد البضائع المذكور يمنح المشرع الحق لتجار الجملة والوكلاء المعتمدين الذين يقيمون داخل التراب الوطني باست
تحديد قائمة البضائع المستثناة تم إعادة بيعها وإعفائها من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، كما ب
وقصد تنظيم أفضل  .**من مجال التطبيق، وكذا شروط إعادة بيع البضائع المعروضة للاستهلاك عند الضرورة 
أقرت الحكومة بل أكدت على ضرورة جمع المشتريات  ،اتللتجارة الخارجية وإيقاف فوضى الأسعار والتلاعب
المستوردة حسب متطلبات العقلنة الداخلية الخاصة بالمنتجات المعينة والاقتصاد في استخدام الموارد، هذا ما 
  .يسمح بتجاوز وفرة بعض السلع على حساب ندرة البعض الآخر
                                               
  ..ام الخاص بعمل تجار الجملة والوكلاءنظوالمتضمن ال 0991اوت  7المؤرخ في  61/ 09القانون   *
   .وذوي الحقوق هدينيبقى استيرادها للاستهلاك حكرا على اĐايستثنى منها استيراد السيارات بغرض إعادة بيعها و  **
عدة  0991ر بنك الجزائر في شهر سبتمبر وقصد تحرير التجارة الخارجية أصد ،من هذا المنطلق      
ēدف في مجملها إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إنجاز عمليات التجارة  ،*نصوص تشريعية وتنظيمية
  .معتمد الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات وذلك عن طريق بنك وسيط
ساب أو عدة حسابات الطرق العملية لفتح وتشغيل ح 20/ 09ووفقا لذلك فقد حدد النظام 
 يضف إلى ذلك فقد أعط ،(1)من قبل الأشخاص المعنويين الجزائريين يبالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائر 
للمصدرين حق الحيازة والتصرف في كل إيراداēم أو جزء منها على شكل عملات صعبة والمتأتية من 
لتي يحتفظ đا المصدرون من إيراداته بالعملة الصادرات خارج المحروقات والمواد المعدنية، وتتراوح النسب ا
  .(2)وفقا لطبيعة السلعة أو الخدمة موضوع التصدير% 001و  % 01 الصعبة بين
إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات  - 01/09نظام  - تبعا لذلك فقد أدى هذا النظام 
  .( CADE) المصدرين بالدينار الجزائري القابل للتحويل 
وتجار ( seriannoissecnoC) فقد أظهر أنه للمتعاملين  40/09أما فيما يخص النظام 
حرية استيراد السلع لأجل بيعها للدولة،  -0991المخول لهم حسب قانون المالية التكميلي لسنة  -الجملة 
ب أن موال خارج الوطن يجقد حدد بأن ترحيل الأ 30/09حالما تعطى لهم رخصة بذلك، فحين أن النظام 
  .30/09من النظام  41و  31يسبقه الحصول على تأشيرة من بنك الجزائر وهذا طبقا للمادتين 
يتضح من كل ما سبق أن البنوك التجارية ومن ورائها بنك الجزائر قد ساهمت بقسط وافر في تسيير 
ح شابته بعض النقائص، غير أن هذا الانفتا . التجارة الخارجية، في ظل إجراءات الإنفتاح على العالم الخارجي
الأجنبية وتتمثل هذه  وأستيراد والتصدير من قبل المؤسسات الوطنية لإخاصة فيما يخص الإجراءات المتعلقة با
  : (3)النقائص فيما يلي 
عدم إمكانية إجراء منافسة بين البنوك لغرض تمويل عمليات التصدير والاستيراد، وبذلك أصبح  -
  .ار نشطااللجوء إلى السوق الحر للدين
  .لتزام بعدم معالجة أو شراء او بيع السلع إلا بعض المنتجات المرخصةلإا -
  .المحلية التزام أصحاب الامتيازات غير المقيمين بالتكفل بإنتاج السلع -
                                               
  :من بينها  *
   .والمتعلق بتحديد شروط فتح وتسيير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين 0991سبتمبر  8المؤرخ في  20 – 09النظام رقم  -
ل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويل والمتعلق بتحديد شروط تحوي 0991سبتمبر  8المؤرخ في  30- 09النظام رقم  -
  .مداخيلها إلى الخارج
  .بهميوالمتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنص 0991سبتمبر  8المؤرخ في  40 – 09النظام رقم  -
ر ، ماجيستير غير منشورة، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم حلة الجزائ :شرفاوي عائشة، تطور التجارة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية  (1)
  .16.ص  ،1002سبتمبر  ،التسيير ، فرع التسيير
  .361.ص  ،مدخل للتحليل النقدي، مرجع سابق ،حميدات محمود  (2)
 .29. p ,tic -po ,eiréglA ne euqimonocé emroféR al ,enicoH dassineB )3(
ولأجل تجاوز هذه العراقيل وتسريع عملية تحرير التجارة الخارجية، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم       
ق بتحرير التجارة الخارجية، والذي أكد أن الإمكانيات الخاصة بالقوى العمومية من أجل والمتعل * 73/19
نه أتحرير التجارة الخارجية تقف على شرط واحد أساسي هو حصول المتعامل على السجل التجاري، غير 
تحرير التجارة مما سمح ب ** 30/19ولتعديل تطبيق المرسوم السابق ، أمر بنك الجزائر بتنظيم جديد تحت رقم 
  .الخارجية
شروط تدخل التجارة والأشخاص المعنويين المماثلين في ميدان  73/19وعليه فقد حدد المرسوم  
  :التجارة الخارجية ويقصد đم 
  .كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري -
  .كل مؤسسة عمومية -
 في السجل التجاري يعمل كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس وظيفة تاجر بالجملة مسجلا -
  .لحسابه أو لحساب غيره بما في ذلك الإدارة
  ةـا التعليميـأما فيما يخص الجانب المالي الذي تخضع لها عمليات التجارة الخارجية فقد حددē          
ط والتي تعالج شرو ، 73/19التي صدرت من قبل بنك الجزائر شهرين بعدصدور المرسوم التنفيذي  *** 30/19
وقواعد تمويل عمليات الاستيراد التي يقوم đا تجار الجملة المعتمدين من قبل مجلس النقد والقرض، حيث 
  :وضعت بذلك ثلاثة شروط هي 
  .إجبارية توطين الواردات -
وذلك المستوردة إجبارية الحصول وتعبئة التحويلات الخارجية المناسبة لطبيعة وحجم السلع  -
  .( eriatailicimeD euqnaB )بالإتفاق مع بنك التوطين 
  .إلغاء ميزانية العملة الصعبة بالنسبة للمؤسسات العمومية -
يخص تمويل الواردات يعد قيد يقف أمام تحرير التجارة الخارجية،  فيما ومن ثم فإن فرض هذه الشروط         
  .جارة الخارجيةوبذلك تم الانتقال من مرحلة التحرير المقيد إلى مرحلة إعادة مراقبة الدولة للت
  
  ( 3991 – 2991) مرحلة إعادة مراقبة الدولة للتجارة الخارجية : الفرع الثاني 
والذي كان يحمل بين طياته تخفيض   ****2991لقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور قانون المالية لسنة     
هذه الضرائب وفقا كما تم إعداد   ،(1)% 06جوهري للرسوم الجمركية، حيث خفض المعدل الأقصى إلى 
                                               
  .شروط التدخل في مجال التجارة الخارجيةبوالمتعلق  1991فيفري  31المؤرخ في  73/  19تنفيذي المرسوم ال  *
  .والمتعلق بشروط القيام بعمليات الاستيراد وتمويلها 1991فيفري  02المؤرخ في  30/ 19نظام  **
  .مقاييس تمويل عمليات الاستيرادشروط و والمتضمنة   1991أفريل  12الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ  30/19التعليمة  ***
  .2991والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  81المؤرخ في  52/19القانون  ****
 ,reglA ,enneiréglA eimonocé’l ed erutrevuo’l rus siassE 5 ,idizuoB ijdasmah’M adihcaN  (1)
 .51. p 8991 ,noitidE GANE
لنظام تصاعدي، تفرض من خلاله معدلات ضعيفة على واردات المواد الأولية، ثم معدلات مرتفعة نوعا ما 
  .على واردات المنتجات النصف مصنعة، لتكون في الأخير معدلات مرتفعة على المنتجات النهائية
الفترة الأولى، والمتمثل في ندرة  إلى أن المشكل الذي كانت تعاني منه السلطات الجزائرية خلال     
له في حقيقة الأمر أثر كبير على تحرير التجارة الخارجية وبالتالي على الاقتصاد  الموارد بالعملة الصعبة، كان
 أكثر إلى تشديد القيود على النقد الأجنبي، وكذا الاتجاه نحو التدين 2991مما دفع بالسلطات عام  ،الوطني
  .(1)عبة لتغطية معاملاēا الخارجية، بالإضافة إلى توسيع نطاق حظر الواردات قصد توفير العملة الص
ومن خلال ما تطرقنا إليه أن حكومة غزالي، والتي تزامنت مع بداية هذه المرحلة  ،يبدو من الواضح       
جل لأ( ش حكومة حمرو ) قد جمدت أو أرجعت إلى الوراء كثيرا من التدابير التي اتخذēا الحكومة السابقة 
  .تحرير التجارة الخارجية، لتزداد وضعية الاقتصاد الجزائري تدهورا
خير رفض أي تفاوض مع الهيئات عقب هذه الحكومة جاءت حكومة بلعيد عبد السلام، هذا الأ     
 ، فاختار طريقا آخر*المالية الدولية، وبالأخص إعادة جدولة الديون الخارجية والتي كانت ضرورة ملحة آنذاك 
لمواجهة الصعوبات المالية معتمدا على تقشف صارم، خصوصا تجاه الواردات، وهو ما دفع به إلى انشاء لجنة 
كلفة  والم ،التي تقوم بدور مراقبة العمليات التجارية وتصحيح الاختلافات التي يمكن حدوثها ** coH -dA
  .واصكذلك بتخصيص الغلاف من العملات الصعبة للمستوردين العموميين والخ
الصادرة عن رئاسة الحكومة والمتعلقة بالتجارة الخارجية  526 :وفي هذا السياق تأتي التعليمة رقم      
ت استيراد المنتجات المتعلقة ياوحسب وزارة التجارة فإن العملة الصعبة سيتم تخصيصها لعمل، ***وتمويلها
ت استيراد المنتجات التي لياأساسا لعمأما ايرادات صادرات المحروقات فتخصص . وير الانتاجطبحماية وت
  :ومن بين الشروط الموضوعة فيما يتعلق بتلك المنتجات مايلي ،تستعمل في احتياجات المنتجات الاستراتيجية
دولار أمريكي يتم تحقيقها مباشرة دون المرور  000001الواردات بقيمة أقل أو تساوي   -
  .coH -dAعلى لجنة 
دولار أمريكي تكون محل معاينة من قبل على لجنة  000001ا الواردات التي يتعدى مبلغه -
  coH-dA
حيث ) أو بالأحرى التقييد عاود الرجوع للتجارة الخارجية  ضييقمن كل ما سبق يتضح أن الت         
  اردات و  واردات ذات أولوية، واردات الأولوية الثانية، وأخيرا : يدت الواردات حسب التصنيف التالي ق
  
                                               
  .011.، ص 8991تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، واشنطن، صندوق النقد الدولي ، : زائركريم النشاشبي وآخرون ، الج   (1)
  .الوحيد للمشاكل الاقتصادية ، كما اعتبر أنه بمقدور قطاع المحروقات إعادة مسار التنمية للاقتصاد الجزائري سبباعتبر أن المديونية الخارجية ال  *
  .بنك الجزائر ، وزارة التجارة ووزارة الصحة: وهي تعمل تحت وصاية رئيس الحكومة وتضم ممثلين من كل من  2991نوفمبر  92تكونت في   **
  .والمتعلقة بالتجارة الخارجية وتمويلها 2991أوت  81المؤرخة في  526: تعليمة رئيس الحكومة رقم  ***
  .011.، مرجع سابق، صإلى اقتصاد السوق، واشنطن تحقيق الاستقرار والتحول : كريم النشاشبي وآخرون ، الجزائر   (2)
وبالتالي أعادت ھذه الإجراءات للأذھان التسییر الإداري او الاحتكاري  ، (2)(محظورة 
مثلما كان من قبل مع ما یخلفھ من ركود اقتصادي، إلا ان ھذا التقیید في حقیقة الأمر 
  ق النقد الدوليیتناقض وشرطیة صندو
  .اقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارةوالاتف
  ( 4991ابتداء من  )مرحلة التحرير التام للتجارة الخارجية : الفرع الثالث 
بين الحكومة الجزائرية وصندوق النقد  ( yb-dnatS ) نيماإئتيزت  هذه المرحلة بعقد اتفاق تملقد 
سعة للتحرير التجارة الخارجية، فيما يخص ، حيث تضمن مجموعة من التدابير الوا4991الدولي في أفريل 
السلع المنصوص عليها في  اإذا نجد عد  ،اĐال واسعا لزيادة الصادرات وتنويعها تحف عمليات التصدير تم
والذي حدد قائمة السلع الممنوعة من التصدير فإن كل السلع  * 4991أفريل  9القرار الوزاري المشترك ليوم 
  .الأخرى محررة للتصدير
أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد تم مواصلة العمل بقائمة الواردات السالبة، كما تم تحرير عشر 
، ** 4991أفريل  01وهذا حسب ما حدد القرار المؤرخ في   ،(1)سلع يخضع استيرادها لمعايير فنية ومهنية 
الاستهلاكية بشكل مطلق  بالنقد بالإضافة إلى ذلك فقد ألغيت القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات 
  .الصادر من بنك الجزائر 11/49لمستورد استنادا إلى النظام رقم لالأجنبي الخاص 
ولأجل فك الرباط على الواردات ووضع حد التدخل الدولة في تسيير التجارة الخارجية تم إصدار 
 526 :تم إلغاء التعليمة رقم بالإضافة إلى ذلك ، coH-dAالقاضية بحل لجنة  ***31/49التعليمية رقم 
  .، وبذلك لم تعهد هناك أي قيود على عمليات الاستيراد 2991اوت  81المؤرخة في 
القاضية بتحرير التجارة الخارجية دون قيود، أصدر بنك الجزائر  31/49 وتبعا لصدور التعليمة
شاط التجاري ومسجل في والتي بموجبها أصبح كل شخص معنوي وطبيعي يمارس الن  ****02/49التعليمة 
ضف إلى ذلك ان  ،(2)السجل التجاري إمكانية الحصول على العملة الصعبة وبالتالي ممارسة نشاط الاستيراد 
هذه التعليمة جاءت لتلغي كل التعليمات السابقة الخاصة بعملية تمويل الواردات، كما أزالت الحدود الدنيا 
منح القروض المصرفية على  طدين، إضافة إلى اĔا حددت شرو ئتمانات المستور االمفروضة على أجال سداد 
        على السداد القدرةأساس علاقات جديدة بين البنك والعميل تحت شعار رئيسي وهو 
  ". al  étilibavlos"
الحدود  وكذا جل زيادة الإنفتاح وتعزيز التكامل الإقليمي، خفضت الحماية الجمركيةأنه ومن أإلى 
 54، ثم 6991سنة  % 05فة الجمركية على الواردات، حيث تم تخفيض المعدل الأقصى إلى القصوى للتعري
                                               
  .والذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها4991أفريل  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   *
  .511.، مرجع سابق، صتحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، واشنطن : كريم النشاشبي وآخرون ، الجزائر   )1(
  .والمتضمن وقف استيراد بعض السلع 4991أفريل  01ير الاقتصاد المؤرخ في قرار وز   **
  . coH -dA نةلجوالمتضمنة حل  4991أفريل  21الصادرة عن رئيس الحكومة المؤرخة في  31/49التعليمة رقم   ***
  .4991أفريل  21الصادرة من بنك الجزائر بتاريخ  02/49التعليمة  ****
  .86 .ص، مرجع سابق حالة الجزائر ، : ر التجارة الخارجية في ظل التحولات الاقتصادية الحاليةتطو شرفاوي عائشة ،  )2(
مرشح للانخفاض خاصة  % 04، هذا ويبقى معدل  (1) % 04إلى  8991لتصل سنة  ، 7991 عام %
يه خلال بي الذي تم التوقيع علو وآفاق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وكذا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأور 
  .(2)1002السداسي الثاني من سنة 
هذا ونشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر بالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية قد  
كرست مبادئ وقواعد اقتصاد السوق الحر، وعمت إلى إخراج قطاع التجارة الخارجية من ضوابط الاحتكار 
السوق الحر، حيث أنه بالرغم من عودة الاستقرار الاقتصادي وتجسيد جزء  الممارسة عليه وإخصاعه لضوابط
هام من مرتكزات اقتصاد السوق وبالرغم كذلك من إجراءات التدابير المتخذة فإن قطاع التجارة  الخارجية ما 
يزال على وضعه السابق نتيجة قصور الاصلاحات المتخذة في بعض جوانبها وعدم استجابة المؤشرات 
  .قتصادية في البعض الآخر هذا من جهة،  ومن جهة أخرى نتيجة بقاء الظروف الخارجية غير المواتيةالا
من خلال كل ما سبق ذكره، يتضح أن السلطات الجزائرية قد عملت بكل ما تملك من قوة خلال 
) ة العالمية للتجارة نظمالمجل تحرير تجارēا الخارجية ، وبالخصوص وآفاق انضمام الجزائر إلى أهذه المرحلة من 
إلى درجة متقدمة، حيث يرتقب انضمام الجزائر خلال الثلاثي الأول من  3002وصلت المفاوضات في سنة 
رأى الباحث أنه من الضروري التطرق إلى مكانة قطاع  هذا التحرير الذي لا مفر منه، م، وأما( 4002سنة 
عليه أو بالأحرى على الاقتصاد الوطني من جراء هذا التجارة الخارجية ودراسة أهم الانعكاسات التي عادت 
التحرير، وبذلك توجب الرجوع إلى لغة الأرقام حتى يتم إظهار أهم النتائج المتوصل إليها خلال هذه المرحلة 
  .(مرحلة تحرير التجارة الخارجية ) 
 
  مكانة التجارة الخارجیة في ظل الانفتاح الاقتصادي: المطلب الثاني 
الباحث من خلال هذا المطلب إلى استعراض أهم ما تم التوصل إليه في ميدان التجارة يسعى     
ات، وحتى يعطى للموضوع حقه من يالخارجية من جراء الانفتاح الذي عرفته الجزائر مع بداية التسعين
رتأى الباحث أن يواصل على نهجه السابق، حيث يتم البدء بدراسة الوضع على مستوى إالدراسة، 
  .ورةنظلمنظورة ، ليعرج بعد ذلك إلى التجارة الخارجية غير الماجارة الخارجية الت
  
  ورة وتوزیعھا السلعينظتطور المبادلات التجاریة الم: الفرع الأول 
على الرغم من تنویع الصادرات وفتح المجال أمام المستوردین دون وضع قیود     
الرائѧد والمقѧیم لصѧادراتنا، بینمѧا  قطѧاع المحروقѧات ھѧو يتعرقѧل عملیѧات اسѧتیرادھم، بقѧ
عرفت الواردات زیادة في قیمتھا خلال السنوات الأخیرة نظرا لتحریر التجارة الخارجیة 
                                               
  .311.، مرجع سابق، صتحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، واشنطن : كريم النشاشبي وآخرون ، الجزائر )1(
العشرون،  عامة، الدورة ال 1002سنة  من ف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثانياĐلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، مشروع التقرير حول الظر  )2(
  .18.، ص2002 جوان
وعلѧѧى ضѧѧوء ذلѧѧك سѧѧیتطرق الباحѧѧث إلѧѧى عѧѧرض وتحلیѧѧل كѧѧل مѧѧن المیѧѧزان . الجزائریѧѧة
  :والتوزیع السلعي للصادرات والواردات على النحو التالي  ،التجاري
 
  لمیزان التجاريتطور ا :أولا
نفتѧاح، یلاحѧظ أنѧھ عѧرف فѧي لإامرحلѧة رقب لوضѧعیة المیѧزان التجѧاري خѧلال تإن الم   
  :، والجدول التالي یوضح ذلك5991و  4991أغلبھ رصیدا موجبا عدا سنتي 
  2002/  0991ورالمیزان التجاري للفترة تط:41الجدول رقم 
  لار أمریكيدو6 01:الوحدة
 2002 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991 4991 3991 2991 1991 0991  السنوات
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  :من من إعداد الباحث بناءا على معطیات:  المصدر
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  رصيد الميزان التجاري
لجدول، یلاحظ أن المیزان التجاري عرف فائضا علѧى إن المتتبع لمعطیات ھذا ا
انѧھ فѧي تنѧاقص مسѧتمر مѧن سѧنة إلѧى أخѧرى، حیѧث  طول السѧنوات الأربعѧة الأولѧى، إلا
  ملیون دولار  0244نتقل رصیده من ا
 28.411، منخفضا بذلك معدل التغطیة إلى  3991ملیون دولار سنة  3031إلى  1991عام 
، ویعود ھѧذا الانخفѧاض وفѧي جѧزء كبیѧر منѧھ 1991عام  % 751كبر من أبعدما كان  %
أخѧذ المیѧزان التجѧاري تقریبѧا نفѧس ) قطѧاع المحروقѧات  لانخفاض الصѧادرات ممثلѧة فѧي
نѧھ ومѧع بدایةمرحلѧة أإلا  ،(خیѧرة أكثѧر مѧن الѧوارداتلامسار الصادرات لأنھ یتأثر بھѧذه ا
سѧجل المیѧزان التجѧاري أول عجѧز لѧھ  4991التحریѧر التѧام للتجѧارة الخارجیѧة مѧع سѧنة 
، رملیون دولا 125إلى  5991، لینخفض ھذا العجز في سنة رملیون دولا 5201بمقدار 
ویرجع أسباب ھذا العجز المسجل خلال ھاتین السنتین إلى ارتفاع حجم الواردات خاصة 
لѧھ الأثѧر الإیجѧابي علѧى  المتعلѧق منھѧا بѧالمواد الأولیѧة وسѧلع التجھیѧز الصѧناعي ممѧا كѧان
عام  %  4,4 -بعدما كان 5991عام  %  4,1 -القطاع الصناعي الذي انخفض بالتدھور إلى 
  .(1)4991
كѧان  إنفقد تحرر المیѧزان التجѧاري لیعѧرف فѧوائض متتالیѧة و 5991أما بعد سنة           
 018بѧدا واضѧحا، حیѧث سѧجل رصѧید المیѧزان التجѧاري قیمѧة  8991النقص المسجل عام 
دولار  49.21ملیون دولار، ویعود ذلك للتدھور الكبیر في أسعار النفط التي وصѧلت إلѧى 
، لكѧѧن ھѧѧذا الانخفѧѧاض  7991دولار للبرمیѧѧل عѧѧام  94.91دما كانѧѧت للبرمیѧѧل الواحѧѧد بعѧѧ
المسجل في المیزان التجاري سرعان ما تم تجاوزه لما ارتفعت أسعار البترول خصوصا 
ملیѧѧون دولار،  85821أیѧѧن تѧѧم تحقیѧѧق فѧѧائض تجѧѧاري معتبѧѧر جѧѧدا وصѧѧل إلѧѧى  0002عѧѧام 
الجزائѧر المسѧتقلة ، إلѧى أن وھذا لأول مرة في تاریخ %  042لیعرف معدل التغطیة نسبة 
 1002ملیѧون دولارعѧام  2919ھѧذا الرصѧید انخفѧض خѧلال السѧنتین التѧالیتین لیصѧل إلѧى 
، وذلѧك راجѧѧع إلѧى التذبѧذبات المسѧجلة فѧي أسѧѧواق  2002ملیѧون دولار عѧام  1766وإلѧى 
الѧѧѧنفط ، وعلیѧѧѧھ یسѧѧѧتنتج مѧѧѧن ھѧѧѧذا أن وضѧѧѧعیة المیѧѧѧزان التجѧѧѧاري مرھونѧѧѧة بصѧѧѧادرات 
، ومѧا العجѧز (سѧالبا أم موجبѧا) خیرة ھي التي تحدد طبیعة  الرصید ه الأفھذ ،المحروقات
  .دلیل على ذلك 5991و  4991المسجل خلال سنتي 
  التوزيع السلعي للتجارة الخارجية الجزائرية: ثانيا 
جѧѧѧل تحلیѧѧل أكثѧѧѧر للوضѧѧع سѧѧѧعى الباحѧѧث إلѧѧѧى اسѧѧتعراض التركیبѧѧѧة السѧѧѧلعیة أمѧѧن       
  .قبة نفسھاللصادرات والواردات خلال الح
  للوارداتالتوزیع السلعي 
 كمѧا ھѧو موضѧح مѧن خѧلال الصѧفحة الموالیѧة  21 الجѧدول رقѧم قѧراءة  مѧن خѧلال        
خلال الفترة  الجزائریة السلعي للواردات وزیعنكشف عن بعض النتائج العامة الممیزة للت
ت مѧن حیѧث یوضѧح ھѧذا الجѧدول علԩѧأن ھنѧاك أربعѧة مجموعѧا، 2002 إلѧى 0991الممتѧدة 
السلع قد سیطرت على الѧواردات الجزائریѧة خѧلال الفتѧرة المدروسѧة، ویتعلѧق الأمѧر ھنѧا 
بكѧѧل مѧѧن سѧѧلع التجھیѧѧز الصѧѧناعي، المѧѧواد الغذائیѧѧة، المنتجѧѧات النصѧѧف مصѧѧنعة وسѧѧلع 
غیر الغذائیة، بحیث احتلت ھذه السلع المراتب الأربعة الأولѧى علѧى الترتیѧب،  الإستھلاك
  .51وقصد التوضیح أكثر نورد الجدول رقم  -تقریبا -من قبل وھو ما كان الحال علیھ 
  2002/  0991التركیبة السلعیة للواردات خلال الفترة :  51جدول رقم 
                                               
  .14.، ص  9991بوزيدي عبد اĐيد ، تسعينيات الاقتصاد الجزائري ، ترجمة جريب أم الحسن ، الجزائر ، موفم للنشر والتوزيع ،   (1)
  مريكيأدولار 6 01 :الوحدة
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  :من إعداد الباحث بناءا على المعطیات من  :المصدر ا
 S.I.N.C المدیریة العامة للجمارك ، المركز الوطني للإحصائیات والإعلام الآلي للجمارك  -
احتلѧت المرتبѧة الأولѧى مѧن سѧلع التجھیѧز الصѧناعي قѧد بالنظر للجدول یتضح أن           
أیѧن احتلѧت المرتبѧة الثانیѧة بعѧد  4991لي الواردات بالنسبة لھذه الفتѧرة باسѧتثناء سѧنة اإجم
ملیѧون  3963السلع الغذائیة، ورغم ھذا فقد انخفضت واردات سلع التجھیز الصناعي من 
 0213إلѧѧى (  % 31.83وھѧѧو مѧѧا یمثѧѧل إلѧѧى مجمѧѧوع الѧѧواردات نسѧѧبة )  0991دولار عѧѧام 
 2002من إجمالي الواردات ، لترتفع سنة  % 81.33بھیكل نسبتھ  8991ملیون دولار سنة 
  .من إجمالي الواردات %  57,63 ملیون دولار أي بنسبة تقدر بـ  8134إلى 
أما فیما یتعلق بالواردات من المواد الغذائیة فقد احتلت المرتبة الثانیة من إجمالي    
إلا أن نسѧبتھا إلѧى  ،% 70.03یѧث تصѧدرت القائمѧة بنسѧبة ح 4991الواردات باستثناء سنة 
 0412متنقلѧѧة مѧѧن حیѧѧث قیمتھѧѧا مѧѧن  % 52مجمѧѧوع الѧѧواردات فѧѧي المتوسѧѧط بلغѧѧت نسѧѧبة 
إلѧى  2002لتصѧل فѧي سѧنة  8991ملیѧون دولار سѧنة  3352إلѧى  0991ملیѧون دولار سѧنة 
تعود  1991في عام  إلا أن ما تجدر الإشارة إلیھ أن قیمتھا المنخفضة. ملیون دولار 8762
  .بالدرجة الأولى إلى التحسن المسجل على مستوى القطاع الفلاحي
بعد السلع الغذائیة تأتي المنتجات النصف المصѧنعة والتѧي احتلѧت ثالѧث الرتѧب فإنھѧا       
فإن نسѧبتھا إلѧى مجمѧوع  ،5991إلى  0991ن كانت تزایدت من حیث قیمتھا الممتدة من إو
 40.22على حوالي  5991خلال عام  ث استحوذت ھذه المنتجاتحی  ،الواردات انخفضت
ملیون دولار،لتعرف بعدھا حالѧة تذبѧذب بѧین  2732من مجموع الواردات أي ما قیمتھ  %
  .5991الإنخفاض والزیادة لكنھا لم تتعدى قیمة عام 
مѧا فیمѧا یخѧص الѧواردات مѧن السѧلع الاسѧتھلاكیة غیѧر الغذائیѧة فقѧد عرفѧت ھѧي أ     
إلѧى  317بإنخفѧاض قیمتѧھ مѧن  7991و  6991ى تѧدھور وصѧل أوجѧھ خѧلال سѧنتي الأخѧر
  .5991ملیون دولار على التوالي مقارنة بسنة  756
وذلѧك  2002ویظھر في الأخیر من خلال تحلیѧل الѧواردات انھѧا وصѧلت أوجھѧا عѧام       
لإرتفѧاع قیمѧة المѧواد المسѧتوردة خاصѧة الحبѧوب، بالإضѧافة إلѧى انخفѧاض سѧعر صѧرف 
  .الدولار بالنسبة للعملات الصعبة الأخرى
 
  :التوزیع السلعي للصادرات  - 2
حѧادي حیѧث تبقѧى لأو التركیѧب السѧلعي للصѧادرات یبقѧى یمیѧزه الطѧابع اأإن التوزیѧع      
  .31وھذا ما سنوضحھ من خلال الجدول رقم . المحروقات دائما تھیمن على الصادرات 
  2002/  0991لصادرات خلال الفترة التركیبة السلعیة ل:  61الجدول رقم 
  دولار أمریكي 016 :الوحدة
 0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002
 السنوات
 البیان
 المواد الغذائیة 05 55 97 99 33 011 631 73 72 42 23 82 93
 56801 62711 88301 2169 3508 1379 49421 87331 5589 48021 91412 48481 89671
الطاقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
 والزبون
 مواد خام 23 34 23 62 32 14 44 04 54 14 44 73 05
 112 961 622 782 891 472 694 783 452 182 564 405 935
منتجات نصف 
 مصنعة
 3 5 2 0 2 5 3 1 7 52 11 22 02
سѧѧѧلع التجھیѧѧѧز 
 الفلاحیة
 67 16 66 71 9 81 64 32 9 74 74 54 94
سѧѧѧلع التجھیѧѧѧز 
  عيالصنا
 سلع استھلاكیة 76 24 44 05 22 16 651 32 61 02 31 21 52
 المجموع 40311 10121 73801 19001 0438 04201 57331 98831 31201 22521 13022 23191 02481
  :من إعداد الباحث اعتمادا على معطیات من  : المصدر
 .S.I.N.C لي للجمارك المدیریة العامة للجمارك المركز الوطني للإحصائیات الإعلام الآ -
یتضح لنا من خلال تفحص معطیات ھذا الجدول تلك الھیمنة أو المكانة الكبیرة التѧي       
تحتلھا صادرات المحروقات والتي نالت حصة الأسد من إجمالي الصادرات الجزائریة ، 
خѧلال الفتѧرة المدروسѧة ، وعلѧى الѧرغم مѧن %  02.69بتحقیقھا معدل متوسط لا یقѧل عѧن 
و  0991ملیار دولار ما بین  8.2نخفاض الذي عرفتھ صادرات المحروقات بأكثر من الإ
وھو ما دفع برئیس الحكومة بلعیѧد عبѧد  -والذي یعود إلى إنخفاض أسعار البترول  4991
نسѧبة (  4991)نھѧا بقیѧت تمثѧل إلѧى مجمѧوع صѧادرات السѧنة أإلا  -السѧلام إلѧى الإسѧتقالة 
ملیѧون  1379أیѧن انتقلѧت مѧن  5991عѧام  مѧن اعا بدایѧة، لتعرف بعد ذلك ارتف%  55,69
ا یربو عن ـإلى م ، % 20.59نسبة  5991ة ـوع صادرات سنـإلى مجمأي ما یمثل  دولار
مѧѧن مجمѧوع صѧѧادرات السѧѧنة  % 23.69وھѧѧو مѧا یمثѧѧل  7991 ون دولار عѧѧامـملیѧ 00331
لھѧا خѧلال ھѧذه ملیون دولار محققѧة أعلѧى قیمѧة  91412إلى  0002نفسھا ، لترتفع في عام 
الفترة، ویعود ھذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى التحسن المسجل في أسعار الѧنفط ، حیѧث 
دولار للبرمیѧل سѧنة  94.91إلѧى  5991دولار للبرمیل عѧام  85.71انتقل سعر البرمیل من 
متجاوزا بذلك كل التوقعات ومحققا  ،(1)دولالا للبرمیل  7.82إلى  0002، لیقفز عام 7991
  .لى رصید في المیزان التجاري خلال الفترة المدروسةأع
وعلى العموم فإن التحسن المسجل في قیمة الصادرات یجد أصلھ في تزاید صادرات      
المحروقات والمرتبطة بѧدورھا بأسѧعار الѧنفط، فѧإذا سѧلمنا بتعѧدي العلاقѧة أمكѧن القѧول أن 
مرھѧون ببسѧاطة بسѧعر الѧنفط ( كمجموعѧة واحѧدة ) تحسن الصادرات وبالتѧالي الاقتصѧاد 
  .وتقلباتھ في السوق الدولیة
والشكل التالي یظھر مدى ارتباط صادرات المحروقات بالصادرات الإجمالیة ، حیث     
  .یظھر أن لھما نفس المنحنى البیاني تقریبا













  .61من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول رقم : المصدر
وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن صادرات الجزائر خارج المحروقѧات 
وإن كانت عرفت في بعض السѧنوات تزایѧدا إلا انѧھ یبقѧى ضѧئیلا، فھѧي قѧد سѧجلت أحسѧن 
مѧن  % 85.6أي مѧا یمثѧل نسѧبة  ،ملیѧون دولار 188حیث وصلت إلѧى  6991قیمة لھا عام 
ویعѧود ھѧذا  ،%(  17.3 مثلѧت منھѧا المنتجѧات النصѧف مصѧنعة نسѧبة )مجموع الصادرات 
تجѧѧاه روسѧѧیا فѧѧي إطѧѧار تسѧѧدید الѧѧدیون إالتزایѧѧد بالدرجѧѧة الأولѧѧى إلѧѧى تطѧѧور الصѧѧادرات 
 ھѧѧذه القیمѧѧة إلѧѧى جانѧѧب المسѧѧاھمة الإیجابیѧѧة للقطѧѧاع الفلاحѧѧي حینھѧѧا، إلا أن .(2)الخارجیѧѧة
ملیѧون دولار بسѧبب فقѧدان السѧلع الجزائریѧة  063إلѧى أقѧل مѧن  8991انخفضѧت فѧي سѧنة 
 227أیѧن وصѧلت إلѧى حѧوالي  2002للمیزة التنافسیة ، لتعاود الإرتفاع مѧن جدیѧد فѧي عѧام 
ملیѧار دولار ولكѧن ھѧذا مѧا لѧم یѧتم  2ملیون دولار بعدما كان یأمل تحقیق ما قیمتھ حѧوالي 
 .تحقیقھ
                                               
 te euqimonocé erutcnojnoc al rus troppaR ed tejorp ,laicos te euqimonocE lanoitaN liesnoC (1)
 .93. p ,1002 erbmevoN ,erèinélp noisses emè91 , 1002 ertsemes reimerp ud laicos
 euveR ni ,ecremmoc ud ruetces el riniassa senimretéd seuqilbup sriovuop sel ,bialeB itkaB )2(
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ذا یخص التوزیع السلعي للتجارة الخارجیѧة فمѧاذا عѧن توزیعھѧا الجغرافѧي ؟ كل ھ
  .وھل یعرف نفس المشاكل ؟ ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ في العنصر الموالي 
 
  التوزیع الجغرافي للتجارة الخارجیة الجزائریة: الفرع الثاني 
والѧدول النامیѧة بأسѧواق  ترتبط التجارة الخارجیة الجزائریة كغیرھا من الدول العربیѧة    
 یلѧѧي الѧѧدول الصѧѧناعیة المتقدمѧѧة ارتباطѧѧا وثیقѧѧا وخصوصѧѧا فѧѧي جانѧѧب الѧѧواردات، وفیمѧѧا
  .سنتناول التوزیع الجغرافي لكل من الصادرات والواردات الجزائریة خلال فترة الدراسة
 
  التوزیع الجغرافي للواردات: أولا 
ات في ید مجموعة قلیلة یلتسعینلقد انحصرت الواردات الجزائریة خلال عشریة ا    
  :من المناطق یترأسھا الإتحاد الأوربي والجدول التالي خیر دلیل على ذلك
   1002 / 1991التوزیع الجغرافي للواردات الجزائریة خلال الفترة  71: الجدول رقم 
  دولار أمریكي  601  :الوحدة
 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
                 
 السنوات 
 المناطق الاقتصادیة
  E.U الاتحاد الأوربي 3664 8135 3325 6215 5836 9865 0394 7935 2515 6525 3095




  أخرى بلدان أوربیة 771 201 751 901 172 322 324 004 584 306 636
 أمریكا الجنوبیة 612 081 612 061 863 753 715 581 043 241 961
 161 253 855 615 675 994 551 346 177 995 975
دون البلѧѧѧѧدان )آسѧѧѧѧیا 
  (العربیة
 14 89 521 38 331 131 633 562 061 441 971
دون ) البلدان العربیة
  ( المغرب العربي
 بلدان المحیط / / / / / / / / / 46 29
 271 712 752 312 891 421 42 42 63 25 27
 بلѧѧѧѧѧѧѧѧѧدان المغѧѧѧѧѧѧѧѧѧرب
 العربي
 بلدان افریقیا 26 12 74 24 54 57 121 961 641 911 58
 المجموع 1867 6048 5639 8878 16701 8909 7868 3049 4619 3719 0499
 : ecruoS
 .S.I.N.C seuqitsitats sed te euqitamrofni’l ed lanoitaN ertnec,senauod sed elarenéG noitceriD -
 .95. p , 0002 noitidE ,03 °N ,9991/8991 statlusér ,sereffihc seuqleuq ne eiréglA’l , S.N.O -
 





















 % 29.0بلدان المحیط 
بلدان المغرب 
بلدان افریقیا               % 27.0العربي
 %58.0
 % 8.1البلدان العربیة 
 %   18.5 آسیا 
 
 EDCO 4.22منظمة 
 %
 
   
 
 
امریكا الجنوبیة   





  41المصدر من إعداد الباحث بناءا على المعطیات الجدول رقم 
   
یتضح منذ الوھلة الأولى من خلال تتبѧع وتفحѧص معطیѧات ھѧذا الجѧدول، مѧدى    
: سیطرة ثلاثة قѧارات علѧى إجمѧالي واردات الجزائѧر، وھѧذه القѧارات ھѧي علѧى الترتیѧب 
ھѧѧذه  أن ویمكѧѧن تفسѧѧیر ذلѧѧك كѧѧون ،مالیة و كѧѧذا قѧѧارة أسѧѧیاقѧѧارة أوربѧѧا ، قѧѧارة أمریكѧѧا الشѧѧ
الأقطاب الثلاث یتمركز بھا أكبر عدد ممكن من البلѧدان الصѧناعیة المتقدمѧة والتѧي تشѧكل 
سیطرة الموھي من أكبر المناطق عالمیا "   EDCO " منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 
لقѧارة الأوربیѧة تسѧیطر علѧى صѧدارة ن اأعلѧى التجѧارة الدولیѧة، لѧذلك فѧلا غرابѧة إذ نجѧد 
 36الترتیب في تموین الجزائر بأھم وارداتھا حیث شكلت فѧي المتوسѧط معѧدل مѧا یقѧارب 
من مجموع وارداتنا طیلة فترة الدراسة، ویمكن ارجاع ذلك إلى ثلاثѧة أسѧباب رئیسѧیة  %
المي، ولا فѧѧي أن القѧѧارة الأوربیѧѧة تضѧѧم أھѧѧم الѧѧدول الصѧѧناعیة علѧѧى المسѧѧتوى العѧѧأممثلѧѧة 
وثانیالأھمیة الموقѧع الجغرافѧي الѧذي تحتلѧھ الجزائѧر بѧالقرب مѧن القѧارة الأوربیѧة وأخیѧرا 
للرصید التاریخي الذي یربط الجزائر مع البلدان الأوربیة، خاصة تلك الواقعة في الجانب 
  (.فرنسا، اسبانیا، البرتغال وإیطالیا ) ونخص بالذكر ،الجنوبي للقارة الأوربیة
ذه الأسѧباب ولأسѧباب أخѧرى نجѧد أن دول الاتحѧاد الأوروبѧي تتصѧدر الطلیعѧة لھѧ          
مѧن  % 95بالنسѧبة للأسѧواق الممونѧة للجزائѧر ، حیѧث مثلѧت حصѧتھا فѧي المتوسѧط معѧدل 
إجمالي وارداتنا ، كان لفرنسѧا الحѧظ الأوفѧر فیھѧا حیѧث تبقѧى المѧورد الأول بѧدون منѧازع 
اتنا، لتلیھا إیطالیا في المرتبة الثانیة بنسبة من مجموع وارد%  42 حیث تدور نسبتھا حول
  .وألمانیا خاصة ،وفي المراتب الأخرى تأتي اسبانیا % 9
بینمѧѧѧا عѧѧѧادت المرتبѧѧѧة الثانیѧѧѧة حسѧѧѧب المنѧѧѧاطق إلѧѧѧى منظمѧѧѧة التعѧѧѧاون والتنمیѧѧѧة           
وكѧѧان علѧѧى رأسѧѧھا  % 52بمعѧѧدل متوسѧѧط وصѧѧل إلѧѧى حѧѧوالي "  EDCO " الاقتصѧѧادیة 
الأمریكیѧة والتѧي تعتبѧر ثѧاني أكبѧر ممѧون للسѧوق الجزائریѧة بعѧد فرنسѧا الولایات المتحدة 
  .% 21بمعدل متوسط یقدر بحوالي 
فѧي المرتبѧة الثالثѧة مѧن ( سѧتثناء الیابѧان والبلѧدان العربیѧةإب) ھѧذا وتѧأتي دول آسѧیا          
  .% 5حیث مثلت حصتھا في المتوسط معدل   ،الموردین للجزائر
ع الدول العربیة ودول المغرب العربي وكذا بلدان إفریقیا بقي ضѧعیفا أما التعامل م        
أبعѧاد " جѧدا ، ویعѧود ذلѧك حسѧب مѧا یشѧیر إلیѧھ الѧدكتور عبѧد الحمیѧد براھیمѧي فѧي كتابѧھ 
إلѧѧѧى تماثѧѧѧل وتشѧѧѧابھ الھیكѧѧѧل  ،(1)"الانѧѧѧدماج الاقتصѧѧѧادي العربѧѧѧي واحتمѧѧѧالات المسѧѧѧتقبل 
  .الاقتصادي والإنتاجي لھذه الدول
 
  التوزیع الجغرافي للصادرات :ثانیا 
                                               
 901.ص ،6891الطبعة الرابعة ،  ،عبد الحميد براهيمي ، أبعاد الاندماج الاقتصادب العربي واحتمالات المستقبل ، لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربية (1)
  .
  .71من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول رقم : االمصدر
 
إذا كѧان التوزیѧع الجغرافѧي للѧواردات یبѧین ان الاتحѧاد الأوربѧي ھѧو المѧورد الرئیسѧي     
للجزائر، فإن التوزیع الجغرافي للصѧادرات یعѧزز ھѧذا الاتجѧاه كѧون أن السѧوق الأوربیѧة 
  :یوضح ذلك 81تشكل أیضا الزبون الرئیسي للجزائر والجدول رقم 
  1002/  1991التوزیع الجغرافي للصادرات الجزائریة خلال الفترة : 81الجدول رقم 
  دولار أمریكي 016 :الوحدة 
























































 77 181 87 901 051 047 523 041 542 202 002  أخرى بلدان أوربیة
 7301 2761 309 627 798 437 992 622 915 543 138 أمریكا الجنوبیة

















































 3 / / / / / / / / / / بلدان المحیط
 بلѧѧѧѧѧѧѧدان المغѧѧѧѧѧѧѧرب
 العربي
 571 452 721 631 512 152 622 132 671 702 081
 6 24 63 5 41 31 81 71 21 21 71 بلدان افریقیا
 23191 13022 22521 31201 98831 57331 04201 0438 19001 73801 10121 المجموع
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توزیع الھیكل الجغرافي لصѧادرات الجزائѧر حسѧب المنѧاطق الاقتصѧادیة :   8الشكل رقم 









  81من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول رقم :  لمصدرا
 البلدان العربیة  43.0%
  يبالاتحاد الأور  4.46%
 % 30.0البلدان الإفریقیة 
 % 19.0بلدان المغرب 
 % 15.1آسیا % 51.0بلدان المحیط
 % 24.5مریكا الجنوبیة  أ
 4.0بلدان أوربیة أخرى  
 % 48.62 EDCOمنظمة  %
خلال قراءة الجدول أعلاه، تتضح تلك الأھمیѧة والمكانѧة الكبیѧرة التѧي تحتلھѧا  من     
ومنظمѧѧة ( بلѧѧدان الاتحѧѧاد الأوربѧѧي والبلѧѧدان الأوربیѧѧة الأخѧѧرى )       القѧѧارة الأوربیѧѧة 
كسѧوق لتصѧریف المنتجѧات الجزائریѧة طیلѧة فتѧرة   EDCOالتعѧاون والتنمیѧة الاقتصѧادیة 
  .من إجمالي الصادرات % 98وسط حصة حوالي الدراسة، حیث شكلت في مجملھا مت
قد اسѧتحوذت علѧى النصѧیب الأكبѧرمن "   EU " ویلاحظ أن دول الاتحاد الأوربي          
وبѧѧذلك فھѧѧي تعتبѧѧر أھѧѧم زبѧѧون للجزائѧѧر، حیѧѧث تراوحѧѧت ،إجمѧѧالي الصѧѧادرات الجزائریة
 1002عѧѧام  % 25.46 إلѧѧى نحѧѧو 1991عѧѧام  % 86 نسѧѧبتھا إلѧѧى الصѧѧادرات الإجمالیѧѧة بѧѧین
ونجѧد ضѧمن ھѧذا الإقلѧیم إیطالیѧا والتѧي تعتبѧر ، % 56وبلغت نسبتھا فѧي المتوسѧط حѧوالي 
أین احتلت المرتبة  0002ستثناء سنة إالزبون الأول للجزائر على طول الفترة المدروسة ب
تلیھѧا فرنسѧا فѧي المرتبѧة الثانیѧة  % 12الثانیѧة بعѧد إسѧبانیا، حیѧث بقیѧت نسѧبتھا تѧدورحول 
  .تي في المراتب الأخرى كل من إسبانیا وھولندا وألمانیالتأ % 51 بنسب
تحاد الأوربѧي تѧأتي دول منظمѧة التعѧاون والتنمیѧة الاقتصѧادیة فѧي المرتبѧة لإبعد ا          
وكѧѧان علѧѧى رأسѧѧھا الولایѧѧات المتحѧѧدة  ،% 42الثانیѧѧة بمعѧѧدل متوسѧѧط وصѧѧل إلѧѧى حѧѧوالي 
بѧر زبѧون للجزائѧر بعѧد إیطالیѧا بتسѧجیلھا الأمریكیة وكندا وتعتبر الولایات المتحدة ثاني أك
  .% 5.61لمعدل متوسط یقدر بحوالي 
وتѧأتي دول أمریكѧا الجنوبیѧة فѧي المرتبѧة الثالثѧة حیѧث سѧجلت أعلѧى نسѧبة لھѧا سѧنة         
مѧن إجمѧالي الصѧادرات الجزائریѧة المتجھѧة %  95.7بتسجیلھا لمعدل یقدر بحوالي  0002
  .%  24,5 ي إلى حوال 1002نحوھا ، لتنخفض في 
أمѧا فیمѧا یتعلѧق بالتبѧادل مѧع دول المغѧرب العربѧي یبقѧى محتشѧما، علѧى الѧرغم مѧن         
التحسن الطفیف المسجل خلال السنوات الأخیرة بعد التأسیس الرسمي للاتحاد المغربѧي، 
مѧار یربѧو  0002حیث سجلت الصادرات المتجھة نحو بلدان المغرب العربѧي خѧلال سѧنة 
أمѧا بالنسѧبة . ملیون دولار 571إلى حوالي  1002في عام ر لتنخفض دولا ملیون 452عن 
مقارنѧة بسѧنة  0002سѧنة  حجѧم المبѧادلات يفاضѧا فѧخرفت انـقد عѧـعربیة فѧـلباقي الدول ال
ملیѧون  08بعѧدما كانѧت حѧوالي  0002ملیون دولار عام  55حیث سجلت ما یقدر بـ  9991
  .ملیون دولار 56إلى 1002عام  ، لتعاود الارتفاع من جدید في9991دولار عام 
نخفѧاض الصѧادرات اتجѧاه البلѧدان النامیѧة عمومѧا والأسѧواق إرجѧاع سѧبب إویمكѧن        
  .صوصا إلى عامل المحاكاة الذي لھ أثره في إضعاف التجارة البینیةخالعربیة 
 
  مكانة الخدمات في التجارة الخارجیة الجزائریة: الفرع الثالث 
لنتائج المسجلة على مستوى السلع الغیر متطورة والتѧي یوفرھѧا بنѧك إن المتفحص ل       
لا یزال یشكل عبء على الاقتصاد الوطني، ( الخدمات ) یلاحظ أن ھذا القطاع  ،الجزائر
ویتضح ذلك من خلال النتائج السلبیة التي شھدھا میزان الخѧدمات، والجѧدول التѧالي خیѧر 
  :دلیل على ذلك
   1002/ 0991یزان الخدمات للفترة تطور م:  91الجدول رقم 
  دولار أمریكي 016 :الوحدة                                                             
 السنوات 
 البیان
 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991 4991 3991 2991 1991 0991
اردات و
 65.2 22.2 51.2 51.2 10.2 39.1 16.1 67.1 82.2 61.2 الخدمات
 44.2 63.2
صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادرات 
















































  :من إعداد الباحث انطلاقا من المعطیات التالیة  :المصدر
  ریة الدراساتیاحصائیات بنك الجزائر، مد-
 .543.p,1002 noitidE ,91 °N ,9991 / 7991 statlusér ,eiréglA’l ed euqitsitats eriaunnA , S.N.O-
بیѧرا یتضح من خلال قراءة الجدول أعلاه أن الخلل في میزان الخدمات لا یѧزال ك
 ملیار دولار لینخفض ھѧذا العجѧز عѧام 12.2وصل إلى  1991جدا، حیث سجل عجز سنة 
لیعѧѧاود ھѧѧذا العجѧѧز فѧѧي ،% 67.94ملیѧѧار دولار بمعѧѧدل تغطیѧѧة یقѧѧدر بѧѧـ  80.1 إلѧѧى 7991
ملیار دولار، ویرجع ھѧذا العجѧز إلѧى تزایѧد تكѧالیف  35.1إلى حوالي  1002الارتفاع عام 
نقل البضائع وتأمینھا، والأخص منھا نقѧل المحروقѧات  النقل الجوي والبحري وخصوصا
الشѧيء الѧѧذي لѧم یسѧѧمح ،عѧن طریѧق أسѧѧاطیل الѧدول الأجنبیѧѧة إلѧى جانѧب تكѧѧالیف الصیانة
حیث سجل أدنى قیمةلھ خلال سѧنة   - في أحسن الحالات % 05لمعدل التغطیة بأن یتعدى 
دات والتي لم تغطى بعѧد ن النسبة الباقیة من الوارأما یعني وھو  70.3% -  بمعدل  1991
ورة أو ظѧسیتم تغطیتھا بغیر صادراتھا ، وذلك من خلال فѧائض إیѧرادات الصѧادرات المت
  .   عن طریق الإستدانة
وعلیѧھ وأمѧام بقѧاء تѧأثیر العوامѧل التقلیدیѧة المѧذكورة أعѧلاه فѧي ظѧل غیѧاب نظѧرة          
الطلѧب المغѧاربي  خصوصѧا وأن –ت عنѧھ لاواضحة وإصلاح یكون كفѧیلا بѧدرء الاخѧتلا
فѧي والإفریقي على الخبراء والمھندسین في تزاید، حیث یمكن للجزائر أن تأخذ مكانا لھѧا 
ذلك خاصة وھي تتوفر على مثل ھذه الطاقة البشریة الھائلة مѧن المتعѧاملین ، إضѧافة إلѧى 
ى التھمѧیش واللامبѧالاة مѧن خѧلال نذلك یجب العمل على إصلاح قطѧاع السѧیاحة الѧذي عѧا
میѧѧزان المѧѧدفوعات یتѧѧأثر كثیѧѧرا  يوبھѧѧذا بقѧѧ -ع المسѧѧتثمرین العمѧѧومین والخѧѧواصتشѧѧجی
بѧأحوال المیѧزان التجѧѧاري أو بѧالأحرى بأسѧѧواق الѧنفط العالمیѧѧة طالمѧا أن كѧѧل مѧن میѧѧزان 
  .الخدمات ومیزان رؤوس الأموال لم یتحسن وضعھما
بقیمѧة  0002سنة وقد دل  على ذلك الرصید المعتبر الذي سجلھ میزان المدفوعات         
ملیѧѧار دولار ، رغѧѧم ان كѧѧل مѧѧن میѧѧزان رؤوس الأمѧѧوال ومیѧѧزان الخѧѧدمات سѧѧجل  75.7
مام نتیجѧة سѧلبیة أخѧرى أو  ن،ملیار دولار على التوالی 54.1و  63.1: رصیدین سالبین بـ 
  7.2الإنتاج بما یزید عن مل لرصید دخل عوا
وى المیزان الجاري بما یزید عن ملیار دولار ، إلا أن الرصید المعتبر المسجل على مست
ملیار دولار والѧذي یجѧد أصѧلھ فѧي رصѧید المیѧزان التجѧاري، سѧمح بتخطѧي الوضѧع  9.8
  .السلبي لمیزان المدفوعات الذي كان من قبل
بعض النقاط قد تكون كخلاصة لأھم ما ز ولا سیما في نھایة ھذا العرض إلا أن نبر       
  .ورد فیھ
  خلاصة الفصل
ما يمكن قوله كخلاصة لهذا الفصل، أن الجزائر عرفت عقب الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا ثلاثة  إن        
اتجاهات رئيسية في تسيير التجارة الخارجية، حيث تمثل الاتجاه الأول في رقابة الدولة للتجارة الخارجية وقد 
لسلطات آنذاك لإحكام قبضتها على عرفته الفترة الممتدة من الاستقلال إلى بداية السبعينيات، حيث سعت ا
أملا في أن تحقق  -قطاع التجارة الخارجية باعتباره قطاعا حيويا له تأثيراته على الاقتصاد الوطني-هذا الأخير
الأهداف المتوخاة منه، فاتخذت جملة من الإجراءات والتدابير للوصول إلى تلك الأهداف، وتمثلت هذه 
لى الصرف ونظام الحصص والتعريفات الجمركية وأخيرا إقامة اĐتمعات الإجراءات في استخدام الرقابة ع
جعلت من ذلك الجهد تمهيدا  0791المهنية للشراء،غير أن الظروف التي أعقبت الاستقلال وإلى غاية سنة 
لبسط النفوذ الحقيقي على هذا القطاع، لتعقب هذه الفترة أو مرحلة احتكارا دام عشرين سنة تقريبا من 
وإستخدمت الدولة من خلاله جملة من الإجراءات حققت ما أمكنها من تحقيقه، 9891إلى غاية 0791
 -حمى الرأسمالية-لكنها وصلت في Ĕاية الثمانينيات إلى حقيقة أنه لا يمكن مسايرة رياح التغيير سواء الخارجية
لوطني عامة و التجارة الخارجية إلا إذا تم التحرير الكامل للاقتصاد ا - الإختناقات المتعددة -أو الداخلية
  .خاصة
اتجهت الجزائر شيئا فشيئا  6891إلا أنه مع Ĕاية الثمانينيات و بالخصوص بعد الأزمة النفطية عام          
محو القطيعة مع الممارسات السابقة، و بالمقابل تبنت سياسة إصلاحية ēدف إلى تحرير التجارة الخارجية و 
، معلنة بذلك عن بداية مرحلة (المحروقات)ارجي وعدم الاعتماد على قطاع أحادي التفتح على العالم الخ
جديدة وهي الدخول إلى اقتصاد السوق، و بالفعل تم كسر ذلك الاحتكار الذي مورس على قطاع التجارة 
، لتعرف الجزائر بعد ذلك تحرير تدريجي في تجارēا 0991الخارجية مع صدور قانون النقد و القرض عام
  .أين تم التحرير التام 4991الخارجية و إلى غاية سنة 
هذا وقد تطرق الباحث من خلال المراحل التي مر đا قطاع التجارة الخارجية إلى إبراز مكانة هذا         
الأخير في الاقتصاد الوطني خلال كل مرحلة، وذلك من خلال التطرق إلى دراسة الوضع على مستوى 
نظورة والتي تؤكد مدى سيطرة قطاع المحروقات على إجمالي الصادرات الجزائرية، فحين التجارة الخارجية الم
بقيت الصادرات خارج هذا القطاع ضئيلة و محتشمة رغم جهود الدولة لترقية هذا النشاط، إضافة إلى 
 ومن جهة أخرى بقاء قطاع. انحصار المبادلات الخارجية في يد مجموعة ضئيلة من الدول هذا من جهة
الخدمات في وضعه الركودي والمتدهور و بالتالي تسرب للعملة الصعبة، وهو ما يؤكد أكثر فأكثر عدم نجاعة 
  .الإصلاحات على مستوى التجارة الخارجية 
وبعدما تم التطرق إلى مراحل تطور قطاع التجارة الخارجية و إبراز مكانته في الاقتصاد الجزائري، سوف         
والي، ما هي أهم الترتيبات والإجراءات التي اتخذها الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية نرى في الفصل الم
للتجارة ؟ وما هو محتوى المفاوضات التي جرت إلى يومنا هذا ؟ بالإضافة إلى ذلك ما هي أهم الآثار المحتملة 
  للمنظمة على التجارة الخارجية للجزائر؟
 . حيثياته من خلال الفصل القادمهذا ما سيتم الخوض في          
 
  












ترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة 




  مقدمة الفصل 
نظمة العالمية مراحل وترتيبات انضمام الجزائر إلى الم: المبحث الأول 
  . للتجارة
الآثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع  : المبحث الثاني 
  . التجارة الخارجية للجزائر
 خلاصة الفصل 
                 
             
  :مقدمة الفصل 
رجع لقد عرف الاقتصاد الجزائري في Ĕاية القرن العشرين تحولات جذرية أفرزēا أزمة اقتصادية ت
، هذه التحولات تزامنت مع تطورات اقتصادية عالمية أصبحت 6891جذورها إلى الأزمة البترولية لسنة 
تضغط على الاقتصاد الجزائري وتدفعه إلى ضرورة التفاعل والاندماج بصفة واسعة ومفتوحة مع مختلف 
الجزائر من طرف صندوق حيث أنه بعد التصحيح الهيكلي الذي فرض على . الفعاليات الاقتصادية الدولية
واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية غدت الحاجة إلى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة  النقد الدولي،
العالمية أمرا لا مفر منه بل يكاد يكون لازما، لأن بقاءها خارج إطار المنظمة سيجعلها غير قادرة على تأمين 
لأخرى دون التعرض لمصاعب وعقبات عديدة، علاوة على أنه سوف تبادلها التجاري والتعامل مع الدول ا
تطبق عليها من الأطراف الأخرى المتعاقدة قيودا لا تستطيع مجاđتها في مجال التعامل التجاري في السوق 
الدولية، وأمام هذا الوضع تقدمت الجزائر شأĔا في ذلك شأن الدول العربية والنامية بطلب رسمي للانضمام 
، مرفوقا بمذكرة حول التجارة الخارجية 6991ضوية منظمة التجارة العالمية وكان ذلك في شهر جوان إلى ع
  .للجزائر إلى سكرتارية المنظمة
إلا أن ومما لاشك فيه أن الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية لن تكون محصورة على أعضاء المنظمة 
وبما أن الجزائر واحدة . سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجابفحسب، بل أĔا سوف تطول جميع دول العالم 
من الدول النامية التي تسعى حاليا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ستجد نفسها مقدمة على امتحان 
ت صعب أمام النظام الجديد للتجارة العالمية والذي يلزمها بالتقيد بالضوابط والالتزامات التي تضمنتها الاتفاقا
الجديدة، خاصة وأن كل الاتفاقيات التجارية سواء كانت في مجال تجارة السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية 
الفكرية المرتبطة بالتجارة يجمع فيما بينها اتجاه عام ومشترك يتمثل في السعي نحو إزالة القيود والعوائق التي من 
الذي من شأنه أن يؤثر على الجزائر وحتى في وضعها  شأĔا أن تصنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، الأمر
  .الحالي خارج منظمة التجارة العالمية
وحتى يتسنى لنا الإلمام بجميع الجوانب المتعلقة بسعي انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، سعى 
لمنظمة العالمية للتجارة الباحث من خلال هذا الفصل إلى كشف الستار على ترتيبات انضمام الجزائر إلى ا
وآثارها المحتملة على قطاع التجارة الخارجية، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، خصص الأول 
منه لدراسة مراحل وترتيبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وذلك من خلال التطرق لأهم 
لجزائرية، وكذا عرض أهم الالتزامات التي أقرēا المنظمة على الخطوات الإجرائية المتخذة من قبل السلطات ا
 - الإيجابية والسلبية-الدول النامية والجزائر واحدة منها، في حين خصص المبحث الثاني إلى استقراء أهم الآثار
قتصادي المتوقعة من انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية على تجارēا الخارجية، وبالتبعية على وضعها الا
والتنموي بوجه عام، نظرا لما يشكله قيام هذه المنظمة واتفاقاēا الجديدة من تحديات أمام الاقتصاد والتجارة 
  .الخارجية في مختلف قطاعاته
مراحل وترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة : المبحث الأول
  للتجارة
 
لتجارة يأتي تماشيا مع التغيرات الاقتصادية التي تعرفها إن تبني فكرة الانضمام إلى المنظمة العالمية ل
البلاد، فبحكم الظروف التي تعيشها الجزائر باعتبارها واحدة من الدول النامية وبحكم انتمائها إلى الدول 
فقد كان من الطبيعي أن تسعى للانضمام ( الدول النامية)العربية التي ينطبق عليها عموما هذا المفهوم 
نظمة التجارة العالمية، والجزائر كغيرها من الدول قد تأخرت في طلب الانضمام لعضوية منظمة لعضوية م
التجارة العالمية، بسبب ما كانت تعيشه من تشتت في أوضاعها الاقتصادية، ولكن بعد التوجه الجديد 
وم على أساس مبدأ للاقتصاد الجزائري أي الانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق الذي يق
تحرير التجارة الدولية، والذي يؤهلها للانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة، وإدراكا منها للأهمية التي أصبحت 
تحتلها هذه المنظمة بوصفها العمود الثالث المكمل لهرم النظام العالمي الجديد، وإدراكا منها أيضا بأن بقاء  أية 
ة العالمية من الأمور شبه المستحيلة، لأĔا ستجد نفسها غير  قادرة على تأمين دولة خارج إطار منظمة التجار 
تبادلها التجاري والتعامل مع الدول الأخرى دون التعرض لمصاعب وعقبات عديدة علاوة على أنه سوف 
لسوق تطبق عليها من الأطراف الأخرى المتعاقدة قيودا لا تستطيع مجاđتها في مجال التعامل التجاري في ا
الدولية، لهذا كله فقد تقدمت الجزائر شأĔا في ذلك شأن الدول العربية والدول النامية بطلب رسمي للانضمام 
، مرفوقا بمذكرة حول التجارة الخارجية للجزائر إلى  6991إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في جوان 
  . سكرتارية المنظمة
ق من خلال هذا المبحث وفي جزئه الأول إلى المراحل بناءا على ما تقدم رأى الباحث أن يتطر 
والخطوات الإجرائية لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، ليعرج في الجزء الثاني منه إلى استعراض مختلف 
ذلك  الترتيبات أو الالتزامات التي تقرها المنظمة العالمية للتجارة لأي بلد كان يريد الانضمام إليها، ومن خلال
  .نوضح مختلف التزامات الجزائر
  
  المراحل والخطوات الإجرائية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الأول 
  
لقد مرت الجزائر كغيرها من البلدان النامية بعدة مراحل đدف الاندماج في الاقتصاد العالمي      
عن النظام الاقتصادي الجديد الذي يفرض الاتحاد والتجمع في  إيمانا منها بأĔا لا تستطيع أن تبقى بمعزل
تكتلات تمكن البلدان النامية من ردع التخلف والمضي في الإصلاحات التي سارت فيها جل هذه         
الدول، وقد دخلت مثل بقية الدول النامية الأخرى في مرحلة الانفتاح الذي يفرض ميكانيزماته على 
، ويحتم على الدول الاندماج والانضمام إلى المنظمات العالمية والتكتلات الدولية وعلى المعاملات الدولية
رأسها المنظمة العالمية للتجارة، وباعتبار الجزائر واحدة من الدول التي تسعى للاندماج إلى هذه المنظمة كان 
ع في إجراء مفاوضات متعددة لزاما عليها تنفيذ الشروط المفروضة عليها من قبل أعضاء هذه المنظمة والشرو 
  .الأطراف، وكذا ثنائية الأطراف، وهو ما قامت الجزائر بفعله على أرض الواقع
على هذا الأساس تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، خصص الأول منه للتطرق إلى عوائق 
لدراسة الشروط التي كانت  ودوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أما الفرع الثاني فقد خصص
مفروضة على الجزائر للانضمام إلى هذه المنظمة، في حين خصص الفرع الثالث للتطرق للخطوات 
  .والإجراءات المتخذة من قبل الجزائر للانضمام تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة
  
  ةعوائق ودوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجار: الفرع الأول
إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، والاندماج في الاقتصاد العالمي يتطلب تطبيق جملة من 
الشروط، وتوفير مناخ ملائم على المستوى الوطني، وعلى اعتبار أن الجزائر جزء من العالم لا يمكن لها أن 
تولي اهتمام كبير للانضمام إلى هذه تعيش منعزلة عنه، أصبح من الضروري على السلطات الجزائرية أن 
المنظمة وبالتالي التخلي عن النظرة الأحادية الضيقة، خصوصا وأن الاقتصاد الجزائري يتوفر على قدرات 
وعليه فإن الجزائر لم تقدم طلب للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلا بعد أن تأكدت . اقتصادية هائلة
اقتصاد السوق  مانتقالها إلى نظا دنضمام إليها وبقائها على الهامش خاصة بعمن أنه لا جدوى من تفادي الا
  .وهو ما يتوافق للهدف الأساسي للمنظمة الذي يقوم على مبدأ تحرير التجارة الدولية
بناءا على ما تقدم سعى الباحث من خلال هذا الفرع وفي جزئه الأول إلى كشف الستار عن أهم 
في تأخر انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ليعرج في الجزء الثاني منه إلى عرض  العوائق التي كانت سببا
العوامل التي ساعدت وشجعت وكانت بمثابة سندا ودافعا قويا لشروع الجزائر في عملية الانضمام للمنظمة 
  .العالمية للتجارة
  
  العالمیة للتجارةالعوائق المسببة في تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة : أولا 
يعتبر انضمام الجزائر إلى للمنظمة العالمية للتجارة، أمرا واجبا تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني   لأĔا 
إن تأخرت وأغلقت أبواب الانخراط ستكون مجبرة إلى الخضوع للمنظمة العالمية للتجارة، دون أن تقدر على 
ي مع البلدان التي تربطها معها علاقات تبادل اقتصادي فرض أي شرط من شروطها في ميدان التعامل الثنائ
وعلى هذا الأساس سوف نتطرق من خلال هذا العنصر إلى أهم العوائق التي أدت إلى تعطل . وتجاري
  . انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
باب اقتصادية وسياسية لقد تأخرت عملية انضمام الجزائر إلى للمنظمة العالمية للتجارة نتيجة عدة أس
  :(1)يمكن ذكر أهمها في ما يلي
                                               
انية لحركة مجتمع السلم ، الجزائر، جلاطو جيلالي، تحديات ورهانات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مجلة البرلمان الجزائري، تصدر عن اĐموعة البرلم )1(
 .17-96، ص ص8991، جويلية 1العدد 
احتكار قطاع التجارة الخارجية وهذا الأمر يتنافى مع فلسفة ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة القائمة -
  .على تحرير التجارة الخارجية من كل قيود
التجارة الخارجية لمكانتها  الاعتماد على استيراد المواد الغذائية والفلاحية وهذا ما يؤدي إلى فقدان-
 .دوليا
لم تتناول اتفاقية الجات في مفاوضاēا قضية تصدير المنتجات الطاقوية، في حين أن الصادرات الجزائرية -
 .قائمة على هذا المنتوج، ولذا رأت أن انضمامها للاتفاقية في ذلك الوقت لا يخدم مصالحها
القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، أي عدم تجديد بنية  عدم خلق استراتيجية جديدة لإعادة النظر في-
 .صناعية وزراعية جديدة
 . عدم توفر عامل الكفاءة لدى الفريق المكلف بالتفاوض مع مسؤولي المنظمة العالمية للتجارة-
ض عدم قيام شراكة مع الاتحاد الأوربي وهذا ما يعنى فقدان الجزائر للاستفادة من جملة من المزايا في بع-
  .القطاعات الاقتصادية
كانت وراء تأخر الجزائر للالتحاق بالركب مع الدول   التيبعد الحديث عن العراقيل والأسباب 
المتقدمة واندماجها في المنظومة التجارية العالمية، رأينا أنه من الضروري وحسب مقتضيات البحث أن نتطرق 
تي كانت وراء طلب الجزائر للشروع في عملية الانضمام من خلال العنصر الموالى إلى استعراض أهم الدوافع ال
  .إلى المنظمة العالمية للتجارة 
  
  دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: ثانيا
، ومشاركتها في دورة "الجات"إن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
 4991ظة إلى جانب مصادقتها على البيان الختامي لجولة الاورجواي في عام الاورجواي بصفة عضو ملاح
والذي تم من خلاله الإعلان على ميلاد المنضمة العالمية للتجارة، هو خير دليل عن نيتها الصريحة في 
الانضمام إلى هذه المنظمة والاستفادة من مزاياها، ولهذا الغرض قدمت الجزائر طلب الانضمام إلى هذه 
  . (2)6991المنظمة في جوان 
لقد اختلفت آراء المحللين حول عملية انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ففريق يرى أنه خيار 
عقلاني لابد منه لأجل تتبع ومواكبة الوقائع الاقتصادية العالمية، وفريق آخر يرى أĔا ضرورة حتمية  لا مفر 
أي بعبارة أخرى أن الجزائر تكون مرغمة على  -دية التي تعاني منها بلادنامنها نتيجة الأزمة والظروف الاقتصا
وعلى هذا  -هذا الانضمام من طرف الشركاء الأجانب لضمان سيرورة المعاملات التجارية والاقتصادية معها
المية الأساس نتساءل عن أهم الدوافع التي كانت وراء طلب الجزائر للشروع في عملية الانضمام للمنظمة الع
  للتجارة ؟
                                               
   .13.p ,tic-po ,enneirégla eimonocé'l ed erutrevuo'l rus sias E 5 ,idizuob ijdasmah’M adihciN )2(
الشروع في عملية الانضمام للمنظمة  إلىإن من بين الضروريات أو الحتميات التي دفعت الجزائر 
  :العالمية للتجارة ما يلي 
وبعد  )TAAG(اعتبار الجزائر عضو ملاحظ سابق في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة -  
،كان عاملا مشجعا ومساعدا لها للانضمام )CMO(ية للتجارة ذلك عضو ملاحظ أيضا في المنظمة العالم
  .إلى المنظمة العالمية للتجارة 
التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري أي الانتقال الجزائري من النظام الاشتراكي إلى -
النظام اقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ تحرير التجارة الدولية، يؤهلها للانضمام إلى 
  .عالمية للتجارة المنظمة ال
الاستفادة من التكنولوجيات العالية التي تتمتع đا الدول الصناعية الكبرى من خلال تواجدها في -
  .السوق المحلية، مما يؤدي إلى اكتساب الخبرات وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني
صلاحات الاقتصادية التي تزامن مسعى الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع عملية الإ -
نسقها صندوق النقد الدولي، حيث أن الاتفاقيات المبرمة مع هذا الأخير، وخاصة المتعلقة منها بالنظام 
الجمركي دفعت بالجزائر إلى طلب الانضمام للمنظمة والاستفادة من قوانينها، خاصة وإذا علمنا أن طلب 
النقد الدولي نظرا لوجود تناسق بينه وبين المنظمة الانضمام هذا كان في سياق تطبيق توصيات صندوق 
  .(3)العالمية للتجارة
  .تحديد المكانة الاقتصادية التي تشغلها الجزائر من خلال التقسيم الجديد سواءا سياسيا أو اقتصاديا-
رة في إن مشاركة الجزائر في أشغال المنظمة العالمية للتجارة يسمح لها بتحديد مكانتها بين الدول السائ-
طريق النمو، كما يعد انضمام الجزائر وسائر الدول الساعية لانضمام فرصة لمحاولة تغيير قواعد الجات التي لا 
  .(4)تزال تخدم مصالح الدول المتقدمة
توفير بعض الموارد المالية الهامة التي كانت تنفقها الدولة والمؤسسات الوطنية خاصة في مجال التنقيب -
  .م، وهذا من خلال اشتراك رأس المال الأجنبي في عملية الاستثمار đذه القطاعات أو غيرهاالبترولي والمناج
تسهيل عملية فتح البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، الشيء الذي يسهل من عملية التبادل -
  .التجاري الدولي
ن الدخول إلى السوق الدولية بمنتجات الاستفادة من انفتاح السوق الوطنية على الصادرات الأجنبية، وم-
  .وطنية تنافسية
                                               
لتقى الدولي الأول حول العولمة وانعكاساēا على البلدان العربية، الفرص المتبقية والتحديات، الم: موله عبد الله، الجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية (  3)
  .022.، ص1002ماي  41-31سكيكدة 
  .291.طويل آسيا، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، مرجع سابق، ص(  4)
إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية سوف يساعد المنتجين الجزائريين ويشجعهم على تطوير -
مشروعاēم الإنتاجية بحيث ينعكس ذلك على المستوى الاقتصادي العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
  .(5)ر وبالتالي زيادة الدخل القوميوزيادة حجم التصدي
يسمح لها بالحضور في مختلف المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف،   CMOإن انضمام الجزائر إلى -
  :كما يسمح لها بالاستفادة بكثير من المزايا نذكر منها 
  .المعاملة الاستثنائية *
  .ية للدول الناميةتخفيض معدلات التعريفات الجمركية في وجه التجارة الخارج *
ويزعم البعض من معارضي الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أن اتفاقية الأورجواي     
جاءت لتخدم مصلحة البلدان المتقدمة، وأنه لا خير فيها ولا نفع منها للبلدان النامية، بل يتمادى هؤلاء 
حيث ترغمها على فتح أسواقها لمنافسة  المعارضين على أĔا ستعود بضرر جسيم على تلك البلاد النامية
وهذا الرأي في حقيقة الأمر محل جدل كبير، ذلك أن دورة . أجنبية لا تقوى على الصمود في مواجهتها
الأورجواي والمنظمة العالمية للتجارة تعود بمنافع محسوسة على البلدان النامية بصفة عامة، والجزائر بصفتها 
  :من البلدان النامية، ويمكن توضيح ذلك كمايليوخصوصيتها وأهميتها فهي بلد 
انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يسمح لها بالتمتع بالمعاملة وفق مبدأ الدولة الأكثر رعاية، -
، في مجال المبادلات التجارية مع كل الأطراف المتعاقدة دون تمييز، كما يسمح كذلك (6) (مبدأ تعميم المزايا)
الاستفادة من هذه المزايا التي تمنحها الأطراف المتعاقدة، إلى جانب أن صادراتنا تصبح مؤمنة من كل لبلدنا ب
  .إجراء تعريفي أو غير تعريفي، كأن تفرض عليها رسوم تعرقل من استيرادها
لية إن المشاركة في أعمال المنظمة العالمية للتجارة تمكن من التحكم الجيد في ميكانيزمات التجارة الدو -
  .وتمكن من الاستفادة من المساعدات التقنية الضرورية لتنمية  صادراتنا
لاشك أن البلدان النامية والجزائر من ضمنها ستستفيد من ضبط قواعد السلوك في التجارة الدولية كما -
جارية أĔا ستستفيد من صنع قواعد محكمة لتسوية المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية، فالبلدان الت
الكبرى هي التي كانت تلجأ إلى الخروج عن تلك القواعد دون رقيب، ولم تعد الأمور بالسهولة التي كانت 
عليها قبل جولة الأورجواي، كذلك تمنح إطارا للاستشارة وتسوية المنازعات على أساس جماعي قابلة لتصليح 
  .ضعف القدرة الاحتياطية والدولية للدول السائرة في طريق النمو
  
  شروط انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: الفرع الثاني 
                                               
  .791- 691.لى التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سابق، ص صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية ع(  5)
  .222.، ص8991صلاح الدين حسن السبسي، التسهيلات المصرفية للمؤسسات والأفراد، لبنان، دار وسام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، (  6)
إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، يلزم على الدول القيام بتطبيق جملة من الشروط، والجزائر 
في واحدة من الدول الملزمة بتنفيذ هذه الشروط، ومن بين الشروط والتنازلات التي يفرضها الأعضاء الرسميين 
  : (7)المنظمة العالمية للتجارة على البلدان الساعية للانضمام نجد مايلي
  .تخفيض التعريفات الجمركية وتثبيتها-
تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع والخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعين الاعتبار حماية بعض -
  . فترة محددةالقطاعات الاستراتيجية الناشئة وتطوير قدرēا التنافسية في
تجانس الميكانيزمات الاقتصادية والتجارية والسياسية لهذه الدول مع تلك التي تتميز đا الدول الأعضاء -
  .في المنظمة العالمية للتجارة
التزام الدول التي تمر اقتصادياēا بمرحلة انتقالية بإجراءات ضريبية اتجاه السلع المستوردة، من بينها المعادلة -
  .رائب المفروضة على السلع المحلية والسلع المستوردة في مدة قصيرة لا تتعدى السنةبين الض
وباعتبار أن الجزائر واحدة من بين الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فإĔا قد 
ة نوعين من شرعت في تنفيذ تلك الشروط المفروضة أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك فإĔا ملزمة بتنفيذ ومراعا
  :الشروط لانضمامها إلى هذه المنظمة، وهذين الشرطين هما 
  الشروط العامة : أولا 
إن الدخول والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مفتوحا لكل دولة تلتزم بالتفاوض مع الدول 
اقيات حول تخفيض الرسوم الموقعة على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وتقبل بالتوقيع على اتف
الجمركية والدخول إلى الأسواق الخارجية، وباعتبار الجزائر من الدول التي تملك أكثر الأسواق إغراءا في إفريقيا، 
  . (8)فهي في موضع جيد للتفاوض حول الانضمام إلى هذه المنظمة
  الشروط الخاصة: ثانيا 
دير العام للمنظمة العالمية للتجارة تبين فيه نيتها لقد تقدمت السلطات الجزائرية بإرسال طلب إلى الم
من اتفاقية المنظمة، وقد تضمن هذا  21في الانضمام إلى هذه المنظمة وذلك في ظل ما تمليه أحكام المادة 
الطلب تقريرا مفصلا حول السياسة التجارية والوضعية الاقتصادية خلال العشر سنوات الأخيرة وبصدور 
تكون الجزائر مجبرة على تقبل الأهداف الأساسية للمنظمة العالمية للتجارة  وهذا ما يترتب  نتائج هذا التقرير
عنه التزامات من الصعب تحملها كون الجزائر ما زالت في المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق، وحسب 
  :بمايليالمؤشرات فالتغيرات المطلوبة لدخول بلادنا إلى المنظمة العالمية للتجارة تتعلق 
  :الحقوق الجمركية -1   
                                               
  .76-66.ة، مرجع سابق، ص صجلاطو جيلالي، تحديات ورهانات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجار (  7)
 elcrec  el snad eiréglA'l : CMO'L à noiséhda te EU'l ceva noitaicossa'd drocca ,aflakuob idhaM )8( 
        .31-21 .p p ,2002/10/41 ,enubirt aL lanruoj ,msilarétalitlum ud lanrefni 
إن بلادنا ملزمة بتخفيض الحقوق الجمركية في أول الأمر، وكذا مراعاة قوانين الاتفاقية العامة 
للتعريفات الجمركية والتجارة المتبناة من قبل لقاء جولة طوكيو، حيث أنه بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية 
من اتفاقية الجات لتقييم السلع والبضائع المستوردة والتي تعتمد  7لى المادة للتجارة ستعتمد إدارة الجمارك ع
  .بالدرجة الأولى على القيمة التعاملية بعد ما كان هذا التقييم جزافيا في نظام التقييم حسب اتفاقية بروكسل
   :المرور إلى اقتصاد السوق-2   
ب على الجزائر القيام بعدة أشغال، بحيث إن المرور إلى اقتصاد السوق ليس بالأمر السهل لذلك يج
يجب عليها أولا الاستمرار في إعادة هيكلة اقتصادها بصورة شاملة في جميع الميادين، وēيئة الانتقال إلى 
اقتصاد السوق، وحسب أحد الاختصاصيين فإن اقتصاد السوق لا يتلائم مع النظام الاشتراكي الذي يجهل 
الرأسمالي التقليدي، فاقتصاد السوق هو نظام اجتماعي يولي أهمية كبيرة لقوانين  قانون السوق، ولا مع النظام
السوق ويحرص على تطبيقها، كما أن القوى العمومية لن يكون لها الدور الرئيسي في التسيير الداخلي 
  .للمؤسسات
  : (9)إضافة إلى هذه الجملة من الشروط، هناك شروط أخرى تلتزم الجزائر đا وتتمثل في 
السلع  )إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركاء الأساسيين والقيام بالتنازلات اللازمة في الميادين الثلاثة -
، إلى جانب ضرورة تطوير سياسة تعريفية متلائمة والتعريفات الجمركية (الخدمات، حقوق الملكية الفكرية
  .المطبقة من طرف الدول الأعضاء في المنظمة
طراف المتعاقدة تحتوي على معلومات حول عدة مسائل خصوصا قواعد تسيير تقديم شبه مذكرة للأ-
القطاع الاقتصادي التجاري والفلاحي والصناعي، وسياسة الخوصصة ومعدل الفائدة وسعر الصرف وسياسة 
الاستثمار، وكذا المعلومات المتعلقة بالرسوم الجمركية والرقابة والإطار النظامي للمؤسسات الذي يحكم 
  .ادرات والوارداتالص
بعد الحديث عن الشروط المفروضة على البلدان الساعية للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة والجزائر 
واحدة من هذه الدول، سوف يتطرق الباحث من خلال الفرع الموالي إلى أهم المراحل والخطوات التي اتخذēا 
  .الجزائر من أجل الانضمام تحت لواء هذه المنظمة
  
  الخطوات والإجراءات المتخذة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :فرع الثالث ال
التوكيل "عقب الاستقلال مباشرة استفادت الجزائر كبقية بلدان العالم الثالث من تطبيق نظام 
بة ، وđذا أصبحت الجزائر مطال5691المتضمن قوانين الجات منذ مارس  * )otcaf eL(أي " التجاري
باحترام القواعد والمبادئ العامة، لكنها غير ملزمة باحترام التدابير الخاصة بالإجراءات التجارية مثل التبليغ عن 
                                               
  .80.، ص9991، فيفري 0102رة تراوج مكاĔا، جريدة اĐاهد، عدد ع ، المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجا. أحمد (  9)
  .باحترام بنود الاتفاقية تجاه هذه الدول - في اتفاقية الجات -ويعني عدم إجبارية الالتزام بكل القيود وبالمقابل بدون أن تلتزم الدول المتعاقدة *
ممارستها التجارية، كما كانت لها الحرية الكاملة في وضع سياستها الجمركية لأĔا لم تكن طرفا متعاقدا، 
  .(01)تنياواستمرت الجزائر في هذه السياسة إلى غاية الثماني
إلا أنه وđدف تدارك الوضع الاقتصادي الوطني الخطير ومحاولة من السلطات الوطنية إيجاد     
الحلول المشتركة مع الأطراف المتعاملة معها، وخاصة اĐموعة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، ونظرا لأهمية 
الدخول في التفاوض مع الشركاء الاقتصاديين التبادل المقام بين الجزائر واĐموعة الأوروبية فإنه من الضروري 
đدف برنامج إصلاحي هيكلي يتماشى والظروف المرحلية، وكانت أول مرحلة قامت đا الجزائر آنذاك هو 
، إلا أن هذا الطلب رفض (الجات)تقديم طلب العضوية في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
  :(11)رها سابقا ومن بينها لأسباب تم ذك 7891آنذاك سنة 
غياب سياسة تجارية واضحة، نتيجة ضعف الجهاز الإنتاجي، حيث أن الجزائر كانت تعتمد في -  
  .على البترول %79تجارēا الخارجية بنسبة 
الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي الذي ساد الجزائر، والذي كانت آثاره كاريثية على المستوى -  
  . يالاقتصادي والاجتماع
ملف )لهذين السببين ولأسباب أخرى أجبرت السلطات الجزائرية على وضع هذا الملف    
في الدروج، إلا أنه مع ختام جولة الأورجواي والإعلان عن قيام المنظمة العالمية للتجارة ( طلب العضوية
ية للتجارة، وكان ذلك شكلت وزارة التجارة في تلك الفترة لجنتين لتحضير انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم
  :وهذين اللجنتين هما  4991نوفمبر  70بتاريخ 
  اللجنة الوزارية المشتركة: أولا 
قام وزير التجارة بإعداد لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد  4991في السابع من نوفمبر    
لتي يترأسها وزير التجارة من ومتابعة ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وتتكون هذه اللجنة ا
  : عضو من الوزارات والمؤسسات التالية  22
العدل، المالية، الصناعة وإعادة الهيكلة، الزراعة، الصيد، البريد والمواصلات، /وزارة    
  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السياحة والحرف التقليدية، النقل والتخطيط
مة للجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، المعهد بنك الجزائر، المديرية العا/مؤسسة   
  .الجزائري للتقيس والحماية الصناعية، الشركة الجزائرية للتأمين الشامل
                                               
على الاقتصاد الجزائري، ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، قسم العلوم السياسية والعلاقات لعيساوي كريمة، تطور النظام التجاري الدولي وانعكاساته (  01)
  .99.، ص1002/0002الدولية، 
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  :(21)وتتلخص مهمة هذه اللجنة الوزارية في إعداد مايلي
لعالمية تحديد العناصر الاستراتيجية التي تسمح بانطلاق مسار المفاوضات بين الجزائر وأطراف المنظمة ا-
  .للتجارة
  .تحديد القطاعات والمنتجات التي يجب حمايتها وتحريرها-
  .تقييم مدى تأثير انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على مستوى مختلف النشاطات الاقتصادية-
  .تنفيذ الاقتراحات المقدمة والمتعلقة بالتخفيضات التعريفية والالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات-
حول تنظيم التجارة الخارجية الجزائرية وأبعاد تحريرها " mudnaroméM"تنفيذ مشروع المذكرة المساعدة -
  .
  .في هذا الملف( النقابات، أرباب العمل)تنظيم مشاركة الأطراف الاجتماعية -
  :وإلى جانب اللجنة الوزارية المشتركة تم إعداد لجنة ثانية تتمثل في 
  يات التجارة الخارجيةلجنة تسهيل عمل: ثانيا 
تعد لجنة تسهيل عمليات التجارة الخارجية ثاني لجنة شكلت من قبل وزارة التجارة لتعمل جنبا إلى 
جنب مع اللجنة الوزارية المشتركة، وقد شكلت هذه اللجنة في نفس التاريخ الذي تم فيه إعداد اللجنة الأولى، 
ية في اقتراح الإجراءات العملية وتحديد قواعد وطرق وتتلخص مهمة لجنة تسهيل عمليات التجارة الخارج
العمل في كل اĐالات التي ēم التجارة الخارجية من قريب أو من بعيد، لأن قرار انضمام الجزائر إلى المنظمة 
  .كان يتراوح بين مؤيد ومعارض  )CMO(العالمية للتجارة 
فاوضات الرامية للانضمام إلى المنظمة العالمية لقد شارك المسؤولون الجزائريون في الأطوار الأولى من الم
، كما شاركت الجزائر في الدورة 3691للتجارة التي تعد امتداد للجات والتي كانت الجزائر مراقبة đا منذ سنة 
الوزارية الثالثة لمنظمة التجارة العالمية وسعت إلى إبراز المواقف الإفريقية المشتركة بخصوص عدد من المسائل، 
  .بينها قضية الديون وتحرير التجارة الخارجية ومن
بعد التكلم عن أهم اللجان التي تم إنشائها من قبل وزارة التجارة لغرض تحضير انضمام الجزائر إلى 
المنظمة العالمية للتجارة، اقتضت الدراسة إلى استعراض سيرورة عملية المفاوضات الجزائرية التي تمت في هذا 
  .عالمية للتجارةالشأن مع المنظمة ال
  .المسار التفاوضي لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: ثالثا 
قبل الحديث عن أهم الخطوات التي اتبعتها الجزائر بقصد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لأجل 
على أنه بالرغم من أن الجزائر لم  تحرير تجارēا الخارجية والاندماج مع المحيط الاقتصادي العالمي، علينا أن نشير
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تكن عضو في اتفاقية الجات إلا أĔا استفادت كبقية بلدان العالم الثالث مباشرة بعد الاستقلال من تطبيق 
  .5691نظام التوكيل التجاري المتضمن قوانين وقواعد الجات منذ مارس 
من أجل المشاركة في    جولة  هذا وقد منحت للدول النامية المطبقة لقواعد الجات عضوية الملاحظ
، وفي هذا الموعد         أبدت 7891أفريل  03الأورجواي شريطة أن تعلن نيتها بالانضمام وهذا قبل 
-6891)الجزائر نيتها في الانضمام إلى الجات، الشيء الذي سمح لها بالمشاركة في جولة الأورجواي           
  .(31) (3991
ندوة حول سبل الانضمام لاتفاقية الجات، وضع أثناءها سؤال مركزي نظمت الجزائر  3991في سنة 
يتعلق بإمكانية انضمام الجزائر إلى اتفاقية الجات، ورغم وجود أراء تؤيد الانضمام نظرا للموقع الاستراتيجي 
لى هيكل للجزائر، إلا أن نتيجة هذه الندوة وصلت إلى عدم إمكانية الجزائر للانضمام في تلك الآونة بالنظر إ
   .مما يجعلها تقدم أكثر مما تستفيد( خارج المحروقات %5محروقات، حوالي  %79إلى  %59)صادراēا 
إلى غاية الخامس عشر منه انعقد مؤتمر مراكش الذي انبثقت عنه  4991في الثاني عشر أفريل 
  .العقد النهائي المنظمة العالمية للتجارة حيث تحصلت الجزائر على كرسي الملاحظ بعد مشاركتها في
قام وزير التجارة بإعداد لجنة وزارية متكونة من كل الهياكل المهتمة بانضمام  4991نوفمبر  7في 
الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث كلفت هذه اللجنة بصياغة مذكرة حول هيكل التجارة الخارجية 
  .وأبعاد تحريرها
يتماشى وأحكام المنظمة العالمية للتجارة إثر أخذت المفاوضات شكلا  5991جانفي  03في 
الاتفاق مع الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة تتكفل بتحويل ملف الانضمام من الجات إلى المنظمة العالمية 
  .للتجارة، ويترأس هذه اللجنة سفير الأرجنتين لدى المنظمة العالمية للتجارة
مجلس الحكومة، حيث قرر هذا اĐلس إعادة  خضع ملف الانضمام لدراسة 5991نوفمبر  41في 
  .دراسة المذكرة من جديد
لقد أعربت الجزائر بصراحة عن نيتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك من خلال 
، حيث بعد إتمام صياغة المذكرة المحتوية على 6991القرار الذي اتخذه مجلس الحكومة خلال شهر فيفري 
 6991رة الخارجية في مختلف أشكالها تم عرضها على مجلس الحكومة في Ĕاية شهر ماي سياسة التجا
للمصادقة عليها، لتقوم بعدها السلطات الجزائرية بإيداع هذه المذكرة بصفة رسمية على مستوى سكرتارية 
ليتم . (41)ظمة، وتم توزيعها على كل البلدان الأعضاء في المن6991جوان  50المنظمة العالمية للتجارة في 
بعدها تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير وقيادة المفاوضات من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة من طرف وزير 
                                               
  .99.لعيساوي كريمة، تطور النظام التجاري الدولي وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري، مرجع سابق، ص(  31)
ي التجارة والخدمات، الملتقى الدولي الأول حول تأهيل المؤسسة كورتل فريد، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على قطاع(  41)
  .40.الاقتصادية وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركية الاقتصادية العالمية، مداخلات الجلسة الخامسة، مرجع سابق، ص
، وهذه اللجنة تم إنشائها بقرار عن رئيس الحكومة والتي يترأسها وزير التجارة، 6991التجارة في أكتوبر 
  .فاوضاتومجموعة الدوائر الوزارية المعينة مباشرة بعملية الم
بعد تلقي سكرتارية المنظمة المذكرة النهائية قامت المنظمة العالمية للتجارة بإعداد فريق عمل يتكون 
من عدة خبراء ويترأسه سفير الأرجنتين بالمنظمة، هذا الفريق مكلف بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة، حيث 
سؤال من  471الأولى من التساؤلات بلغ عددها  بعد شروع هذا الفريق بدراسة الملف تلقت الجزائر السلسلة
عضو، وقد طرحت الأسئلة من قبل الدول  131دول أعضاء في المنظمة التي كان عددها آنذاك  50طرف 
  :(51)التالية 
ونظم  سؤالا، تناولت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري 321دول الاتحاد الأوروبي طرحت -
  .كات، النظام الجمركي الجبائي وغيرها من الأسئلةحماية الملكية، تأسيس الشر 
  .سؤالا حول الأنظمة الضريبية ونشاطات البنوك والتأمينات وتنقل رؤوس الأموال 33سويسرا طرحت -
أسئلة دارت في مجملها حول نظام مكافحة الإغراق ونظام الوقاية والقيود الكمية  90اليابان طرحت -
  . عند الاستيراد
أسئلة، وتتعلق هذه الأسئلة على وجه الخصوص بنظام التجارة الخارجية ونظام  80ت استراليا طرح-
  .الاستثمار والقانون الأساسي للمؤسسات العمومية والأسواق والاتفاقات الجهوية والثنائية
هل تلتزم الجزائر بقرار "إسرائيل طرحت سؤال واحد يتعلق بمقاطعة الجزائر لها، وهذا نص السؤال -
ة الذي أقرته جامعة الدول العربية ضد إسرائيل التي هي عضو في المنظمة العالمية للتجارة، وهل تستطيع المقاطع
إن الجزائر عضو :"، وكان جواب الجزائر كالتالي " الجزائر أن تحدد النظام التجاري الذي تطبقه على هذا البلد
لتي أقرēا هذه المؤسسة على السلع ذات في جامعة الدول العربية، وتطبق على مختلف مستويات المقاطعة ا
وإن المقاطعة مطبقة بناءا على مقتضيات . الأصل الإسرائيلي، هذا الإجراء ذو طابع سياسي وليس تجاري
من الاتفاقية العامة الخاصة بتجارة  41والمادة " الجات"من  12الأمن الوطني استنادا إلى ترتيبات المادة 
  .(61)" ات العامةالخدمات المتعلقة بالإستثناء
على طاولة ( سؤال 471)تم تبليغ الأجوبة عن السلسلة الأولى من الأسئلة  7991جويلية  50في 
، وذلك بعد صياغتها من طرف اللجنة المؤسسة من قبل رئيس الحكومة لهذا الغرض، ودراستها من CMO
  .طرف مجلس الحكومة
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  . 011-901.لعيساوي كريمة، تطور النظام الدولي وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري، مرجع سابق، ص ص(  61)
طرحت من طرف الولايات ( سؤال 071)وصول السلسلة الثانية من الأسئلة  7991في أوت 
المتحدة الأمريكية وتركزت على نفس محاور السلسلة الأولى، وكان هدفها التعرف على سياسة الجزائر في 
  .مختلف الميادين
مسؤول وخبير  003انعقد بالجزائر لقاء ضم حوالي  7991أكتوبر  51حتى  31وخلال الأيام من 
ين وممثلي عدة منظمات عالمية، وكان موضوع هذا اللقاء هو انضمام ومقررين سياسيين واقتصاديين ودبلوماسي
كما ارتكزت المفاوضات في هذا اللقاء . الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع دول الاتحاد الأوربي
  :(71)محاور أساسية هي  30على 
  .الإعانات الزراعية-
  .تحرير الخدمات-
  .تجارة السلع-
ء باستخلاص أن دخول الجزائر في الاقتصاد الدولي والشراكة مع دول الاتحاد الأوربي لا يعتبر وانتهى اللقا
خيارا وإنما حتمية يجب التأقلم معها، وبالنسبة للجزائر عليها الحصول على أحسن اتفاقية ممكنة للتقليل من 
  .الخطر الذي يهدد مختلف القطاعات
تعددة الأطراف عبر نظام الأسئلة والأجوبة بانعقاد أول لقد اتبعت هذه المرحلة من المفاوضات الم
اجتماع Đموعة العمل المكلفة بمتابعة ملف مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وذلك يومي 
، ومن خلال هذا الاجتماع تعهد كل من رئيس البعثة (سويسرا)بمقر المنظمة بجنيف  8991أفريل  32و 22
ة و وزير التجارة آنذاك السيد بختي بلعايب على تقديم كل التوضيحات الضرورية فيما يتعلق đذه الجزائري
المسائل لتحديد مدى تطابق أو عدم تطابق التشريعات والقوانين السارية في الجزائر مع الشروط المنصوص 
 المنظمة ملحا على ضرورة كما أكد على عزم الجزائر للانضمام إلى.(81)عليها في المنظمة العالمية للتجارة
الاستفادة من المزايا الممنوحة للدول النامية، لذلك تعكف لجنة العمل على التحضير للرد على أسئلة أخرى، 
إضافة إلى التحضير للمرحلة القادمة التي ستكون ثنائية بين كل دولة تريد الحصول على معلومات حول مجمل 
  .خصائص الاقتصاد الجزائري
شرعت الجزائر في المرحلة الثانية أي مرحلة المفاوضات الثنائية الأطراف والتي  9991سنة وفي Ĕاية 
تعتبر أهم وأصعب وأطول مراحل الانضمام، ولكن نتيجة فشل المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمية للتجارة 
                                               
آفاق وتحديات، ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية : طارق بن زياد حواش، العولمة وانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة (  71)
  .  831-731.، ص ص1002وعلوم التسيير، فرع التخطيط، أكتوبر 
-70 .p p ,tic-po ,evitcepsrep te sétilaér ,CMO’L a eiréglA’l ed noiséhda ,delahK mehgalehcuoB  )81(
    .80
" ر للتجارة آنذاك السيد بسياتل والذي شاركت فيه الجزائر، لم تستأنف المفاوضات وتوقفت رغم تأكيد وزي
  .0002على استئنافها سنة " مراد مدلسي
بعد توقف المفاوضات أعادت الجزائر صياغة المذكرة المتعلقة بنظام التجارة الخارجية من جديد وكان  
ليعاد تقديمها إلى سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة، وهكذا استمر التفاوض  1002ذلك في أواخر جويلية 
لجزائر ومنظمة التجارة العالمية بشكل نوعا ما بطئ، ولكن بصدور الأمر الرئاسي المنشور في الجريدة بين ا
الخاص بالتعريفة الجمركية تكون الجزائر قد بدأت الخطوات العملية الأولى  1002أوت  22الرسمية بتاريخ 
سي أربعة معدلات أساسية للسلع والفعلية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وقد حدد الأمر الرئا
المستوردة، وهذه المعدلات تبدأ من مستوى الصفر أي دون دفع حقوق جمركية، وصولا إلى المستوى الأكبر 
مرورا بمستوى ضعيف و آخر متوسط، وهذا النظام يعتمد على مبدأ الدول الأكثر تفضيلا  % 03المتمثل في 
  .(91)
، CMOتماع Đموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى تم انعقاد ثاني اج 2002فيفري  70في 
وقد أكد السيد عبد الحميد طمار بخصوص هذا الاجتماع أنه ترك انطباعا جد حسن لدى مجموعة العمل 
دولة وأĔا كشفت اهتمام بالغ للملف الجزائري، لكنه نفي تضمن جدول الأعمال  34المتكونة من ممثلي 
نما اقتصر جدول الأعمال على تقديم السياسة الاقتصادية وطرح الأسئلة حول لتقديم مذكرة العروض، وإ
 .(02)المذكرة ودراسة نظام التجارة الخارجية ورزنامة المراجعة التشريعية
تم انعقاد الاجتماع الثالث Đموعة  2002ماي  70أفريل إلى  52وفي خلال الفترة الممتدة من 
بجنيف، حيث اعتبر السيد عبد الحميد طمار هذا الاجتماع بمثابة  CMO العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى
بداية حقيقية للمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة مؤكدا أن الجزائر ستتفاوض على أساس مقترحاēا، كما 
يات صرح بأن المفاوضات المشتركة بين الجزائر ومجموعة العمل التي تضم دولا من الاتحاد الأوروبي والولا
المتحدة الأمريكية واليابان وكندا وسويسرا وأستراليا والأورجواي وكوبا ستعقد اجتماعها الرابع في شهر أكتوبر 
  .(12)2002المقبل من عام 
تم انعقاد الجولة الخامسة لمفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة  3002في شهر ماي 
وح، وقد تركزت هذه الجولة من المفاوضات حسب تصريح مواصلة دراسة بقيادة وزير التجارة نور الدين بوكر 
نظام التجارة الخارجية في الجزائر على أساس مذكرة تم تسليمها في شهر جويلية بالإضافة إلى وثائق إضافية 
                                               
  .40.كوزيل فريد، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي التجارة والخدمات، مرجع سابق، ص   ( 91)
 lanruoj ,mammat ed snoitacifiralc sel : CMO’L a eiréglA’l ed noiséhda’d sussecorp ,H.adahG )02(
    .22-12 .p p ,2002/20/91 nitam el
 .80 .p ,tic-po, evitcepsrep te sétilaér , CMO’L a eiréglA’l ed noiséhda ,delahK mehgalehcuoB)12(
أخرى، كما اهتمت هذه المحادثات من جهة أخرى بتطور وتصديق خطة التغييرات القانونية والتشريعية في 
  .زائر حتى تتماشى مع مقاييس المنظمة العالمية للتجارةالج
هذا وتشير بعض المصادر المقربة من وزارة التجارة أن عدد الأسئلة التي تلقت الجزائر إلى يومنا هذا 
سؤال، كما تشير ذات المصادر على أنه من المرتقب انضمام الجزائر رسميا إلى  0021وصلت إلى حوالي 
  .4002تجارة خلال السداسي الأول من سنة المنظمة العالمية لل
من كل ما سبق يتضح أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة متوقف على مجريات 
المفاوضات الثنائية ونتائجها، وبالتالي على قدرة المفاوضين الجزائريين ومدى التحكم في تقنيات التفاوض 
ع عدم الإفراط في تقديم التنازلات، والالتزامات حتى لا يلحق للحصول على حقوق وشروط انضمام متوازنة م
 .الضرر الكبير باقتصادنا
  ترتيبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني 
  
مع  اختتام دورة الأورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والتي كان من أبرز نتائجها 
لمية للتجارة إلى حيز الوجود من جهة، وتوسيع وتعميق مجالات عملها، لتشمل ميادين ظهور المنظمة العا
جديدة وحساسة تجاوزت التجارة في السلع لتمتد إلى التجارة في الخدمات، والأوجه التجارية المتعلقة بالملكية 
لى الدول النامية الغير الفكرية، والاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالتجارة من جهة أخرى، أصبح من الصعب ع
أن تبقى بمعزل عن هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد،  -والجزائر واحدة منها - عضوة في هذه المنظمة
الأمر الذي دفعها إلى التفكير في الانضمام تحت لواء هذه المنظمة، إلا أن عملية الانضمام للمنظمة العالمية 
ة للانضمام بجملة من الالتزامات والترتيبات، تتمثل في تقديم تنازلات للتجارة مقرونا بالتزام الدول الساعي
جمركية وغير جمركية وتثبيت سقوف محددة للتعريفة الجمركية بما يضمن فرص النفاذ إلى أسواقها المحلية في مجال 
  .السلع والخدمات
لتزامات التي على هذا الأساس سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى عرض أهم الترتيبات أو الا
أقرēا المنظمة العالمية للتجارة لأي بلد كان يريد الانضمام إليها، ومن خلال ذلك نوضح مختلف التزامات 
  .الجزائر
  
  الالتزامات المتعلقة بتجارة السلع: الفرع الأول 
لقد توسعت العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في مجالات تجارة السلع لتشمل مجالات جديدة 
ثل التجارة في السلع الزراعية، والتجارة في المنسوجات والملابس في وقت كانت فيه محصورة فقط على تجارة م
السلع الصناعية فقط، إضافة إلى تعميق خطوات التحرير بموجب العديد من الضوابط والأحكام المتعلقة بحركة 
  .انسياب السلع على المستوى الدولي
ع تبيان أهم الترتيبات والالتزامات التي أقرēا المنظمة العالمية للتجارة وعليه سيتم من خلال هذا الفر 
فيما يخص اĐالات المتعلقة بتجارة -والجزائر واحدة منها-على الدول التي تسعى للانضمام تحت لوائها 
  :السلع والمحددة فيمايلي
  
  التجارة في السلع الزراعية: أولا 
فة للتجارة في السلع الزراعية بمثابة واحد من النقاط الجديدة التي يعتبر موضوع تحرير الجوانب المختل
أدرجت ضمن مفاوضات تحرير التجارة والتي لم يسبق تناولها على هذا النطاق قبل جولة الأورجواي  وذلك  
كون قطاع الزراعة من أكثر القطاعات السلعية التي خضعت لسياسات حمائية متشددة من قبل كافة الدول 
الدول المتقدمة منها، مما أدى إلى إحداث تشوهات بالغة في الأسعار والسياسات التجارية للإنتاج وخاصة 
الزراعي، وتتمثل هذه التشوهات في السياسة الزراعية للدول الصناعية المتقدمة في صورة دعم لهذا القطاع 
  .الإنتاجي الحيوي، سواءا كان دعما داخليا أو دعما للصادرات
زائر واحدة من الدول المشاركة في جولة الأورجواي، وهي تسعى حاليا للانضمام وباعتبار الج
للمنظمة العالمية للتجارة كان لزاما عليها في حالة قبول انضمامها بتنفيذ عدد من الالتزامات المتعلقة بتجارة 
  :السلع الزراعية، وتتلخص هذه الالتزامات أو الترتيبات فيمايلي 
  
  :اق النفاذ إلى الأسو -1
وفقا للأحكام الخاصة بدخول الأسواق تم الاتفاق على تحويل كافة القيود والإجراءات غير الجمركية مثل -
حصص الاستيراد والرسوم المتغيرة على الوردات إلى رسوم جمركية، يتم تثبيتها عند  مستوى معين ثم يتم 
اتساقا مع المبدأ الرئيسي للجات،  noitacifiraTتخفيضها تدريجيا فيما بعد ويسمى هذا الأسلوب بالتعريفة 
والذي يقضي بقصر الحماية للسوق الوطني على التعريفة الجمركية فقط، مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض 
  .(22)قيود غير تعريفية بعد إتمام عملية التحويل
اتجة عن إزالة القيود تخفيض كافة الرسوم الجمركية السارية على السلع الزراعية بما في ذلك التعريفات الن-
عن المستوى الذي كان سائدا قبل  %42غير التعريفية على أقساط متساوية، حيث تقرر تخفيضها بنسبة 
سنوات باعتبارها من الدول النامية أي بمعدل سنوي يقدر  01دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وعلى مدى 
تخفيض تعريفاēا الجمركية بمتوسط إجمالي يقدر بالنسبة للدول المتقدمة التي تلتزم ب %6، مقابل % 4.2بـ
  .(32)سنوات 60على مدى  %63بـ
  
                                               
    .44.، ص3002الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات، الإسكندرية، الدار الجامعية، : محمد محمد علي إبراهيم، الجات   )22(
بية، الجمعية عبد الناصر نزال العبادي، أثر تطبيق أحكام اتفاقية القطاع الزراعي في جولة أورجواي على الاقتصادات العربية، مجلة بحوث اقتصادية عر   )32(
 .14.، ص0002العربية للبحوث الاقتصادية، السنة التاسعة، العدد التاسع عشر، ربيع 
  :خفض الدعم المحلي -2
بالنسبة لتخفيض الدعم المحلي تلتزم الجزائر شأĔا في ذلك شأن البلدان النامية الساعية للانضمام إلى 
لدعم الداخلي لإنتاجها الزراعي المنظمة العالمية للتجارة في حالة قبول انضمامها، بتخفيض متوسط قيمة ا
سنوات، وما تجدر الإشارة إليه في هذا اĐال أن الاتفاقية الخاصة بتجارة  01على مدى  %3.31بنسبة 
من التزامات تخفيض الدعم المحلي إذا لم تتجاوز  -والجزائر منها–السلع الزراعية تسمح بإعفاء الدول النامية 
  .(42)بالنسبة للدول المتقدمة %5للإنتاج الزراعي مقابل  من القيمة الكلية %01نسبة الدعم 
للإشارة إلى أن مفارقة ذات صلة بإشكالية التعامل مع النظام ( الدعم)وتسنوقفنا هذه النقطة الأخيرة 
من الدعم إلى الزراعة، في حين أن المنظمة  %5الجديدة للتجارة العالمية، وهي أن الجزائر لا تقدم سوى 
  .(52)%01ارة تسمح بدعم أقصى قدره العالمية للتج
  :التخفيض في دعم الصادرات -3
يقتضي الحكم الخاص بدعم التصدير بالتزام الجزائر كغيرها من البلدان النامية، بتخفيض دعـم 
من قيمة الصادرات المدعومة  وكميـا  %42الصادرات من السلع الزراعية إن وجدت تخفيضا قيميا بنسبة 
سنوات اعتبارا من أول جانفي  01الصادرات المدعومة، وذلك على مدى من كمية  %41بنسبة 
5991
أما بالنسبة للدول المتقدمة فهي ملتزمة بتخفيض الدعم المقدم للصادرات من السلع الزراعية .(62)
  .سنوات 60من الكمية خلال فترة  %12من القيمة وبنسبة  %63بنسبة 
  
  التجارة في السلع المصنعة: ثانيا 
يبات النظام الجديد للتجارة العالمية المتعلقة بتحرير المبادلات تستهدف أكثر ما تستهدف إن ترت
المنتوجات الصناعية، ومن هنا يتعين عند تحديد التوجهات المطلوبة للتنمية الصناعية مراعاة هذا الظرف بما 
تعددة من التنازلات  يرتبط به من قيود، وعلى هذا الأساس  فقد أسفرت جولة الأورجواي على مجموعة م
الجمركية بما تتضمنه من إعفاءات وتخفيضات من أجل التحرير الانتقالي للسلع الصناعية التي ترغب الدول 
المتقدمة في تحرير أسواقها، وباعتبار الجزائر واحدة من الدول المشاركة في جولة الأورجواي بصفة عضو ملاحظ 
ة العالمية للتجارة بتقديم جملة من التنازلات، وفيمايلي محصلة فهي ملتزمة في حالة قبول انضمامها للمنظم
بالتنازلات التي تقدمت đا الدول المشاركة في المفاوضات والتي يجب على الجزائر الالتزام đا في حالة قبول 
  :انضمامها وأهمها مايلي 
                                               
 .101-001.ر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، مرجع سابق، ص صأسامة اĐذوب، الجات ومص  )42(
والتحديات، الملتقى الدولي الأول حول العولمة وانعكاساēا على البلدان العربية، ..الفرص المتبقية: موله عبد الله، الجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية  )52(
  .332.مرجع سابق، ص
 .412.نفس المرجع، صموله عبد الله،   )62(
والجزائر واحدة منها )لنامية تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات الصناعية للدول المتقدمة والدول ا-
بالنسبة للدول  %04أي بنسبة خفض تصل إلى  %9.3إلى  %3.6من -على السواء-(هذه الدول 
  .(72)بالنسبة للدول النامية %3.4إلى  %8.6المتقدمة، ومن 
ية، زيادة حصيلة الواردات من السلع الصناعية المعفاة تماما من التعريفة الجمركية بالنسبة للدول الصناع-
الأدوية، معدات : ، ويتعلق الأمر بمنتجات ثماني قطاعات هي%04إلى  %02حيث انتقلت حصتها من 
  .( 82)البناء، العتاد الطبي، البيرة المصنعة، الصلب، الأثاث، العتاد الفلاحي، المشروبات الروحية
قوق الجمركية عليها تقليص أو خفض شريحة الواردات التي تدخل أسواق الدول المتقدمة والتي تفوق الح-
  .       بالنسبة للدول النامية %5إلى  %9مهما كانت الجهة المصدرة، ومن  %5إلى  %7من  %51بنسبة 
من إجمالي خطوط  %64ومن إجمالي واردات الدول المتقدمة،  %46خفض التعريفة الجمركية على -
  .لمصنعةالتعريفة في الدول النامية أي ما يوازي ثلث وارداēا من السلع ا
  تجارة المنسوجات والملابس: ثالثا 
تحتل المنسوجات والملابس مكانة في الاقتصاد العالمي، حيث أĔا تساهم مساهمة كبيرة في مستوى 
أي ما  2991مليون دولار عام  781التوظيف، وقد بلغت التجارة العالمية في المنسوجات والملابس نحو 
هذا .    ( 92)من مجموع صادرات البلدان النامية %04عية، وحوالي من إجمالي الصادرات السل%7يعادل نحو 
ويعتبر قطاع المنسوجات والملابس أحد أهم القطاعات الإنتاجية للدول النامية، وقد خضع هذا النوع من 
والتي كان يتم على " اتفاقية الألياف المتعددة"عرفت باسم  2691التجارة لأحكام اتفاقية خاصة منذ 
يد حصص تصدير الدول المصدرة، وحصص استيراد الدول المستوردة وقد مثلت هذه الاتفاقية أساسها تحد
صورة من صور التمييز من قبل الدول الصناعية المتقدمة ضد صادرات البلدان النامية من المنسوجات 
  .(03)والملابس التي تمتلك الميزة النسبية لإنتاجها
هذه الاتفاقية للعمال كانت أقل بكثير من الخسائر التي وتشير الدراسات أن المكاسب التي حققتها 
تحملها المستهلكون، لذلك وبعد تطبيق دام عشرين سنة قررت البلدان المشاركة في مفاوضات الأورجواي 
تفكيك هذه الاتفاقية، ليحل محلها اتفاقية عرفت باتفاقية المنسوجات والملابس التي ēدف إلى تحرير هذه 
سنوات، تنقسم إلى أربعة مراحل والجدول  01ا تدريجيا ضمن اتفاقية الجات في غضون فترة التجارة وإدماجه
  :(13)التالي يبين ذلك 
                                               
   .83.p ,tic-po ,enneirégla eimonocé’l ed erutrevuo’l rus siassE5 ,idizuob ijdasmah’M adihcaN )72(
 .45.الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات، مرجع سابق، ص: محمد محمد علي إبراهيم، الجات  )82(
 .75.لاتفاقية الجات، مرجع سابق، صالآثار الاقتصادية : محمد محمد علي إبراهيم، الجات  )92(
 .221.صالحي صالح، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مرجع سابق، ص )03(
 .321.، ص1002صباح نعوش، الوطن العربي ومنظمة التجارة العالمية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  )13(
  مراحل إلغاء ترتيبات الألياف المتعددة:  71جدول رقم 
  
  %نسبة الإدماج  التــاريخ المرحلـة
  %61  7991/21/13          5991/10/10  الأولى
  %71  1002/21/13          8991/10/10  الثانية
  %81  4002/21/13           2002/10/10  الثالثة
  %94  5002/10/10ابتداء من   الرابعة
دمدوم كمال، مكانة الدول النامية في النظام العالمي للتجارة،، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجديد : المصدر 
  . 881.للتجارة، مرجع سابق، ص
- عشرة سنوات–إن الملاحظ لهذا الجدول يتبين له منذ الوهلة الأولى أنه على مدار المرحلة الانتقالية   
من تجارة الدول الأعضاء في قطاع المنسوجات والملابس من القيود المفروضة عليها  %15يكون قد تم تحرير 
دفعة واحدة لتكتمل بذلك  %94بموجب اتفاقية الألياف المتعددة، على أن يتم إدماج باقي النسبة وهي 
عملية إزالة القيود المفروضة على واردات الدول في هذا القطاع وإخضاع التجارة فيه بالكامل لأحكام ومبادئ 
تابع  *BMTوما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه هناك جهاز خاص . (23)المنظمة العالمية للتجارة
  .راحل ويتكون هذا الجهاز من رئيس وعشرة أعضاءللمنظمة يشرف على متابعة وتنفيذ هذه الم
    
  الالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات : الفرع الثاني 
، أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة *STAGتعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات     
لولايات المتحدة وبتسبيق  الأورجواي والتي تم إدخالها في حظيرة الجات بناءا على ترتيب وتخطيط مسبق من ا
كامل مع الدول المتقدمة، وبذلك يمكن القول أن دخول الخدمات في نطاق المفاوضات المتعددة الأطراف 
يعتبر نقطة تحول هامة في العلاقات الاقتصادية الدولية، لما لهذا القطاع من أهمية خاصة حيث يلعب دورا  
ع من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وأكثرها استيعابا للعنصر كبيرا في الاقتصاد العالمي، ويعتبر هذا القطا 
من إجمالي الناتج المحلي  %07إلى  %06البشري، وتشير الإحصائيات إلى أن ناتج هذا القطاع يمثل من 
                                               
 .011.اĐدوب، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، مرجع سابق، صأسامة  )23(
وهو بمثابة هيئة دائمة تشرف على تجارة المنسوجات  ydob gnirotinom elixaT : BMTجهاز متابعة تنفيذ اتفاقية المنسوجات والملابس  *
  .شروط الاتفاقية والملابس ويقوم هذا الجهاز بفحص كافة المعايير التي تتضمنها
   .secivres ni edart fo tnemeergA lareneG : STAG *
في الاقتصادات النامية، وتصل نسبته في التجارة العالمية إلى  %05الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة وحوالي 
  .(33) %02 حوالي
لقد ظهر من خلال مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بأن عملية التحرير هذه تختلف عن     
عملية تحرير تجارة السلع، لأنه في حالة الخدمات من قيود هي القوانين والقرارات والإجراءات الإدارية التي 
وتخفيضها بحيث يمكن التوصل في تضعها كل دولة، وهذه هي القيود التي سعت اتفاقية الخدمات إلى إزالتها 
ومن أجل إزالة هذه القيود .(43)النهاية إلى نظام للتبادل الحر للخدمات خلال عشر سنوات على الأكثر
-وجب على الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والدول التي تسعى للانضمام تحت لواء هذه المنظمة
  :(53)لة من الالتزامات تتمثل فيمايليأن تلتزم بتنفيذ وتقديم جم- والجزائر منها
الالتزام بمبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية أي عدم التمييز بين موردي الخدمات الأجانب من حيث -
الدخول إلى الأسواق وشروط التشغيل، وبحسب هذا الشرط يلتزم كل عضو أن يمنح الخدمات وموردين 
عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية 
  .الخدمات من أي بلد آخر
الالتزام بإنشاء مراكز للاستعلام لتوفير المعلومات عن الإجراءات والتشريعات التي يتخذها أي طرف من -
ة، مع إعطاء أطراف الاتفاقية خلال عامين من تاريخ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للدول المتقدم
  . البلدان النامية المرونة المناسبة فيما يخص الفترة الزمنية لإنشاء هذه المراكز
إضافة إلى هذين النوعين من الالتزامات التي تدخل ضمن الالتزامات العامة التي تضمنتها أحكام 
 هي عبارة عن مجموعة ومبادئ اتفاقية الخدمات، هناك نوع آخر من الالتزامات وهي الالتزامات المحددة والتي
من التعهدات المحددة في القطاعات التي ترغب الدولة في تحريرها مرفوقة بشروط الوصول إلى الأسواق والتأهيل 
، وعليه فقد وضعت اتفاقية الجاتس ستة أنواع من القيود التي يمكن للدول استخدامها (63)للمعاملة الوطنية
  :(73)ن الأجانب وهيلحصر مجالات فتح السوق المحلية للموردي
  .تقييد عدد موردي الخدمات الأجانب في السوق المحلية-
  .تقييد قيمة المعاملات أو موجودات موردات الخدمات الأجانب-
  .إلزام موردي الخدمات الأجانب على إنتاج كميات وقيم محددة من الخدمات-
                                               
،          ص 3002، الإسكندرية، الدار الجامعية، (من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة)عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية   )33(
  .621-321.ص
 .46.نظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سابق، صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لم )43(
 .58.التحديات والفرص، مرجع سابق، ص: عبد الواحد العفوري، العولمة والجات   )53(
 . 821.صالحي صالح، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مرجع سابق، ص )63(
 .113.ايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير الاقتصادي، مرجع سابق، صش  )73(
مثال ذلك إلزام )نونية محددة إلزام موردي الخدمات الأجانب بالتواجد في السوق المحلية بصفة قا-
  (.النشاطات المصرفية الأجنبية على فتح مكاتب عوضا عن فروع
  . تقييد عدد منسوبي الشركات الأجنبية الموردة للخدمات-
  .تقييد مشاركة رأس المال الأجنبي بنسبة مئوية قصوى أو بقيمة محددة-
المفاوض الرئيسي لانضمام الجزائر  أما فيما يتعلق بالجزائر وحسب تصريحات السيد زعاف الشريف
 62للمنظمة العالمية للتجارة خلال الملتقى الذي جمع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بمثليين عن المنظمة يوم 
عروض تتعلق بقطاع الخدمات في  2002بوهران أشار إلى أن الجزائر قد قدمت في فيفري  3002جويلية 
طلبتها الدول العضوة في المنظمة، وقد اعتبر السيد زعاف أن هناك تطور  التي 21تسعة مجالات من أصل  
ملحوظ في مسار المفاوضات المتعلقة بقطاع الخدمات، خاصة وأن الدول الكبرى بدأت تقتنع فعلا 
ومن جهة أخرى أكد الخبير الجزائري أن انضمام الجزائر لهذه المنظمة . بإمكانيات الجزائر لانضمام إلى المنظمة
لا يمكنه أن يتعدى السنة المقبلة وإلا فإننا سنقع في مأزق كبير بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في 
المفاوضات، حيث ستضطر الجزائر إلى مزيد من التنازلات، خصوصا وأن الوفد الجزائري المفاوض طلب المزيد 
وطني ليصبح في مستوى الدول المنخرطة في من الوقت كمرحلة انتقالية đدف الرفع من مستوى الاقتصاد ال
  .(83)سنة 51المنظمة، وتتراوح هذه المرحلة الانتقالية من ثلاث سنوات إلى 
  
  
  الالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية: الفرع الثالث 
ا يقصد بحقوق الملكية الفكرية مجموعة الضوابط التي تنظم حقوق المؤلف للأعمال الفنية والأدبية وم
يشاđها من إبداعات، وحقوق الملكية الصناعية بما تشمله من براءات الاختراعات والتصميمات الصناعية 
والعلاقات التجارية، بحيث تضمن هذه الضوابط احتفاظ صاحب الحق أو الإبداع سواء كان فنيا أو أدبيا أو 
  .(93)صناعيا بكافة الحقوق المتعلقة باستغلال الآخرين لهذا الإبداع
تقتضي من دول المنظمة وبخاصة  *SPIRTن اتفاقية الأوجه التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية إ
الدول النامية إلى اتخاذ استعدادات إدارية وقانونية للتعامل مع تفاصيل هذه القضية بشكل لا يربك كل من 
تشريعية واسعة، ولذلك فقد منحت يتأثر بمثل هذه الاتفاقية وبخاصة إذا كنا في حاجة إلى إجراء تعديلات 
والجزائر واحدة من هذه الدول في حالة قبول انضمامها للمنظمة العالمية  -اتفاقية ترييس الدول النامية
فترة انتقالية مدēا خمس سنوات قبل تنفيذ الاتفاقية كما يمنح الاتفاق الدول النامية مدة خمس -للتجارة
                                               
 .2.، ص3002/70/72، 1483الدول الأعضاء بدأت تقتنع بإمكانيات الجزائر، جريدة الخبر، عدد : بوازنة، الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. م  )83(
 .56.واستراتيجية المواجهة، مرجع سابق، ص دراسة تقويمية للجات: عاطف السيد، الجات والعالم الثالث  )93(
    .sthgir ytreporp lautcelletni fo stcepsa detaler no tnemeerga : SPIRT  *
لاتفاق الخاص ببراءة الاختراع عن المنتج فيما يخص الاختراعات سنوات قبل الالتزام بتطبيق أحكام ا
وهذه الفترات الانتقالية تعد حقا . (04)الكيميائية الخاصة بالأغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية
تي مكتسبا للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إلا أĔا لا تعد حقا مكتسبا للدول غير الأعضاء وال
تنوي الانضمام وتتفاوض للحصول على فترات السماح الانتقالية، وهذا ما كان يعزز من مطلب الجزائر 
  .بضرورة التحضير المسبق لهذه المفاوضات لكي تحصل على أعلى الفترات الانتقالية
لزمة في وباعتبار الجزائر واحدة من البلدان التي تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فهي م
حالة قبول انضمامها للمنظمة بتقديم جملة من الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، شأĔا في 
  :ذلك شأن الدول العضوة في المنظمة، وتتلخص هذه الالتزامات فيمايلي 
لملكية الفكرية من الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه أحكام المعاهدات الدولية الأربعة المتعلقة بحماية حقوق ا-
  :(14)أحكام والتزامات والمتمثلة في 
  .7691والمعدلة في استكهولم سنة  3881معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة سنة -أ
  .1791، والمعدلة في باريس عام 6881معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المبرمة سنة - ب
  .1691نين ومنتجي التسجيلات الصوتية سنة معاهدة روما لحماية الفنا-ج
  .9891معاهدة واشنطن لحماية الدوائر المتكاملة المبرمة سنة -د
الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية والذي بمقتضاه تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة بمنح مواطني -
  .نيها فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكريةالدول الأخرى معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحها لمواط
التزام الدول الأعضاء بتطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات التقليد المتعمد للعلامات -
التجارية أو حقوق الطبع على نطاق تجاري، وذلك من خلال فرض غرامة، بالإضافة إلى مصادرة السلع 
إنتاجها، ويلزم هذا النص الدول الأعضاء بتعديل تشريعاēا لتتضمن  المخالفة والأدوات المستخدمة في
  .(24)الجزاءات والعقوبات الجنائية الرادعة للتعدي على حقوق الملكية الفكرية
كما تلتزم الدول الأعضاء بأن تتضمن قوانينها الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق لتسهيل اتخاذ 
على أن تكون هذه الإجراءات منصفة . (34)على حقوق الملكية الفكريةالتدابير الفعالة ضد أي اعتداء 
  .وعادلة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهضة التكاليف بصورة غير ضرورية
  
  الالتزامات المتعلقة بالدعم ومكافحة الإغراق : الفرع الرابع 
                                               
العلمي، مجلس النشر عبد الله الخشروم، أثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في تشريعات الملكية الصناعية والتجارية الأردنية، مجلة الحقوق ،   )04(
 .282-182.، ص ص2002، جويلية 62جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة  
 .603. جمعية سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص  )14(
 .941.أسامة اĐدوب، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، مرجع سابق، ص  )24(
 .741.دوب، نفس المرجع، صأسامة اĐ  )34(
ة تصاعد موجة بالإضافة ما تم ذكره من التزامات هناك عدد آخر من الالتزامات ظهرت نتيج
  :الحماية التجارية التي عرفتها الفترة التي سبقت جولة الأورجواي، وتتمثل هذه الالتزامات فيمايلي
  
  مكافحة الإغراق : أولا 
يعرف الإغراق بأنه الوضع أو الحالة التي يكون فيها سعر تصدير السلعة أقل من سعر بيعها في سوق 
يقل عن تكاليف إنتاجها، بما يؤدي إلى أضرار جسيمة بالصناعة  الدولة المنتجة أو المستوردة، أو بسعر
  .الوطنية القائمة بالدولة المستوردة، أو يحول دون إقامة صناعة معينة đا
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن موضوع الإغراق كان من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها 
وذلك عن طريق ( بعد ثبوته)المستوردة الحق في مكافحة الإغراق  في جولة الأورجواي، حيث أعطي للدول
فرض رسوم جمركية إضافية على السلعة المغرقة بما يتناسب مع حجم الانخفاض في سعرها عن السعر السائد 
بمعنى آخر لا تزيد هذه الرسوم عن الفرق بين سعر السلعة المصدرة وسعر السلعة . (44)في السوق وقتئذ
سوق التصدير، ولا يجوز استخدام هذه الإجراءات كعائق على تدفق التجارة المشروعة، أو بصورة  المماثلة في
  . تخل بقواعد المنافسة العادلة
كما ينص الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق على الوقف الفوري لأي تحقيق في حالات الإغراق إذا  
كانت الكمية المستوردة من دولة معينة   من سعر تصدير المنتج أو إذا %2كان هامش الإغراق أقل من 
من الواردات الكلية للمنتج هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقضي الاتفاق  %3متهمة بالإغراق أقل من 
بتشكيل لجنة في إطار منظمة التجارة العالمية تعنى بممارسة مكافحة الإغراق، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين 
ب اللجنة رئيسها وتجتمع مرتين على الأقل سنويا، حيث تنفذ مهامها طبقا لكافة الدول الأعضاء، وتنتخ
  .(54)لقواعد مكافحة الإغراق
  
  الدعم والإجراءات التعويضية : ثانيا 
يعتبر موضوع الدعم والإجراءات التعويضية من المسائل الهامة لاتفاقية الجات وقد تم مناقشة ووضع 
، ثم جاءت جولة 3791التعويضية في جولة طوكيو عام  ضوابط وأسس استخدام الدعم والإجراءات
الأورجواي لتضع ضوابط وأسس أشمل đدف تقوية نظام فرض الرسوم التعويضية على السلع المدعمة وكيفية 
إثبات الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية حتى يتسنى اتخاذ إجراءات مضادة للدعم في حالة إضراره بتجارة 
أية مساهمة تقدمها الحكومة، أو أية هيئة عامة تتحقق منها منفعة لمن :" ف الدعم بأنهالدول الأخرى، ويعر 
يحصل عليها، وقد تأخذ هذه المساهمة شكل تحويل فعلي للأموال أو شكل تحويل محتمل للأموال كما في 
                                               
 .901.التحديات والفرص، مرجع سابق، ص: عبد الواحد العفوري، العولمة والجات   )44(
  97-87.دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة، مرجع سابق، ص ص: الجات والعالم الثالث : عاطف السيد   )54(
 حالة تقديم ضمان للقروض، أو شكل تنازل عن إيرادات من جانب الحكومة كما في حالة الإعفاءات
  . (64)"الضريبية أو الجمركية، أو شكل تقديم خدمات أو سلع، أو أي دعم عيني
بين ثلاثة أنواع من الدعم وفقا لدرجة  9إلى  3لقد ميزت المنظمة العالمية للتجارة في المواد من 
  :(74)مشروعيتها وطرق مواجهتها كمايلي
و تفضيل استخدام السلع ويقصد به الدعم الذي يؤدي إلى تشجيع الصادرات، أ:  دعم محضور-
المحلية على السلع المستوردة، وأيا كانت مبررات هذا النوع من الدعم، إذا لم تقم الدولة المخالفة بإلغائه فورا 
  .خلال الفترة المحددة، يصرح للعضو المتضرر باتخاذ إجراءات مضادة
غير )ه الدعم العمومي وهو لا يستوجب اتخاذ أية إجراءات ضده، ومن أمثلت: الدعم المسموح به -
، والدعم المقدم للأبحاث الصناعية التي تقوم đا الشركات أو تعهد (المرتبط بسلعة أو صناعة أو مشروع معين
من تكلفة  %57به إلى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث طالما هذه المساعدة لا تغطي أكثر من 
  .من تكلفة التطوير %05البحث و 
وهو الدعم الذي يترتب عليه الإضرار بالصناعة المحلية للأعضاء الآخرين، ويلتزم العضو  : الدعم الضار-
الذي يقدم هذا النوع من الدعم في هذه الحالة إثبات أنه لا يسبب ضررا شديدا للعضو الشاكي، وفي هذه 
  .الحالة يمكن اتخاذ إجراءات بشأنه
دعما محظورا فإن الإجراء المضاد لهذا الدعم  وعلى هذا الأساس فإنه في حالة ثبوت تقديم دولة ما
يتمثل في فض رسوم إضافية أخرى تعرف بالرسوم التعويضية، أو أن تقوم الدول التي ثبت عليها تقديم الدعم 
اتخاذ إجراء علاجي يتمثل في تعويض الطرف المتضرر، والهدف من فرض الرسوم التعويضية هو رفع سعر 
  .السعر السائد حتى يتلاشى الأثر السلبي للتشوهات السعرية التي يسببها الدعمالسلعة المدعومة إلى مستوى 
من اتفاقية الدعم على تشكيل لجنة للدعم ( 1)فقرة  42إلى جانب هذا الإجراء فقد نصت المادة 
وإجراءات التعويض تتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتنتخب اللجنة 
سها وتجتمع مرتين في السنة على الأقل، وتتولى هذه اللجنة المسؤوليات المحالة إليها بمقتضى اتفاق الدعم رئي
  .(84)أو بواسطة الأعضاء، وتتولى أمانة منظمة التجارة العالمية أعمال هذه اللجنة
ها وفي جميع الأحوال يجب إلغاء هذه الرسوم التعويضية خلال خمس سنوات من فرضها، ويجوز مد
هذا وقد منح اتفاق الدعم للدول النامية التي . إذا أثبت التحقيق أن إلغاء الرسوم سيؤدي  إلى استمرار الضرر
دولار ومن بينها الجزائر ومصر، الحق من منح دعم  0001يقل فيها  إجمالي الناتج الوطني للفرد سنويا عن 
  .الدول الأخرى التصدير دون التعرض لرسوم تعويضية على صادراēا في أسواق
                                               
 .86.ديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية، مرجع سابق، صالنظام الج: إبراهيم العيساوي، الجات وأخواēا   )64(
 .523.جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص  )74(
 .723. جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص  )84(
بعدما تم التطرق من خلال المبحث الأول إلى المراحل والخطوات الإجرائية التي مرت đا الجزائر 
للانضمام المنظمة العالمية للتجارة،  وكذا الالتزامات المقدمة من قبلها لأجل الحصول على العضوية في هذه 
هم الآثار التي يمكن أن تتعرض لها التجارة الخارجية المنظمة، سوف نتطرق من خلال المبحث الثاني إلى إبراز أ
  .للجزائر في حالة انضمام هذه الأخيرة إلى المنظمة العالمية للتجارة

الآثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع التجارة الخارجية : المبحث الثاني 
  للجزائر
العالمية لن تكون محصورة على أعضاء المنظمة مما لا شك فيه أن الآثار المحتملة لمنظمة التجارة 
وعلى اعتبار أن . فحسب، بل أĔا سوف تطول جميع دول العالم سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب
الجزائر واحدة من الدول النامية التي تسعى حاليا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ستجد نفسها مقدمة 
م الجديد للتجارة العالمية والذي يلزمها بالتقيد بالضوابط والالتزامات التي على امتحان صعب أمام النظا
تضمنتها الاتفاقيات التجارية الجديدة، خاصة وأن كل الاتفاقيات التجارية سواء كانت في مجال السلع أو 
لقيود والعوائق الخدمات أو الملكية الفكرية يجمع فيما بينهما اتجاه عام ومشترك يتمثل في السعي نحو إزالة ا
التي من شأĔا أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الجزائر حتى في 
  .وضعها الحالي خارج منظمة التجارة العالمية
بناء على ما تقدم سوف نتعرض من خلال هذا المبحث إلى تحليل الآثار المحتملة لمنظمة التجارة 
تجارة الخارجية الجزائرية في حالة انضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال العالمية على ال
تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، خصص الأول منه إلى دراسة الآثار المتوقعة للانضمام في مجال تجارة السلع، 
تجارة الخدمات وحقوق الملكية في حين خصص المطلب الثاني إلى تحليل الآثار المرتقبة للانضمام في مجال 
  .الفكرية المرتبطة بالتجارة، محاولين في كل مطلب رصد الآثار السلبية والإيجابية
  
الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة : المطلب الأول
  السلع
ارة السلع لتشمل مجالات عديدة مثل لقد توسعت العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في مجال تج
  .إلخ...التجارة في السلع الصناعية، التجارة في السلع الزراعية والتجارة في المنسوجات والملابس
وعليه ومن أجل رصد الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة 
قتضت الضرورة تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، خصص الأول منه ا-سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية-السلع
إلى دراسة الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في التجارة الزراعية الجزائرية مبرزين مكانة 
لمتوقعة على في التجارة الخارجية، في حين خصص الفرع الثاني منه إلى تحليل الآثار ا-الزراعة- هذه الأخيرة
  .التجارة الصناعية في الجزائر
  
  الآثار المحتملة للانضمام على التجارة الزراعية الجزائرية: الفرع الأول 
يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بنتائج الاتفاقيات المبرمة في إطار الجات، 
ديدة التي لم يسبق أن شملتها ترتيبات تحرير ويرجع ذلك إلى كون هذا القطاع كان من ضمن المدخلات الج
تدريجيا في الدول المتقدمة  1002وإلى غاية عام  5991التجارة العالمية، فقد طبقت الاتفاقية الزراعية منذ 
بالنسبة للدول النامية ومنها العربية، لذلك فإن تأثير هذه الاتفاقية لم يكن واضحا  5002وتستمر إلى غاية 
وري في السنوات الثمانية الماضية على الدول النامية من حيث الفائدة، بينما كان شديد وملموسا بشكل ف
الوضوح على تجارة الدول الغربية والتي استفادت من تخفيض الضرائب المخصصة للدعم الزراعي مما جعل 
بالكفاءة التنافسية المستهلك في الدول النامية والعربية يعاني من الترتيبات الجديدة والتي تتطلب الاهتمام 
  .للصادرات العربية
أما بالنسبة للجزائر فإنه يصعب في الوقت الحاضر تحديد الآثار السلبية والإيجابية لاتفاقيات جولة 
الأورجواي على التجارة الزراعية للجزائر بدقة، على الرغم أنه من المتوقع أن تكون للاتفاقية آثار مهمة يعتمد 
ت والواردات لهذه المنتجات الزراعية، خاصة وأن الجزائر تستورد نسبة كبيرة من مداها على هيكل الصادرا
  .احتياجاēا من المواد الغذائية
على التجارة –سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية -ولمعرفة الآثار المحتملة لتنفيذ بنود جولة الأورجواي
نة الزراعة في التجارة الخارجية للجزائر، لنتطرق بعد الزراعية للجزائر، ارتأينا أن نتطرق أولا إلى استعراض مكا
ذلك إلى تحليل الآثار السلبية والإيجابية المتوقعة على التجارة الزراعية للجزائر عند تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة 
  .العالمية
  
  مكانة الزراعة في التجارة الخارجية للجزائر: أولا 
 1002إلى  5991لزراعي الجزائري خلال الفترة الممتدة من إن المترقب لوضعية الميزان التجاري ا
  :يلاحظ عجزا مزمنا والجدول التالي يوضح ذلك 
  (1002/5991)تطور الميزان التجاري الزراعي خلال الفترة : 81جدول رقم 
  دولار أمریكي 016: الوحدة 
 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991 السنوات
  58.151  32.111  33.501  69.17  42.85  951  811  الصادرات الزراعية 
  80.4203  12.8772  3.7862  67.0113  80.0113  9392  2063  الوردات الزراعية 
  32.2782  89.6662  79.1852  8.8303  48.1503  0872  4843  العجز 
  20.5  4  29.3  13.2  78.1  14.5  72.3  %معدل التغطية 
  23191  13022  22521  31201  98831  57331  04201  لي الصادرات الجزائرية إجما
  0499  3719  4619  3049  7868  8909  16701  إجمالي الوردات الجزائرية 
  8.0  5.0  48.0  7.0  24.0  91.1  51.1  نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات الجزائرية
  24.03  92.03  23.92  80.33  8.53  3.23  74.33  الجزائريةنسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي الواردات 
  :من إعداد الباحث بناءا على المعطيات التالية : المصدر
 ,noitamrofni’d semètsys sed te selocirga euqitsitats sed noitceriD-
 ,1002 eénna elocirga rueirétxe ecremmoc : elocirga euqitsitats
 .1.p ,2002 telliuJ
 : elocirga euqitsitats ,noitamrofni’d semètsys sed te selocirga euqitsitats sed noitceriD-
 .1.p ,1002 iaM ,0002 eénna elocirga rueirétxe ecremmoc
 : elocirga euqitsitats ,noitamrofni’d semètsys sed te selocirga euqitsitats sed noitceriD-
 .1.p ,0002 iaM ,9991 eénna elocirga rueirétxe ecremmoc
إن المتتبع لمعطيات هذا الجدول يلاحظ منذ الوهلة الأولى أن الميزان الزراعي الجزائري يعاني من عجز       
مليون دولار  1852مزمن والأسوأ من ذلك أنه متزايد خلال السنوات الأخيرة، بحيث ارتفع هذا العجز من 
في نفس الوقت فإن  ،%72.11أي بنسبة زيادة تقدر  1002مليون دولار عام  2782إلى  9991عام 
من حجم إجمالي الصادرات كما يمثل في ذات الوقت  %51يمثل حوالي  1002العجز المسجل في سنة 
من حجم إجمالي الواردات، ولعل من أبرز الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي  %92حوالي 
لمتمثلة في الأرض والمياه وقوة العمل تشير إلى أن في أن المؤشرات الخاصة بالثروة الزراعية وا لالجزائري يتمث
للاقتصاد الجزائري هوية زراعية، ولكن المؤشرات الخاصة بالإنتاج الزراعي وتلبية الحاجات " الهوية الاقتصادية"
المحلية منه والتصدير إلى الخارج تناقض المؤشرات الأولى، فهذا القطاع ليس فقط عاجزا عن تلبية حاجات 
لمحليين من السلع الزراعية المختلفة، ولكنه وبصورة أشد غير قادر على توفير فائض مناسب للتصدير السكان ا
  .والمنافسة في الأسواق الخارجية
وبتدقيق النظر في الجدول أعلاه يتضح بأن الجزائر تعتبر مستوردا صافيا للمنتوجات الزراعية، فلو 
ي للواردات سنجد بأن نصيب الواردات الزراعية من إجمالي عدنا قليلا إلى الوراء وتفحصنا التركيب السلع
مليون دولار، لترتفع هذه النسبة  2063أي ما يقدر بحوالي  5991عام  %74.33الواردات كان في حدود 
من إجمالي  %24.03إلى حوالي  1002وتنخفض بعدها في سنة  ،%8.53إلى حوالي  7991في عام 
مليون دولار، وما تجدر الإشارة إليه هو أن الواردات من السلع الغذائية  80.4203الواردات أي ما يقدر بـ 
بلغت نسبة الواردات  1002تمثل معظم إن لم نقل كل السلع الزراعية التي تستوردها الجزائر، ففي سنة 
أما  مليون دولار، 2.8912من قيمة الواردات الزراعية أي بمبلغ يقدر بحوالي         %86.27الغذائية حوالي 
وتعتبر نسبة الواردات الغذائية . (1)طن 9439686بالنسبة للكمية المستوردة من المواد الغذائية فهي تقدر بـ
أين سجلت الواردات الغذائية  0002و 9991منخفضة من حيث النسبة إذا ما قورنت بسنتي  1002سنة 
سنتين على التوالي، إلا أĔا تعتبر من قيمة الواردات الزراعية لهاتين ال %4.87و %77.97ما يقدر بحوالي 
  . مرتفعة نسبيا من حيث القيمة
                                               
 sed te elocirga seuqitsitats sed noitcerid ,larur tnemeppolevéd ud te erutlucirga’l ed erètsiniM  )1(
 telliuj ,1002 eénna elocirga rueirétxe ecremmoc : elocirga euqitsitats ,noitamrofni’d semètsys
   .41.p,2002
  S.I.N.Cالمديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للاحصائيات والإعلام الآلي للجمارك -
من واردات المواد الغذائية تمثل  %08هو أن أكثر من  1002إن ما يمكن ملاحظته خلال عام 
، وتحتل الحبوب المركز الأول في قائمة الواردات ...(حبوب، حليب، سكر)المواد ذات الاستهلاك الواسع 
، ويأتي السكر  %41.42يليها الحليب ومشتقاته في المرتبة الثانية بنسبة  %54قدر بحوالي الغذائية بنسبة ت
  .من إجمالي الواردات الغذائية %55.31ومشتقاته في المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بـ 
لتنخفض بعد ذلك واردات القمح . (1)مليون دولار 598.308إجمالي الواردات الغذائية بمبلغ يقدر بحوالي 
 0002من حيث الكمية مقارنة مع عام  %44.51من حيث القيمة وبنسبة  %90.01بنسبة  1002عام 
وđذا فالجزائر مصنفة ضمن قائمة الدول العشرة الأوائل المستوردة للمحاصيل الزراعية، والمستوردة رقم واحد 
  .عالميا للقمح الصلب
ن غيرها إذ ما قورنت بإجمالي الصادرات أما فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فقد تقهقرت أكثر م
 5991من إجمالي الصادرات الجزائرية باستثناء سنتي  %1بحيث أصبحت لا تمثل في أحسن أحوالها بنسبة 
على التوالي، ويعود هذا الارتفاع في هذه النسبة  %91.1و %51.1أين سجلت هذه النسبة حوالي  6991و
تين السنتين إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، أما في سنة المسجلة في الصادرات الزراعية خلال ها
من  %2.5مليون دولار وهو يمثل نسبة  58.151فقد سجلت الصادرات الزراعية مبلغ يقدر بحوالي  1002
ما من إجمالي الصادرات الجزائرية، و هذه النسبة تعتبر ضئيلة إذا  %8.0الواردات الزراعية لذات السنة ونسبة 
قورنت بالإمكانيات الجزائرية في الميدان الزراعي، وحسب الإحصائيات الأخيرة المقدمة من قبل وزارة الفلاحة 
بنسبة  0002انخفضت مقارنة مع عام  1002فإن الفلاحة فإن صادرات السلع الغذائية المسجلة في عام 
، %16.711ا تقدر بحوالي من حيث القيمة، بينما ارتفعت من حيث الكمية بنسبة كبيرة جد %6.71
في الأسواق العالمية، و عليه  1002ويرجع هذا التغير بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية عام 
مليون دولار من حيث القيمة  546.43حوالي  0002فقد سجلت الصادرات من السلع الغذائية عام 
مليون دولار من حيث القيمة و  645.82 نحو 1002طن من حيث الكمية، و أصبحت في عام  61672و
  .طن من حيث الكمية 49006
أما بالنسبة لأهم المواد الغذائية التي تصدرها الجزائر حسب آخر الإحصائيات المسجلة في عام 
  :)2(نجد ما يلي 1002
  .مليون دولار 25.01من مجموع صادرات المواد الغذائية أي ما يقدر بحوالي  %58.63التمور تمثل -  
من مجموع صادرات المواد الغذائية أي ما يقدر بحوالي  %47.81السمك ومنتجات اللحوم تمثل -
 .مليون دولار 943.5
                                               
 sed te elocirga seuqitsitats sed noitcerid ,larur tnemeppolevéd ud te erutlucirga’l ed erètsiniM )1(
 telliuj ,1002 eénna elocirga rueirétxe ecremmoc : elocirga euqitsitats ,noitamrofni’d semètsys
 .73.p ,2002
 rueirétxe ecremmoc ,noitamrofni’d semètsys sed te selocirgA seuqitsitats sed noitceriD )2(
 .81-71 . pp ,tic-po ,1002 eénnA elocirgA
   من %19.63نسبة  0002اردات منه عام ويعد القمح السلعة الرئيسة في قائمة الحبوب إذ مثلت الو       
مليون  815.3من مجموع صادرات المواد الغذائية أي بقدر بـ  %23.21المشروبات الكحولية تمثل -
 .دولار
أتي إلى تبيان مدى مساهمة القطاع الزراعي بعدما تم التطرق إلى دراسة و تحليل وضعية الميزان الزراعي، ن
  :في الناتج المحلي الإجمالي، و هذا ما سيتم توضيحه من خلال الجدول التالي
  (0002-0991)مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي : 91رقمجدول 
  دولار أمريكي 6 01:  الوحدة
 0002 9991 8991 7991 6991 5991 4991 3991 2991 1991 0991  السنــوات
 1544 6705 7625 9154 6694 6893 8004 4145 4425 7124 2446 الناتج الزراعي 
 10835 37084 55374 96874 74864 85214 96914 76794 07874 51754 94026 الناتج المحلي الإجمالي 
زراعي إلى الناتج المحلــي نسبة الناتج ال
  %الإجمالي 
 72.8 65.01 21.11 44.9 6.01 66.9 55.9 88.01 59.1 22.9 83.01
 8.441 4.961 5.871 6.851 7.671 4.341 9.641 2.202 5.991 4.361 3.452 (دولار)نصيب الفرد من الناتج الزراعي 
  :من إعداد الباحث بناءا على معطيات من:  المصدر
  .15.، ص1002التقرير الإحصائي لصندوق العربي، أبو ظبي،  -
 :مبلغ يقدر بـ 0991عطيات هذا الجدول يلاحظ أن الناتج الزراعي قد سجل عام إن المتتبع لم
، ليعرف بعد 0002إلى  0991مليار دولار، وهو يعتبر أكبر مقدار مسجل خلال الفترة الممتدة من  244.6
مليار دولار ويرجع هذا الانخفاض المسجل  689.3إلى  5991نتائج متذبذبة حيث وصل سنة  0991سنة 
لناتج الزراعي إلى الأحوال المناخية أين عم الجفاف ربوع الوطن بالإضافة إلى ضعف تنظيم الاستغلال في ا
مليار دولار، ليصل  669.4أين سجل مقدار  6991الزراعي، ليعاود الناتج الزراعي الارتفاع مع بداية سنة 
وتعود هذه  7991عام  عن %55.61مليار دولار بمعدل زيادة تقدر بحوالي  762.5إلى  8991في سنة 
إلى برنامج التمويل الموسع الذي طبقته الجزائر  6991الزيادة المسجلة في الناتج الزراعي انطلاقا من عام 
والرامي إلى تحرير أسعار السلع الزراعية وأسعار الصرف وإزالة القيود على التصدير، ومن جانب آخر إلى 
وتشير البيانات الواردة في الجدول أعلاه أنه في الوقت نفسه هذا (. تحسن الظروف المناخية)سخاء الطبيعة 
 0002إلى  0991سجل الناتج الزراعي مساهمة متذبذبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من 
ليرتفع في عام  ،%6.01أين سجل   6991مقارنة بعام  %44.9إلى  7991حيث انخفضت مساهمته عام 
من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود  %72.8إلى  0002ينخفض من جديد في عام و  %21.11إلى  8991
ضآلة رقعة : تذبذب مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى جملة من المعوقات من أهمها 
ة إضافة إلى الأراضي المزروعة التي تشكل ثلث الأراضي القابلة للزراعة، والاعتماد الكبير على الزراعة المطري
  .ضعف حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع
أما فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج الزراعي فقد تراجع بشكل كبير جدا حيث انخفض من 
وترجع  ،%34أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي  0002دولار عام  48.441إلى  0991دولار عام  23.452
الزراعي في الجزائر خلال الفترة المشار إليها، إلى ثبات إنتاجية المحاصيل أسباب تدهور نصيب الفرد من الناتج 
بسبب الاعتماد على نفس الأساليب الإنتاجية ونفس للزيادة الكبيرة في )الزراعية وتراجعها في بعض الحالات
ج الغذاء يأتي عدد السكان، ويبقى عامل الإنتاجية هو المسؤول الأول إذ أن النمو الكبير الذي يتحقق في إنتا 
من خلال الارتقاء بإنتاجية وحدة المساحة من الأرض، وليس من خلال زيادة المساحة المنزرعة، أي من 
  .خلال استخدام تكنولوجيا ومدخلات إنتاج أفضل
  .وعلى العموم فإن نمو الإنتاج الزراعي يبقى دون الطموح بالمقارنة مع المعدلات العالمية
راعة الجزائرية ومكانتها في التجارة الخارجية، نأتي إلى رصد الآثار المتوقعة بعد التطرق إلى واقع الز 
على التجارة الزراعية للجزائر في جانبيها  - سواء كانت أثار سلبية أو إيجابية- للمنظمة العالمية للتجارة
  .الصادرات و الواردات
  
  الآثار السلبية والإيجابية المتوقعة: ثانيا 
  :متوقعة الآثار السلبية ال-1
يعتبر قطاع الزراعة في الجزائر رهين الظروف المناخية، كما أن قيمة الدعم الحكومي له لا تتجاوز 
وبالتالي فإن اتفاق رفع الدعم سيزيد الطين بلة، وستترتب عنه آثار سلبية وخيمة خاصة على المدى  %5
لى التجارة الزراعية للجزائر عند تنفيذ بنود القصير، وفي هذا السياق سيتم تبيان أهم الآثار السلبية المتوقعة ع
  : المنظمة العالمية للتجارة، ويمكن حصر هذه الآثار فيما يلي 
من المتوقع أن يكون لتخفيض الدعم الزراعي بموجب الاتفاقية الزراعية أثرا مباشرا على الدول النامية -
الأراضي الزراعية في الدول المصدرة للحبوب  والجزائر واحدة منها، إذ سيؤدي انخفاض الدعم الزراعي إلى ترك
مما يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج العالمي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التقليل في حجم الصادرات 
الزراعية في الأسواق العالمية وهو ما يعمل على ارتفاع أسعار الواردات من المنتجات الزراعية، وباعتبار الجزائر 
- %04المقدر في بعض المنتجات بـ - الأوائل المستوردة للغذاء فسيكون وقع هذا الارتفاع واحدة من الدول
شديدا على الجزائر باعتبارها تعاني من عجز فضيع في هذا اĐال، فعلى سبيل المثال إذا كانت الجزائر تحصل 
( ي بإلغاء الدعمالتي تقض)دولار فمع تنفيذ الترتيبات الجديدة  011على طن من القمح المدعم بسعر 
دولار أو أكثر، وهذا يعني زيادة في قيمة فاتورة الواردات من هذا المنتوج بمقدار  541ستحصل عليه بسعر 
وفي هذا الإطار نستدل بالتقرير الذي أعده خبراء منظمة الأمم المتحدة والذين توقعوا زيادة . (1) %03
وهذا قياسا  %33و       %42سب تتراوح بين أسعار المنتجات الفلاحية خاصة الأساسية كالحبوب بن
                                               
  .722.الفرص المتبقية والتحديات، مرجع سابق، ص: موله عبد الله، الجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية   )1(
 ، وبالدرجة الثانية إلى انخفاض مساحة الأراضي المزروعة وعدم زيادēا بصورة موازيـة (تركيبة المدخلات
وإذا صدق توقع خبراء الأمم المتحدة، فإن  8891و 6891بينبالأسعار التي كانت سائدة خلال الفترة ما 
فستخسر  %5.72الجزائر ستتكبد خسائر معتبرة فمثلا إذا أخذنا متوسط الزيادة في أسعار الحبوب فقط 
مليون دولار وهو مبلغ  لا يستهان به بالنسبة  63.772ما لا يقل عن  الجزائر من وراء استيرادها للحبوب
للجزائر، ويضاف إلى هذه الخسائر تلك المتعلقة بالتغير في أسعار الحليب ومشتقاته وغيرها من السلع 
  .(1)الفلاحية
التجاري، بحيث من المحتمل أن تحقق صادرات المواد الغذائية وبالذات للاتحاد الأوربي انخفاضا في الميزان -
أن صادرات الجزائر من المواد الغذائية تدخل أسواق الاتحاد الأوربي الشريك الأول للجزائر في التجارة الدولية 
بدون رسوم جمركية، ومن ثم فإن إلغاء أو خفض تلك الامتيازات التي كانت تحصل عليها الجزائر في تعاملها 
ملة الدولة الأولى بالرعاية وهي إحدى قواعد منظمة التجارة العالمية مع الاتحاد الأوروبي استنادا إلى قاعدة معا
  .يمكن أن يحدث تحولا في التبادل التجاري لغير صالح الجزائر
على اعتبار أن المنظمة العالمية للتجارة تنادي بالتوسع في حرية التبادل التجاري وحرية قابلية العملة -  
رف، فإنه من المتوقع ارتفاع في قيمة الدولار والعملات الأخرى الوطنية للتداول وتخفيض قيود سعر الص
بالنسبة للدينار الجزائري على الأقل في المراحل الأولى لتطبيق الاتفاقية، وهذا بالطبع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار 
ية طبقا لقواعد الواردات الغذائية مقومة بالعملة المحلية مع عدم قدرة الجزائر على تقديم دعم لتلك السلع الغذائ
منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مستوى المعيشة ومستوى الرفاهية الاقتصادية 
  .والاجتماعية لمحدودي الدخل
من حجم الطلب  %02بما أن نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ضئيلة جدا ولا تتعدى -  
تيراد هذه السلع بنسب كبيرة رغم ارتفاع أسعارها هذا من جهة، المحلي، فإنه من الصعب الحد من حجم اس
( التوسع في سياسة إحلال الواردات)ومن جهة أخرى من الصعب التوسع في الإنتاج المحلي في الأجل القصير 
لأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة كالإصلاح الزراعي، وإصلاح نظام الري، واستخدام وسائل تقنية حديثة، 
بة التقليص في حجم الاستيراد الزراعي من جهة وصعوبة التوسع في الإنتاج المحلي من جهة أخرى وأمام صعو 
ستجد الجزائر نفسها في موقف لا تستطيع فيه تفادي الأعباء المالية الإضافية المتوقعة وبالذات أعباء الميزان 
  .التجاري
ظل تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة من كل ما سبق يتضح بأن التجارة الخارجية للسلع الزراعية في 
العالمية ممكن أن تؤدي بالجزائر إلى تكبد خسائر مالية في جانب الواردات نتيجة لارتفاع الأسعار، وخسائر 
أيضا في جانب الصادرات رغم صغر حجمها لاحتمالات انخفاض الكمية المصدرة نتيجة المنافسة الشديدة 
  .د الأوربيفي الأسواق العالمية وبالذات الاتحا
  .بعد رصد الآثار السلبية المحتملة نأتي إلى رصد الآثار الإيجابية
                                               
 .60.فريد كورتل، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي السلع والخدمات، مرجع سابق، ص  )1(
  :الآثار الإيجابية المتوقعة  -2
  
  
  :أنه من الممكن أن يستفيد القطاع الزراعي من اتفاقية منظمة التجارة العالمية في الحدود التالية 
تبار للقطاع الزراعي وتنمية الميزة التنافسية إن تحرير السلع الغذائية من شأنه أن يدفع إلى إعادة الاع-
الاقتصاد الزراعي الجزائري نتيجة لزيادة الحافز الاستثماري الزراعي وارتفاع معدلات الأرباح بالنسبة للمؤسسة 
الزراعية، الأمر الذي يساعد على تحقيق التنمية الزراعية إذا ترافق هذا الوضع الجديد المتوقع مع سياسة زراعية 
  .(94)يلية للقطاع الزراعي تدعمها الدولةتأه
إن ارتفاع أسعار الواردات الزراعية في السوق المحلي الجزائري ممكن أن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي -
. (05)وبالذات في السلع التي تتمتع الجزائر فيها بخبرة في الإنتاج كالحبوب والقمح والتمور والموالح والنبيذ
السلع الزراعية يتوقف بدوره على عدة اعتبارات كالتوسع في الإصلاح الزراعي والري  ولاشك أن التوسع في
واستخدام تقنية حديثة في البذور ووسائل الإنتاج، وفي هذا اĐال تحاول الجزائر استخدام برنامج مكثف 
  .للتعديل الهيكلي للاقتصاد بما في ذلك القطاع الزراعي
زائر إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى تمكين صادراēا الزراعية من من المنتظر أن يؤدي انضمام الج-
الاستفادة من التخفيضات في التعريفة الجمركية ومن إزالة القيود غير الجمركية والدعم، وهو الأمر الذي من 
لدخول  شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية، الأمر الذي يتيح بدوره فرص أكبر
  .الصادرات الزراعية الجزائرية إلى الأسواق العالمية( أو نفاذ)
بعدما تم التطرق إلى رصد الآثار السلبية والإيجابية المحتملة من جراء انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية       
  :تملة القيام بمايليللتجارة على التجارة الزراعية، يتعين على الجزائر ولأجل مواجهة الآثار السلبية المح
رسم سياسة جمركية بالنسبة للواردات من السلع الزراعية على مدى السنوات العشرة القادمة بما يحقق -
التوازن بين تنفيذ التزامات التخفيض الجمركي من ناحية، وتوفير الحماية للإنتاج الزراعي المحلي وما يرتبط 
  .افية من ناحية أخرىبذلك من حصيلة الرسوم الجمركية والرسوم الإض
تطوير عمليات الإنتاج لمواكبة متطلبات الجودة والنوعية من أجل الوصول إلى مستوى مناسب من -
  .التنافسية
زيادة الاستثمار في إنتاج المحاصيل والسلع الغذائية الاستراتيجية التي تحتاجها الأسواق العربية بصفة -
  (.القمح، الأرز والحبوب الخشنة)عامة وخصوصا 
                                               
جامعة لمتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، صالح صالحي، الآثار ا( 94)
  .55.، ص2002، 1، عدد (سطيف)فرحات عباس 
  .033.ظام الجديد للتجارة العالمية، مرجع سابق، صشايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير الاقتصادي، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والن( 05)
على الرغم من أن صادرات الجزائر من المواد الغذائية تمثل نسبة ضئيلة حيث تقدر بحوالي أقل من          
  كزة في مجموعة محدودة من المواد الغذائية وهي التمر والعنب والنبيـذ غيرمن مجموع الصادرات ومر  %1
وضع استراتيجية شاملة للتصدير علاوة على ضرورة التوسع في المشاريع الزراعية من خلال تثمين -
  .الأراضي الصالحة للزراعة، واستصلاح ما يمكن من أراضي البور والصحراوية
إنشاء صندوق يهتم بالتعويض عن الآثار السلبية لفتح الأسواق، ويقدم الدعم المناسب للمشاريع التي -
  .ج السلع والمنتجات الزراعية والغذائية الرئيسيةتنت
بعد التطرق إلى دراسة الآثار المحتملة على تجارة السلع الزراعية، اقتضت الضرورة أن نتطرق من   
  .خلال الفرع الثاني إلى دراسة الآثار المحتملة على تجارة السلع الصناعية، وهذا ما سيتم التطرق إليه
  
  المحتملة للانضمام على التجارة الصناعية الجزائريةالآثار : الفرع الثاني 
إن المتتبع للتطورات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر خلال عشرية التسعينيات يلاحظ منذ     
مازالت تعاني من أزمة حقيقية متعددة الجوانب، ومن -على خلاف الزراعة-الوهلة الأولى أن الصناعة الجزائرية
ثيرة عن طبيعة هذه الأزمة وأسباđا، يجب التذكير بأن ترتيبات النظام الجديد للتجارة دون الولوج في تفاصيل ك
العالمية المتعلقة بتحرير المبادلات تستهدف أكثر ما تستهدف المنتوجات الصناعية، ومن هنا يتعين على 
بدعم صناعتها الداخلية عن الجزائر باعتبارها دولة تسعى للانضمام تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة الالتزام 
  .طريق وضع سياسة صناعية جريئة واستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية
بناءا على ما تقدم سوف يتم التطرق من خلال هذا الفرع وفي الجزء الأول منه إلى واقع     
الجزائر إلى المنظمة العالمية الصناعة الجزائرية، أما في الجزء الثاني سيتم التعرض إلى تحليل الآثار المتوقعة لانضمام 
  .للتجارة على التجارة الصناعية في الجزائر
  
  واقع الصناعة الجزائرية: أولا 
إن المتتبع للتطورات الاقتصادية الجزائرية يلاحظ أنه بعد الأزمة التي عرفتها الصناعة الجزائرية والتي 
 0002طاع الصناعي تحسنا كبيرا خلال عام تحسن أداء الق- عشرية التسعينيات-دامت قرابة عشرية من الزمن
وذلك للعام الثاني على التوالي، ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وكذلك إلى نمو 
مليار  138.52نحو  0002الصناعة التحويلية، وعليه فقد بلغت قيمة الناتج الصناعي الجزائري خلال عام 
عن العام السابق الذي سجل فيه الناتج الصناعي الإجمالي ما قيمته  %61.54دولار بمعدل نمو قدره 
ويتكون القطاع الصناعي بالمفهوم الوظيفي من الصناعة .  %28.41مليار دولار بمعدل نمو قدره  414.71
لمنتجات ، ويعتمد هذا القطاع في الجزائر والدول العربية بصفة عامة على ا**والصناعة التحويلية *الاستخراجية
  الاستخراجية أكثر من التحويلية كمادة أولية للإنتاج والتصدير، وبذلك فهـي
                                               
لك الخامات تشمل الصناعات الاستخراجية في الجزائر استخراج النفط والغاز الطبيعي وخامات المعادن وأهمها الحديد، وبدرجة أقل النحاس والزنك، وكذ  *
  .المعدنية وأهمها الفوسفات والبوتاسيوم
تمثل مصدرا رئيسيا لموارد التمويل والاستثمار في مشاريع التنمية،  وعليه فالجدول التالي يبين مدى مساهمة كل 
  .من الصناعات الاستخراجية والتحويلية في الناتج المحلي الإجمالي
  
  
القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي :02جدول رقم 
  (0002/6991)الإجمالي
  دولار   016: الوحدة 
 0002 9991 8991 7991 6991 السنـــة
الصناعة 
 الاستخراجية
 53912 96331 49801 48141 09331 القيمة المضافة   
 77.04 8.72 32 6.92 6.82  %المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 
 317 644 963 794 674 (دولار)نصيب الفرد من الصناعة الاستخراجية 
الصناعة 
 التحويلية
 6983 5404 2064 8804 0604 القيمة المضافة   
 42.7 4.8 7.9 45.8 6.8  %مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ال
 621 531 651 341 441 (دولار)نصيب الفرد من الصناعة التحويلية 
إجمالي القطاع 
 الصناعي
 13852 41471 69451 27281 05471 القيمة المضافة   
 84 2.63 7.23 1.83 2.73  %المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 
 938 185 525 046 026 (دولار)الفرد من الناتج الصناعي  نصيب
  :من إعداد الباحث بناءا على معطيات من :  المصدر
  .، صفحات متفرقة 2002،  1002،  0002التقرير الاقتصادي العربي الموحد للسنوات -
ارتفعت  0002من خلال قراءة الجدول، يتضح أن القيمة المضافة للنشاط الاستخراجي خلال عام   
مليار دولار ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن  539.12لعام السابق محققة مبلغ يقدر بحوالي عن ا %46بنحو 
أسعار النفط، الأمر الذي رفع في نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 
المضافة ، هذا وتساهم الصناعة الاستخراجية في القيمة 9991في عام  %8.72مقارنة بحوالي  %77.04
لا  8991بعدما كانت في سنة  %19.48نسبة تقدر بـ  0002الإجمالي القطاع الصناعي خلال سنة 
أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة للصناعة التحويلية وبعد تحقيقها معدل نمو موجب وصل سنة . %17تتجاوز 
فض في سنة لينخ %1.21معدل نمو سالب وصل إلى  9991سجلت سنة  %75.21إلى حوالي  8991
، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي %86.3إلى  0002
الإجمالي بحيث تشير البيانات الواردة في الجدول أعلاه أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 
بحيث انخفضت مساهمتها عام  0002إلى  6991الإجمالي سجلت نتائج متذبذبة خلال الفترة الممتدة من 
 %7.9إلى  8991لترتفع في عام  ،%6.8أين سجلت معدل  6991مقارنة بعام  %5.8إلى  7991
، وتبقى هذه المساهمة متواضعة وضئيلة إذا ما قورنت ببعض 42.7إلى  0002وتنخفض من جديد في عام 
دودية القاعدة الإنتاجية للجزائر التي لا تزال ترتكز البلدان العربية الأخرى، ويرجع ذلك بدرجة الأولى إلى مح
                                                                                                                                            
ة واسعة من الأنشطة الصناعية من أهمها الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس، والأسمدة الكيميائية وصناعة الحديد تشمل الصناعة التحويلية مجموع  **
  .والصلب، والمشتقات البترولية والبتروكيمياوية
إلا أنه من الممكن وحسب بعض المحللين الاقتصاديين . على صناعات تعتبر خفيفة وتحقق قيمة مضافة متدنية
بصندوق النقد العربي أن تتحسن مستقبلا بنسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 
بار أن الجزائر دولة مصدرة للنفط، إضافة إلى أن سياستها وبرامجها الإنمائية ēدف إلى تنويع مصادر على اعت
الدخل عن طريق توظيف عوائد الصناعة الاستخراجية في الصناعة التحويلية، خصوصا في الصناعات ذات 
والصناعات المعدنية الكثيفة  القيمة المضافة العالية والمرتبطة بإنتاج النفط والغاز، مثل البتروكيماويات
  .الاستخدام للطاقة وغيرها، مما يؤكد أن للصناعة الاستخراجية أثر كبير في تنمية الصناعة التحويلية
دولار للفرد عام  317بالمقابل فقد ارتفعت حصة الفرد الجزائري من الصناعة الاستخراجية إلى نحو   
ويرجع ذلك إلى تحسن عائدات الصادرات  6991عن عام  %87.94أي بنسبة كبيرة بلغت نحو  0002
عن  %32.91بانخفاض قدره  0002دولار سنة  621النفطية، أما حصته من الصناعة التحويلية فقد بلغت 
، ويعود ذلك إلى أن معدل النمو السكاني قد استهلك معظم نمو الصناعة التحويلية عام 8991سنة 
  .ة التحويلية في الاقتصاد الجزائري في Ĕاية القرن العشرين، وهذا مؤشرا آخر على ضعف دور الصناع0002
أما إذا رجعنا إلى دراسة المؤشرات الإجمالية للصناعة الجزائرية، فسنجد بأن القيمة المضافة لعام   
عن العام السابق مسجلة مساهمة  %17.4مليار دولار بمعدل نمو قدره  272.81ارتفعت إلى حوالي  7991
إلا أنه ونتيجة للتحسن المسجل في معدل النمو الذي وصل  ،%1.83ي الإجمالي بنسبة قدرها في الناتج المحل
الأمر الذي أدى  %84ارتفعت معه نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى  %33.84إلى  0002عام 
تربط بين نصيب الفرد من بطبيعة الحال إلى ارتفاع نصيب الفرد في الناتج الصناعي نتيجة للعلاقة الطردية التي 
  .الناتج الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
في الناتج ( الاستخراجي والتحويلي)بعد التطرق إلى مدى مساهمة القطاع الصناعي بشقيه     
المحلي الإجمالي، رأينا أنه من المناسب التعرض إلى مكانة كل من الصادرات والواردات الصناعية في التجارة 
غير مشمولة بالمعالجة ( الصناعة الاستخراجية)الخارجية، ولكن على اعتبار أن المنتجات البترولية والغازية 
من صادرات الجزائر لا تستفيد  %79المباشرة ضمن اتفاقيات السلع بالمنظمة العالمية للتجارة، فهذا يعني أن 
من خلال الجدول الآتي إلى إظهار مكانة من أية مزايا يتيحها الانضمام، وعلى هذا الأساس سوف نتطرق 
الصناعة التحويلية في التجارة الخارجية، وذلك من خلال إبراز حجم كل من الصادرات والواردات المتعلقة 
  .2002إلى  9991بالصناعة التحويلية خلال الفترة الممتدة من 
   2002/9991تطور الصادرات و الواردات الصناعية خلال الفترة : 12جدول رقم 
  دج 9 01:  الوحدة       
991 ا لـسـنـة
 9
 2002 1002 0002
 756.32 536.51 761.41 307.21 صادرات السلع الصناعية التحويلية
 457.78 609.39 126.08 123.28 إجمالي الواردات التحويلية
 59.62 56.61 75.71 34.51  (%) نسبة الصادرات التحويلية إلى الواردات الصناعية التحويلية
  :من إعداد الباحث بناء على معطيات من: المصدر
 leirtsudni ruetces ud 2002 eénna’l ed erutcnojnoc al ed esylanA-
  .2002 eénna’l erutcnojnoc al ed esèhtnys : cilbup
خلال قراءة الجدول، يتضح بأن صادرات الجزائر من السلع الصناعية التحويلية ارتفعت بشكل   من
مبلغ يقدر بحوالي  9991، حيث سجلت عام 2002إلى  9991دا خلال الفترة الممتدة من كبير ج
يعني  مليار دينار، وهو ما 756.32إلى حوالي  2002مليار دينار جزائري ليرتفع هذا المبلغ عام  307.21
الصادرات ومن المعروف أن الجزء الأكبر من هذه  ،%32.68ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة تقدر بحوالي 
يتمثل في منتجات الحديد، ومشتقات النفط والمنتجات البتروكيمياوية، أما فيما يتعلق بالواردات فإن الأرقام 
الواردة في الجدول تشير إلى أن الواردات الجزائرية من السلع الصناعية التحويلية انخفضت بنسبة تقدر بـ 
، 2002مليار دينار عام  457.78إلى حوالي  1002مليار دينار عام  609.39حيث انتقلت من  %55.6
وتشكل الآلات ومعدات النقل، ومنتجات الغذاء المصنعة والمنتجات الصيدلانية أهم الواردات الصناعية 
  .الجزائرية
لقد أظهرت مؤشرات التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية ارتفاع في نسبة تغطية الصادرات 
بحيث ارتفعت هذه  -إلا أن هذا الارتفاع يبقى ضئيل- دات الصناعية التحويليةالصناعية الجزائرية إلى الوار 
، ويرجع هذا التحسن في نسبة التغطية 2002عام  %59.62إلى حوالي  9991عام  %34.51النسبة من 
الرغم إلى تنامي الطاقة الإنتاجية للصناعة الجزائرية وتنوعها، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه ب
من تنامي الطاقة الإنتاجية إلا أĔا لا تزال ضيقة إذا ما قورنت بدول عربية أخرى مثل السعودية ومصر، 
ويظهر ضيق هذه القاعدة من النسبة الصغيرة التي تشكلها السلع المصنعة المصدرة إلى الخارج هذا فيما يتعلق 
درة الجهاز الصناعي على تغطية احتياجات بجانب الصادرات أما فيما يتعلق بالواردات فهي تعكس عدم ق
الجزائر من السلع المصنعة، وهذا مؤشر يدل على أن الجزائر ورغم كل الجهود التي بذلتها لا تزال مصدرة 
للسلع الأولية بشكل رئيسي ومستوردة للسلع المصنعة وهي تستورد أكثر مما تصدر منها، ويظهر ذلك من 
  .يلية إلى الواردات الصناعية التحويليةخلال نسبة تغطية الصادرات التحو 
وبعد ما تم التطرق إلى تحليل الواقع الصناعي في الجزائر، نأتي إلى رصد الآثار المحتملة لانضمام الجزائر 
على التجارة الصناعية للجزائر في جانبيها -سواء كانت أثار سلبية أو إيجابية- إلى المنظمة العالمية للتجارة
  .تالصادرات والواردا
 .0002 eénna’l ed nif à erutcnojnoc etoN-
  
  الآثار السلبية والإيجابية المحتملة: ثانيا 
على ضوء ما تم بيانه فيما سبق من تحليل للواقع الصناعي الجزائري، يمكننا تحليل أهم الآثار المحتملة، 
وقد رأينا أن نبدأ برصد الآثار السلبية ليس من قبيل التشاؤم، لكن على سبيل دق أجراس الإنذار واستثارة 
لواقع الجزائري في اتجاه مواجهة تحديات آتية ولا ريب فيها، لنعود فيما بعد إلى ذكر بعض الآثار الهمم لتغيير ا
  .الإيجابية المحتملة في هذا الإطار
  
  :الآثار السلبية المحتملة -1
تتمثل أهم الآثار السلبية المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على التجارة الصناعية   
  :ا يلي فيم
من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الصناعية وخاصة في الفروع والأنشطة الأساسية، ويعود ذلك إلى عدة -
أسباب من أهمها هو تزايد التركز والاندماج المؤسسي والهيمنة الاحتكارية للشركات المتعددة الجنسيات على 
ما احتكاريا، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الصناعات الهامة، الأمر الذي يجعل تحكمها في أسعارها تحك
معظم الاقتصاديات المحدودية التنافسية في بعض اĐالات الاستراتيجية، وبذلك سيستمر الارتفاع في فاتورة 
  .(15)السلع الصناعية والنصف مصنعة في ظل ضعف الاقتصاد الوطني عن تطوير بدائل للواردات
سب ونتائج إيجابية بسبب تحرير التجارة العالمية خاصة وأن من المؤكد أن الدول الصناعية حققت مكا-
منتجاēا تتمتع بجودة عالية ومنافسة في الأسواق الدولية، أما الدول العربية بصفة عامة والجزائر واحدة منها 
بمجرد رفع الحماية وفتح الأسواق دون وجود ضوابط وقيود على السلع المستوردة سيؤثر ذلك على المنتجات 
طنية وبوجه خاص تلك الصناعة الناشئة التي لا تملك القدرة على المنافسة بدون سياسة داعمة تستهدف الو 
  .إلى تحسين الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب حماية السوق المحلية لتجنب الخسائر والتقليل من البطالة
الجزائر كغيرها من البلدان إن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الصناعية في الدول المتقدمة سيجعل -
النامية والعربية تتجه للاستيراد من الدول المتقدمة أكثر من السابق، بعيدا عن الموارد الطبيعية والمنتجات 
الكثيفة اليد العاملة التي يكثر إنتاجها في الدول النامية والعربية، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الصادرات الجزائرية 
هذا إن حدث انخفاض في صادرات )ثر من انخفاض الصادرات في الدول المتقدمة والعربية بصفة عامة أك
  (.الدول المتقدمة
من جانب آخر فإن تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء القيود الكمية سوف يؤدي إلى شدة منافسة -
ناعية إلى تخفيض الواردات للإنتاج المحلي المماثل بالأسواق العالمية، مما قد يدفع العديد من المشروعات الص
                                               
  .55.لاقتصادي، مرجع سابق، صصالح صالحي، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل ا( 15)
خسائرها واضطرارها للتصفية لعدم القدرة على المنافسة، وقد يترتب عن ذلك انخفاض حجم العمالة بالداخل 
  .(25)وحجم الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة، وبالتالي انخفاض مستوى الرفاهية
نع وتسريح العمال جعل إن تطبيق إجراءات إعادة الهيكلة والخوصصة وما ينتج عنهما من غلق للمصا-
من القطاع الصناعي العام قطاعا هشا إضافة إلى قطاع خاص حديث وقليل الخبرة أحيانا، أو قديم وغير 
متطور أحيانا أخرى، كل ذلك يجعل من المنافسة التجارية شرسة وغير متكافئة لصالح البضاعة الأجنبية، 
  .  (35)بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وذلك بالرغم من الامتيازات التي تحصل عليها الجزائر
تمتاز الصناعة الجزائر بكوĔا ترتكز على المواد الخام التي تحتل نسبة كبيرة من الصادرات، إذ تمثل -
، وعلى اعتبار أن المنتجات 0002من إجمالي الصادرات الجزائرية سنة  %28.69صادرات المحروقات حوالي 
غير مشمولة بالمعالجة المباشرة ضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة فهذا يعني بأن الجزائر لن  البترولية والغازية
تستفيد من خلال انضمامها للمنظمة من المزايا التي يتيحها الانفتاح التجاري أمام السلع بحكم محدودية 
إجمالي صادرات السلع  من %2وضعف الصادرات خارج المحروقات التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 
ضف إلى ذلك أن استثناء النفط والخام من اتفاقيات الجات سواء القديمة أو الجديدة يشكل . الصناعية
إضعاف لكمية الفوائد التي من الممكن أن تجنيها الجزائر، كما أن ضعف حجم الصادرات الصناعية يجعلها 
رتفاع التكاليف، وقلة الاستعمال التكنولوجي في هذا غير قادرة للوقوف في وجه المنافسة الدولية نتيجة لا
  .اĐال
يعتبر قطاع المنسوجات والملابس ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لبعض الدول العربية التي تعتمد على هذا -
القطاع في صادراēا مثل مصر وسوريا وتونس والمغرب، بحيث أن إلغاء حصص الاستيراد والقيود التي كانت 
الدول المستوردة للمنسوجات، وكذلك إخضاع قطاع المنسوجات لنظام التخفيضات الجمركية للقطاع تفرضها 
أما . الصناعي، سيزيد من فرص النفاذ للأسواق أمام الدول المصدرة وسيزداد استفاداēا من التجارة الدولية
كم أن الجزائر بلد مستورد بالنسبة لوضع الجزائر فستخسر من خلال مؤسساēا الكثير في قطاع المنسوجات بح
لمثل هذه المنتوجات، والخسارة تكون بسبب المنافسة الشديدة في السوق العالمية خاصة من قبل الشركات 
الصينية، التايوانية والتايلاندية التي تعرف أسعار منتوجاēا انخفاضا معتبرا مقارنة بالأسعار التي تطبقها 
  .    (45)المؤسسات الوطنية
ن أن تؤدي الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية إلى ارتفاع تكاليف التصنيع نظرا لارتفاع من الممك-
أسعار براءات الاختراع، وكذا ارتفاع المصاريف الأخرى المرتبطة باستخدام العلامات التجارية، الأمر الذي 
ى مستوى تصنيع الغذاء سيؤثر سلبا على بعض الصناعات نتيجة لوجود تطورات واسعة في هذا اĐال عل
                                               
  . 11.علي حافظ منصور، تقدير وتحليل الآثار المتعلقة بالتجارة في السلع، مرجع سابق، ص( 25)
  .682.سابق، صسليمان ناصر، التكتلات الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، مرجع ( 35)
  .60.فريد كورتل، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي السلع والخدمات، مرجع سابق، ص( 45)
والدواء والصناعات الإلكترونية والبتروكيمياويات، مما يتيح فرصة لهيمنة الاستثمارات الأجنبية من خلال 
المعاملة الوطنية لهذه الاستثمارات على قدم المساواة مع الاستثمارات المحلية، وهو ما يعني هيمنة أخرى على 
  .بصفة خاصة على اعتبار أĔا دولة مستوردة للتقنيةالثروات العربية بصفة عامة والجزائر 
بعد عرض أهم الآثار السلبية المحتملة على التجارة الصناعية الجزائرية، نأتي إلى رصد الآثار الإيجابية        
  .المحتملة
  
  : الآثار الإيجابية المحتملة -2
ام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يمكن تلخيص أهم الآثار الإيجابية المحتملة الوقوع في حالة انضم  
  :على الصناعة الجزائرية فيما يلي 
من المحتمل أن يترتب على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الاستخدام الأمثل للموارد -
المتاحة في الاقتصاد الوطني، والتوسع في قاعدة تقسيم العمل والتخصص مما قد يؤدي إلى تقليص التكاليف 
والأسعار وزيادة الطلب على السلع الصناعية بالجزائر، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المستهلك من المنتجات 
  .(55)بأسعار منخفضة من جراء خفض الرسوم الجمركية وشدة المنافسة الدولية
ن الميزات إذا جئنا للصادرات الجزائرية من المعادن والصناعات الكيميائية، فنجد أن الجزائر ستستفيد م-
التنافسية التي توفرها اتفاقيات الجات لحيازēا على العديد من المناجم بحكم خفض التعريفات الجمركية وإلغاء 
القيود في الأسواق العالمية، ولكن بدرجة محدودة بحكم ارتفاع تكلفة الاستخراج أو الإنتاج، هذا ومن المحتمل 
كيميائية من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على المنتجات أن تستفيد الجزائر بحكم حيازēا على صناعة  
  .(65)%03الكيميائية المترتبة على تخفيض التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 
من المتوقع أن يكون هناك تأثير على صادرات الجزائر من المنتجات البتروكيمياوية، فتحرير التجارة -
م دخول هذه المنتجات إلى الأسواق وخفض التعريفات الجمركية، سيؤدي إلى العالمية ورفع القيود والحواجز أما
زيادة الصادرات الجزائرية لمختلف الأسواق الاستهلاكية، وذلك لأĔا تمتلك صناعة بتروكيمياوية ذات قدرة 
  .(75)تنافسية، تستطيع نوعا ما منافسة المنتجات المشاđة والمصدرة من مناطق أخرى من العالم
لمتوقع أن تحرير التجارة في الكثير من القطاعات، سوف تمثل حافزا للصناعات المحلية على رفع من ا-
  .مستوى الإنتاج والجودة، وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد ومن ثم ارتفاع في مستوى المعيشة
                                               
  .243.محمد قويدري، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، مرجع سابق، ص( 55)
  . 70.الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي السلع والخدمات، مرجع سابق، صفريد كورتل،  الآثار المحتملة لانضمام ( 65)
. الآفاق والتحديات التي تواجه دول المغرب العربي في ظل النظام الجديد للتجارة العالمية، مرجع سابق،         ص: جهاد حجير، المنظمة العالمية للتجارة ( 75)
  .042
الصناعية إن تحرير التجارة على النطاق العالمي سوف يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدول -
المتقدمة، وهذا النمو لا بد أن يعود بالخير على البلدان العربية والجزائر واحدة منها، بحيث يعتبر مستوى 
  .  النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية من أهم عوامل زيادة الطلب على صادرات البلدان النامية عامة
لى حرية الحركة من جانب المستثمرين الأجانب، وقد إلى الجزائر التي اعتادت على وضع الكثير من القيود ع
اضطرت إلى إزالتها بموجب برامج الاستقرار والتكييف الهيكلي المبرمة مع صندوق النقد الدولي، وهذا التدفق 
  .الأكبر للاستثمارات الأجنبية سوف يكون له مردود إيجابي مهم على التنمية الاقتصادية في الجزائر
دم، وحتى يمكن التغلب على العقبات التي تواجه الصناعة الجزائرية يتعين بناءا على ما تق    
  :على الجزائر العمل على تحقيق ما يلي 
حماية الصناعات الناشئة حتى تقوى على المنافسة، على أن يتم تخفيف هذه الحماية عبر جدول زمني -
  .محدد لتطوير قدراēا التنافسية
  .لتي تعتمد على الموارد البترولية والغازية التي يتميز đا الاقتصاد الجزائريتوسيع تشكيلة السلع الصناعية ا-
العمل على تشجيع الاستثمارات وتحفيز المستثمرين من خلال منح إعفاءات ضريبية وتسهيلات -
  .جمركية
  .ترقية الصادرات خارج المحروقات-
  .رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية الوطنية-
  
الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة : لثاني المطلب ا
  الخدمات وحقوق الملكية الفكرية
بعدما تم التطرق من خلال المطلب الأول إلى تحليل الآثار المتعلقة بتجارة السلع، اقتضت الدراسة أن 
ر المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة نتطرق من خلال المطلب الثاني إلى استعراض أهم الآثا
  :الخدمات و حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، و ذلك على النحو الآتي
  
  
الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة : الفرع الأول
  الخدمات
تحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي المعاصر، ويأتي  لقد أصبح واضحا بأن تجارة الخدمات    
هذا الاهتمام كنتيجة طبيعية ومتوقعة للتطور الطارئ على خصائص النشاط الاقتصادي الدولي، الذي شهد 
على مشارف هذا القرن الثورة الصناعية الأولى وهي ثورة الانتقال إلى التصنيع، تلتها الثورة الصناعية الثانية 
 عرفت بثورة التكنولوجيا، ثم الثورة الصناعية الثالثة مؤخرا والتي يصفها البعض بثورة المعلومات والبعض والتي
وفي الواقع فكلاهما متصل بالآخر، فالاتصالات لا تكتسب أهميتها البالغة إلا من . الآخر بثورة الاتصالات
إن إلغاء القیود والشروط على الاستثمارات الأجنبیة، سوف یؤدي إلى تشجیع تدفق ھذه -   
  الاستثمارات
 وأخيرا يشهد هيكل الاقتصاد العالمي تحول ثالث يجعله يعتمد في المقام الأول على النشاط الخدمي وخاصة
واضح على النشاط الاقتصادي الدولي خلال قدرēا على نقل المعلومات، ولقد انعكس هذا التطور بشكل 
  الذي تحول من نشاط زراعي إلى صناعي ثم إلى نشاط قائم  على  التكنولوجيا، 
  .*المعلومات والاتصالات
بلغ  0002وعلى العموم فقد احتلت تجارة الخدمات مركز مهما في التجارة العالمية، ففي عام   
رة العالمية، وكتجارة السلع تستحوذ البلدان الصناعية مليار دولار، أي ما يمثل خمس التجا 5141حجمها 
على الجزء الأكبر من تجارة الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي 
مليار دولار أي ثلث صادرات العالم، كما أن لهذه البلدان أهمية مماثلة في الاستيراد، في  939واليابان وكندا 
فقط من صادرات الخدمات في العالم،  %1.2مليار دولار أي  03تتجاوز صادرات البلدان الإفريقية  حين لا
  .(85)من الواردات العالمية %7.2مليار دولار أي  83وتبلغ وارداēا 
- أما بالنسبة للجزائر، فهي تعتبر واحدة من الدول المستوردة والمصدرة للخدمات في آن واحد       
ت الخدمية بالدرجة الأولى في خدمات الأيدي العاملة، إلا أن هذا اĐال من الخدمات لم وتتمثل الصادرا
وما تجدر الإشارة إليه أن  -يدخل بعد ضمن اĐالات التي شملها التحرير بموجب اتفاقية التجارة في الخدمات
ا من خلال العجز الكبير نسبة صادراēا من الخدمات تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بوارداēا، ويتضح ذلك جلي
، حيث انتقل هذا العجز من 1002إلى  0991الذي عرفه ميزان الخدمات على طول الفترة الممتدة من 
، وترجع أسباب هذا العجز في 1002مليار دولار عام  35.1إلى حوالي  5991مليار دولار عام  33.1
نقل البضائع وتأمينها إلى جانب تكاليف المقام الأول إلى تزايد تكاليف النقل البحري والجوي وخصوصا 
الصيانة، وما زاد الطين بلة هو العجز المسجل في قطاع السياحة على الرغم من الإمكانيات السياحية الهائلة 
كلم، أو   0021التي تتوفر عليها الجزائر سواء من حيث اتساع الشريط الساحلي الذي يمتد على           
  .ثار القديمةمن حيث الكم الهائل من الآ
بعد هذا التحليل البسيط والقصير في آن واحد لواقع قطاع الخدمات في الجزائر، والذي أظهر بأنه لا   
يزال يشهد نوعا من الركود سواء على مستوى التنظيم أو المردودية، وهذا ما يجعل فتح اĐال أمام المنافسة 
، ولو كان ذلك صعبا في المدى القصير فإنه يعد ممكنا الأجنبية حل من الحلول المنتهجة للنهوض đذا القطاع
من جراء تحرير -سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية-نأتي إلى رصد الآثار المحتملة الوقوع. في المدى الطويل
  .الخدمات
على هذا الأساس سوف نتطرق أولا إلى دراسة الآثار المرتقبة على تجارة الخدمات المالية باعتبار أن   
ها سريعة ومباشرة، لنتطرق بعد ذلك إلى دراسة الآثار على مستوى الخدمات الأخرى والتي لها تأثير في آثار 
  .تجارة الخدمات
                                               
  .النشاط الصناعي أو الإنتاجي كلية، فهو لا غنى عنه وإنما تتناقص فقط أهميتهإن ذلك لا يعني إلغاء   *
  .443محمد قويدري، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، مرجع سابق،  ص( 85)
  
  الآثار المحتملة على تجارة الخدمات المالية : أولا 
سبة فبالن. من دولة لأخرى حسب الظروف والإمكانيات التي تحتوي عليها كل دولة في اĐال المالي -والتأمين
للجزائر التي تقتصر فيها ملكية المؤسسات المالية على المصالح الوطنية حكومية أو خاصة، ستجد نفسها 
مضطرة إلى فتح أسواقها على موردي الخدمات المصرفية والمالية من الدول الأعضاء وذلك بموجب الالتزامات 
وđذا ستكون النتائج مكلفة كثيرا على الجهاز  المدرجة في المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص الخدمات المالية،
المصرفي والمالي الجزائري نتيجة المنافسة الشديدة التي ستواجهها من قبل الدول المتقدمة، وعليه ستكون 
انعكاسات الانضمام على الجهاز المصرفي والمالي مرتبطة بمدى حجم انتشار الخدمات المالية والمصرفية، حيث 
بين الدول العربية التي قامت بزيادة في شبكات المصارف وتأسيس الفروع، وتوسيع نطاق  تعتبر الجزائر من
الخدمات المصرفية والاستثمارية بغرض تغطية أوسع لاحتياجات الأفراد ومواكبة التطور الحاصل في البلدان 
  .المتقدمة، التي قطعت شوطا كبيرا في تحرير خدماēا المالية
ء التغيرات الجارية في نطاق تجارة الخدمات المالية، ستجد الجزائر نفسها من هذا المنطلق وفي ضو   
  :تتعرض لانعكاسات من الجانبين الإيجابي والسلبي، يمكن إدراجها في النقاط التالية 
  
  :الآثار الإيجابية -1
  :وتتمثل هذه الآثار في   
كنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، إن إقامة فروع للبنوك الأجنبية في الجزائر سوف يؤدي إلى جلب الت-
وهو ما لم يتوفر في السوق المصرفية الجزائرية في الظرف الراهن، وسوف يترتب عن ذلك تعزيز روح المنافسة في 
  .هذا الجانب
من المرتقب أن تزداد كفاءة وفعالية الأسواق المالية المحلية مستقبلا مع تدرج ظاهرة تحرير الخدمات المالية -
لمستوى العالمي وانفتاح الأسواق على بعضها البعض، مما يسمح بدخول المنافسة الأجنبية إلى الأسواق على ا
المحلية وبالتالي تصبح حركة هذه الأسواق خاضعة للتفاعل الحر بين الطلب والعرض على الخدمات المالية، 
  .(95)الأمر الذي يؤدي إلى تحديد السعر التوازني لهذه الخدمات
فروع للبنوك الجزائر في السوق الدولية سوف يمكنها من التواجد الفعلي في تلك الأسواق إن قيام -
  .ومواكبة ما يطرأ من مستجدات وتطورات متسارعة في هذا اĐال
                                               
  .232.، ص2002، جويلية 941نة والثلاثون، العدد عبد الرحمان صبري، تحرير تجارة الخدمات العربية، مجلة السياسات الدولية، السنة الثام( 95)
 بشقيها البنوك  -لمية للتجارة في مجال تحرير الخدمات المالية تختلف انعكاسات الانضمام للمنظمة العا  
إن انفتاح المؤسسات المالية الجزائرية على العالم الخارجي وتحديدا على أسواق المال العالمية التي ستصبح -
الخاص بالخدمات المالية، ستؤهل هذه المؤسسات لامتلاك قدرة " الجات"ملا في ظل اتفاق أكثر تحررا وتكا
  .(06)أكبر على مواكبة ظاهرة الأعمال المالية الشاملة البعيدة عن التخصص القطاعي الضيق
  
  .للقطاع المالي والخدمات المالية
ية جديدة لم تكن تزاولها من قبل إتاحة الفرصة أمام البنوك الجزائرية لممارسة أنشطة وخدمات مصرف-
  .(16)إلى ذلك توفير المزيد من الإطارات المصرفية المؤهلة للتعامل مع السوق المالية الدولية فأض
أما فيما يتعلق بمجال التأمين وبعد فتحه أمام الخواص، فإنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة -
 على المواطن الجزائري الذي سوف تسمح له الفرصة في الحصول على في السوق، وهو ما يعود بالنفع والخير
خدمات تأمينية متميزة، أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن تستفيد الجزائر بمزايا نسبية في هذا اĐال وذلك 
  .من خلال تصدير خدماēا نحو بلدان أخرى أقل نموا، وبأسعار تنافسية مقارنة بخدمات الدول المتقدمة
التعرض لأهم الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم من جراء تحرير تجارة الخدمات في اĐال المالي،  بعد  
  .نأتي إلى رصد الآثار السلبية المرتقبة على الخدمات المالية في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
  
  :الآثار السلبية -2
  :ويمكن تلخيصها فيما يلي   
رتقب وحسب الواقع الجزائري، أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيقود إلى منافسة من الم-
حقيقية بين المؤسسات المصرفية الجزائرية والأجنبية وبكل تأكيد هي منافسة غير متكافئة لأĔا غير مؤهلة وغير 
ل المصارف الجزائرية لا تمتلك من الخبرات قادرة على الصمود أمام المؤسسات الأجنبية المتطورة فبطبيعة الحا
والمهارات ما يجعلها تواكب التكنولوجيا وتنافس البنوك العالمية التي تتميز بقدرة وجودة وتنوع خدماēا 
وكفاءاēا الإدارية وقدرēا التسويقية والإعلانية، الأمر الذي يمكنها من استقطاب معظم الودائع وبالتالي 
إلى مجالات الاستثمار وميادين التوظيف التي تتناسب مع استراتيجياēا بغض النظر عن التحكم في توجيهها 
  .(26)مصلحة الاقتصاد الجزائري
إن الأدوات المالية والنقدية المتوفرة لدى السلطات النقدية محدودة وغير متنوعة، ولا تجعلها قادرة على -
لى أن القطاع البنكي الخاص مازال ناشئا ويتطلب إلى إدارة الأموال والصمود أمام الهزات النقدية، علاوة ع
  .تطوير وتعزيز قدراته المالية والبشرية وتحديث أساليب وطرائق عمله
                                               
  .122.عبد الناصر نزال العبادي، منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، ص( 06)
  .402.رابح راتيب، الدخول إلى الأسواق الدولية، مرجع سابق، ص( 16)
  .06.المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مرجع سابق، صصالح صالحي، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى ( 26)
يمكن للجـزائر الاستفادة من فترات السماح الممنوحة من قبل المنظمة العالمية للتجـارة للعمل على المراجعة -
 النقدية والمالية من أجل زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحسين المركز التنافسي، و التحرير التـدريجي
إن تحرير تجارة الخدمات المالية يخفض من قدرة البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية على الاستمرار في ظل -
  من ربحيية وعوائد القطاع المصرفي، الأمر الذي دفع  أداء ضعيف، وذلك لأن المنافسات المتزايدة تخفض
  
استنزاف خيرات الاقتصاد الوطني من خلال تحويل عوائد البنوك الأجنبية الموجودة بالجزائر إلى البنك -
  .الأم المتواجد خارج الجزائر
النقدي ومن ثم  تأثير تحرير حركة رؤوس الأموال على السياسة النقدية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة التوسع-
  .ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، وهذا قد ينتج عنه تراجع في موقف الحساب الجاري
إن دخول فروع المصارف الأجنبية أو شركاēا التابعة إلى السوق المالي الجزائري وعملها في محيط متحرر -
قد يكون له أثر سلبي على من القيود المالية على اختلاف أنواعها ومتفتح على الخارج إلى أقصى الحدود، 
ذلك أن السياسات الائتمانية والاستثمارية . السياسات النقدية والائتمانية التي تنتهجها السلطات الجزائرية
لهذه الفروع والشركات التابعة هي من صنع المؤسسات المصرفية الأم الموجودة خارج البلاد والتي تقوم برسم 
  .(36)ا وليس البلدان المضيفةالسياسات العامة وفق أهداف بلداĔ
إذا لمواجهة هذه الآثار السلبية المتوقعة على تجارة الخدمات المالية والتي ستظهر جليا خاصة في المدى 
القصير، فإن الأمر يستدعي القيام باستغلال الفرص التي تتيحها الاتفاقية بشأن تجارة الخدمات المالية 
ا وهذا خلال فترة السماح التي يمكن أن تعطي للاقتصاد الجزائري والتجاوب مع طبيعة التغيرات المحيطة đ
قصد ēيئته للمنافسة خلال المرحلة القادمة، وعليه يجب أن يفتح في هذه المرحلة اĐال الواسع أمام الاستثمار 
القطاع الأجنبي، بالإضافة إلى إقامة عقود شراكة ثنائية ومتعددة الأطراف وذلك قصد إدخال تطوير على هذا 
  .ومواكبته للتكنولوجيا المستعملة في المصارف الأجنبية
  
  الآثار المحتملة على الخدمات الأخرى: ثانيا 
إضافة إلى الآثار المحتملة على تجارة الخدمات المالية والتي تم ذكر أهمها، هناك آثار أخرى تمس بعض 
  : الفروع الأخرى المرتبطة بتجارة الخدمات، وتتمثل هذه الآثار في
بخصوص الخدمات الاستشارية، فإنه يتوقع عدم حدوث أي تأثير على أداء المكاتب الاستشارية المحلية -
بالجزائر بحيث يستبعد أن تقدم هذه المكاتب خدماēا في السوق الجزائرية بتكلفة أقل من الخدمة التي تقدمها 
شارية الأجنبية تحاول اللجوء إلى الموظفين المكاتب الجزائرية القائمة، الأمر الذي قد يجعل المكاتب الاست
والإطارات المحلية لتأهيلها وإحلالها محل الأجانب في الإدارة نتيجة رخصها وهذا يعتبر مكسبا للاقتصاد 
                                               
  .222. عبد الناصرنزال العبادي، منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، ص( 36)
  . بتحويل كميات كبيرة من الودائع والمدخرات من البنوك الوطنية إلى البنوك الأجنبية بحثا عن الخدمة الأفضل
الجزائري، حيث سيستفيد الجزائريون من التكنولوجيا المتقدمة التي تجلبها تلك المكاتب، علاوة على تدريب 
  .(46)استخدامها، بالإضافة إلى أĔا توفر فرص العمل للجزائريينالخبرات المحلية على 
أما في مجال النقل البحري فإنه بإمكان الجزائر تحقيق مكاسب إذا استطاعت السيطرة على المشاريع -
  خاصة في مجال التسيير و استعمال اليد العاملة المحلية، مما سوف يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء  و نقل  الخبرة 
  .(56)هذا اĐال في
بخصوص اليد العاملة فإن اتفاقيات الجات لم تتناولها، وبقي شأن النفط لأن البلدان النامية عموما -
  .الجزائر خصوصا تمتاز بتوفر الأيدي العاملة الرخيصة
على الرغم من الموقع الاستراتيجي -في مجال السياحة، فإن الجزائر لم ترقى بعد لأن تكون بلد سياحي-
  0021تحتله إضافة إلى احتوائها على كم هائل من الآثار القديمة ووجودها على شريط ساحلي يقدر بـ  الذي
حيث نجد قطاع الخدمات السياحية يعاني كثيرا سواء بسبب نقص المرافق السياحية أو لغياب ثقافة  -كلم
 الأجل القصير، لكن إذا ما السياحة ببلادنا، وبالتالي فالجزائر لن تستفيد في مجال الخدمات السياحية في
نجحت خطة تدعيم القطاع السياحي المنتهجة من قبل الحكومة كتشجيع إقامة المرافق السياحية كالفنادق 
وعليه فإنه . والمطاعم وغيرها، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي، وسيسمح للجزائر بتحقيق بعض الاستفادات
حيث ينعكس ذلك إيجابا  -بيرا خلال الفترة القادمة           من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة انتعاشا ك
  (66): نتيجة لتأثير عدة عوامل لعل أبرزها         ما يلي -على ميزان الخدمات بصورة مباشرة
إن السماح بإنشاء الفنادق والمطاعم الأجنبية وعمل الوكالات السياحية قد بات ملموس بالفعل -أ
ف يكون له أثر إيجابي على تفعيل الخدمات السياحية في الجزائر، ويترتب عليه في خلال الفترة الأخيرة، وسو 
  .المحصلة النهائية زيادة الإيرادات السياحية للجزائر
إن تحرير التجارة مجال الخدمات السياحية سيتيح للشركات السياحية التواجد في الدول المتقدمة - ب
  .إلى اكتساب المزيد من الخبرة في هذا اĐالوالاحتكاك بالمنافسة العالمية، مما سيؤدي 
تعتبر الجزائر مستوردا لخدمات الاتصال ونظم المعلومات وغيرها من الخدمات الأخرى، وبالتالي فإن -
  .تأثيرها سلبا أو إيجابا يتوقف على الأسعار التي ستسود في السوق العالمية
لعالمية و لم يتم قبولها بعد كعضو أساسي في بحكم أن الجزائر لازالت خارج عضوية منظمة التجارة ا-
المنظمة، فإĔا ستواجه قيود في تنمية قدراēا التصديرية في قطاع الخدمات عند تسويق خدماēا إلى أسواق 
  . (76)الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كوĔا ليست من الأطراف المتعاقدة فيها
                                               
  .8- 7.ي السلع والخدمات، مرجع سابق، ص صفريد كورتل، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاع( 46)
  .771.حالة الجزائر، مرجع سابق،ص: الصادق بوشناقة، تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  (56)
  .142.بق، صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سا (66)
  .022-912.فضل علي مثنى، نفس المرجع، ص ص (76)
  للعامل الجزائري بفضل الاحتكاك  مع المهارات الأجنبية، إضافة  إلى الاستفادة من عملية نقل التكنولوجيا
  تملة الوقوع من جراء تحرير تجارة الخدمات، فإنه من المتوقع أن إضافة إلى هذه الجملة من الآثار المح
  :(86)تظهر آثار أخرى على المدى القصير، تتمثل في 
من الشركات الأجنبية، مما لا يسمح برفع الصادرات الخدماتية بسبب ضعف المزايا التنافسية النسبية، وضعف 
  .الإنتاج الخدماتي كما و نوعا بنية الصادرات
المدى القصير ستشهد الجزائر مزيدا من تفاقم عجز الميزان التجاري الخدماتي، مما يؤثر سلبا على  على -
  .الميزان التجاري
بالنظر إلى كل ما سبق يمكن القول أن آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لتجارة في مجال تجارة 
على -نتيجة لعدم ēيئة هذا القطاع للمنافسة الخدمات ستكون مكلفة جدا خاصة في المدى القصير، وذلك 
الرغم من أن الحكم على هذه الآثار المتوقعة تعتبر أمرا مبكرا لأنه يعتمد على عدة اعتبارات فعلية وليست 
احتمالية، منها مدى التزام الجزائر بإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي على أساس التخصص والميزة النسبية 
المستهلك المحلي وصموده على تفضيل الإنتاج المحلي رغم بعض المزايا النسبية للسلع للإنتاج، ومدى قدرة 
وللتصدي لهذه الآثار المكلفة يتعين على الجزائر اتباع بعض الخطوات قبل التفاوض  - المستوردة المماثلة
  :وأثناءه، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي
غي التدرج في عملية دخول الخدمات الأجنبية وعلى عدم التسرع في تحرير تجارة الخدمات، بحيث ينب-
مراحل حتى يمكن التكيف مع المستجدات، لأنه مهما وصلت درجة نمو الدخل القومي في الجزائر فإن 
القطاعات المحلية تتطلب إلى رعاية حتى تتجاوز الصعوبات المنتصبة أمامها وتستطيع مجاđة التحديات 
  .الجديدة
شاملة للتشريعات والنظم المالية والنقدية، وēيئة الظروف لما من شأنه مراعاة سوق لابد من المراجعة ال-
  .الخدمات قبل تحرير السوق، وقبل إجراء المداولات والمفاوضات التمهيدية
تجنب التحرير السريع لبعض النشاطات الخدمية الأساسية ذات الأثر على عملية حشد المدخرات -
  .ي كنشاط السياحة والتأمينالوطنية، والاستثمار المحل
ضرورة تشكيل لجنة أو فريق قومي على درجة عالية من الكفاءة تضم كافة الخبرات والإطارات الجامعية -
المؤهلة، وēيأ لها السبل المساعدة وتضع تحت تصرفها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات لتعكف على 
الخيارات المتاحة أمام الجزائر، وبتقديري إن هذه المهمة لابد أن الدراسة المتأنية لهذا الاتفاق المعقد وبحث 
  .توليها الجزائر الصدارة والأولوية
بعد التطرق إلى دراسة الآثار المحتملة على مستوى تجارة الخدمات تأتي إلى رصد الآثار المحتملة 
  .تبطة بالتجارةلانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال حقوق الملكية المر 
                                               
أي موقع للجزائر في جانب تجارة الخدمات، الملتقى العلمي الخامس حول الشراكة الأوروجزائرية، جمعية المعرفة : بشير مصيطفى، الشراكة الأوروجزائرية ( 86)
  .71.، ص1002جوان  6العلمية الثقافية، 
  تجارة الخدمات إلى منافسة شديدة وضغوطاتعلى المدى القصير يخضع السوق الوطني في إطار تحرير  - 
  
الآثار  المحتملة  لانضمام  الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال حقوق  : الفرع الثاني
  الملكية 
  الفكرية              
تأمين وتحقيق حماية كافية للتكنولوجيا وبراءات الاختراع و العلامات التجارية التي يملكون ناصيتها، خاصة 
السلع المتطورة إلى عمليات التقليد التي انتشرت في عدد من البلدان النامية التي تطمح بعد أن زاد تعرض 
وبصورة عامة فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية تنقسم إلى قسمين، ". دول جنوب شرق آسيا"للنمو وتحديدا 
فيها الكمبيوتر، في حيث يتضمن القسم الأول حقوق المؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية والمرئية بما 
حين يتضمن القسم الثاني براءات الاختراع في مجال المنتجات الغذائية والأدوية والكيمياويات وأساليب وطرق 
  .تصنيعها
إن ما يمكن قوله في هذا السياق هو أن أحكام هذه الاتفاقية تتماشى في مجملها مع التوجه العالمي 
الفكرية الممنوحة حماية ينبغي أن تعكس التوازن الاقتصادي بين الجديد الذي يشير إلى أن حقوق الملكية 
الاستثمارات الضخمة التي تخصصها الحكومات والشركات من أجل البحوث والتطوير، وبين المزايا الاقتصادية 
  .التي تعود من جراء استغلال هذه الإنجازات والابتكارات الجديدة من الناحية التجارية
قبل الاتفاق، حيث أن نقل التكنولوجيا كان يتم في إطار المعونة الفنية التي على عكس ما كان يتم 
  .(96)تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية دون مقابل أو بمقابل زهيد
و مقابل ذلك فإن الجزائر كغيرها من الدول النامية التي تعتبر مستوردة هامة للتكنولوجيا ترى بأن 
 يستند إلى المنافسة الدولية لأن هناك فروق شاسعة بين الدول بل ينبغي أن يأخذ التوازن العالمي بين الدول لا
اعتبارات اجتماعية وإنسانية، وبالتالي لم يبقى أمام الجزائر من بديل آخر للحد من استيراد التكنولوجيا من 
يحتاج إلى موارد هائلة الدول المتقدمة سوى تطوير القدرات الذاتية للدولة في مجال البحث، ولكن هذا البديل 
سواء مالية أو بشرية وفترة زمنية قبل أن يؤتي ثماره، فعلى سبيل المثال نجد أن تكاليف الوصول إلى تركيبة 
مليون دولار من نفقات البحث والتطوير، وهي تفوق  001دوائية جديدة وفعالة وقابلة للاستخدام تصل إلى 
  .(07)ة و منها الجزائرفي كثير من الأحيان قدرات الأقطار النامي
بناء ً على ما تقدم، فإنه من المتوقع أن ينجر عن تطبيق بنود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية جملة من 
  :على التجارة الجزائرية يمكن تلخيصها فيما يلي  -سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية –الآثار 
لفكرية زيادة في تكلفة برامج التنمية نتيجة ارتفاع من المتوقع أن يترتب عن تطبيق اتفاقية حقوق الملكية ا-
تكلفة استيراد التكنولوجيا والمصروفات الأخرى المرتبطة باستخدام العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر 
                                               
  .72.عبادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، صعبد الناصر نزال ال( 96)
  .26.صالحي صالح، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مرجع سابق، ص( 07)
لقد تمت الموافقة على إدراج اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالأوجه التجارية ضمن أعمال 
  مفاوضات الأورجواي، وذلك بعد إلحـاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية  لأجل
  ر بحماية حقوق الملكية الفكـرية سـوف يؤدي إلي إيقاف هجرة الأدمغةمن المحتمل أن التزام الجزائ -   
والبرمجيات وغيرها، وعلاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار المدخلات من المنتجات الزراعية 
  .(17)ردة، وكذلك الارتفاع المحتمل في الأجور نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائيةالمستو 
كما أن , والكفاءات المحلية باتجاه الدول الصناعية نظرا لغياب القوانين التي تمس إنتاجهم الفكري والإبداعي
وبذلك , نةذلك سوف يشجع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في الجزائر نظرا لأن حقوقهم مضمو 
  . ستستفيد الجزائر من نقل التكنولوجيا المتطورة
وخصوصا , من المحتمل أن تساهم اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في زيادة التكاليف المترتبة على الجزائر -
والذي  –كما أن قطاع الأدوية , فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية المختلفة وبشكل أكثر تحديدا في الزراعة
  .سيتعرض لكثير من الضرر من جراء تطبيق هذه الاتفاقية–بر قطاع ينمو بسرعة في الجزائر يعت
الديوان الوطني لحقوق  4791فيما يتعلق بمجال حقوق المؤلف فإن الجزائر قد أنشأت منذ سنة -
مع  ةمن أجل مطابقة القوانين الجزائري 7991مارس 5كما تم سن قانون خاص في هذا اĐال في , المؤلف
وهذا الأمر بالطبع يمكن الجزائر من الحصول , القوانين الدولية خاصة في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية
على مزايا معتبرة خاصة في الإنتاج الفكري والفني سواء المكتوب أو المرئي أو المسموع لاسيما بعد تطور 
  .(27)وسائل الاتصال الدولية
ة سيزيد من مصاعب المؤسسات الصناعية المحلية في استعمال التقنيات إن حماية حقوق الملكية الفكري-
المتطورة والتي تحتفظ الشركات الأجنبية بشأĔا بحقوق البراءة والتي سوف تعمل على  الإنتاجووسائل , الحديثة
  .عدم استغلال تقنيتها دون دفع تكاليف عالية لذلك
ت المليارات وبالتالي فإنه من المتوقع أن تحصل شركات إن التقليد الصناعي يكبد الدول الصناعية عشرا-
وحماية تراخيصها  عالأدوية والمستحضرات الصيدلية العالمية، وعلى مزيد من النفوذ لفرضها حق براءات الاخترا 
وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار , في الدول النامية المنتجة لهذه السلع وخصوصا حماية المنتجات البيولوجية
ومن جانب أخر فإن , ة وصعوبة الحصول عليها مما ينذر بعواقب صحية وبيئية وخيمة هذا من جانب الأدوي
  .(37)تقييد النشاطات الزراعية وارتفاع أسعار مدخلاēا سوف يؤدي انخفاض الإنتاجية ودخل المزارعين
  :ر القيام بما يليوعليه ولأجل التخفيف من حدة الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية يتعين على الجزائ
  .استغلال الفترة الانتقالية المتاحة وفق ما تسمح به شروط الاتفاقية-
سرعة تحديث أنظمتها الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع بنود اتفاقية تريبس الصادرة -
  .من منظمة التجارة العالمية
                                               
  .522.ية على التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سابق، صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالم (17)
  .971.حالة الجزائر، مرجع سابق، ص: بوشناقة الصادق، تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام للمنظمة العالمية  (27)
،      1002منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، منى يونس حسين، تأثير منظمة التجارة العالمية في التجارة الخارجية العربية، ماجستير غير  (37)
  .08.ص
, يتعين على الجزائر إجراء تنسيقات لإقامة تكتل مع دول نامية تكون ظروفها شبيهة بظروف الجزائر-
  بحيث يتم تبني آراء مشتركة ēدف إلى طرح وجهات نظـر بصدد التريث في العمل ببنود هذه الاتفاقية 
  
  .دود الدنيا للتعامل مع الاتفاقيةة الظروف ولو في الحئلبعض الوقت حتى تتمكن من ēي
  .توفير التمويل اللازم لتنمية البحوث وتشجيع البحث العلمي-
على , والعمل على تطوير القدرة التقنية الذاتية خلال السنوات القادمة, تقوية الأبحاث في مجال الدواء-
  .كريةاعتبار أن الصناعات الدوائية هي الأكثر تأثرا باتفاقية حقوق الملكية الف
  . ولا يسعنا في Ĕاية هذا العرض إلا أن نبرر بعض النقاط قد تكون كخلاصة لأهم ما ورد فيه
  
  
  خلاصة الفصل 
إن ما يمكن قوله كخلاصة لهذا الفصل، أن الجزائر وعلى غرار الدول النامية تأخرت في تقديم طلب   
عيشه من تشتت في أوضاعها الاقتصادية الانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للتجارة بسبب ما كانت ت
ولكن بعد التوجه الجديد الذي عرفه الاقتصاد الجزائري وهو الانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد 
السوق الذي يقوم على أساس مبدأ تحرير التجارة الدولية وهو ما يتوافق والهدف الأساسي للمنظمة العالمية 
أنه لا يمكن لها أن تبقى بمعزل عن النظام الاقتصادي الجديد الذي يفرض عليها للتجارة، أدركت الجزائر 
الاندماج والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وأمام هذا الوضع ما كان على الجزائر إلا القيام بجملة من 
يث تقدمت الإجراءات والخطوات التي تسمح لها بالانضمام إلى عضوية هذه المنظمة وهو ما تم بالفعل ح
بمذكرة عن تجارēا الخارجية إلى سكرتارية المنظمة، كما قامت بسلسلة من المفاوضات متعددة الأطراف وكذا 
ثنائية الأطراف، بالإضافة إلى أĔا التزمت بتنفيذ جملة من الالتزامات والترتيبات تمثلت في تقديم تنازلات 
مركية بما يضمن فرص النفاذ إلى أسواقها المحلية في مجال جمركية وغير جمركية، وكذا تثبيت سقوف التعريفة الج
  .السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
هذا وقد تطرقت الدراسة من خلال هذا الفصل إلى استعراض أهم الآثار التي يمكن أن تتعرض لها   
لمية للتجارة، حيث تبين أن هناك أثار سلبية التجارة الخارجية للجزائر في حالة انضمامها إلى المنظمة العا
وأخرى إيجابية، إلى أن ما تجدر الإشارة إليه أن غالبية الآثار السلبية مؤكدة الوقوع، في حين أن غالبية الآثار 
الإيجابية احتمالية وأقرب إلى الفرص التي يتسنى للجزائر الانتفاع đا أو لا يتسنى له، وذلك بحسب ظروفها، 
ا تبذله من جهود لتوفير المتطلبات الأخرى لتحويل المنافع المحتملة إلى منافع فعلية وأكيدة، وكذا وبحسب م
خاصة دول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر -بحسب السلوك العملي الذي سوف تتخذه الدول الصناعية المتقدمة
  .العالمية  بالنسبة لتطبيق اتفاقيات النظام الجديد للتجارة-الشريك الرئيسي للجزائر
في النهاية نستطيع القول بأن الحكم عن هذه الآثار المتوقعة بدقة لانضمام الجزائر إلى     
المنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية يعتبر أمرا مبكرا لأنه يعتمد على عدة اعتبارات فعلية وليست 
لقومي على أساس التخصص والميزة النسبية احتمالية، منها مدى التزام الجزائر بإعادة هيكلة الاقتصاد ا
للإنتاج خلال الفترة الانتقالية وعند تنفيذ الاتفاقية، ومدى قدرة المستهلك المحلي وصموده على تنفيذ الإنتاج 
. المحلي رغم بعض المزايا النسبية للسلع المستوردة المماثلة وغيرها من الاعتبارات الفعلية وليست الاحتمالية
على الجزائر خلال هذه المرحلة أن ترفع التحدي وتستغل الفرص التي تتيحها المنظمة العالمية  وعليه يتعين
للتجارة وأن تتجاوب مع طبيعة التغيرات المحيطة đا، وخاصة خلال فترة السماح التي يمكن أن تعطى 
  .للاقتصاد الجزائري، وذلك قصد ēيئته للمنافسة خلال المرحلة القادمة
  : امة العخاتمة لا
  :اختبار  فرضیات البحث  
  : اختبار  لفرضياته كما  يلي  إجراءبعد هذا البحث و محاولة  الإحاطة ببعض جوانبه يمكننا   
فيما يخص الفرضية الأولى فقد تم التأ كد من صحتها  على اعتبار  
، الى طبيعة  ذالأزمات كتلك  التي عرفها ك في الفترة التي  تخلت  الحربيين***أن العالم اليوم يمر بأزمات 
تختلف لكون  المعطيات مختلفة  فمنذ منتصف الثمانينيات شهد الاقتصاد العالمي انفجار أزمة طالمديونية  و  
كذا الصدمة النفطية  الثانية  فضلا عن اĔيار المعسكر الاشترا كي و كذا  اĔاء  الحرب الباردة و بروز 
 تحويلات التي يشهدها العالم نحو ارساء نظام  افبصادي دوكلي التكتلات  و هذه العوامل اĐتمعة  تبين
جدي تسعى الدول المتقدمة  في ظله إلى ضمان مصالحها و المحافظة على أسواقها و ضمان المكان  المناسب 
تحشبه إلى حد كبير  العوامل  التي ساهمت ك في ** فإن العوامل التي ساهمة في بروز اتفاقية **لها  و من 
المنظمة العالمية للتجارة، و كأن التاريخ يعيد نفسه إلا أن ظهور المنظمة العالمية للتجارة جاء في غياب ا  بروز
لحرب العالمية  واستبدلت هذه الأخيرة بأفول القطب ساهم إلى حد كبير في الحرب العالمية، كذلك التوجه 
  .نحو اقامة التكتلات الجهوية  للتبادل الحر 
   -
ثانية و التي تعتـبر أن احتكـار التجـارة الخارجيـة ذفي الجزامئـر كـان لضـرورة أملتهـا ظـروف أما الفرضية ال -
اقتصــــادية بحت ــــة ، فقــــد تم التأكــــد مــــن عــــدم  صــــح طتهــــا لكــــون الاحتكــــار  تم لتحقي ــــق متطلب ــــات 
أكثـر منـه لأسـباب اقتصـادية ، خصوصـا أمـام غيـاب تنظـيم ( مـا يقـره النظـام الاشـتراكي)إيديولوجيـة 
  .ت له قانوني بح
أمـا الفرضـية الثالثـة و الـتي تـنص علـى أن تطبيـق بـرامج الإصـلاح الاقتصـادي  في الجزائـر لـيس كفـيلا  -
لتحســين وضــع قطــاع التجــارة الخارجيــة، ف تظهــر  صــحتها مــن خــلال المكانــة الــتي لاتــزال تحتلهــا 
بات، و ما في ذلك من ط صعو (  %59لم تنخفض عن )الصادرات النفطية من الصادرات الكلية 
حـين تـدهورت أسـعار الـنفط  الشـيء  الـذي  أدى إلى تـدهور  8991وهذا من  تأكد  خلال سنة 
 0002و  9991، و زاد تأكــده أذكثـــر في ســـنتي (إلى جانــب مؤشـــرات أخـــرى)الرصــيد التجـــاري 
حــين ارتفعــت أســـعار الــنفط  ممــا أدى إلى تزاكيـــد الرصــيد التجــاري و الـــذي   زود  بالايجــاب علـــى 
ني ــا لمــدفوعات إلى جانــب  العديــد مــن المــؤش رات الاقتصــادية الأخــرى، كمــا  أن تواصــل رصــيد ميزا
فماتورة الواردات  في مستواها من جهة، ومن جهة أخري بقاع الخدمات  في وضـعه التقليـدي ليؤكـد 
  .الاصلاحات على مستوى التجارة الخارجية **أذ كثر فأكثر  عدم 
 التأكد مـن  صـحتها علـى اعتبـا ر أن  الانظـام الى المنظمـة و ط فيما م يخص الفرضية الأخيرة ف تم -
العالمية للتجارة  يقتصي الاندماج في الاقتصاد  العـالمي و كـذا القـدرة علـى المنافسـة و اتخـاذ اجـراءات 
و بما أن انظام  الجزائر إ . ēدف إلى تحرير المبادلات التجارية كالتخفيض التدريجي للحقوق  الجمركية
ة العالميـــة للتجـــارة يفـــؤض عليهـــاو مطابقـــة  نضـــمها لكـــي تكـــون في انســـجام مـــع القواعـــد لى المنظمـــ
الاقتصـــاديين  إلى تكييــــف منظومتهــــا *** الدوليـــة، فــــان الســـلطات العموميــــة  بــــادرة بالمتعـــاون مــــع 
القانونيــة مــع  قواعــد الحريــة الاقتصــادية الــتي  تضــمن للمســتثمرين  الحمايــة و الاســتقرار، و  تســمع 
  .دلات التجارية المبا
  : نتائج البحث 
  بعد طالدراسة و التحليل لمو  
ضوع الآثار المح تملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجيـة في الجزائـر توصـلنا إلى جملـة مـن النتـائج نـورد 
  : أهمها فيما يلي 
معتـبرة   إلا أنطهـا حققـت نتـائج 7491في تعاملاēـا و  صـلاحياēا منـذ ***رغم محدودية  -1
في إدارة النظــام التجــاري الــدولي مقارنــة بالمنظمــات الأخــرى طــول فــترة نشــاطاēا إلى  غايــة 
   4991سنة 
في تخفــيض التعريفــة الجمركيــة علــى طالمنتجــات الصــناعية بدرجــة كبــيرة و ال ــدليل ** نجحــت  -2
علـى ذلــك  زيــادة نســبة  التخفيضـات  الجمركيــة  مــن جولــة إلى أخـرى، حيــث انتقلــت مــن 
في جولـــة ديلـــون، و في جولـــة كينـــدي حققـــت تخفيضـــا  %5في جولـــة جنيـــف إلى   %4
  %83أمـــا جــو لـــة طوكيـــو فقــد أســـفرت  ع ن تخفـــيض  بقـــدر ب  %53جمركيــا بنســـبة 
  .كمتوسط  عام 
أشمـــل مـــن جـــات ** 5991**علـــى  الـــرغم مـــن أن منظمـــة التجـــارة العالمي ـــة أو مـــا تعـــرف  -3
مـــن حيــث  المبــادئ و الأســس الــتي تســـند إذلا أن هــا لا ت ختلــف  عنهــا كثــيرا  7491
وعليهــا، و ان كــان هنــاك اخــتلاف بينهمــا فانــه يتمثــل في قــوة الصــلاحيات الــتي حصـــلت 
  .طعليها منظمة نالتجارة العالمية 
هناك مجالات أخذت  đا  اتفاقية لا يوجد فيها تكافؤيين الدول المتقدمة و الدول النامية و  -4
تي تفـوق فيهـا الـدول وتحتكرهـا ، بينمـا أسـتبعد  مـن الاتفاقيـة تحديـدا    مجـال التكنولوجيـة الـ
مجــالات تتمطتــع đــا الـــدول الناميــة و منهــا الجزائــر بمزايـــا نســبية و  تنافســية مثــل  البـــترول، 
  .وصناعات البتروكيماويات، و الأيدي العامسلة 
  ها  كنظام متكامل لتجارة العالمية لأسباب  أهم*** لا يمكن اعتبار نتائج جولة  -5
  منذ انشائها **وجود عدة استثناءات للمبادئ الرئيسية  لاتفاقية،  -
  لم تشمل الاتفاقية كل القطاعات التجارية  -
لم ēتم  منظمة التجارة العالمية  بظروف و خصوصيات الدول النامية  بصورة كافية عند تحديد الفترة  -
  .الزمنية لبنود هذه المنظمة 
هـــــا احتكـــــار  التجـــــارة الخارجيـــــة الحال ـــــة الاقتصـــــادية للبلـــــد لكوĔـــــا أســـــندته ان الســــلطات لم تـــــراع باقرار  -6
للمؤسسـات العموميـة دون وضـع تنظـيم قـانوني  لـه هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن هـذه المؤسسـات لم 
تـتمكن مـن القيـام بـه، خصوصـا أمـام غيـاب  التنسـيق  فيمـا بينهـا و حـتى مـا بـين الـوزارات      الوكصـية، ممـا 
ا إلى تركهــا الوظائفهــا الأساســية و اشــتغالها đــذه الوظيفــة  أمــام تزايــد عائــديتها بالإضــافة إ لا أĔــا  لم أدى đــ
تتمكن  من توفير السلع  بالكمية و  النوعية المطلوبة الأمر الذي صعب مـن التمـوين مـع تزايـد الأسـعار و مـا 
  .لذلك من انعكاسات على الانتاج 
لتحرير بالنسبة لقطاع التجـارة الخارجيـة لا يمكـن التفرقـة بينهمـا و  ان مرحلة الرقابة و مرحلة ا -6
هذا البقاء الوضعية على  حالها، حيث تسيطر صادرات المحروقات على محمل الصـادرات و 
ēمــين  الــواردات  مــن طـــالمواد الأوليــة و الخغذائيــة علــى محمـــل الــواردات هــذا  إلى جانـــب 
 نظور فغقد استمر قطاع الخـدمات في تـدهوره المـألوف و  المنظور منه أما في الجانب الغير الم
  المبالغ في  المرحلة الثانية  عنه في الأولى، و***بذلك يبتغي الهفرق  بين المرحلتين في  
هـذا مـا أبقـه الميـزان التجـاري محـددا لحالـة ميـزان المـدفوعات بفوائـده التغطـي  فخـي الأسـاس  -7
رى المكونـة لـه،  ممـا  يظهـر  عـدم نجاعـة الإجـراءات   الأول  في ظـل تـدهور بـاقي البنـود الأخـ
ذو التدابير المتخذة في هذا الخصوص لعدم توفر شروط تحققها، خصوصما أن الاصلاحات 
لم تــؤدي إلى  الوضــع التنمــوي يمثــل المبتغــى لظــروف خارجيــة غــير مواتيــة و ظــروف داخليــة 
  متدهورة  
ب علـى الاتفاقـات تتمثـل في زيـادة الرفاهيـة و لقد أكدت اتفاقية الجات بأن هناك مزايا تترتـ -8
معــدلات الــدخل و التجــارة و  المنــافع المتبادلــة علــى مســتوى     ، و   لكنــه يبــدو للعيــان 
التنــاقض في المــزا ي ــا فهنــاك المكاســب و  هنــاك الخســائر، و لــو  قســمنا علــى ذلــك التجــارة 
في مجـال اسـتيراد الغـذاء الـتي تعتـبر  تتعرض لخسائر صـافية ** الخارجية الجزائرية  فإنه بالفعل 
  .اليمن مستورد صافئي له 
ان أسباب ضعف الصادرات الجزائرية تجعود إلى م فشل نجاح سياسة ترقية الصادرات خارج  -9
من الهقيمة الكلية للصادرات الوطنية، خاصـة لمـا تعقـده  %5المحروقات التي تتعدى نسبتها 
ســـعينات و الــتي رافقهـــا انخفــاض كـــارثي لأســـعار الأمــور بســـبب الوضــعية الأمنيـــة خــلال الت
  .البترول على اعتبار أن  صادراتنا ات المنتوج الواحد 
ر غم وجود  قناعة  لدى السلطات الجزائرية  بالأنظام إلى المنظمة العالمية للتجارة، إطـلا أن  - 01
زائـر خـارج هناك نظرة أولى تفاؤلية  وأخرى غي ر ذلك، فالنظلر ة التفاؤليـة تـرى أن بقـاء الج
المنظمة العالمية للتجارة  سيؤثر سلبا على التجارة  الخارجيـة خاصـة و علـى الاقتصـاد الـوطني 
عموما، و  عليه فإن  سرعة أ نظام الجزائر إلى المنظمة يساعدها على الامستفادة  من الفترة 
مـن أجـل تسـوية أو ضـاعها وفـق سياســات  85002المحـددة للمرحلـة الانتقاليـة حـتى سـنة 
بينمــا  نجــد ال نظــرة العثاني ــة  غــي ر التفاؤلي ــة تــرى  أن أنظــام الجزائــر إلى  المنظمــة  . المنظمــة
العالمية للتجارة  سيلحق  خسائر كبيرة بالصـناعات المحليـة مقارنـة  بمسـتوى صـناعات الـدول 
المتقدمــة بســبب عــدم  قــدرة الصــناعات الجزائريــة علــى تمــو يــل الأســاليب الفنيــة و التطوريــة 
  .ديثة كالتغليف و التعبئة  و غيرها  المكلفة  والمؤثرة في  القدرة التنافسية الح
ان  الأنظــام   كــذلك قــد ي ؤدي  إلى تقييــد حري ــة اصــدار القــرارات الاقتصــادي ة لارتبــاط هــا  بالسياســات 
  .الاقتصادية الدولية 
زائريـة و المؤسسـات عدم تكـافؤ المنافسـة  في مجـال الخـدمات الماليـة بـين المؤسسـات الماليـة الج - 11
  .المالية الأجنبية 
بعد تقديم النظر تين المختلفتين  فيما  يخص الانظام من عـد مـه ومـن خـلال تحاليلنـا  يمكـن  - 21
  :أن نرجع النظرة الأولى التفاؤلية لاعتبارات أهمها 
دوليـة لأĔـا  إ ن  الانظمام إلى المنظمة يجعل الجزائر على دراية على الساحة الاقتصـادية و ا لتجاريـة ال -
  .تكون  قريبة من مصدر أ خذ القرار 
ان الانظمـام يسـاعد علـى تكـوين و تأهيـل   ا لاطـارات الجزائريـة وو بالمتـالي خلـق روح المنافسـة مـع   -
  .الدول  الأخرى   فخي مختلف قطاعات الا قتصاد و  خاصة فروع التجار ة 
لائمـــة لجـــذب رؤوس الأمـــوال الوطنيـــة و إ ن  الا نظمـــام  يحـــتم  علـــى الجزائـــر خلـــق الظـــرو  ف  الم -
  .الأجنبيطة أكثر من السابق لإستثمارها محليا 
  .ان الانظمام  يمكن الجزائر من  الاستفادة من المزايا الممنوحة في شيء القطاعات  -
  محا لا شك   فيه أن طتطبيق  اتفاقات المنت -31
ي، و يزيــد مــن هــذا الأثــر حقيقــة الميــزان الســلع  جـات الزراعيــة  يترتــب ع ليــه أ ثــر ســلبي علــى الميــزاكن التجــار 
خــارج المحروقــات الســالب  باســتمرار  في الجزائــر بســبب  أ كثــر احتياجاēــا الغذائيــة مــن الخــارج الأمــر الــذي 
بالجزائر سبب الخسائر  و  يزكيد مـن معانـاة الاقتصـاد  الجزائـري  مـن نقـص فصـيلته مـن النقـد الأجنـبي بسـبب  
  .الواردات  ارتفاع أسعار قيمة
عند انظمام  الجزائر إلى عضوية منظمة التجارة العالمية سيترتب على ذلك انخفاض في الايرادات  العامـة -41
نتيجة  لل تخفيضات الجمركية التي نصـت عليهـا الاتفاقـات و المـتي تممثـل النسـبة الأكـبر مـن إجمـالي الإيـرادات 
  .المحلية 
  :التوصيات و الاقترحات 
أبرز  النتائج المستخلصة من الدراسة تقترح بعض التوصيات التي نع تقـد أĔـا مهمـة في  ب عد تحديد   
رسم السيا سـة التجاريـة بمـا يتناسـب و التطـورات  الجاريـة في الظـرف  الـراهن و نتتمثـل هـذه التوصـيمات فيمـا 
  : يلي 
حــديات  نــوع مــن الت*** مــن المستحســن لن ــا أن ننظــر إلى ســلبيات النظــام التجــاري الــدولي  -1
  .تخستلزم صحوة كبرى لمواجهتها 
حتى  يمكن   التغلب  على العقبات الداهخلية التي تعترض الحصادرات الجزائرية قغننا نقترح  -2
وضــع اســتراتيجية شــاملة  للتصــدير علاوطــة  علــى ضــرورة التوســع في المشــاريع الزراعي ــة مــن 
أراضـي البـور الصـحراوية   خـلال تثمـين الأراضـي الصـالحة للزراعـة و استصـلاح مـا يمكـن مـن
حفـــر الآب ـــار  و اربـــاح  ذل ـــك ضـــمن هـــدف برن ـــامج الإصـــلاح الاقتصـــادي وأن يراعـــي في ـــه 
اشتراك القطاع الخاص كما يجب العمل علـى تشـجيع الصـناعات  الجزائريـة الناشـئة عمليـا و  
  .ليس بالقبول و  تذليل الصعوبات المعمقة لنشاطها 
الإرادة السياسية الحقيقية لـدى المسـؤولين بـالجزائر مـن أجـل  لا مبد من توفر النوايا الحسنة و -3
بعث تكامل  اقتصاد عربي حقيقي، قصد تلاشي الآثار السلبية المحتملة و تحقيـق الاسـتفادة 
  .الكاملة من الفرض و المزايا التي يحققها الانظمام لمنظمة التجارة العالمية في ظل العولمة
ة العلاقــــات الاقتصــــادية البنيــــة و منــــه الكتجــــارة و لا  بــــد مــــن العمــــل  علــــى تطــــوير كافــــ -4
الاســتثمارات و ال عمال ــة ، و الشــروع في  تحشــكيل  تحالفــات و تكــتلات جــل التخفيــف 
  .من حدة الآثار المحتملة 
الالتفــــات  جيــــدا الخقطــــاع الســــياطحة  فــــتح اĐــــال  الاشــــتراك الخــــواص فيــــه مــــع احــــداث  -5
Đـال مـع ترشـيد نفقـات الخـدمات و السـعي تشـجيعات و تسـهيلات للمسـتثمرين في هـذا ا
  .ا خصوصا في مجال الصيانة و الاصلاح تجاه الدول المغاربية و الافريقية (لزيادة صادراته
يجــب القيــام بدراســة متأنيـــة و تحاليــل دقيقــة للوثــائق و لـــوائح المنظمــة  الرســوم التعزويضـــية   -6
  ع أو المكافحة الاعراف زلمواجهة من أجل انشاء الأجهزة الضرورية غير زالمشرو 
ضرورة تشكيل لجان متخصصة في مختلـف اĐـالات  لتشـرف طعلـى  تنفيـذ الدولـة والجزائريـة   -7
  العضوة في المنظمة العالمية للتجارة و خاصة تلك الدول التى أو ضاعها  تشابه وأوضاعه 
  .نافسة ضرورة اعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بالمستوى يمكنه ا من الم -8
ضرورة الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية و تحديدا البيترول  من عكس أثـر مسـتولا التجـارة  -9
  .و الاقتصاد الجزائري 
و  في الختام نرجو أن نكون قد وفينا الموضوع حـق ه مـن الدراسـة و الله وراء الفصـد و هـو  - 01
  يهدي السبليل
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 .9991الإسكندرية،مطبعة رمضان و أولاده ،
 /02
، دار "تعريفة الجمركية و مستقبلها في ظل الجاتدراسة في فكر ال"عبد الباسط وفاء ، النظم الجمركية 
 .0002النهضة العربية، 
 /12
 /22 .0002عبد الباسط وفاء ، دراسات في مشكلات التجارة الخارجية ، القاهرة ، دار النهضة العربية، 
ت عبد الحميد براهيمي، أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل، لبنان، مركز دراسا
  .6891الوحدة العربية، الطبعة الرابعة، 
 /32
 /42 .6991عبد الفتاح مراد ، شرح اتفاقيات الجات، الإسكندرية، دار الكتاب والوثائق المصرية، 
 /52 0002عبد القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الإسكندرية، الدار الجامعية،
، "من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة"ات وآليات منظمة التجارة العالميةعبد المطلب عبد الحميد، الج
 .3002الإسكندرية، الدار الجامعية، 
 /62
عبد الناصر نزال العبادي ، منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية، بيروت، دار الصفاء 
 .9991للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،
 /72
، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى "التحديات و الفرص"وري، العولمة والجات عبد الواحد العف
 .0002
 /82
عرفان تقي الحسني ، التمويل الدولي دراسة نقدية، ترجمة أحمد فؤاد بليغ، مصر، سينا للنشر، الطبعة 
 .9991الأولى، 
 /92
والتدوين والنشر، الطبعة الثانية  علاء كمال، الجات و Ĕب الجنوب، مصر، مركز المحروسة للبحوث
 .6991،
 /03
 /13 .9991عمرو حامد، إدارة الأعمال الدولية، القاهرة ،المكتبة الأكاديمية، 
 /23 . 7991فؤاد محمد الصقار، جغرافية التجارة الدولية، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة،
 /33 القاهرة مكتبة مدبولي،  تجارة العالمية على الدول النامية،فضل علي مثني ،الآثار المحتملة لمنظمة ال
  .0002الأولى ،الطبعة 
 /43 .9991محمد سيد عابد ، التجارة الدولية ، الإسكندرية، مطبعة الإشعاع الفنية، 
، الإسكندرية، الدار "الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات"محمد محمد علي إبراهيم، الجات
 .3002الجامعية،
 /53
 /63 .6991مدخل للتحليل النقدي ، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،  محمود حميدات،
 /73 .9991محمود يونس ، اقتصاديات دولية ، القاهرة ، المكتبة الأكاديمية ،
، بيروت، المؤسسة الجامعية "الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة"مصطفى سلامة، قواعد الجات
 .8991زيع، الطبعة الأولى، للدراسات والنشر و التو 
 /83
 /93 .4891يوسف عبد الله صايغ ، اقتصاديات العالم العربي، بيروت ،دار نعمة للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، 
  
  : الملتقيات والبحوث  
  :الملتقيات /أ
العملي أي موقع للجزائر في جانب تجارة الخدمات، الملتقى : بشير مصيطفى، الشراكة الأوروجزائرية 
 .1002جوان  6الخامس حول الشراكة الأوروجزائرية، الجزائر، جمعية المعرفة العلمية الثقافية، 
 /1
دمدوم كمال، مكانة الدول النامية في النظام العالمي للتجارة، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام 
 .2002 أفريل03- 92العالمي الجديد للتجارة، عنابة، 
 /2
ن ناصر، التكتلات الاقتصادية الاقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الانضمام إلى المنظمة سليما
العالمية للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجديد 
 .2002أفريل  03-92للتجارة، عنابة 
 /3
قتصادي، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي شايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير الا
 .2002أفريل  03-92الجديد للتجارة، عنابة، 
 /4
صالح صالحي، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في تأهيل 
م مكاسب الاندماج في الحركية الاقتصاد، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية وتعظي
 .1002أكتوبر  03-92الاقتصادية العالمية، سطيف، 
 /5
علي حافظ منصور، تقدير وتحليل الآثار المتعلقة بالتجارة في السلع، الملتقى الدولي حول تأهيل 
 03- 92المؤسسة الاقتصادية وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركية الاقتصادية العالمية، سطيف،
 .1002ر أكتوب
 /6
غلاب نعيمة، زينات دراجي، انعكاسات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على البلدان العربية في 
أفريل  03-92قطاع السلع والخدمات، الملتقى الدولي الأول حول النظام العالمي الجديد للتجارة، عنابة
 .2002
 /7
على اقتصاديات البلدان النامية، الملتقى الدولي الأول قويدري محمد، انعكاسات تحرير التجارة العالمية 
 .2002أفريل  03-92حول الجزائر والنظام العالمي الجديد للتجارة، عنابة 
 /8
كورتل فريد، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي التجارة والخدمات، 
الاقتصادية وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركية الاقتصادية الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة 
 .1002أكتوبر  03-92العالمية، 
 /9
الفرص المتبقية والتحديات، الملتقى الدولي الأول : موله عبد الله، الجزائر والنظام العالمي الجديد للتجارة 
  .1002ماي  41-31حول العولمة وانعكاساēا على البلدان العربية، سكيكدة 
 /01
  
  : البحوث /ب
أحمد عمر الراوي، تحرير التجارة الدولية وتأثيرها في حركة التجارة العربية الخارجية، ملخصات بحوث 
منظمة التجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد العربي، مركز : الندوة العلمية السنوية الرابعة الموسومة 
  .2002/30/91 بغداد دراسات وبحوث الوطن العربي، الجامعة المستنصرية،
 /1
حميد الجميلي، البعد الإيديولوجي لتحرير المبادلات التجارية في ضوء مرجعيات منظمة التجارة العالمية، 
منظمة التجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد : ملخصات بحوث الندوة العلمية السنوية الرابعة الموسوعة 
  .2002/30/91د امعة المستنصرية، بغداالعربي، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي، الج
 /2
  
  :الدوريات  
جلاطو جيلالي ، تحديات ورهانات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ، مجلة البرلمان الجزائري، تصدر 
 . 8991  ،جويلية1عن اĐموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ، الجزائر، العدد 
 /1
التناقض بين الحرية والعدالة، مجلة السياسات : في أوراق سياتل خالد عبد العزيز الجوهري ،قراءة
  .0002 ، جانفي 931 الدولية، السنة السادسة و الثلاثون، العدد
 /2
خالد عبد العزيز الجوهري، منظمة التجارة العالمية، مراجعة موضوعية، مجلة السياسات الدولية، السنة 
  .2002 جويلية،  941 الثامنة والثلاثون، العدد
 /3
 /4  .6991 جوان،32انجاريا،جولة جديدة من المفاوضات التجارية العالمية،مجلة التمويل والتنمية، العدد.س
صالح صالحي، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة و دور الدولة في التأهيل 
 2002، 1 ، عدد(سطيف)معة فرحات عباس الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جا
  . 
 /5
 /6 صالح صالحي ، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي ، مجلة دراسات اقتصادية، الجزائر، دار 
  .0002الخلدونية، العدد الثاني، 
صالح صالحي، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مجلة دراسات اقتصادية، 
  .0002الجزائر، دار الخلدونية، العدد الثاني، 
 /7
صباح نعوش ، الوطن العربي ومنظمة التجارة العالمية ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة 
  .1002العربية، بيروت ،
 /8
ثون، عبد الرحمان صبري، تحرير تجارة الخدمات العربية، مجلة السياسات الدولية، السنة الثامنة والثلا
  . 2002 ، جويلية 941العدد 
 /9
عبد الله الخشروم، أثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في تشريعات الملكية الصناعية 
، 62 والتجارية الأردنية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد الثاني، السنة
  . 2002 جويلية
 /01
عبادي، أثر تطبيق أحكام اتفاقية القطاع الزراعي في جولة الأورجواي على عبد الناصر نزال ال
  .0002 ربيع، 91 الاقتصاديات العربية، مجلة بحوث اقتصادية، السنة التاسعة، العدد
 /11
  
  :الرسائل  
بلغنوسومية، ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية وآثارها على المنظمة العالمية للتجارة، رسالة  /1
،      ستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصاديماج
  .1002/0002
حالة الجزائر ،رسالة ماجستير غير : بورويس عبد العالي، دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية /2
 . 7991/6991 لاقتصادي،منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، فرع التحليل ا
حالة الجزائر، رسالة :بوشناقة الصادق، تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  /3
ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، فرع التخطيط 
 .  1002 الاقتصادي،  مارس
الآفاق و التحديات التي تواجه دول المغرب العربي في ظل : ظمة العالمية للتجارة جحير جهاد، المن /4
النظام الجديد للتجارة العالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، 
 .9991/ 8991 فرع النقود و المالية،
حالة الجزائر، :ة في ظل التحولات الاقتصادية الحاليةحراق مصباح، التجارة الخارجية وسياستها الجبائي /5
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر ،معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،فرع التسيير، 
 . 1002 سبتمبر
حشماوي محمد، التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينات مع الاهتمام  /6
 .4991 بحالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية،
دبيش أحمد، دوافع و إجراءات تحرير الصرف والتجارة الخارجية في الجزائر، رسالة ماجستير غير  /7
 .7991/6991منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية ،فرع النقود المالية ،
زايد مراد ، الحماية الجمركية في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم  /8
  .3991 الاقتصادية، فرع التسيير، جوان
حالة الجزائر،رسالة :شرفاوي عائشة، تطور التجارة الخارجية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية /9
 زائر، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع التسيير، سبتمبرماجستير غير منشورة، جامعة الج
  .1002
آفاق وتحديات، رسالة :طارق بن زياد حواش ،العولمة وانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة /01
 .1002ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر، معهد  العلوم الاقتصادية، فرع التخطيط، أكتوبر
طويل آسيا، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، رسالة ماجستير  /11
 .  2002/1002، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، فرع التخطيط
ير غير منشورة، حالة الجزائر، رسالة ماجست:قرزيز مسعودة ، التجارة الخارجية بين التقييد والتحرير  /21
 .1002/0002، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع التخطيط
لعيساوي كريمة، تطور النظام التجاري الدولي وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري، رسالة ماجستير غير  /31
 .1002/0002 منشورة، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
       الفترة: صور محمد الشريف، التجارة الخارجية الجزائرية دراسة تحليلية لتطور هيكل مبادلاēامن /41
، معهد العلوم الاقتصادية، ( قسنطينة)رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري ، (6991-1791)
 .7991 فرع إدارة الأعمال،
 التجارة الخارجية العربية، رسالة ماجستير غير منى يونس حسين، تأثير منظمة التجارة العالمية في /51
  .1002، منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق
 
  : التقارير  
 .0002التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي،  /1
  .1002 التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، /2
  .2002 ،التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي /3
اĐلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي  /4
  .2002 الجزائر، الدورة العامة العشرون، جوان، 1002 للسداسي الثاني من سنة
تحقيق الاستقرار والتحول نحو اقتصاد السوق، واشنطن، صندوق : كريم النشاشي وآخرون، الجزائر  /5
  .8991 النقد الدولي،
  
  :الجرائد  
الدول الأعضاء بدأت تقتنع بإمكانيات الجزائر، : م ، الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .بوزانة /1
  .3002/70/72، 1483 جريدة الخبر، عدد
 يفريف، 0102 أحمد، المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة تراوج مكاĔا، جريدة اĐاهد، عدد. ع /2
  .9991
  
  :القوانين والأوامر والمراسيم  
  :القوانين /أ    
  .المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحديد قانونه الأساسي 2691/21/31 المؤرخ في 441/26 القانون /1
  .والمتضمن تأميم  الدولة للتجارة الخارجية 8791/20/11 المؤرخ في 20/87 القانون /2
  .المتعلق بممارسة الدولة لاحتكار التجارة الخارجية 8891/70/91 المؤرخ في 92/88 القانون /3
  .والمتضمن النظام الخاص بعمل تجار الجملة والوكلاء 0991/80/70 المؤرخ في 61/09 القانون /4
  .2991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991/21/81 المؤرخ في 52/19 القانون /5
  
  : الأوامر /ب
   .والمتضمن تعديل الحقوق الجمركية 8691/20/20 ؤرخ فيالم 53/86 الأمر /1
  .3791 المتضمن قانون المالية لسنة 2791/21/92 المؤرخ في 86/27 الأمر /2
  .والمتعلق بشروط الاستيراد 4791/10/03 المؤرخ في 21/47 الأمر /3
  .والمتضمن تحرير تجارة التصدير  4791/10/03 المؤرخ في 11/47 الأمر /4
  .المتعلق بحرية تجارة الصادرات 4791/10/03 المؤرخ في 41/47 الأمر /5
  
  : المراسيم / جـ
  .المتعلق بوضع الإطار العام لنظام الحصص 3691 ماي 61 المؤرخ في 881/36 المرسوم رقم /1
  .المتعلق بإنشاء التجمعات المهنية للشراء 4691/80/01 المؤرخ في 322/46 المرسوم رقم /2
  .المتعلق بدعم وترقية الصادرات 6891/21/42 المؤرخ في 64/68 رسوم رقمالم /3
المتعلق باستبدال تراخيص الاستيراد بميزانية العملة  8891/90/60 المؤرخ في 761/88 المرسوم رقم /4
  . الصعبة السنوية
  .تجارة الخارجيةالمتعلق بشروط التدخل في مجال ال 1991/20/31 المؤرخ في 73/19المرسوم التنفيذي  /5
  
  :القرارات والتعليمات وأنظمة البنك  
  : القرارات / أ
  .والمتعلق بتحديد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها 4991/40/90 القرار الوزاري المؤرخ في /1
        . المتضمن استيراد السلع 4991/40/01 قرار وزير الاقتصاد المؤرخ في /2
  
  :التعليمات / ب
والمتضمن شروط ومقياس تمويل  1991/40/12 الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ 30/19ةالتعليم /1
  .عمليات الاستيراد
  .والمتعلق بالتجارة الخارجية وتمويلها 2991/80/81المؤرخة في  526:تعليمة رئيس الحكومة رقم  /2
المتضمنة حل لجنة و  4991/40/21الصادرة عن رئيس الحكومة والمؤرخة في  31/49التعليمة رقم  /3
  . coh-dA
  .4991/40/21الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ  02/49التعليمة رقم  /4
  
  :الأنظمة /جـ
والمتعلق بتحديد شروط فتح وتسيير الحسابات بالعملة  0991/90/80 المؤرخ في 20/09 النظام رقم /1
  . الصعبة للأشخاص المعنويين
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